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`kaukaziSe postis~ Sesaxeb masalebi mwiria. 1947 wels gamocemul 
g. baqraZis `qarTuli periodikis bibliografiaSi~ misi daarsebis TariRic 
ki arasworad aris miTiTebuli (1909 weli 1906 wlis nacvlad). iqve 
vkiTxulobT: `ramdeni nomeri gamovida 1909-1917 wlebSi _ 
gamourkvevelia. biblioTekebSi ar moipoveba~ [7, 206]. 
`kaukaziSe posts~ ixseniebs levan asaTiani mis damaarsebelsa da 
pirvel redaqtorze, artur laistze, saubrisas iakob mansvetaSvilis 
mogonebebis SeniSvnebSi [25, 268-269]. aseve gakvriT exeba mas SoTa 
reviSvili [38, 37].  
`kaukazaSe postis~ 1918 wlis 39-e nomerSi gamoqveynebul erT werils 
imowmebs akad. paata guguSvili 1946 wels gamoqveynebul naSromSi 
`germaneli kolonistebi da adgilobrivi glexoba amierkavkasiaSi~ [14, 
212].  
1969 wels Tbilisis ucxo enaTa institutis Sromebis me-10 tomSi 
daibeWda r. doliZis gamokvleva `ramdenime SeniSvna saqarTveloSi 
germanelTa gadmosaxlebisa da maTs metyvelebaSi ucxo enobrivi garemodan 
Sesuli zogierTi sityvis xmarebis TaviseburebaTa Sesaxeb~. germanel 
kolonistTa metyvelebis daxasiaTebisas mkvlevari `kaukaziSe postSi~ 
gamoqveynebuli masalebis monacemebsac iyenebs [17]. 
1974 wels gamomcemloba `mecnierebam~ dastamba guram manjgalaZis 
wigni `germaneli kolonistebi amierkavkasiaSi~, romelSic `kaukaziSe 
postis~ Sesaxebac aris saubari [26, 120-121].  
1978 wels `Jurnalistikis Teoriisa da istoriis sakiTxebis~ me-6 
tomSi daibeWda vladimer yavlaSvilis werili `gazeT `Kaukasische Post~-
is ucnobi nomeri~ [57].  
1981 wels `macnes~ (enisa da literaturis seria) me-4 nomerSi 
gamoqveynda venera kavTiaSvilis naSromi `qarTuli literaturuli 
Tematika Jurnal `Kaukasische Post~-is furclebze~ [19].  
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SevecadeT, yvela avtori dagvesaxelebina, romelic Tundac sxvaTa 
Soris ixseniebs `kaukaziSe posts~. Cven erT-erTi pirveli davinteresdiT 
am gazeTiT da araerTi naSromic mivuZRveniT.  
`kaukaziSe postis~ arsebobis Sesaxeb 1969 wels, studentobisas, 
Sevityve baton nodar tabiZisagan, manve Semaguliana, gavcnobodi TbilisSi 
gamomaval am germanulenovan gazeTs. Tbilisis wignsacavebSi `kaukaziSe 
postis~ sruli kompleqti ar aRmoCnda da batoni nodarisave rCeviT 
leningrads gavemgzavre, sadac saltikov-SCedrinis saxelobis 
biblioTekaSi mivakvlie kavkasiel germanelTa periodul organos, 
mikrofilmebi davamzadebine da TbilisSi Camovitane.  
im dros, roca Cven am gazeTis Seswavlas mivyaviT xeli, `kaukaziSe 
postis~ Sesaxeb sagazeTo werilic ki ar moipoveboda. 
1971 wels gazeT `Tbilisis universitetis~ 21 maisis nomerSi 
gamovaqveyne `kaukaziSe postis~ pirveli mimoxilva saTauriT `germanuli 
gazeTi TbilisSi~. sadiplomo naSromic, prof. nodar tabiZis 
xelmZRvanelobiT, am Temaze davwere (diplomis dacva 1971 wlis 
zafxulSi Sedga).  
1974 wels `Jurnalistikis Teoriisa da istoriis sakiTxebis~ me-3 
tomSi daibeWda `kaukaziSe postisadmi~ miZRvnili Cemi naSromi saTauriT 
`artur laistis Jurnalisturi moRvaweobidan~.  
1975 wels almanax `kritikaSi~ (#N3) gamovaqveyne statia `artur 
laistis gazeTi da saqarTvelo~, romelic Sesulia agreTve 
literaturuli werilebis Cems krebulSi `personaJebi xvdebian 
erTmaneTs~ (`merani~, 1982).  
gazeT `sityva qarTulis~ 1993 wlis pirvel nomerSi gamovaqveyne 
gamokvleva `qarTuli sityva germanuli gazeTis furclebze~.  
@2001 wels gamocemul krebulSi `goeTe _ 250~ (qarTuli 
literaturis institutis samecniero konferenciis masalebi) davbeWde 
naSromi `goeTe `kaukaziSe postis~ furclebze~ (krebuli orenovania _ 
teqstebi masSi jer germanulad da Semdeg qarTulad aris dabeWdili).  
`gelaTis mecnierebaTa akademiis Jurnalis~ 2004 wlis me-2 nomerSi 
gamovaqveyne gamokvleva `artur laistis mxatvruli da publicisturi 
Semoqmedeba `kaukaziSe postis~ furclebze~.  
TbilisSi gamomavali germanulenovani gazeTis `kaukaziSe caitungis~ 
1996 wlis 1, 2, 3, 4 nomrebSi gagrZelebebiT daibeWda Cemi werili 
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`germanelebi kavkasiaSi~ (`Deutsche im Kaukasus~), romlis didi nawili 
`kaukaziSe posts~ eZRvneba. 
garda amisa, qarTulad vTargmne da gamovaqveyne `kaukaziSe postSi~ 
dabeWdili ramdenime masala: artur laistis statia-nekrologi `Tavadi 
ilia WavWavaZe~ (Jurnali `axalgazrda Jurnalisti~, 1975, #N12), misive 
`iSviaTi nadimi~ (gazeTi `sityva qarTuli~, 1993, # 5), `kaukaziSe 
posti~ _ Tbilisuri germanuli gazeTi~ (gazeTi `mSobliuri kera~, 1992, 
# 5), eduard iuonis `erTi weli amboxebul guriaSi~ (`saliteraturo 
gazeTi~, 1997, # 8). 
winamdebare naSromi zemoT dasaxelebuli Cveni gamokvlevebis 
safuZvelze Seiqmna; zogi ram dazustda, zogi debuleba, adre Tezisuri 
saxiT warmodgenili, ufro gaRrmavebuli analiziT ganvamtkiceT da axali 
masalebic SemovitaneT kvlevis sferoSi.  
am naSromis wamkiTxvels naTeli warmodgena unda Seeqmnas gazeTis 
saxeze, mis miznebsa da amocanebze. magram Cveni interesis umTavres sagans 
`kaukaziSe postis~ furclebze kavkasiis, metadre saqarTvelos, Sesaxeb 
gamoqveynebuli masalebi warmoadgens. rogor aisaxa kavkasiel germanel 
kolonistTa periodul organoSi qarTuli sazogadoebrivi cxovreba, 
saqarTvelos kultura da istoria, kavkasiis xalxTa literatura? ra 
Janrebs, ra Jurnalistur formebs mimarTavda saamisod gazeTis redaqcia? 
rogoria qarTuli Tematikisadmi miZRvnili publikaciebis literaturuli 
da mecnieruli done? vin arian maTi avtorebi? ramdenad aisaxa `kaukaziSe 
postSi~ imdroindeli progresul-demokratiuli tendenciebi? am 
kiTxvebze pasuxs warmoadgens es gamokvleva, romelSic pirvelad aris 
gamowvlilviT gaanalizebuli artur laistis publicisturi da 
mTargmnelobiTi moRvaweoba, agreTve ramdenime sxva avtoris uaRresad 
sayuradRebo kavkasiologiuri da qarTvelologiuri naSromebi, romlebic 
dRemde Cveni mkvlevarebis yuradRebis miRma iyo darCenili (karl fon 
hanis, aleqsander fufaevis, eduard iuonis, voldemar fon iuqskiulis 
qarTul-kavkasiur Tematikaze Seqmnili mecnieruli, memuaruli da 
mxatvruli Txzulebebi).  
naSromis mizania aqamde ucnobi masalebis moxmobiTa da gaanalizebiT 
gaamdidros mkiTxvelis warmodgena germanul-qarTuli literaturul-
kulturuli urTierTobis xasiaTsa da Taviseburebebze im droisaTvis, 
roca CvenSi germanuli dasaxlebebi arsebobda; gaarkvios kavkasiel 
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germanelTa gazeTis mniSvneloba qarTuli kulturisTvis da gansazRvros 
`kaukaziSe postis~ adgili saqarTvelos mravalferovan da mravalenovan 
periodul gamocemaTa Soris. 
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mecxramete saukunis damdegs mravalerovan kavkasias erTi xalxic 
Seemata: aq daamTavra Tavisi Sorsgamiznuli mogzauroba samSoblodan 
ayrilma ramdenime aTasma germanelma. saqarTvelos teritoriaze da mis 
maxloblad gaCnda soflebi ucnauri saxelebiT: marienfeldi, 
aleqsandersdorfi, petersdorfi, elizabettali, katarinenfeldi, 
anenfeldi, helenendorfi... 
kavkasiaSi germanuli koloniebis dafuZnebis istoria CvenSi yvelaze 
vrclad da safuZvlianad akad. paata guguSvils [15, 470-512; 14] da 
guram manjgalaZes [26] aqvT nakvlevi. Cven mxolod ramdenime, am 
TvalsazrisiT sakvanZo, sakiTxs SevexebiT dasaxelebul da ucxoel 
avtorTa Sromebze dayrdnobiT. 
kolonistebis udidesi nawili viurtembergis, anu Svabiis, mkvidri iyo. 
am adamianebis mier TavianTi samSoblos mitoveba Rrma politikurma, 
ekonomikurma da religiurma mizezebma ganapiroba.  
napoleonis laSqrobebma gaaRataka germania da metadre viurtembergis 
samefo. ekonomikurma siduxWirem, rogorc profesori karl koxi wers, 
`sulsac Taviseburi mimarTuleba misca~ [97, 137] da religiuri seqtebis 
gaaqtiurebas Seuwyo xeli. jer SedarebiT uwyinari `pietistTa~ jgufi 
gaZlierda, xolo Semdeg _ `separetistebisa~, romlebic verc eklesiam da 
verc saero xelisuflebam veRar igua. 
mefe fridrix pirvelma (viurtembergelma) molaparakeba gamarTa 
ruseTis xelmwife aleqsandre pirvelTan da sTxova mas, iqneb gamoeZebna 
Tavis imperiaSi adgili am axirebuli adamianebisTvis, romlebic ganudgnen 
oficialur eklesias da mravali areulobis mizezni iyvnen. aleqsandre 
pirveli daTanxmda. man gadawyvita gaegrZelebina ekaterine meoris 
politika, romelic ruseTis uzarmazari imperiis kuTvnil miwebze 
germanelebs asaxlebda. 
xelmwifeTa am SeTanxmebis ganxorcielebas imanac Seuwyo xeli, rom am 
droisTvis seqtantebSi imZlavra `aTaswlovan samefoSi~, palestinaSi, 
dasaxlebis survilma. kavkasiaSi gadmosaxleba maT am mizanTan aaxloebda.  
1816 wlis seqtemberSi mogzauroba daiwyo. religiuri gznebiT 
SepyrobilT Tan gamohyva bevri araseqtantic, ubralod, avantiuristi da 
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bedis maZiebeli. kavkasiaSi gadmosaxlebis msurvelTa raodenoba 7000 kacs 
aRwevda. `maT gaiares regensburgi, vena, presburgi, belgradi da 
dabanakdnen odesaSi, sadac unda daecadaT kavkasiaSi dasasaxlebeli 
adgilebis micemamde. odesaSi maT daeria saxadi, ramac mTeli raodenobis 
TiTqmis naxevari imsxverpla~ [15, 470-471]. gadarCenilebma gza ganagrZes 
da xangrZlivi da mZime mogzaurobis Semdeg maTi pirveli jgufi 1817 
wlis 20 seqtembers moadga Tbiliss. `1819 wlis bolosaTvis germaniidan 
gadmosaxlebulebma qveynis administraciis daxmarebiT sul rva kolonia 
Seqmnes...~ [26, 30]. Semdeg kidev Seiqmna ramdenime kolonia. 
koloniebi ZiriTadad Tbilisis axlomaxlo arsdeboda. 
xelisuflebisgan xelSewyoba ar akldaT: daurigdaT miwebi, miecaT 
fuladi daxmareba, ganTavisufldnen begarisagan. Zneli mgzavrobiT, 
epidemiebiT, karantinebiT, cudi kvebiT gatanjuli adamianebi axal garemos 
eCveodnen da nel-nela imarTebodnen welSi. magram: `ramdenime wlis Semdeg 
ekonomiurad ramodenimed moRonierebul koloniebs Tavs daatyda didi 
ubedureba: saxeldobr, 1826 w. ruseT-iranis omis dros aoxrebul iqna 
koloniebi: helenendorfi, anenfeldi da ekaterinenfeldi. iranelTa 
SemoseviT isargebles agreTve axalcixel moTareSe Turqebmac da 
Semoesien ra am koloniebs, mokles 29 kaci, xolo tyved waiyvanes 142~ 
[15, 479].  
am ubedurebas mere qoleris epidemiac daerTo da koloniebSi didma 
gaWirvebam daisadgura. aman kvlav gaaRviva religiuri fanatizmi, ramac 
kulminacias 1843 wels miaRwia. sarwmunoebriv niadagze germanel 
kolonistTa Soris ganxeTqilebam iCina Tavi. umetesoba `aTaswlovani 
samefosaken~ gzis gangrZobas moiTxovda. 
maSin xelisuflebam urCia maT, jer delegatebi gaegzavnaT palestinaSi 
iqauri sacxovrebeli pirobebis Sesaswavlad. wargzavnilni 1843 wlis 
gvian Semodgomaze imedgacruebulni dabrundnen ukan da ganacxades, 
piradad Cven araviTari survili aRar gvaqvs palestinaSi dasaxlebiso 
[97, 161-164; 15, 482-483].  
amis Semdeg religiuri vnebebi da kavkasiidan gamgzavrebis survili 
kolonistebs nel-nela daucxraT. 
ZiriTadad soflis meurneobas, kerZod, miwaTmoqmedebas misdevdnen, 
ufro memindvreobasa da mevenaxeobas, qalaqSi _ xelosnobasac. maTi 
gavrcelebulia kartofilis kultura amierkavkasiaSi [26, 74] (`kaukaziSe 
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postSi~ erTgan vkiTxulobT, ocdaaTi, ormoci wlis win TbilisSi 
kartofili frangul sakonditroebSi iyideboda, imdenad did nugbarad 
iTvlebodao. _ 1906, #N18, gv. 11). 
hqondaT TavianTi saswavleblebi, romelTac xelmZRvanelobas 
amierkavkasiis kolonistTa sinodi uwevda [26, 116]. `XIX saukunis 70-ian 
wlebamde swavleba amierkavkasiis germanul skolebSi mxolod da mxolod 
germanul enaze mimdinareobda... sxva enebs calke sagnis saxiTac ki ar 
gadiodnen~ [26, 119]. 80-iani wlebidan rusulis swavlebac SemouRiaT. 
germanel kolonistTa cxovrebaSi mniSvnelovan rols asrulebda 
mravalricxovani sazogadoebriv-religiuri da kulturul-sameurneo 
organizaciebi: `Tbilisis germanelTa sakrebulo~, `Tbilisis evangelikur-
luTeranuli eklesiis skolasTan arsebuli saqvelmoqmedo sazogadoeba~, 
`Tbilisis qalTa evangelikur-luTeranuli saqvelmoqmedo sazogadoeba~ 
da sxv. [26, 128]. 
mecxramete saukunis 40-ian wlebSi kavkasiaSi germanelma profesorma 
karl koxma imogzaura. igi didi kmayofilebiT igonebs TanamemamuleebTan 
mSvenier helenendorfSi (ganjis maxloblad) gatarebul dReebs [97, 132-
136]. germanuli soflebi swrafad izrdeboda. k. koxi wers, rom Tormeti 
wlis ganmavlobaSi _ 1832-dan 1843 wlamde _ kavkasiel germanelTa 
ricxvi erTi meoTxediT gaizardao. mis xelT arsebuli monacemebis 
mixedviT, kolonistTa raodenoba 1832 wels 2022 suls Seadgenda, xolo 
1843 wlisTvis 2563-mde gazrdila [97, 167]. mosaxleobis 1897 wlis 
aRweris mixedviT, maTi ricxvi 35 aTass aRwevda, xolo `kaukaziSe 
postis~ 1909 wlis 52-e nomerSi dabeWdil da axali redaqtoris mier 
xelmoweril saprogramo werilSi vkiTxulobT, amJamad kavkasiaSi 
germanul enaze metyveli 40 aTasi kaci cxovrobso.  
1912 wlidanve daiwyes germanelebma mzadeba kavkasiaSi maTi koloniebis 
daarsebidan 100 wlis aRsaniSnavad da 1919 wels izeimes kidevac es 
TariRi [26, 177], magram ukve sruliad Secvlil sazogadoebriv-
politikur viTarebaSi: 1914-1918 wlebis msoflio omma Zirfesvianad 
Secvala cxovreba. 
ruseTSi socialisturma revoluciam gaimarjva. saqarTvelom mcire 
xniT damoukidebloba moipova. menSevikurma mTavrobam evropaSi daiwyo 
mokavSiris Zebna. 
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am dros jer kidev aravis eeWveboda germaniis gamarjveba da qarTvelma 
menSevikebmac mas miaSures. germaniam iTava saqarTvelos Sefoba. CvenSi 
mcxovrebi TavianTi TanamemamuleebisTvis sagangebo privilegiebis 
moTxovnac ar daviwyebiaT: 1918 wlis 3 oqtombrisTvis xelmosawerad 
mzad yofila xelSekruleba, romlis mixedviTac, Tu saqarTvelos mkvidri 
germanelebi 1920 wlis 31 dekembramde germaniis qveSevrdomobas 
miiRebdnen, isini Tavisufldebodnen saqarTvelos qveSevrdomobisgan, 
Tundac samudamod saqarTveloSi darCeniliyvnen sacxovreblad; unda 
dabrunebodaT omis dros CamorTmeuli qoneba da sxv. germaniis mTavrobis 
SemadgenlobaSi momxdari cvlilebebis gamo am xelSekrulebis dadeba 
veRar moxerxebula [4, 104-105]. 
germaniis damarcxebis Semdeg qarTvelma menSevikebma piri safrangeTisa 
da inglisisaken ibrunes. 
amJamad kavkasiel germanelTa STamomavalni yazaxeTSi cxovroben, sadac 
isini sabWoTa kavSirsa da nacistur germanias Soris omis dawyebis Semdeg 
gadaasaxles. 
kavkasiel germanelTa cxovrebis yaida, maTi imedebi, tanjva da 
sixaruli ZiriTadad `kaukaziSe postis~ furclebsRa SemorCa. roca 
gazeTSi gamoqveynebul korespondenciebs vecnobiT, advilad warmovidgenT 
am adamianebs, zvrebsa da baR-bostnebSi mofusfuseT, vxedavT, rogor 
ganicdian amindis Wirveulobas, rogor xaroben uxvi mosavliT, rogor 
swavloben Silersa da goeTes skolaSi, rogor zeimebs awyoben, rogor 
warmoadgenen scenaze `veragobasa da siyvaruls~, rogor iyofen Wirsa da 
lxins mezobel xalxebTan. 
rac Seexeba mezobel xalxebTan damokidebulebas: gavrcelebulia azri, 
TiTqos germaneli kolonistebi erTob karCaketil cxovrebas eweodnen, 
gaurbodnen sxva erovnebis adamianebTan urTierTobas. 1946 wels 
gamoqveynebul naSromSi `germaneli kolonistebi da adgilobrivi glexoba 
amierkavkasiaSi~ akad. p. guguSvili imowmebs 1881 wlis `kavkazski 
kalendar~-Si gamoqveynebul cnobas, romlis mixedviT, `germaneli 
kolonistebi yovelTvis cxovrobdnen da cxovroben savsebiT 
izolirebulad, aborigenTagan gancalkevebuli cxovrebiT...~ [14, 211]. am da 
amis msgavsi Sinaarsis ramdenime masalaze dayrdnobiT p. guguSvili wers: 
`...saqarTveloSi kolonistebi carizmis koloniuri politikis gavleniT 
swavlobdnen rusul enas da ara qarTuls da, amdenadve ar 
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uaxlovdebodnen ra adgilobriv mkvidrT, cxadia, maT Soris kulturul-
ekonomiuri urTierTobis gzebi am mxrivac daxSuli iyo~ [14, 214]. 
 rasakvirvelia, enobrivi, sarwmunoebrivi da kulturismieri barierebi 
advili dasaZlevi rodia, magram izolacionizmisken swrafvis braldeba, 
rac xSirad gamoTqmula aqaur germanel kolonistTa misamarTiT, 
gadaWarbebuli Cans. am stereotipuli warmodgenis dasarRvevad iqneb 
marienfeldidan (sarTiWalidan) miRebuli es korespondencia gamodges, 
romelic `kaukaziSe postis~ 1914 wlis me-19 nomerSia dabeWdili:  
marienfeldSi iqauri pedagogis r. Smidis saiubileo saRamo 
gaumarTavT. korespondenti gvauwyebs: `pedagogma brim-tiflisma Tavisi 
kolegisa da megobris dawvrilebiTi biografia gaacno damswreT... Semdeg 
erTi qarTveli sasuliero piri da ramdenime maswavlebeli gamovida 
sityviT, sikeTe da bedniereba usurves iubilars... bolos sazogadoeba 
fanCaturSi miiwvies, sadac uxvi sufra iyo gaSlili. yvelas Zalian Cqara 
gaexsna ena, sityva sityvas, sadRegrZelo sadRegrZelos waeba uwyvetliv 
rusul da germanul enebze. Siga da Sig mSvenieri galobac ismoda. batoni 
Smidis qarTveli kolegebi gansakuTrebiT gamoirCeodnen TavianTi 
nacionaluri simRerebis SesrulebiT~ (xazgasma Cvenia. _ l. b.). 
vnaxoT aborigen mosaxleobasa da germanel kolonistTa 
urTierTdamokidebulebis amsaxveli erTi pasaJi artur laistis 
Txzulebidan, romlis saTauria `ioanes krimeri~, xolo qvesaTauri ki ase 
JRers: `moTxroba kavkasiel germanelTa cxovrebaze~. erT-erTi mTavari 
personaJi, kolonisti trauni, TanasoflelTan erTad Tbiliss 
miemgzavreba: `gzad maT dro da dro xalxi xvdeboda mezobeli qarTuli 
soflebidan. trauns yvela Tavaziani `gamarjobiT~ esalmeboda, zogi 
Cerdeboda kidec da saubars gaubamda qarTulad an Svaburad, vinaidan mas 
(trauns) bevri megobari hyavda da vinc mas icnobda, guli miuwevda 
misken~ (`kaukaziSe posti~, 1908, #N19, gv., 10). 
araviTari safuZveli ara gvaqvs vifiqroT, rom aq aRwerili viTareba 
realobas ar Seesabameboda. 
(germanelTa da qarTvelTa urTierTobis TvalsazrisiT sayuradRebo 
Cans agreTve qarTuli sityvebisa da gamoTqmebis gamoyeneba `kaukaziSe 
postSi~ gamoqveynebul teqstebSi, rasac Cvens naSromSi calke Tavi 
eZRvneba _ `qarTuli sityva `kaukaziSe postis~ furclebze~). 
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yuradRebas iqcevda germanel kolonistTa organizebuloba da 
disciplina. davimowmeb erT citatas mamaCemis, geolog solomon bregaZis, 
mogonebebidan, romelSic is STabeWdilebaa asaxuli, rac bavSvobaSi, 1933 
wels, amierkavkasiis geologiur teqnikumSi swavlisas mouxdenia masze 
Samqorel kolonistebTan Sexvedras azerbaijanis teritoriaze, kazaxis 
raionSi: `erTxel axali gzis trasas begaris mosaxdelad Samqoris 
germanuli soflis mosaxleoba moadga. Camovidnen organizebulad, cxenis 
oTxTvala urmebiT. yvela uremze mikruli iyo Rvinis patara kasri da 
sursaT-sanovage. germanelebma TavianTi begara sam dReSi moilies da isev 
mwyobrad gaudgnen gzas Sinisaken~ [8, 72]. 
kavkasieli germanelebi did interess iCendnen TavianTi koloniebis 
istoriisadmi. gazeTis pirvelsave nomerSi daiwyo beWdva vrceli 
gamokvlevisa `germanuli koloniebi amierkavkasiaSi~ (`Die Deutschen 
Kolonien in Transkaukasien~), romelic A. F. inicialebiT aris xelmowerili 
(misi avtori albaT redaqciis wevri aleqsander fufaevia), xolo 1912 
wlis me-2 nomridan gazeTi aqveynebs kidev erT vrcel naSroms amave 
Temaze saTauriT `germanelebis gamomgzavreba amierkavkasiisken~ 
(`Einwanderung der Deutschen nach Transkaukasien~), romelic imave avtors 
unda ekuTvnodes (xelmowerilia ase: A. F.-Tiflis). 
1907 wlis 47-e nomerSi daibeWda artur laistis vrceli 
maRalversifikaciul doneze Sesrulebuli leqsi, romliTac igi gazeTis 
mkiTxvelebs `kaukaziSe postis~ mier mowyobil zeimze epatiJeba da 
germanuli koloniebis istoriasac Seaxsenebs maT. gTavazobT or nawyvets 
am leqsidan (meore strofs mTlianad da mexuTe strofis bolo or 
striqons): 
 
Fast ein Jahrhundert ist seitdem entschwunden, 
Da nach verhängnisvoller Wanderfahrt 
Die ersten Deutschen hier ein Heim gefunden, 
Wo fremd die Sonne, fremd der Menschen Art. 
Sie alle ruhen längst in dieser Erde, 
Fern von den Brüdern und dem Heimatherde. 
…. . . . . . . . . . . . . . . . 
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Von uns darf mehr das Land verlangen, 
Das uns an seinen Schoß empfangen. 
 
qarTuli pwkaredi: 
 
TiTqmis erTi saukune gavida mas Semdeg, 
rac sabediswero xetialis mere 
pirvelma germanelebma aq daides bina, 
ucxo mzis qveS, ucxo adamianebs Soris. 
isini didi xania am miwaSi ganisveneben, 
Sors TavianTi Zmebisa da mSobliuri kerisagan. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cvengan metis moTxovnis ufleba aqvs im qveyanas, 
romelmac Tavis ubeSi Segvifara. 
 
Sesavlad es vikmaroT da axla gazeTis miznebsa da amocanebze 
gadavideT. 
 
 
 
1. «კაუკაზიშე პოსტის» მიზნები და ამოცანები 
 
 
TbilisSi germanulenovani perioduli organos daarseba jer kidev 
me-19 saukunis oTxmocian wlebSi ucdiaT, magram es Canafiqri maSin ver 
ganxorcielebula [48, 8]. mxolod 1906 wels miiRes kavkasielma 
germanelebma mSobliur enaze gazeTi: 18 ivniss (axali stiliT 1 ivliss) 
gamovida `kaukaziSe postis~ (`Kaukasische Post~ _ `kavkasiis fosta~) 
pirveli nomeri (g. baqraZis `qarTuli periodikis bibliografiaSi~ 
`kaukaziSe postis~ daarsebis TariRad samgzis moxseniebuli 1909 weli 
mcdaria [7, 206]). es saqarTveloSi dasavleTevropul enebze gamomavali 
mesame perioduli organoa. manamde TbilisSi ori frangulenovani Jurnali 
gamodioda: `Revue Commerciale et Industrielle du Caucase~ (`kavkasiis savaWro 
da samrewvelo Jurnali~, 1887 w.) `Le Caucase Illustré~ (`ilustrirebuli 
kavkasia~, 1889-1892; 1899-1902), orive J. muries mier daarsebuli (am 
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Jurnalebis Sesaxeb ixileT: Ватова А. Б., О первых французских журналах в 
Грузии [34, 284-292] da Cveni gamokvleva `franguli Jurnali TbilisSi~, 
wignSi: `personaJebi xvdebian erTmaneTs~, `merani~. Tb., 1982). 
gazeTis pirvel nomers bolo, meTvramete, gverdze ase aweria: 
pasuxismgebeli redaqtori: artur laisti (Arthur Leist), gamomcemeli: 
kurt fon kuCenbaxi (Kurt von Kutzschenbach). 
a. laisti am gazeTs 1909 wlis 21 ivnisamde xelmZRvanelobda. Tumca 
1906 wlis meore nomridan dawyebuli 1908 wlis 13 ianvris nomris 
CaTvliT `kaukaziSe posts~ mxolod k. kuCenbaxi awerda xels rogorc 
gamomcemeli da redaqtori, magram amave nomerSi dabeWdili saredaqcio 
gancxadebidan vgebulobT, rom mTeli am drois ganmavlobaSic faqtobrivi 
redaqtorica da gamomcemelic artur laisti yofila: 
`saredaqcio komitetis winadadebiT, amieridan `kaukaziSe posts~ 
rogorc gamomcemeli da pasuxismgebeli redaqtori batoni artur laisti 
moawers xels. is aris `kaukaziSe postis~ damaarsebeli (`…hat die 
“Kaukasische Post“ ins Leben gerufen~) da amis gamo (rom aRaraferi vTqvaT 
mis aqamomdel literaturul moRvaweobaze) yvelaze Sesaferisi 
pirovnebaa am postisaTvis. Tavis droze `kaukaziSe postis~ pirvel 
nomers man moawera kidevac xeli rogorc pasuxismgebelma redaqtorma. 
batoni kurt fon kuCenbaxi mxolod nominalurad awerda xels rogorc 
gamomcemeli da pasuxismgebeli redaqtori, rasac misi aqve dabeWdili 
gancxadebac adasturebs~. 
k. kuCenbaxi acxadebs, gazeTis oficialur warmomadgenlad saredaqcio 
komitetma me albaT imitom amirCia, rom Cemi gvari yvelaze cnobili 
germanuli gvaria kavkasiaSi (kurt fon kuCenbaxi mdidari mewarme iyo _ 
Sveicariuli yvelis qarxnebis mflobeli. _ l. b.), magram, me vfiqrob, 
redaqtor-gamomcemlad Cemi gamocxadeba uaryofiTad moqmedebs 
materialur mxardaWeraze, rasac finansuri siZneleebis winaSe mdgari 
Cveni gazeTi Zalian saWiroebs, amitom gazeTisve sasikeTod me mas rogorc 
redaqtori da gamomcemeli xels aRar movawero. 
amrigad, artur laisti faqtobrivad srul sam weliwads 
redaqtorobda `kaukaziSe posts~ da ara weliwadnaxevars, rogorc weren 
xolme [25, 268-269; 38, 37; 54, 111]. artur laistis mier xelmowerili 
bolo, 1909 wlis 21 ivnisis nomris (# 52) gamosvlis Semdeg gazeTis 
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gamocema ori TviT Seferxebula. 23 agvistos gamosul nomers xels 
aleqsander mosleri (Alexander Mosler) awers rogorc redaqtor-
gamomcemeli. 
a. laistis gadadgoma redaqtoris postidan redaqciaSi germanuli 
imperializmis agentTa momravlebas ukavSirdeba, romlebic cdilobdnen 
`kaukaziSe posti~, es erTaderTi germanulenovani gazeTi amierkavkasiaSi, 
TavianTi miznebisTvis gamoeyenebinaT. artur laistis ganmartebiT, igi 
`veRar Seegua am gazeTis TanamSromlebis Sexedulebebs da uari ganacxada 
mis redaqtorobaze~ [26, 160-161], Tumca TanamSromlobas, rogorc avtori, 
kvlavac ganagrZobda, oRond, ise intensiurad _ veRar.  
gazeTis arsebobis pirvel xanebSi redaqciis Semadgenloba ase 
gamoiyureboda: 
baroni kurt fon kuCenbaxi (pasuxismgebeli redaqtori da 
gamomcmeli); artur laisti; maswavleblebi: erix bernStaini, aleqsis 
valingi, fr. Sulci; iuridiul mecnierebaTa kandidati aleqsander 
fufaevi (Fufajew); ludis qarxnis mflobeli oto maderi (salaros 
ufrosi); komersanti batoni hugo heerde (komersant baton varmbrunis 
daxmarebiT ganagebda sameurneo nawils) da froilain valteri 
(maswavlebel kirxhoferTan erTad koreqturas uZRveboda).  
amas vgebulobT 1906 wlis me-14 nomerSi gamoqveynebuli werilis 
sqoliodan (gv. 1). werilis saTauria `redaqciisagan~. redaqcia gazeTis 
gamosacemad saWiro Tanxisa da xelismomwerTa naklebobas uCivis, _ 
sxvagvarad ki Cveni gazeTi, romelic baton artur laistis SegulianebiTa 
da meTaurobiT zemoT dasaxelebulma uangaro enTuziastebma kavkasiaSi 
mcxovreb TanamemamuleTa sakeTildReod daafuZnes, arsebobas veRar 
gaagrZelebso. 
Semdgom redaqtorebi da redaqciis Semadgenloba ramdenjerme Seicvala. 
`kaukaziSe posti~ yovelkvireuli organo iyo, gamodioda kviradRe-
obiT. mis saxesa da struqturaze warmodgenis Sesaqmnelad gTavazobT 
pirveli nomris mokle aRwerilobas. 
`kaukaziSe postis~ pirveli nomeri Teqvsmetgverdiania, oRond pirvel 
gverds nomrad 3 uzis da bolo gverds _ 18 (Semdgom nomrebSi gverdebis 
numeracia 1-dan iwyeba). gverdis formatia 21  29. gazeTis saxelwo-
debisa da saredaqcio cnobebis qveS dabeWdilia mimarTva `Cveni mkiTx-
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velebisadmi~, sadac `kaukaziSe postis~ daniSnulebazea saubari. Semdegi 
sami gverdi `politikur mimoxilvas~ (`Politische Rundschau~) uWiravs _ 
saSinao da saerTaSoriso politikis axal ambebs. amas mosdevs `sxvadasxva 
cnobebi~ (`Vermischte Nachrichten~) _ es aris adgilobrivi, Tbilisuri 
qronika da agreTve informaciebi imperiis sxva qalaqebidan. Semdeg modis 
ganyofileba `koloniebidan~ (`Aus den Kolonien~), sadac dabeWdilia 
kavkasiis germanuli koloniebis (dasaxlebebis, axalSenebis) cxovrebis 
amsaxveli informaciebi da korespondenciebi. rubrika `baqodan~ or 
masalas gvawvdis, esenia _ `baqos evangelur-luTeranuli Temis moxucTa 
TavSesafari saxlis safuZvlis Cayra~ da `baqo, ivnisis damdegi~. rubrika 
`yoveli mxridan~ (`Aus aller Welt~) mkiTxvels ucxouri presidan 
gadmobeWdil masalebs sTavazobs: `katastrofa kaliforniaSi~ (statia 
`berliner tageblatidan~ kaliforniaSi momxdari damangreveli miwisZvris 
Sesaxeb), `prusiel milionerTa statistika~, `baRi saokeano gemze~. 
meTerTmete gverdze ixsneba rubrika `literatura da xelovneba~ 
(`Literatur und Kunst~), sadac dabeWdilia artur laistis moTxroba 
`katastrofa~, werili `henrik ibseni~, romliTac gazeTi mkiTxvels 
norvegieli mwerlis gardacvalebas atyobinebs, da `axali wignebi~ (`Neue 
Bücher~). amas mosdevs statiebi: `germaneloba amierkavkasiaSi~ da `germa-
nuli koloniebi amierkavkasiaSi. istoriuli masalebi~, Semdeg ki _ 
werilebi: `kulturuli mcenareebis mosavlianobis SenarCuneba da 
gazrda~, `malaria da misi gamomwvevi mizezi~, `kiolneris firmis zeTis 
sawmendi aparatis patenti~. bolo gverdze aris rubrika `mxiaruli 
kuTxe~ (`Lustige Ecke~), sadac anekdotebia dabeWdili. amas mohyveba 
gancxadebebi da reklamebi. masalebi awyobilia goTuri SriftiT. pirvel 
nomerSi ilustracia ar aris, foto an naxati Semdgomac Zalze iSviaTad 
Tu gamoCndeboda `kaukaziSe postis~ furclebze. redaqciis misamarTi iyo: 
golovinis pr., # 12, mdivanis saxli, ezodan. nomeri 10 kapiki Rirda.  
saredaqcio mimarTvaSi `Cveni mkiTxvelebisadmi~ naTladaa 
formulirebuli gazeTis daniSnuleba, misi miznebi da amocanebi: igi 
upirveles yovlisa sainformacio organo unda yofiliyo kavkasiaSi 
mcxovrebi germanelebisTvis, unda ezruna maTi interesebis dasacavad, 
eRvawa TanamemamuleTa sulieri da zneobrivi amaRlebisaTvis. `Cven 
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yvelani, romlebmac aq Soreul ucxoeTSi meore samSoblo vpoveT, 
iZulebulni varT, Cveni Zal-Ronisa da drois udidesi nawili profesiul 
saqmianobas movaxmaroT, magram sabediswero daudevroba iqneboda, Tuki 
yoveldRiuri sarCosaTvis zrunvaSi im saganZurs daviviwyebdiT, romlis 
gareSe arcerT adamians ara aqvs ufleba, maRalkulturulobis pretenzia 
hqondes. (...) Cveni samuSao mindori vrceli ar aris, magram raki igi yvela 
Cvens interess moicavs, misi damuSaveba advili ar gaxlavT, did 
gonierebasa da rudunebas moiTxovs. `SezRudul viTarebaSi gamoavlens 
Tavs ostati~, _ ambobs goeTe da didi germaneli mwerlis es brZnuli 
sityvebi unda gaxdes devizi yvelasaTvis, vinc seriozulad da patiosnad 
apirebs CvenTan erTad muSaobas. (...) soflis meurneobis, xelosnobis, 
vaWrobisa da mecnierebis warmatebul ganviTarebaSi Cvenc gvsurs wvlili 
SevitanoT, Cvenive sasikeTod da sasargeblod da im qveynis sakeTildReod, 
romelSic vcxovrobT~, _ acxadeben gazeTis mesveurni saprogramo 
mowinave werilSi. 
pirvelive nomerSi qveyndeba statia `germaneloba amierkavkasiaSi~ 
(`Das Deutschtum in Transkaukasien~. xelmowerilia inicialebiT _ E. B. da 
albaT redaqciis wevrs, pedagog erix bernStains ekuTvnis), romelsac 
wamZRvarebuli aqvs epigrafi: `daavadebis mizezebis Secnoba 
gamojanmrTelebisken naxevari gzis gavlas niSnavs~. 
raSia saqme? riT iyo daavadebuli germaneloba amierkavkasiaSi? 
statiis avtori wuxs, rom misi kavkasieli Tanamemamuleebi Zalian 
CamorCnen kulturis mxriv mezobel xalxebs _ qarTvelebs, rusebsa da 
somxebs. gansakuTrebiT es SeimCneoda TbilisSi, romelic nel-nela, magram 
SeuCerebliv yalibdeboda mniSvnelovan kulturul centrad, viTardeboda 
adgilobriv xalxTa literatura da xelovneba, kavkasiel germanelebs ki 
am winsvlisTvis fexi ver auwyviaT. bolo dros Tumca maTSic 
gaRviZebula ganaTlebisken ltolva (Drang nach Bildung), magram amas maTi 
garuseba mohyolia. avtori gvauwyebs, axla bevri wuwuni da sayveduri 
gaismis amis gamoo, da aseT kiTxvas svams:  
`aris ki es sayvedurebi marTebuli?~ da upasuxebs: `odnavadac ara. 
riTi unda SeuSalos saSualo germanulma ojaxma xeli skolebSi mimdi-
nare denacionalizaciis process? ra SeuZlia am ojaxs daupirispiros 
puSkinsa da lermontovs, turgenevs, gonCarovsa da dostoevskis? Sei-
Zleba Tqvan: Sileri da goeTe, Spilhageni, auerbaxi, gustav fraitagi. 
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magram swored is aris Cveni sulieri gaRatakebis samwuxaro Sedegi, rom 
saSualo germanul ojaxebSi Cveni didi mwerlebis mxolod saxelebi 
ician da yovelTvis esec ara. (...) ver movTxovT axalgazrdas uyvardes 
Tavisi dedaena, romelic ojaxSi SeTvisebuli sityvaTa maragiT ar aZlevs 
mas saSualebas, ufro maRal materiebze isaubros, vidre yoveldRiuri 
cxovrebiseuli sakiTxebia~. 
Tumca kolonistTa skolebSi swavla germanul enaze iyo, magram 
skoladamTavrebul axalgazrdas gamarTulad kiTxva da wakiTxulis gageba 
uWirda, wminda germanuli koloniebSi TiTqmis ar icodnen. am ambavs imiT 
xsnian, rom skolebSi uamravi dro eTmoboda saRvTo rjuls da Zalian 
cota _ literaturas. erTi maswavlebeli wers, rom klasSi SekiTxva 
dausvams: vin iyo Sileri? mxolod samma bavSvma awia xeli. Sileri iyo 
simRerebis mwerali (Liederdichter), _ ambobs erTi maTgani. SegiZlia misi 
romelime leqsi damisaxelo, _ ekiTxeba maswavlebeli. `Sah ein Knab’ ein 
Röslein stehen~, _ warmoTqvams moswavle iohan volfgang goeTes 
popularuli leqsis `velis vardis~ (`Heidenröslein~) striqons 
(`kaukaziSe posti~, 1907, # 3). 
cxadia, aseT viTarebaSi perioduli organo mSobliur enaze erTob 
saSuri saqme iyo. Tumca redaqcia xSirad uCivis xelmomwerTa simcires da 
mkiTxvelTa mxardaWeris naklebobas (pirvel xanebSi tiraJi, rogorc Cans, 
500 cals aRwevda _ 325 xelmomweri hyoliaT, 150 ise iyideboda. es 
Zalian ecotavebaT, vinaidan mosaxleobis 1897 wlis aRweriT samxreT da 
Crdilo kavkasiaSi 35 000 germaneli cxovrobso, _ vkiTxulobT 1906 
wlis me-14 nomris mowinaveSi).  
gazeTi ki mSvenieri gamovida. mas kiTxulobdnen ruseTis imperiis 
mraval qalaqsa Tu sofelSi da Zalianac afasebdnen. magaliTad, `baltiSe 
frauen-caitSrifti~ (`baltiis qalTa Jurnali~) 1908 wlis ivnisis 
nomerSi aqebda arsebobis ori wlis staJis mqone `kaukaziSe posts~, 
mimzidvel gazeTad Tvlida mas gansakuTrebiT mis furclebze warmoCenili 
adgilobrivi koloritis gamo: 
`didi xani ar aris, rac TbilisSi arsebobs Cinebuli gazeTi 
`kaukaziSe posti~, romelic warmatebiT gvacnobs am Taviseburi samyaros 
yofa-cxovrebas, mis Rirsebebsac da naklsac; ara mokle, mSrali 
informaciebiT, romlebic Soreuli mkiTxvelisTvis umetesad 
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araferismTqmelni arian, aramed safuZvliani, vrceli korespondenciebiTa 
da werilebiT... romelTa wyalobiT specifikuri adgilobrivi koloriti 
(das spezielle Lokalkolorit) Soridanac sagrZnobi xdeba~. 
Semdeg es Jurnali Tavis mkiTxvelebs urCevs, meoTxedi wliT mainc 
gamoiweron `kaukaziSe posti~, raTa piradad darwmundnen mis RirsebebSi 
(`kaukaziSe posti~, 1908, # 1, gv. 1). 
aseve maRal Sefasebas aZlevda kavkasiel germanelTa gazeTs `sankt-
petersburger caitungi~ (iqve) da `odesaer caitungic~ (`odesis 
gazeTi~), romlis gamoxmaureba `kaukaziSe postma~ 1908 wlis 33-e 
nomerSi gadabeWda (gv. 10). 
1911 wlis me-2 nomerSi gamoqveynebuli monacemebiT, gazeTis gamosaweri 
punqtebi arsebobda moskovSi, sankt-peterburgSi, varSavaSi, rigaSi, donis 
rostovSi, vladikavkazSi, baqoSi, baTumSi, berlinSi, parizsa da TeiranSi. 
amgvarad, `kauziSe postis~ daarsebiT germanulenovan samyaros 
SesaZlebloba mieca sistematurad, kviraSi erTxel, mieRo informaciebi 
kavkasiidan, saqarTvelodan. marTalia, gazeTis umTavresi mizani germanel 
kolonistTa interesebis momsaxureba iyo da upiratesad maTTvis 
saWirboroto sakiTxebs exmaureboda, magram mis furclebze SeuZlebelia 
ar asaxuliyo qarTveli da kavkasiis sxva xalxTa cxovreba. bolos da 
bolos, `kaukaziSe posti~ TbilisSi gamodioda, xolo es qalaqi 
araoficialurad amierkavkasiis dedaqalaqad iTvleboda.  
magram Tu masSi masalebi qarTuli sazogadoebrivi cxovrebis Sesaxeb 
mkvlelobebze, Zarcvaze da administraciuli xasiaTis cvlilebebze 
informaciebiT ar Semoifargla, es gazeTis damaarseblisa da misi pirveli 
redaqtoris, qarTveli xalxis didi megobris artur laistis damsaxu-
rebaa. 
1922 wels tician tabiZe werda: 
`...saqarTvelos ar axsovs, rom misi kulturis frontze enaxos 
ucxoeli, Tu is ar iqneboda misi mezobeli, romelic asimilaciiT 
qarTveli iyo kidec, rogorc mxargrZelebi da ufro uaxloesi Tundac 
saiaTnova. (...) pirveli, vinac germanuli sistemiT da iSviaTi gamZleobiT 
siberemde miitana saqarTvelos mwerlobisa da istoriis siyvaruli, es 
aris mxolod artur leisti~ [50, 258-259].  
artur laistisadmi miZRvnil saiubileo werilSi `kargi evropeli~, 
romelic 1922 wlis 22 oqtombriT aris daTariRebuli, konstantine 
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gamsaxurdia wers: `roca Cven termins `evropels~ vxmarobT, Cven am 
cnebaSi is kategoria unda gavarCioT, romelsac goete `karg evropels~ 
uwodebda. (...) goetesebur karg germanels araferi saerTo aqvs evropel 
komivoiaJorTan, briliantebis spekulantTan, evropel JurnalistTan. 
kargi evropeli kulturtregeria upirvelesi rangisa. igi uangaro 
futkaria, Tavisi eris kulturis matarebeli da menerge. aseTi kargi 
germaneli gaxlavT dRevandeli iubilari batoni artur laisti~ [9, 515]. 
 saqarTveloSi damkvidrebulma germanelma mweralma, Jurnalistma da 
mTargmnelma icoda qarTuli ena, saqarTvelos istoria, qarTuli 
literatura, imdroindeli qarTuli sazogadoebrivi cxovrebis SuagulSi 
trialebda da aSuqebda kidec yovelive amas Tavis gazeTSi. Tumca amave 
dros imasac iTvaliswinebda, rom aseTi masalebi pirvel rigSi germaneli 
mkiTxvelisTvis unda yofiliyo saintereso da sasargeblo. 
artur laistis (1852-1927) biografiasa da saqarTveloSi misi 
moRvaweobis sxva mxareebze Cven ar SevCerdebiT, vinaidan amaze bevri 
dawerila. qarTveli eris winaSe misi damsaxurebis Sesaxeb mogviTxroben 
Tedo saxokia [44, 87-91], SoTa reviSvili [38, 35-42], Teimuraz 
firaliSvili [23, 286-297], Salva gozaliSvili [13, 19-34] da sxva 
avtorebi (1987 wels laifcigSi gamovida krebuli `mogzaurobebi 
kavkasiaSi~, romelSic Sesulia nawyvetebi XIX saukunis germanel 
mogzaurTa naSromebidan. maT Soris aris mcxeTisadmi miZRvnili Tavi 
a. laistis wignidan. ucnauri grZnoba gipyrobs, roca CvenSi sayovelTaod 
cnobili am adamianis gvaris qveS, dabadebis wlis aRmniSvneli TariRis 
gaswvriv, weria: `gardacvalebis TariRi ucnobia~, xolo iqve moTavsebul 
biografiul monacemebSi vkiTxulobT, misi cxovrebis bolo wlebis 
Sesaxeb araferiao cnobili [104, 175]). 
pirveli msoflio omis dawyebidan cota xnis Semdeg `kaukaziSe 
postis~ gamocema Sewyda. 1914 wlis 3 agvistoTi daTariRebuli 
ukanaskneli (31-e) nomris pirvel gverdze aseTi gancxadebaa: `kaukaziSe 
postis~ redaqcia gatyobinebT, rom amJamindeli saomari mdgomareobiT 
gamowveuli sawarmoo Seferxebebis (Betriebsstörungen) gamo `kaukaziSe 
postis~ gamocema droebiT Sewyvetilia~. am dros gazeTis gamomcemeli 
iyo ioanes Sloiningi (Johannes Schleuning), pasuxismgebeli redaqtori _ 
valter fon zasi (Walter von Saß). ori kviris win, 1914 wlis 20 
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ivlisiT (ax. st. 2 agvisto) daTariRebul 29-e nomers pirvel gverdze 
mravlismetyvel devizad uZRvis nikolo makiavelis sityvebi: 
`samarTliania omi, Tu is saWiroa~ (`Gerecht ist der Krieg, wenn er 
notwendig~). 
omis Semdeg _ 1918-1922 wlebSi _ `kaukaziSe postis~ gamocema 
ganaxlda, oRond Secvlili programiT (aSkarad igrZnoba revanSistuli 
suliskveTeba), gansxvavebuli moculobiT (orgverdiani gaxda) da gansxva-
vebuli periodulobiT (kviraSi ori nomeri icemoda). raki igi saqa-
rTvelos damoukideblobis wlebSi gamodioda, savaldebulo egzemplarebi 
ruseTis dedaqalaqSi aRar igzavneboda da saltikov-SCedrinis bibli-
oTekaSi am periodis `kaukaziSe posti~ ar moipoveba. 
ganaxlebuli `kaukaziSe postis~ mxolod nakluli kompleqti inaxeba 
Tbilisis saxelmwifo universitetis wignsacavSi. Tavdapirvelad Cven 
swored mas gavecaniT 1969 wels da roca leningradSi omamdel 
`kaukaziSe posts~ mivakvlieT, davrwmundiT, rom es ori sxvadasxva 
gazeTia, romelTac saxelwodebis garda erTmaneTTan saerTo araferi aqvT. 
es arc aris gasakviri, imdenad Seicvala germaniis damarcxebis Semdeg 
msoflio da gansakuTrebiT Cveni regioni. 
1978 wels `Jurnalistikis Teoriisa da istoriis sakiTxebis~ VI 
wignSi daibeWda vladimer yavlaSvilis werili `gazeT `Kaukasische 
Post~-is ucnobi nomeri~. es gaxlavT 1919 wlis 19 oqtombris nomeri 
(# 82), romelic universitetis biblioTekaSi dacul egzemplarebs 
Soris ar moipoveba. statiis avtors igi poet varlam ruxaZis pirad 
arqivSi mouZiebia. varlam ruxaZes is imitom Seunaxavs, rom masSi akaki 
wereTlisa da vaJa-fSavelas leqsTa artur laistiseul TargmanebTan 
erTad misi leqsis (`vaSa~) Targmanic aris gamoqveynebuli.  
v. yavlaSvili werilSi `kaukaziSe postis~ am nomris mokle aRweri-
lobas gvTavazobs. cnobebi am gazeTis Sesaxeb g. baqraZis `qarTuli 
periodikis bibliografiidan~ amouweria, im uzustobebiTurT, romelTac 
iq vxvdebiT. magaliTad, v. yavlaSvili wers: `misi (a. laistis. _ l. b.) 
iniciativiT TbilisSi 1909 wlidan gamosvlas iwyebs mTel 
amierkavkasiaSi erTaderTi ucxouri (?) gazeTi `Kaukasische Post~ [57, 
243]. am droisaTvis Cven ukve gamoqveynebuli gvqonda naSromebi, 
romlebSic miTiTebuli iyo `kaukaziSe postis~ daarsebis swori TariRi 
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_ 1906 weli. erTi am naSromTagani imave `Jurnalistikis Teoriisa da 
istoriis sakiTxebis~ III wignSi gamovaqveyneT v. yavlaSvilis werilis 
dabeWdvamde oTxi wliT adre [35, 156]. 
omis Semdgomdroindeli ganaxlebuli `kaukaziSe posti~ 
damoukideblad unda iqnes Seswavlili, ramdenadac amis SesaZleblobas 
SemorCenili egzemplarebi mogvcems. 
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epoqa, rodesac `kaukaziSe posti~ gamodioda, radikaluri socialuri 
cvlilebebis xana iyo ruseTis imperiaSi da, bunebrivia, qarTul 
sazogadoebriv cxovrebaSic. sul ufro da ufro aSkara xdeboda, rom 
Tavadaznauroba veRar SeZlebda eris winamZRolis rolis Sesrulebas. 
1905 wlis glexTa gamosvlebma cxadyves useriozulesi krizisis arseboba 
qveynis politikur, ekonomikur, socialur sferoebSi.  
rogorc yvela gardamaval epoqas, am periodsac uamravi siZneleebi 
axlda. saqarTvelos Semdgomi bedis sakiTxSi TvalsazrisTa siWrele da 
Sexla-Semoxla kidev ufro arTulebda saqmes. Wirda mtyuanisa da 
marTlis, mtrisa da moyvris garCeva. CvenSi viTarebas gansakuTrebiT 
amwvavebda, socialuris garda, erovnuli Cagvris arsebobac. 
moSlilia qveynis ekonomika, rasac arnaxuli siZvire da SimSiloba 
sdevs Tan. `kaukaziSe posti~ sistematurad aqveynebs amgvar informaciebs: 
`gori. mTel regionSi, metadre suramis mxaris mTian nawilSi, suramis 
gvirabs mosazRvre 11 qarTul sofelSi, SarSandeli cudi mosavlianobis 
gamo didi gaWirveba sufevs. 815 ojaxamde SimSilobs~ (1908, # 32). 
an kidev aseTi Setyobineba quTaisidan: 
`aRdgomis win aq arnaxuli siZvirea. produqtebis, metadre kvercxis, 
SeZena TiTqmis SeuZlebelia. es ukanaskneli asi cali sam maneTamde jdeba~ 
(1908, # 39). 
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daeca zneoba. katastrofulad gaizarda danaSaulTa raodenoba. 
`kaukaziSe postis~ pirvelsave nomerSi vkiTxulobT: 
`yaCaRuri Tavdasxmebis, mkvlelobebisa da sxeulis dazianebis 
SemTxvevebi TbilisSi SemaSfoTeblad matulobs~. am gancxadebas mosdevs 
informaciebi xuTi amgvari SemTxvevis Sesaxeb da bolos redaqcia 
`bodiSobs~: `adgilis simcire saSualebas ar gvaZlevs sxva uamrav aseT 
ambavze mogiTxroTo~ (1906, # 1). 
ai erTi informacia im yaidis yovlad ugvano da amazrzeni danaSaulis 
Sesaxeb, amJamad rom, samwuxarod, kvlav aRorZinda CvenSi. 1913 wlis 42-e 
nomerSi iuwyebian: 
`sasixarulo cnoba movida quTaisidan: yaCaRebis mier gatacebuli 
msxvili mewarme m. ananovi 12 oqtombers Ramis pirvel saaTze tyibulis 
rkinigzis erT-erT sadgurze uvnebelad gaaTavisufles. yaCaRebma gamosas-
yidi Tanxa miiRes Tu ananovi nebayoflobiT gauSves, ucnobia~. 
yvelaze naTlad gazeTis furclebze qarTveli aristokratiis 
mdgomareoba aisaxa. Tavadaznaurobas Tvalsa da xels Sua gamoecala 
cxovrebis saxsari, Seicvala droeba. artur laistis feletonebis 
personaJs, qarTvel Tavads rostoms, axal Tbilisze gagonebac arafris 
surs. veRara gaugia ra verc am qalaqis da verc saerTod cxovrebis: 
`roca igi ocdaaTi wlis win quCebSi daseirnobda, sul nacnobebi 
xvdebodnen da yovel nabijze Seagebebdnen xolme omaxian, Tavazian 
`gamarjobas~! dRes ki? quCebi ucnobi xalxiT aris savse da is [rostomi] 
martodmarto daxetialobs, TiTqos parizSi an berlinSi imyofebodes~ 
(`Tbilisuri layboba~, 1906, # 18). 
ase gaucxoebula batoni rostomisTvis mSobliuri qalaqi. 
rostomis gulistkivils yvelaze metad is iwvevs, rom `Rvino 
gafuWda da gaZvirda, zurnis xmasac veRar gaigoneb, gaRma, veris 
baRebSiRa Wyvitinebs ugemurad. afsus, Cemi sayvareli venaxiani walkotebi 
mixeilis quCaze, eseni rom dRes didis ambiT `proSpeqts~ eZaxian! Cemi 
sayvareli baRebi, sadac cxonebul vanosTan erTad cocxali da mwvadi 
mimirTmevia da zedac iafi wiTeli Rvino damiyolebia, sul gaminadgures, 
raRaceebi CaaSenes iqa, erTi talaveric aRar damitoves~, _ oxravs da 
TavisTvis buzRunebs Zveli aristokrati. 
qalaqSi momravlda bordelebi (Puffe), quCebi gaivso `birJavikebiT~ 
(Tanamedrove axalgazrdul JargonSi esoden gavrcelebuli es sityva 
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kargad gadmoscems im ori, dRevandeli germanulisTvis moZvelebuli, 
kompozitis Sinaarss, romlebsac a. laisti iyenebs maSindeli Tbilisis 
quCebs modebuli axalgazrdebis dasaxasiaTeblad. es kompozitebi gaxlavT 
Eckensteher da Tagedieb. pirveli maTgani sityvasityviT kuTxeSi mdgoms 
niSnavs _ igulisxmeba quCis kuTxeSi mdgomi usaqmuri, meore ki _ dReebis 
qurds da gulisxmobs mas, `vinc RmerTs dReebs hparavs~, anu zarmacobs 
[108, 1233]).  
a. laisti am feletonSi STambeWdav pasaJs uZRvnis Tbilisel 
`birJavikebs~, romelTac trotuarebi daupyriaT (dedanSia: `in Pacht 
genommen~ _ `ijariT auRiaT~) da gamvlel-gamomvlels ubRveren, briyvad 
Tvlian yvelas, vinc saqmianad miiCqaris sadRac. aseTebis danaxvaze 
Tbilisel `birJavikebs~ mxolod zizRi exatebaT saxeze, `vinaidan muSaoba 
TbilisSi modaSi aRar aris~.  
trotuarebis am baton-patronT weliwadSi 365, xolo nakian 
weliwadSi 366 kviradRec ki aqvTo, _ vkiTxulobT CanaxatSi, romlis 
saTauria `golovinis prospeqti~ (1908, # 37).  
aseTebs diliT ver naxavT quCaSi, radgan Zalian uyvarT loginSi 
nebivroba da, garda amisa, ician, rom am dros gareT araviTari `TamaSa~ 
ar elodebaT (…noch keine ,,Tamascha“ gibt). SuadRisas ki, roca seirnoba 
iwyeba golovinze, am Tbilisur RiacisqveSa salonSi (tifliser Salon unter 
freiem Himmel), isinic gamoefinebian, raTa Tvals wyali daalevinon, 
gaerTon, axali Worebi Seityon. golovinze ki vis ar SexvdebiT am dros: 
`adamianTa uZlieresi nakadi moedineba erevnis moednidan grZeli Wreli 
gveliviT da operamde wvdeba (...). yvela kavkasiuri erovneba aris aq 
warmodgenili da TxuTmetiode wuTSi SegiZlia aTamde enaze laparaks 
mohkra yuri (...). Tu kargi amindia, seirnoba gvian Ramemde grZeldeba, 
radgan Tbiliss, sabralo Tbiliss, romlis mcxovrebni esoden uCivian 
ufulobas, uyvars garToba da drostareba. aramarto klubebi, Teatrebi 
da kinematografis darbazebia yovel saRamos gadaWedili, aramed 
restornebi da ludxanebic. siamovnebis miReba TbiliselTaTvis mTavarze 
umTavresia~ (`golovinis prospeqti~, 1908, # 37). 
Tu TeatrSi midian, mxolod imitom, rom guli gadaayolon, mowydnen 
gulsaklav awmyos: 
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`diax, vano, rostomi da niko mxiaruli xalxia da roca TeatrSi 
sxedan da umzeren, rogor TamaSobs qalbatoni gabunia-cagareli xanumas, 
isinic masTan erTad TamaSoben da aviwydebaT valebi, kars momdgari 
gadasaxadebi, banki, romelmac maTi mamuli auqcionze unda gayidos, da 
gulqva karapeti, fulis sesxebaze rom uars ambobs~ (feletoni `qarTul 
TeatrSi~, 1906, # 21). 
warmodgenis Semdeg ki erTad midian restoran `purRvinoSi~ (,,…gehen 
dann ins ,,Purgwino“ zum Abendessen“). 
erT dros brwyinvale, Tavmomwone aristokratia lotos TamaSs 
gadahyolia klubebSi. Rameebs aTeven danomril qaRaldebze Tavdaxrilni, 
raTa cotaodeni fuli wahglijon erTmaneTs. 
`bavSvobisas, _ wers a. laisti, _ zogjer Cvenc gviTamaSia loto 
kaklis formis namcxvrebze (Pfeffernüsse), magram klubSi didi bavSvebi 
TamaSoben, wverWaRara eleganturi batonebi (...) da abreSumis kabebSi 
gamowyobili keTilSobili qalbatonebi. es, ase vTqvaT (mit ,,Reschpekt“ zu 
sagen), Tbilisis inteligenciaa...~ (1906, # 25). (niko nikolaZec 
`ciskris~ 1860 wlis me-9 nomerSi gamoqveynebul werilSi `xabarda da 
loto quTaisSi~ mkacrad kicxavs am yovlad uSinaarso TamaSiT uazrod 
gatacebulT: `aqaur qalebs ar SeuZliaT erTi Rame gaataron ise, rom 
loto ar iTamaSon. es saSineli Tavis Sesawyeni TamaSoba SeaqcevT maT 
ors, sams da xan da xan oTxis saaTis ganmavlobaSi~ [32, 73]. akaki 
wereTlis pirveli feletonic, 1861 wels dabeWdili `ciskarSi~ 
aliteraciuli saTauriT _ `lotoTi loToba quTaisSi~ _ amave 
problemas eZRvneba: `...es TamaSi aris eSmakis manqanebiT dabudebuli maTSi, 
romlisa mizeziT akldebian igini wirvas da locvas, saxlis movlas, 
Svilebis gazrdas, Zveli da axali istoriuli anbebis wakiTxvas...~ [61, 
11]. 1866 wels `ciskris~ molaybec uerTdeba lotoTi galoTebulTa 
mkicxvelT (# 1). raki 1906 wels a. laistic amaze wers, etyoba 
lotoTi loTobis periodi saqarTveloSi karga xans gagrZelebula). 
Tavadaznauroba am dReSia, magram verc burJuazia viTardeba koloniur 
saqarTveloSi rigianad. mTavar quCazec ki dildilobiT xarebSebmuli 
urmebi daWrialeben, naxSirs virebiT daatareben, cud dReSia rkinigza. 
Tbilisur savaWroTa umetesoba ubadruk STabeWdilebas tovebs. `vaWrobis 
daxvewili wesebi (kaufmänische Eleganz) jer kidev ar damkvidrebula 
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TbilisSi da aqauri vaWrebis umetesoba TavazianobasTan Zalian mwyralad 
aris. zogi maTgani meetlesaviT uxeSia (grob wie Bohnenstroh _ 
sityvasityviT: uxeSi, rogorc lobios CenCo)~, vkiTxulobT `golovinis 
prospeqtSi~.  
qalaqis TviTmmarTvelobasac sruliad daviwynia Tavisi movaleoba, 
xidebis SekeTebisa da quCebis dasufTavebisTvisac ki veRar moubams Tavi 
(`Tbilisuri layboba~, 1906, # 18). 
a. laisti qarTveli aristokratiis dacemis mizezs erovnul xasiaTSi 
_ uangariSo xelgaSlilobaSi _ xedavs. igi maT sibejiTis, codnis 
SeZenisa da qvelmoqmedebisken mouwodebs. nimuSad Tbiliseli somexi 
burJuebis cxovrebis wess usaxavs maT. 
`rogor axerxeben somxebi, rom amdeni bejiTi da ganaTlebuli xalxi 
hyavT?~ _ ekiTxeba misi feletonis erTi personaJi meores da aseT pasuxs 
ismens: `isini dilidan saRamomde TavianT duqnebSi sxedan da vaWroben, 
vaWroben da groSebs iTvlian, magram Tu maTTan mivlen da etyvian: 
`karapet, fuli gvWirdeba skolisaTvis, fuli gvWirdeba sasargeblo 
wignis gamosacemad, fuli gvWirdeba sazRvargareT universitetSi 
axalgazrda kacis gasagzavnad~, karapeti mSvidad ikiTxavs: `ramdeni 
gWirdebaT?~ miva Tavis seifTan, romelsac argusis TvalebiT darajobs, 
da dasaxelebuli Tanxa moaqvs. diax, aseTi gonieria karapeti. man icis, 
rom ganaTlebis gareSe xalxi daiRupeba, da raki Tavisi xalxi uyvars, 
uyoymanod (ohne Bedenken) gascems, rac mis TanamemamuleTa (Landsleute) 
ganaTlebis donis asamaRleblad aris saWiro~ (`Tbilisuri layboba~, 
1907, # 50). 
roca lamis mTeli qalaqi golovinis prospeqtze gamoefineba 
saseirnod da salaRobod, fuliani somxebis umetesobas iq ver naxavT _ 
kvlav da kvlav TavianT bizness dastrialeben Tavs. 
qarTvel Tavadaznaurobas fuli sWirdeboda, mamulebs agiravebda da 
mere kargavda maT, somex vaWrebs fuli hqondaT da am mamulebs iZendnen. 
rostomis, vanosa da nikos qoneba sarqisisa da karapetis xelSi 
gadadioda, radgan maT Turme `momavlis kargi ynosva hqondaT (die hatten 
eine gute Zukunftsnase) da yovelTvis windawin icodnen, sad iqneboda kargi 
mosavali~ (`Tbilisuri layboba~, 1906, # 18). 
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aseve sarqiss da karapets Cavardnia xelSi mixelis, hanesis, 
qriStianisa (Chrischtian) da gotlobis mSvenieri Zveli saxlebi mixeilis 
quCaze (Semdgom plexanovis, amJamad daviT aRmaSeneblis prospeqti _ 
germanel kolonistTa ubani), `Tanac Calis fasad (für ein Linsengericht), 
radgan maT (mixeilis quCaze mosaxle germanelebma. _ l. b.) ar icodnen, 
ra fasi daedeboda am saxlebs momavalSi. (...) es rom Cvens moxucebs 
scodnodaT! oxraven axla mixelisa da qriStianis vaJebi~ (`Tbilisuri 
layboba~, 1906, # 18). 
artur laists zustad SeuniSnavs qarTvelTa erTi arsebiTi naklic: 
Tavis ubedurebaSi yovelTvis mxolod sxva daadanaSaulos, da mSvenier 
groteskul pasaJs uZRvnis CvenTvis, samwuxarod, dRemde esoden 
damaxasiaTebel am mankierebas: 
`Tu mas (qarTvels. _ l. b.) saqme cudad misdis, amaSi yovelTvis sxvaa 
damnaSave da ara TviTon. roca, magaliTad, vanos fuli Semoeleva, 
damnaSave rostomia; roca rostoms SimSiliT kuWi uxmeba, damnaSavea 
karapeti, romelic fulis sesxebaze uars eubneba; Tu nikos biWi skolaSi 
cudad swavlobs, damnaSave maswavlebelia; xolo roca mas uzomo Rvinis 
smisgan cxviri uwiTldeba, damnaSavea sarke~ (`qarTul TeatrSi~, 1906, # 
21). 
amave azrs aviTarebs germaneli mwerali Tavis wignSi `mogzauris 
dRiurebi~, romelic 1909 wels drezdenSi gamoica: 
`dRes qarTvelebi siRatakeSi itanjebian da xsnas socializmisgan 
elian, romelmac isini TiTqosda yvela gaWirvebisgan unda ixsnas. 
radganac TavianTi ubedurebis mizezs Tavis TavSi ki ar xedaven, aramed 
mdgomareobebsa da garegan urTierTobebSi (sondern in Zuständen und äußeren 
Verhältnissen), amitom misgan ganTavisuflebas TviTon ki ar cdiloben, 
saocnebo samoTxis imedi aqvT~ [100, 174-175]. 
diax, qarTvelma xalxma yurad ar iRo amgvari rCevebi da arCevani im 
dros modur socialistur ideebze SeaCera. vin icis, Seqmnil viTarebaSi 
iqneb es iyo kidec umoklesi (Tu erTaderTi ara) gza CvenSi araerovnuli 
kapitalis gabatonebisgan Tavis daRwevisa. 
artur laistis ideali daviT sarajiSvili gaxldaT, evropulad 
ganaTlebuli, erovnuli interesebiT damuxtuli bejiTi mewarme da 
qvelmoqmedi. didi simpaTiiT wers germaneli mwerali mis Sesaxeb: 
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`batoni sarajiSvili, romelic hales universitetis filosofiis 
doqtoris wodebasac atarebs, aramarto muyaiTi mewarmea, aramed friad 
ganaTlebuli adamianic aris. igi qarTveli xalxis sulieri cxovrebis 
centrSi dgas da yovelwliurad didZal Tanxas swiravs Tavisi 
Semosavlidan TanamemamuleTa ganaTlebis saqmes, skolebs, literaturul 
wamowyebebs da a. S. mis saxlSi, romelic Signidan didebul Zvelgermanul 
sasaxles hgavs, ar qris vaWruli suli...~ (`iSviaTi nadimi~, 1907, # 52). 
(a. laistma Tavisi didi pativiscema daviT sarajiSvilisadmi imiTac 
gamoxata, rom 1909 wels drezdenSi gamocemuli Tavisi wigni `mogzauris 
dRiurebi~ mas uZRvna aseTi teqstiT: `daviT sarajiSvils, Cems Tbilisel 
megobars, visTanac mravalwlovani urTierToba makavSirebs, qarTuli 
industriis fuZemdebels, germanuli ganaTlebis da mecnierebis megobars, 
Tavis samSobloSi sazogadoebriv-kulturuli muSaobis moamages, 
germanuli erTgulebiTa da megobrobiT ZRvnad avtorisagan~. sxvaTa 
Soris, es meore wignia, romelsac germaneli avtori d. sarajiSvils 
uZRvnis, pir-veli iyo prof. adolf vagneri). 
a. laisti aRtacebiT mogviTxrobs, ra didebuli miReba mouwyo daviT 
sarajiSvilma or ubralo glexs, sparseTidan Camosul fereidnel 
qarTvelebs _ onikaSvilsa da xuciSvils _ da mravalTa sayuradRebod 
dasZens, rom zogierTma kudabzikam (Dicktuer), romelsac ramdenime aTasi 
maneTi mouquCebia da uaxloes naTesavsac mxarzemodan uyurebs, SeiZleba 
es ambavi arc ki daijeroso. 
daviT sarajiSvilis sasaxle, artur laistis monaTxrobiT, 
mkiTxvelis Tvalwin warmodgeba rogorc erovnuli TviTmyofadobis 
citadeli, sulieri miswrafebebiT mWidrod dakavSirebuli mowinave 
evropul kulturasTan. werilis dasawyisSive mogvaxsenebs artur laisti, 
rom qarTveli mewarmis sasaxle berlineli arqiteqtoris profesor karl 
caaris (Karl Zaar) gegmis mixedviT yofila agebuli. kulturis am keris 
xSir stumarTagan asaxelebs ilia WavWavaZesa da akaki wereTels, mxatvar 
gigo gabaSvils da imasac gvauwyebs, misma naxatebma miunxenis gamofenaze 
mowoneba daimsaxurao. Semdeg ganagrZobs: 
`mraval evropel saxelganTqmul moRvawesac, germanel, rus, frang da 
italiel profesors, mwerals da xelovans gautarebia am saxlis mSvenier 
darbazebSi sasiamovno saaTebi da yovelTvis gaocebulan, aq, Soreul 
kavkasiaSi, amdeni suliereba rom upoviaT~. 
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a. laisti, romelsac ganaTleba miaCnda qveynis winsvlis erT-erT 
umTavres pirobad, xelidan ar uSvebs SemTxvevas, d. sarajiSvilis 
biblioTekaSic Segvaxedos. didi xelovnebiT gamarTuli sasaxlis 
oTaxebisa da darbazebis mimarT sparseTidan Camosulma stumrebma cxoveli 
interesi gamoamJRavnes, magram maTi mTavari yuradRebis sagani mainc 
maspinZlis mdidari biblioTeka iyoo, _ SeniSnavs igi da ganagrZobs: 
`TiTqmis naxevari saaTis ganmavlobaSi moiTxovdnen isini (iraneli 
qarTvelebi. _ l. b.) ganemartaT maTTvis sxvadasxva karadebSi 
moTavsebuli wignebis Sinaarsi da gaocebuli iyvnen mecnierebis arnaxuli 
ganviTarebiT. unda iTqvas, rom wignsacavi mdidaria germanuli samecniero 
literaturiT da cnobil germanel poetTa TiTqmis yvela qmnilebasac 
Seicavs~. 
sadRegrZeloebs Soris stumrebi qarTuli simRerebiTa da grigol 
orbelianis leqsebis deklamaciiT SeuqceviaT. (zaqaria WiWinaZis wignSi 
`mrewveloba, vaWroba-xelosnoba saqarTveloSi~ vkiTxulobT: `1905 w. 
(unda iyos: 1907 w. _ l. b.) sparseTis fereidnis xeobidam saqarTveloSi 
Camovidnen ori sparseli qarTvelni (...). es sparseli qarTvelni daviTmac 
istumra, didi pativi da qomagoba gauwia, nametur daviT zaqarias Zis 
meuRlem ekaterine ivanes asulma. amaT naxvis Semdeg me vnaxe is qarTveli 
sparselni, mqonda maTTan laparaki da maTs madlobas da pativs sazRvari 
ar aqvnda...~ [68, 132]). 
is sulieri oazisi, rasac daviT sarajiSvilis sasaxle warmoadgenda, 
is kulturuli atmosfero, rac am ojaxSi sufevda, imdroindel 
saqarTveloSi, cxadia, sasiamovno gamonaklisi iyo, magram qarTveli eris 
sasicocxlo niSnebis danaxva dakvirvebul Tvals sxvaganac SeeZlo. es 
amave gazeTSi dabeWdili masalebidanac igrZnoba.  
`kaukaziSe postis~ publikaciebSi qarTveli xalxis erovnuli 
TviTSegnebis zrdis simptomebsac SeamCnevs kaci, TviT am masalaTa 
avtorebi amCneven amgvar simptomebs da sagangebod amaxvileben amaze 
yuradRebas. ai, Tundac: 
1908 wels dasasruls uaxlovdeboda qarTuli Teatris axali Senobis 
ageba. saboloo samuSaoebisTvis saWiro gamxdara damatebiT 45 000 
maneTis moZieba. Tumca TbilisSi sazogadod finansebis mxriv didi 
gaWirvebaa, magram ueWvelia, saamiso Tanxa gamoiZebnebao, wers gazeTi da 
Tavis imedian varauds ase asabuTebs: 
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`qarTvelma icis, rogori davalebulia igi Tavisi eris kulturis 
winaSe~ (`Der Georgier weiß eben, was er seiner Nation in kultureller Hinsicht 
schuldig ist~. _ 1908, # 39). 
ganaTlebis saqmec ar yofila unugeSo mdgomareobaSi. yovel SemTxve-
vaSi, codnisa da wignis siyvaruli qarTvel xalxSi yoveldRiurad 
matulobda. amis damadasturebeli mravali faqtis moZieba SeiZleba 
`kaukaziSe postis~ furclebze. ai, erTi sasiamovno cnoba: 1907 wlis me-
18 nomerSi vecnobiT quTaisidan miRebul informacias: `mimdinare 
saswavlo wels qarTul gimnaziaSi mowyobis msurveli Zalian bevri iyo~ 
(`Im laufenden Schuljahr war der Andrang zum georgischen Gymnasium sehr 
groß~), ris gamoc damatebiTi klasebi gauxsniaT.  
1908 wlis me-8 nomerSi `kaukaziSe posti~, imowmebs ra gazeT 
`Sromas~, ityobineba, rom TelavSi gamarTula dResaswauli, romlis 
Semosavali _ 4000 maneTi _ saxalxo biblioTekisTvis gadauciaT. `es 
mowmobs, _ ganagrZobs gazeTi, _ rom qarTvelebSi kiTxvis wyurvili 
mniSvnelovnad matulobs. ramdenadac CvenTvis cnobilia, germanuli 
koloniebidan mxolod zogierTi flobs sazogadoebriv biblioTekas da 
Cvenda samar-cxvinod unda vaRiaroT, rom qarTvelebi, romelTac ramdenime 
aTeuli wlis win Zalian cota wera-kiTxvis mcodne hyavdaT, axla sacaa 
germanelebsac gauswreben am mxriv. Cveni soflebis bevri mcxovrebi 
wlidan wlamde wigns ar iRebs xelSi, maSin, roca qarTveli muSebi da 
mojamagireebi lukmapurs ikleben, rom wignis yidva SeZlon~. 
niSandoblivia, rom aq swored mdabio xalxis wigniT gatacebazea 
saubari. 
gazeTi did yuradRebas uTmobda qarTuli poligrafiis ganviTarebas da 
qarTuli wignis gamocemis saqmes, mxedvelobidan ar rCeboda TiTqmis arc 
erTi mniSvnelovani movlena am sferoSi. 
pirveli bibliografiuli informacia, romelic qarTuli wignis 
gamocemas Seexeba, 1906 wlis me-7 nomerSi daistamba rubrikiT `axali 
wignebi~. es axlad gamosuli qarTuli wigni gaxlavT mose janaSvilis 
`saqarTvelos istoria~, t. I. (wignis saxelwodeba qarTuli SriftiTac 
aris dabeWdili). am wignis gamosvlas xelmouwereli informaciis avtori 
(rogorc Cans, igi a. laistis kalams unda ekuTvnodes) `sasiamovno 
moulodnelobas~ (angenehme Überraschung) uwodebs da saamiso mizezic 
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aqvs: ori welia, aqtualuri Temebisadmi miZRvnili ramdenime moTxrobisa 
da wyalwyala (mittelmäßig) leqsebis garda qarTul enaze aRaraferi 
gamocemula, qarTuli mwignobroba Camkvdari iyo, vinaidan `qarTvelebi 
amJamad samxreTuli temperamentiT arian Cabmuli politikaSi, mTel Zal-
Rones mas axmaren da naklebad zrunaven sulieri cxovrebis ganvi-
TarebisTviso~ (1906, # 7). sinamdvileSi, is razec aq germaneli avtori 
wuxs, anu erovnuli da socialuri Cagvris winaaRmdeg brZolisTvis 
upirvelesi mniSvnelobis miniWeba, iyo swored yovelgvari progresis, maT 
Soris `sulieri cxovrebis~ ganviTarebis winapirobac. 
jer dabeWdilic ar iyo petre mirianaSvilis mier Targmnili goeTes 
`fausti~, rom artur laistma ukve acnoba mkiTxvelebs am mniSvnelovani 
kulturuli movlenis Sesaxeb da aRniSna: 
`udavoa, mirianaSvili did siZneleebs waawydeboda, magram ragind bevri 
nakli hqondes am Targmans, Cven mainc sixaruliT mivesalmebiT mis 
gamosvlas, vinaidan es mowmobs, rom qarTvelebma bolos da bolos 
daiwyes fiqri TavianTi jer kidev Raribi sityvierebis msoflio 
literaturis SedevrebiT gamdidrebisTvis~ (1907, # 25). cxadia, aq 
a. laistis Tanamedrove qarTuli literaturis `siRaribe~ igulisxmeba. 
1908 wels TbilisSi moRvawe avstriel mxatvars roters (Rotter), 
romelsac manamde adgilobrivi Jurnalebis gaformebiT gauTqvams saxeli, 
xeli miuyvia qristianobamdeli somxuri sagmiro Tqmulebebis da 
`rostomianis~ (firdousis `Sah-names~ nawilis) ilustrirebisTvis. gazeTi 
gamoTqvams survils, rom kargi iqneboda, Tu batoni roteri, romelic 
Cinebulad icnobs aRmosavleTis istoriasa da kulturas, qarTuli 
literaturis nimuSebsac daasuraTebda, radgan am mxriv TiTqmis araferia 
gakeTebuli, xolo qarTuli poezia WeSmariti saganZuria (Schatzgrube) 
saucxoo Txzulebebiso (1908, # 37). es masala xelmouwerelia, magram 
uTuod a. laists ekuTvnis. xelmouwerlad ki imitom dautovebia, rom igi 
uSualod mosdevs misive srulad xelmoweril statias Tbilisur 
azerbaijanul satirul-iumoristul Jurnal `mola nasredinze~. am 
Jurnalis erT-erTi ilustratori iyo swored zemoT naxsenebi avstrieli 
mxatvari roteri. 
1909 wlis oqtomberSi qarTvelTa Soris wera-kiTxvis 
gamavrcelebelma sazogadoebam vaxtang VI-is mier saqarTveloSi pirveli 
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stambis daarsebidan 200 wlis SesrulebasTan dakavSirebiT qarTuli 
poligrafiis ganviTarebis amsaxveli gamofenis mowyoba gadawyvita. gazeTi 
aqveynebs cnobas am ganzraxvis Taobaze. arc imis aRniSvnas iviwyebs, rom 
pirveli qarTuli wigni bevrad ufro adre romSi daibeWda 1627 wels. im 
xanebSi gamosul zaqaria WiWinaZis wigns `istoria qarTuli stambisa. 
1709-1909. mefe vaxtang VI~ am gamofenis winamorbeds uwodebs (1909, 
# 47). 
1913 wels a. laistis xelmoweriT gamoqveynda ilia WavWavaZis 
Txzulebebis gedevaniSviliseuli gamocemis mcire mimoxilva saTauriT 
`didebuli qarTuli gamocema~ (`Ein georgisches Prachtwerk~). igi 
kmayofilia am mSvenieri krebulis gaformebiT, aqebs mxatvar henrik 
hrinevskis namuSevars (Tumca mas ar asaxelebs), magram iwunebs ilias 
biografiis amsaxvel narkvevs, romlis avtori grigol yifSiZe gaxlavT 
(arc misi saxeli da gvaria moxseniebuli): amomwuravi ar aris da 
poeturi aRmafrenis gareSea dawerilio (1913, # 47). 
ilia WavWavaZis TxzulebaTa es didebuli gamocema rom mzaddeboda, 
amis Sesaxeb `kaukaziSe posti~ mkiTxvels adreve, 1912 wlis me-10 
nomerSi, auwyebda: rubrika `wignis Taro~ (sityvasityviT: `wignis magida~ 
_ `Büchertisch~) saTauriT `qarTuli literaturidan~ gvTavazobs 
sasixarulo informaciebs: londonSi gamosula marjori uordropis mier 
inglisurad Targmnili `vefxistyaosani~ da imave `vefxistyaosnis~ 
ungrul enaze Targmna dausrulebia ungreTis parlamentisa da budapeStis 
mecnierebaTa akademiis wevrs bela vikars. ase rom, es saxelganTqmuli 
qarTuli eposi (das berühmte georgische Epos) male ungruladac daibeWdeba 
graf ziCis ilustraciebiTurTo. kavkasiel germanelTa gazeTs Tavisi 
mkiTxvelisTvis arc imis Sexseneba aviwydeba, rom es rusTvelis Sedevris 
(Meisterwerk) mesame Targmani iqneba evropul enebze, pirveli ki artur 
laistis germanuli Targmani (dedanSia: `germanuli gadamuSaveba~ _ 
Bearbeitung) gaxlavTo. da amas mosdevs cnoba, rom mzaddeboda agreTve 
ilia WavWavaZis TxzulebaTa ilustrirebuli gamocema. 
ilia WavWavaZis TxzulebaTa am sanaqebo gamocemas momdevno wels kidev 
erTxel moixsenieben gazeTSi, roca qarTuli wignisa da poligrafiis 
mniSvnelovani warmatebis mauwyebel informacias gamoaqveyneben saTauriT: 
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`qarTvelTa monawileoba poligrafiisa da grafikis msoflio gamofenaze 
laifcigSi~. gTavazobT mis Targmans mTlianad: 
`qarTvelebi am gamofenaze Zalian kargad arian warmodgenilni _ maT 
iq mravali Zvirfasi eqsponati gagzavnes. qarTvelTa Soris wera-kiTxvis 
gamavrcelebelma sazogadoebam da siZveleTa Semswavlelma qarTulma 
sazogadoebam laifcigSi qarTuli poligrafiisa da grafikis saintereso 
nimuSebi waradgines. gaigzavna Zveli Semkuli xelnawerebis (miniaturebis) 
ormoci fotopiri, garda amisa, ramdenime Zveli xelnaweric, kidev 75 
qarTuli wigni, maT Soris ilia WavWavaZis Txzulebebis ilustrirebuli 
gamocema, SoTa rusTvelis `vefxistyaosnis~ brwyinvale gamocema (Pracht-
ausgabe) da sxv. qarTuli Jurnal-gazeTebic naTel warmodgenas uqmnian 
damTvalierebelT qarTuli beWdviTi sityvisa da literaturis ganvi-
Tarebaze. am mdidruli gzavnilobisTvis qarTvelTa Soris wera-kiTxvis 
gamavrcelebelma sazogadoebam profesor brokelmanisagan (Brockelmann) 
madlobis baraTi miiRo~ (1914, # 12). 
rogorc vxedavT, `kaukaziSe postis~ redaqcia Zlier dainteresebulia 
qarTuli poligrafiis, qarTuli wignis bediT. igi aramarto 
popularizacias uwevs Cvens miRwevebs am sferoSi, aramed saqmian 
SeniSvnebsa da survilebsac gamoTqvams da amrigad SeZlebisdagvarad xels 
uwyobs qar-Tuli wignis gamocemis winsvla-ganviTarebas. 
artur laisti `kaukaziSe postis~ furclebze vrceli masalebiT 
gamoexmaura ilia WavWavaZis veragul mkvlelobas. 1907 wlis 9 seq-
tembris nomerSi ilias SavCarCoSemovlebuli portreti da a. laistis 
mier xelmowerili statia-nekrologi gamoCnda, romelSic igi germanel 
mkiTxvels acnobs Tavisi didi megobris samwerlo da sazogadoebriv 
moRvaweobas, axasiaTebs mas, rogorc Tavisi xalxis keTildReobisTvis 
daucxromel da gabedul mebrZols, siyvaruliT igonebs mSvenier 
saguramoSi masTan erTad gatarebul dReebs, Rrma rwmenas gamoTqvams, rom 
ilia WavWavaZe `mudam icocxlebs Tavisi xalxis kulturis istoriaSi, 
yvela keTilSobili adamianis gulSi da msoflio literaturaSi~. `dRes 
mTeli misi xalxi dastiris mas, _ wers a. laisti, _ magram agreTve 
yvela ganaTlebuli germaneli, romelmac icis ukvdavi poetis fasi da 
mniSvneloba, monawileobas miiRebs am glovaSi~. 
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momdevno nomerSi (1907, # 14) daibeWda ilias cxedris saguramodan 
TbilisSi gadmosvenebisa da dakrZalvis ceremonialis vrceli, detaluri 
aRwera, romelic ase iwyeba: 
`marto nacnob-megobrebi ki ara, mTeli misi xalxi miacilebda ukvdav 
qarTvel poets ukanaskneli gansasveneblisken. aseTi didebuli dakrZalva 
Tbiliss ar axsovs. es iyo amamaRlebeli (erhebende) sayovelTao demons-
tracia~. 
reportaJSi, gansvenebulis garda, sami adamianis saxels vxvdebiT. eseni 
gaxlavT: irodion evdoSvili, akaki wereTeli, mefisnacvali (`namestniki~) 
grafi voroncov-daSkovi, romelic meuRliTurT daswrebia 9 seqtembers 
samgloviaro RvTismsaxurebas.  
vnaxoT is pasaJebi, sadac irodion evdoSvili da akaki wereTeli 
ixsenieba. 
`im adgilze, sadac mxcovani poeti sicocxles gamoasalmes, procesia 
[romelic saguramodan Tbilisisken miasvenebda ilias cxedars] SeCerda; 
erTi poeti, gvarad evdoSvili, patara gorakze avida da iseTi gulis-
SemZvreli sityva Tqva, rom yvelas cremli adina~. 
es 7 seqtembers moxda. 
9 seqtembers, dakrZalvis dRes, akakim aivnidan mimarTa Tavis 
TanamebrZols: 
`sasaxlis quCaze WaRara da sneuli poeti akaki wereTeli aivanze 
gadmodga da amaRelvebeli sityvebiT gamoeTxova Tavis gardacvlil 
TanaSemoqmeds (Dichterbruder _ sityvasityviT: poet-Zmas). bevri ar 
ulaparakia, magram yvelas, vinc misi naTqvami gaigona, Tvalebi cremliT 
aevso~. 
arc irodion evdoSvilis da arc akaki wereTlis mier warmoTqmuli 
Rirssaxsovari sityvebis Sinaarss germanuli gazeTis korespondenti ar 
gadmoscems (SesaZloa, enis ucodinrobis gamo), samagierod orive 
SemTxvevaSi yuradRebas amaxvilebs msmenelTa reaqciaze. 
saerTod, am reportaJSi mosmenils TvaliT aRqmuli Warbobs. amitom 
aq zogierT iseT detals SexvdebiT, rac qarTul gazeTebSi gamoqveynebul 
reportaJebSi ar Cans. 
ramdenime magaliTi. 
yvelaze vrceli reportaJebi samgloviaro ceremoniebs gazeTma 
`isarma~ miuZRvna. iq vkiTxulobT, rom saguramodan gadmosvenebisas 
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`cxedars garSemo ertya SavebSi gamowyobil sapatio mcvelTa razmi~ [18, 
147]. am Saosan mxedarTa raodenobas `kaukaziSe postis~ korespondenti 
gvatyo-binebs: ocni yofilan (`Den Leichenwagen umgab eine Ehrenwache von 
zwanzig schwarzgekleideten Reitern~). 
sionis taZridan cxedris gamosvenebis aRwerisas `isris~ kores-
pondenti gvamcnobs: `kubo daasvenes samgloviaro etlze~ [18, 152]. 
`kaukaziSe postis~ reportiorisgan ki imasac vgebulobT, samgloviaro 
etlSi ramdeni da ra feris cxeni iyo Sebmuli: eqvsi Savi cxeni (`[Dder 
Sarg wurde] auf den mit sechs Rappen bespannten Leichenwagen gesetzt~). 
sionSi baldaxins rom Sav-TeTri atlasis qsovili hqonia 
gadafarebuli, am detalsac germaneli reportiori afiqsirebs. 
K`kaukaziSe postis~ korespondentisTvis isic Zalian mniSvnelovania, 
rom ilia WavWavaZes glovobda saqarTveloSi mcxovrebi yvela xalxi: 
`marTlmadidebeli samRvdeloebis garda panaSvidSi monawileobda sunitTa 
da SiitTa Seix iul-islami mraval molasTan erTad, ramdenime somexi da 
erTi kaTolike sasuliero piri. rusebs, somxebs, osebs da TaTrebsac 
gamoegzavnaT TavianTi warmomadgenlebi~. 
orasamde vercxlisa da cocxali yvavilebis didi gemovnebiT 
SeTxzuli gvirgvini davTvaleo, _ gvamcnobs reportaJis avtori. xalxiT 
gadaWedil quCebs mRelvare zRvas adarebs igi. 
Semdeg `kaukaziSe postSi~ xSirad ibeWdeboda informaciebi 
mkvlelobis gamoZiebis Sesaxeb. bolos gamoqveynda cnobac, sam damnaSaves 
sasikvdilo ganaCeni gamoutaneso. rogorc cnobilia, olRa guramiSvilma, 
poetis qvrivma, werilobiTi TxovniT mimarTa general-gubernators, ar 
daemtkicebina sasikvdilo ganaCeni. `kaukaziSe posti~ 1908 wlis 21 dekem-
bris nomerSi mTlianad aqveynebs am saocari humanurobiT gamsWvaluli 
dokumentis Targmans, sadac aseT rames vkiTxulobT: `me mwams, ilia 
WavWavaZe rom cocxali gadarCeniliyo, Seundobda maT, vinc masze xeli 
aRmarTa, viTarca ubedur, Semcdar Zmebs. (...) me, Cemi meuRlis gverdiT 
myofi, SemTxveviT gadavrCi cocxali. Cems cxovrebas axla erTaderTi 
mizani aqvs _ davagvirgvino saqme mxurvale kacTmoyvareobisa, rasac Cemma 
meuRlem mTeli Tavisi cxovreba miuZRvna, da mivutevo ubedur gzaabneul 
moZmeT, romelTac igi TviTonac miutevebda~ (1908, # 27). 
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umaRlesi humanizmiT aRbeWdili am dokumentis germanul enaze 
gamoqveynebas didi mniSvneloba hqonda. cnobilia, ra farTo gamoxmaureba 
mohyva olRa guramiSvilis Txovnas ruseTis inteligentur wreebSi: lev 
tolstoim mas sakvirveli dokumenti uwoda; l. tolstois axlo 
megobari da misi Tanamoazre, mwerali ivane gorbunov-posadovi poetis 
qvrivis am gancxadebas 1909 wlis 31 dekembers `ruskie vedomostSi~ 
mravlismetyveli saTauris mqone statiiT gamoexmaura: `Ex oriente lux~ _ 
`naTeli aRmosavleTidan modis~ [12, 559-566]. am naTelis qveynad 
gavrcelebisTvis kavkasiel germanelTa gazeTsac Seuwyvia xeli. 
1908 wels qarTvelma xalxma samwerlo moRvaweobis ormocdaaTi wlis 
aRsaniSnavi grandiozuli iubile gadauxada akaki wereTels. TviTon akaki 
wereTeli, ilia WavWavaZesTan erTad, iniciatori gaxldaT rafiel 
erisTavis samwerlo moRvaweobis ormocdaaTi wlis aRsaniSnavi saiubileo 
saxalxo zeimis gamarTvisa 1895 wels. rafiel erisTavis iubile iTvleba 
me-19 saukunis damlevs qarTveli xalxis samoqalaqo Segnebis gaRviZebis 
pirvel utyuar simptomad. akaki wereTlis iubiles mniSvneloba rom 
srulad gavisigrZeganoT, vnaxoT rogor Sefasebas aZlevda gazeTi `iveria~ 
cameti wliT adre rafiel erisTavis iubiles: 
`es (r. erisTavis iubile. _ l. b.) aris simptomi eris moqalaqeobrivi 
momwifebisa da ganviTarebisa. es maCvenebelia eris GgaRviZebisa da 
saukeTeso cxovrebisken miswrafebisa. Tu eri erTi gulwrfeli grZnobiT 
ivseba da sajaroT pativis-cemas da siyvaruls ucxadebs mas, vinc mis 
sulier mxares emsaxureboda, Tu is RirseulaT afasebs moRvawis Sromasa 
da Rvawls, es yovelTvis da yvelgan iTvleba im saimedo mdgomareobis 
maCveneblaT, rom ers momavlisken aqvs Tval-yuri miqceuli, rom dRiuri 
varamiT da yovel-dRiuri brZoliT-ki ar aris marto suldgmuli, aramed 
gulSi uRvivis maRali ideali, romlis miRwevasac fiqrobs momavalSi~ 
[40, 21]. 
da, ai, kidev erTi dasturi `eris moqalaqeobrivi momwifebisa da 
ganviTarebisa~ me-20 saukunis gariJraJze _ akaki wereTlis saiubileod 
gamarTuli marTlac rom saerTo-saxalxo dResaswauli. 
`kaukaziSe posti~ saTanadod gamoexmaura am movlenas. 1908 wlis 25-e 
nomerSi artur laisti mkiTxvels iubilaris Semoqmedebaze esaubreba. 
werili ase iwyeba: 
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`dRes cnobili qarTveli poetis, akaki wereTlis, samwerlo asparezze 
moRvaweobis ormocdaaTi wlis aRsaniSnavi iubile imarTeba da misi 
Tanamemamuleni mosaxleobis yvela fenidan ulocaven TavianT mgosans am 
TariRs, mxurvale madlierebis grZnobas gamoxataven mis mimarT im didi 
damsaxurebisTvis, rac mas miuZRvis qarTuli literaturis ganviTarebis 
saqmeSi~. 
am milocvebs werilis bolos avtori Tavis xmasac uerTebs, usurvebs 
mxcovan mgosans didxans sicocxles da bednier `cxovrebis saRamos~ 
(glücklichen Lebensabend). 
iqve qveyndeba saiubileo zeimis amsaxveli reportaJi. aRwerilia es 
sayovelTao erovnuli dResaswauli: Teatris gadaWedili darbazi, zRva 
xalxi Teatris win, deputaciaTa dausrulebeli dineba, adresebis 
gauTavebeli kiTxva... 
gazeTis ucxoeli mkiTxveli uTuod igrZnobda, rom es iyo mTeli 
saqarTvelos zeimi, qarTveli eris erTsulovnebis kidev erTi naTeli 
demonstracia meoce saukunis damdegs.  
reportaJSi aqcenti zeimis sayovelTao xasiaTze keTdeba, sagangebod 
aRniSnaven yvela asakis da yvela socialuri fenis warmomadgenelTa 
aqtiur monawileobas masSi: 
`[gaWedil darbazSi] mosaxleobis yvela fenidan gamosul qalsa da 
kacs mohkravdiT Tvals da bavSvebsac, romlebic mosuliyvnen, raTa 
TavianTi axalgazrduli gulebi am amamaRlebeli sanaxaobiT gaexarebinaT. 
frakSi gamowyobili daxvewili batonebis gverdiT dainaxavdiT ubralo 
tansacmliT Semosil mokrZalebul muSebs, salonis eleganturi kabebiT 
morTul qalbatonTa gverdiT _ ubralo qalebs zizil-pipilebis gareSe~. 
sagangebod aris aRniSnuli is didi pativiscema, rac akaki wereTels 
miages saqarTveloSi mosaxle sxva xalxebmac: 
`araqarTvelebsac gamoegzavnaT deputaciebi: kavkasiis pedagogTa 
sazogadoeba sami maRali Tanamdebobis piriT iyo warmodgenili; iubilars 
miesalmnen rusuli da somxuri gazeTebis delegaciebi, `kaukaziSe posti~, 
sxvadasxva rusuli da somxuri sazogadoebebi, rusi qalebi, agreTve 
ebraelebi, sparselebi, TaTrebi da sxv.~ 
1912 wels qalaq samaris maxloblad, agarakze, naadrevad gamoeTxova 
wuTisofels gamoCenili qarTveli mecnieri _ literatori, filologi, 
istorikosi, moskovis universitetis profesori aleqsandre xaxanaSvili. 
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`kaukaziSe posti~ informacias aqveynebs amis Sesaxeb, ityobineba 
profesoris cxedris TbilisSi 3 agvistos matarebliT Camosvenebis, 
qaSveTis wminda giorgis eklesiaSi xalxmravali panaSvidis da kviras, 
5 agvistos, didubis eklesiis ezoSi am `sayovelTaod dafasebuli 
swavlulis~ (der allgemein geschätzte Gelehrte) didi pativiT dakrZalvis 
Sesaxeb. imasac iuwyebian, rom gansvenebuls Tavisi axali orsarTuliani, 
15000 maneTad Rirebuli, saxli mSobliur gorSi qalaqisTvis uanderZebia 
saswavleblis gasaxsnelad (1912, # 21). 
 
axla mokled SevajamoT zemoT Tqmuli da vnaxoT, qarTuli 
sazogadoebrivi cxovrebis romel mxareebs aqcevda kavkasiel germanelTa 
organo gansakuTrebul yuradRebas. 
`kaukaziSe postis~ mkiTxvels SeeZlo sakmaod naTeli warmodgena 
Seeqmna saqarTvelos ekonomikaze, transportze, qarTuli aristokratiis 
duxWir yofaze, qarTuli kulturisa da ganaTlebis, kerZod, qarTuli 
wignis gamocemis mdgomareobaze, qarTveli xalxis erovnuli TviTSegnebis 
gaRviZebisa da ganmtkicebis ganuxrel procesze. gazeTis furclebma 
Semogvinaxa ucxoelis TvaliT danaxuli asi wlis winandeli Tbilis-
qalaqis kolorituli, dasamaxsovrebeli suraTebi.  
informaciebi qarTuli sazogadoebrivi cxovrebis Sesaxeb yovel 
nomerSi ibeWdeboda rubrikiT `cnobebi kavkasiidan~. ufro mniSvnelovan da 
sayuradRebo movlenebs redaqcia dawvrilebiT aSuqebda vrceli masalebiT 
_ reportaJebiT, korespondenciebiT, statiebiTa da feletonebiT (metadre 
artur laistis redaqtorobis periodSi). 
informaciebis wyarod Tbilisuri germanulenovani gazeTi xSirad 
iyenebda qarTul presasac (`Sromas~, `droebas~, `Cvens gzas~, `Cvens 
cxovrebas~ da sxv.). 
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gazeTSi saqarTvelos Temaze dawerili ori moTxroba daibeWda artur 
laistisa. erTi _ `katastrofa~ (`Ein Zusammenbruch~) _ SedarebiT mci-
re moculobisa _ sam nawilad gamoqveynda `kaukaziSe postis~ pirvel sam 
nomerSi (1906, ## 1, 2, 3).  
`katastrofaSi~ Tavad levan geranelis ojaxis magaliTze daRupvis 
gzaze mdgari feodaluri klasis tragediaa naCvenebi. Tavads sicocxle 
mouswrafa (guli gauxeTqa) samwuxaro cnobam: bankma valebSi mamuli 
gauyida. misi qvrivi da qaliSvili Tamari usaxsrod rCebian. vis xelSi 
gadainacvla levan geranelis samflobelom? `es gaxldaT Casuqebuli 
gamdidrebuli Tbiliseli meduqne (Gastwirt), Tavaziani, magram 
gaunaTlebeli kaci~. 
ZirZveli Tavadi levan geraneli, sofel geranisa da misi Semogarenis 
patroni, ganTqmuli iyo Tavisi xelgaSlilobiT da mTeli qoneba qeifsa 
da drostarebas Sealia. ojaxi ar Ralatobs tradicias da micvalebulis 
pativsacemad grandiozul qelexs ixdis, ramdenime Tvis sarCos 
anadgurebs. 
a. laisti mdidruli qelexis winaaRmdegia aramarto am konkretul 
SemTxvevaSi, roca ojaxi materialurad aseT SeWirvebul mdgomareobaSia, 
aramed _ saerTodac. es kargad igrZnoba qelexis miseuli aRweridan. 
Sehyurebs am uzarmazar samzadiss da ukvirs: `samzareuloSi, saxlSi da 
ezoSi iseTi oromtrialia, TiTqos didebuli qorwilisTvis emzadebiano~. 
mzareulebi, mosamsaxureni, naTesavebi mTlianad qelexis samzadisiT 
arian garTulni. iqmneba STabeWdileba, rom micvalebuli ki ara, 
gasvenebaSi mosuli xalxis dapurebaa maTi mTavari sazrunavi. xalxic 
sufras miusxda da `nTqavdnen yuaTian xorcis wvnians (albaT Caqafuls. 
dedanSia: kräftige Fleischsuppe. _ l. b.), flavsa da mwvadebs (Spießbraten) 
iseTi JiniT, TiTqos es maTi ukanaskneli purisWama yofiliyos... svamdnen 
uzomod da Wamdnen iseTi gulmodginebiT, TiTqos mxolod WamisTvis 
iyvnen mosulni~. 
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magram a. laisti imasac gveubneba, rom gaxurebuli smis miuxedavad, 
yvelani bolomde seriozulni darCnen da ukadrisi saqcieli aravis 
Caudeniao. mxolod eg iyo, rom maTi wasvlis Semdeg are-mare saWmlis 
namusreviT iyo mofenili da, saerTod, kar-midamo gapartaxebuls hgavdao. 
gaCanagda didebuli ojaxi, uyairaTobam, ugergilobam, gularxeinobam 
gaanadgura. Tamaris biZa, rostomi, qarTul guliTadobas (Gemütlichkeit) 
Tavqarianobad (Leichtsinn) naTlavs da yvelas arwmunebs, qarTvelebis 
adgili, maTi Tvisebebis gamo, SuasaukuneebSiao. dakrZalvis momdevno dRes 
TamarTan saubarSi igi ityvis: 
`cxonebuli mamaSeni mdidari iyo, magram Cvens aristokratTa 
umravlesobis msgavsad, arc is fiqrobda, rom uzarmazari qonebac erTxel 
gamoileva. misi stumarTmoyvareoba usazRvro iyo da yvelani, vinc guSin 
aq brZandebodnen, uTvalavjer msxdaran mis sufrasTan da qonebis 
ganiavebaSi daxmarebian (...). magram, roca gauWirda, aravis gauwvdia 
misTvis daxmarebis xeli~. 
Tamari gadawyvets ruseTSi gaemgzavros, umaRlesi ganaTleba miiRos, 
eqimi gaxdes. amis gagonebaze misi erT-erTi deida (an mamida, an bicola _ 
Tante) wamoiyvirebs: `Tavadis qali, geraneli, eqimi unda gaxdes? es 
gaugonaria! aseTi ram jer ar momxdara! eqimoba mdabio xalxis saqmea da 
ara geranelisa~.  
Tamari Tavisas ar iSlis. 
a. laistis survilia, Tavadaznaurobam Seignos, cxovrebis Zveleburad 
gagrZeleba rom aRar SeiZleba, germaneli mwerali cdilobs xsnis gza 
uCvenos maT. avtoris Tvalsazriss nawarmoebSi soflis mRvdeli 
axmovanebs. igi ase arigebs Tamars Wkuas: 
`rac Tqven mogividaT, bevr sxvasac daemarTeba. axali cxovreba axal 
adamianebs moiTxovs da axali adamianebi unda gaxdeT. sayvarelo Tamar, 
ukanasknelo da keTilSobilo morCo (Sprößling) uZvelesi gvareulobisa, 
wadi, naxe qveyana da dabrundi codniT aRWurvili, rom axali cxovreba 
daiwyo~. 
moTxroba ase mTavrdeba: 
`Svidi wlis Semdeg Tamari dabrunda saqarTveloSi da eqimad daiwyo 
TbilisSi muSaoba~. 
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1908 wlis 41-52-e nomrebSi artur laistma mozrdili prozauli 
Txzuleba `varo~ gamoaqveyna, romelsac saTauris qveS aseTi minaweri 
axlavs: `moTxroba imereTis cxovrebidan~. es moTxroba a. laistma 
pirvelad 1888 wels gamoaqveyna germaniaSi (StutgartSi) gamomaval 
JurnalSi `Über Land und Meer~, rasac aRniSnavs kidec sqolioSi. 
mogvianebiT a. laisti mogonebebSi dawers: 
`1887 wels, zafxulSi, stumrad viyavi rganSi, WiaTuris maxloblad, 
niko RoRoberiZis mamulSi, sadac Savi qvis madani iyo... am mogzaurobis 
dros gavicani zemo imereTis saucxoo buneba da misi soflis cxovreba, 
romelic ise momewona, rom rganSive davwere moTxroba `varo~. es 
moTxroba 1888 wels did germanul Jurnal `Über Land und Meer~-Si 
daibeWda~ [23, 22]. 
qarTuli bunebis silamazes aseT xotbas uZRvnis germaneli mwerali 
`varo~-Si: 
`mTeli imereTi baRs mogvagonebs, magram aq, zemo imereTSi, Tavi 
samoTxeSi gegoneba. miwis yoveli mtkavelidan simwvane aRmoifrqveva, 
garSemo mTebia, mCqefare nakadulebi xmauriT moikvleven gzas barisken, da 
am didebul peizaJs Tavze dahnaTis laJvardovani zeca~. 
am mSvenieri bunebis fonze germaneli mwerali amjerad qarTveli 
glexis ojaxis tragedias aRgviwers. tragediis mizezi is gaxlavT, rom 
ojaxi ar iyo Seqmnili qal-vaJis siyvarulis Sedegad. kosta baliZem 
mxolod orjer naxa varo dReobaze da xeladve maWankali miugzavna mis 
mSoblebs. rogorc cnobilia, garigebiT daojaxeba Cveulebrivi movlena 
iyo Zvelad. a. laists surs gviTxras, rom axali cxovrebis pirobebSi, 
rodesac imata adamianTa axal-axali kontaqtebis SesaZleblobam, usi-
yvarulod Seqmnil ojaxs adrindelze meti safrTxe emuqreba. marTlac, 
kostasa da varos moCvenebiTi bedniereba pirvelsave gamocdas emsxverpla.  
kosta iZulebulia fulis saSovnelad Savi qvis maRaroSi daiwyos 
muSaoba. igi dReebis ganmavlobaSi veRar brundeba Sin. maRaroSi 
zedamxedvelad muSaobs agreTve TavadiSvili rostomi, romelic kostas 
venaxTan agebul fardulSi aTevs Rames. erTxelac man Tvali Seaswro 
mSvenier varos, moewona da advilad moigo misi guli sruliad ubralo 
komplimentiT: `ra tkbilia Seni xeliT mowvdili wyali~, _ etyvis is 
qals da varos moagonda, rom misTvis jer aravis uTqvams aseTi ram. 
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sxvagan avtori imasac gveubneba, rom varom arc ki icoda, uyvarda Tu 
ara Tavisi qmari. igi mas pativs scemda, misi erTguli iyo da imereli 
glexi mets arc moiTxovs Tavisi colisagano. 
fuls daxarbebulma kostam sul ufro da ufro Seasusta meuR-
lisadmi yuradReba da tragediac datrialda: colis RalatiT 
gonebaareuli kosta xramSi iCexeba, Sercxvenili varoc Tavs iklavs. 
roca artur laistis mier qarTul Temaze Seqmnil mxatvrul 
Txzulebebs kiTxulob, iseTi STabeWdileba giCndeba, TiTqos moTxrobaTa 
siuJetebi misTvis ufro sababia saimisod, rom ucxoel mkiTxvels gaacnos 
saqarTvelo, Cveni xalxi, misi tradiciebi, saqarTvelos buneba. igi 
dawvrilebiT xatavs qarTvel tipebs, maT Cacmulobas, adaT-wesebs 
(`varo~-Si, magaliTad, vrcel pasaJebs uZRvnis qarTuli nadimisa da 
cekvis aRweras). 
am debulebis gaTvalsaCinoebisTvis SemogTavazebT erT epizods 
Cveneburi lxinis vrceli aRwerilobidan. a. laists ucdia, ucxo Tvalisa 
da yurisTvis uCveulo, qarTuli yofisTvis ki agrerigad damaxasiaTebeli 
es scena, misi vizualuric da verbaluri mxarec, rac SeiZleba erTgulad, 
naturalizmamde misuli sizustiT gadmoeca. detalebze yuradRebis 
sagangebod gamaxvilebis Sedegad (im detalebze, romelTac SeCveuli 
Tvali da yuri realobaSi veRarc ki amCnevs) am ritualis aRweriloba 
sati-rul-groteskul elfers iZens. 
zurabi (maspinZeli) mimarTavs luarsabs (erT-erT stumarTagans): 
`Cveni megobrobis sadRegrZeleblad (Auf das Bestehen unserer 
Freundschaft) Sen es yanwi unda dacalo. am Txovnaze uars nu metyvi~. 
luarsabis pasuxi: 
`ras ambob, zurab! rodis yofila, me Cemi maspinZlisTvis savse yanwi 
ukanve mimewodebinos! gana me Sens ojaxSi purisWamisas SenTvis odesme 
lxini Camimwarebia? ara, luarsabi amas ar izams, man Zalian kargad icis, 
ra egebis da ra ar egebis (was sich schickt und was sich nicht schickt)!~ 
am sityvebze luarsabma `sulmouTqmelad (mit einem Zuge) dacala yanwi 
da gadmoapirqvava, raTa yvelas daenaxa, rom Sig wveTi ar iyo darCenili~. 
`didebulia, Cinebulia! Tavi ar Segircxvenia (Du stehst deinen Mann)! _ 
miaZaxes aqeT-iqidan, man ki mSvidad gadaigrixa WaRara ulvaSebi da 
simRera dasWeqa~. 
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artur laistis kidev erTi prozauli mxatvruli Txzuleba `ioanes 
krimeri~ (`Johannes Krimmer~) qvesaTauriT _ `moTxroba kavkasiel germa-
nelTa cxovrebaze~ (iqidan ukve movaxdineT citireba SesavalSi) 1908 
wels daibeWda `kaukaziSe postSi~ (## 14, 15, 17, 19, 22, 26, 27, 28). 
veragi, sxvaTa xarjze gamdidrebis mosurne Tanasoflelis winaaRmdeg 
brZola, keTili nebis adamianTa urTierTTanadgomis meoxebiT, avkacis 
mxilebiT da simarTlis sruli gamarjvebiT gvirgvindeba. 
a. laistis mwerluri niWi piruTvnelad Seafasa Tavis droze kita 
abaSiZem, roca misi erTi moTxroba `varpaniZianT nino~ ganixila 
(a. laistis es moTxroba 1895 wels daibeWda Jurnal `moambis~ 2-3-4-e 
nomrebSi. k. abaSiZis recenzia ki `iveriis~ 1895 wlis 211-212-e nomrebSi 
gamoqveynda.). am moTxrobis avtori, kita abaSiZis sityviT, `ganaTlebuli 
kacia, mcodne evropuli mwerlobis da cxovrebisa, amitom advilad 
SeuZlia daweros moTxroba, Cinebuli moTxrobac, magram is `raRac~, is 
`ciuri naperwkali~, romelic Seadgens saukeTeso rasmes sityvakazmuli 
mwerlobisas, ar moipoveba arc kiTxviT da arc SromiT, is RvTisgan 
miniWebuli ram aris. es b-n leists aklia. es moTxroba mcodne kacis 
dawerilia da ara niWieri mwerlisa~ [2, 75-76]. 
kita abaSiZis es Sefaseba zustia da igi artur laistis im 
moTxrobebzec unda gavrceldes, romlebic germanelma mweralma `kaukaziSe 
postSi~ gamoaqveyna. sqematuroba, zedmeti rezonioroba umTavresi naklia 
am Txzulebebisa; maTi umTavresi Rirseba ki is gaxlavT, rom am 
moTxrobebis saSualebiT ucxoelebi saqarTvelos, mis bunebas, qarTvel 
xalxs, Cvens tradiciebs ecnobodnen. amas mSvenivrad grZnobda kita 
abaSiZec, romelic imave recenziaSi werda: 
`ar SegviZlia ar aRvniSniT is momxibvleli simpaTia, romliTac 
avtori epyroba moTxrobis gmirebs... me mgonia, es simpaTia ekuTvnis ufro 
im xalxs, romlis cxovrebasac agviwers b-ni leisti. igi saqmiT da 
sityviT yovelTvis amtkicebs im siyvarulsa da TanagrZnobas Cveni erisa-
dmi, romelic am moTxrobis yovel striqonSi moCans~ [2, 85]. 
gacilebiT sainteresoa artur laisti rogorc Jurnalisti da 
mTargmneli. 
^^`kaukaziSe postSi~ a. laists sagangebo rubrika hqonda 
feletonebisTvis _ `Tbilisuri layboba~ (`Tifliser Plauderei~). am 
nawarmoebebSi me-20 saukunis dasawyisis Tbilisis kolorituli suraTebia 
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daxatuli (maTgan blomad mivitaneT citatebi zemoT). germaneli mwerali 
dagvatarebs dedaqalaqis quCebSi, klubebSi, TeatrSi, gvesaubreba qalaqis 
transportze, rkinigzaze, daundoblad da xSirad ostaturad amxels nak-
lovanebebs da maTi gamosworebis gzebzec miuTiTebs. igi mSvenivrad 
flobs ironiasa da sarkazms. laistis feletonebis gmirebi arian 
TbiliselTa ganzogadebuli tipebi: mxiaruli da dardimandi rostomi, 
vano da niko, bejiTi da xelmomWirne sarqisi da karapeti, gulubryvilo 
germaneli hanesi da misi meuRle berbele. 
a. laisti erTgan ganmartavs `Tbilisuri laybobis~ rubrikiT 
gamoqveynebuli feletonebis daniSnulebas da feletonistis movaleobasac. 
yvela normalur gazeTs, _ acxadebs igi, _ hyavs TanamSromeli, romlis 
xeloba layboba, ufro sworad _ lanZRvaa (schimpfen). am xelobis kacs 
berZnuli terminiT `kritikoss~ (mosamarTles) eZaxian. me samarTali unda 
gavaCino: yvelafers Tval-yuri vadevno, rac irgvliv xdeba, da Tuki rame 
ar momewoneba, `kaukaziSe postis~ furclebze wamovayrantaloo 
(ausplaudern). 
amgvari qmedebis gasamarTleblad, kritikuli `laybobis~ 
sazogadoebrivi daniSnulebis naTelsayofad, a. laisti aseT analogias 
iSveliebs: axali papis arCevisas kardinalebi TavianTi wridan romelimes 
`advokatus diaboli~-s, anu `eSmakis advokatis~ funqciiT aRWurvaven, 
romlis movaleoba is aris, rom papobis kandidats rac SeiZleba meti 
nakli gamounaxos. 
ai aseTi `eSmakis advokati~ (Teufelsadvokat) var meco, _ acxadebs 
`kaukaziSe postis~ molaybe, _ da Tu Tqven Cemi cota mainc geSiniaT, es 
SiSi savsebiT gamarTlebulia, vinaidan me enaze araferi damakavdebao (`ich 
nehme kein Blatt vor den Mund~). 
xolo imisaTvis, rom sakbilos saZieblad gamosuli ver icnon da mis 
gamoCenaze yvelani uwyinar kravebad ar iqcnen, `kaukaziSe postis~ 
molaybes uCinmaCinis qudi (Tarnkappe) moupovebia, rac didad uadvilebs 
muSaobas (1907, # 10). 
feletonistis movaleobis zemoT moyvanili gansazRvrebidan aSkaraa, 
rom artur laisti progresuli Jurnalistikis gzas adgas. saerTod 
`feletoni demokratiuli presis movlenaa... is maSin daibada, roca 
mkiTxvelTa farTo masebTan pirdapir saubris moTxovnilebam iCina Tavi da 
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demokratiulma azrma am mkiTxvels mimarTa. amitomac feletoni sxva 
`oficialur~ sagazeTo da saJurnalo Janrebze gvian gaCnda~ [73, 203-
204]. 
qarTuli Jurnalistikis istoriaSi Caxedul adamians `kaukaziSe 
postis~ rubrikam _ `Tbilisurma laybobam~ _ SeuZlebelia ivane 
kereseliZis `ciskris~ `salaybo furceli~ da molaybis fsevdonims 
amofarebuli pirveli qarTveli feletonisti ar moagonos. cnobilia 
artur laistis axlo megobris, ilia WavWavaZis, aRfrTovaneba `ciskarSi~ 
molaybis saxeliT gamoqveynebuli feletonebiT. 1858 wels ilia 
peterburgidan swers gabriel sulxaniSvils: `ra maxvilaT daeca molaybe 
qarTvelobas, ra kargad daiwyo qarTvelis ubedurebaze dacineba (...). ra 
sixarbiT vkiTxulobdiT martiv sityvasa da kargis gulidam gamosuls! 
unda genaxa, ra siCqariT gadadioda xelidam xelSi is bednieri ciskris 
nomrebi, sadac molaybes furclebi brwyinavdnen sxvaTa Soris...~ [66, 18]. 
qarTvel da germanel molaybeTa Soris `mekavSired~ ilia WavWavaZe 
unda vigulisxmoT. Zneli warmosadgenia, rom artur laists, vinc, iakob 
mansvetaSvilis sityviT, `TiTqmis Sinaur kacad iyo ilias ojaxSi~ [25, 
140], Tavisi axladdaarsebuli gazeTis rubrikebze ar hqonoda sja-baasi 
saqarTvelos upirveles Jurnalistsa da publicistTan! 
kritikuli azris `laybobiT~ gamoTqmis xerxs adridanve, feletonis 
gaCenisTanave, icnobda Jurnalistika. me-18 saukunis inglisSi (1709-1711) 
`molaybis~ (`Tatler~) saxelwodebiT satiruli Jurnalic ki gamodioda 
[22, 195-196; 78, 410]. 
mamxilebeli azris laybobiT gamoTqmis formas fesvebi samefo karze 
arsebul masxaras institutSi aqvs gadgmuli _ masxaras mier naTqvam 
mware simarTles gamoxatvis eqscentrikuli forma ramdenadme asatans 
xdida kritikis adresatisTvis da amiT amcirebda pirovnuli kon-
fliqtebis SesaZleblobas. akad. paata guguSvili wers: `sazogadoebrivi 
ganviTarebis istoriam icis periodebi, rodesac simarTlis Tqma, 
sinamdvilis pirdapiri saxiT aRniSvna, progresuli azrebis gamoTqma _ 
mxolod `molaybes~ SeuZlia, e. i. SeuZlebelia aseTi azrebis sajarod 
gamoTqma, Tu ara laybobis, Tu ara viTom gamogonili ambis, anekdotis 
saxiT. yvelam icis, rom is sinamdvilea, magram yvela aCvenebs, rom is 
gaigo, rogorc layboba~ [16, 189]. 
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`Tbilisuri laybobis~ rubrikiT `kaukaziSe postSi~ 1906-1907 
wlebSi cxra feletoni daibeWda. aqedan mxolod oria dasaTaurebuli 
(`qarTul TeatrSi~ da `germaniis moqalaqis baraTi, laifcigeli 
megobrisadmi miwerili~). xuTi maTgani a. laistis inicialebiT aris xel-
mowerili (pirvels mxolod gvaris sawyisi aso uzis boloSi, danarCenebs 
_ A. L. Tavis Tavs zogierT feletonSi mTxrobeli augusts uwodebs, anu 
artur laists fsevdo-saxelad iseTi SeurCevia, romelic misi namdvili 
saxelis pirveli asoTi iwyeba). oTxi feletoni xelmouwerelia, magram 
a. laistisadmi maTi kuTvnileba eWvs ar iwvevs. 
pirveli `laybobis~ (1906, # 18, 15 oqtomberi) Tema Tbilis-qalaqis 
savalalo mdgomareobaa: zneobis dacema, usaqmuri, TaRliTi axalgazrdebis 
momravleba quCebSi, mouvleli gzebi da xidebi... kritikis maxvili qalaqis 
TviTmmarTvelobisken (Stadtverwaltung) aris mimarTuli. umTavresi sati-
rul-iumoristuli xerxi aq ironiaa _ `TavazianobiT SeniRbuli dacinva~ 
[67, 134], roca naTqvami mocemul konteqstSi sawinaaRmdego mniSvnelobas 
iZens: 
`moxuci rostomis mtkicebiT, TbilisSi axla aTasamde usaqmuri mainc 
iqneba. zusti ricxvi qalaqis TviTmmarTvelobas ecodineba, vinaidan 
ramdenime kviris win mosaxleobis aRwera Catarda da yvela valdebuli 
iyo Tavisi saqmianoba daesaxelebina. neta ra pasuxi gasces am kiTxvas 
quCis biWebma, muqTaxorebma, jibis qurdebma? qalaqis TviTmmarTveloba 
amas zustad aRnusxavda, is xom esoden mgrZnobiarea _ oflad iRvreba da 
tyavidan Zvreba (schwitzt und keucht) moqalaqeTa sasikeTod da sakeTil-
dReod~. 
ironia qalaqis TviTmmarTvelobis mimarT Semdgom pasaJebSi Zlierdeba: 
`qalaqis TviTmmarTveloba Zalian momWirnea da usargeblod ar yris 
groSebs, amitom quCebis dasufTaveba aminds miando. es araferi ujdeba, 
radgan wvima ise recxavs gzebs, rom isini axlebiviT gamoiyurebian, da 
qaric yvela meezoveze ukeT gvis maT. amrigad, qalaqis TviTmmarTvelobas 
arc nagvis gasazidi urmebis daqiraveba sWirdeba, radgan, roca qari 
muSaobs, mtvris koriantels ayris didad pativsacem (hochlöblich) 
publikas TvalebSi, yurebSi, pirSi, cxvirSi, qudze, jibeSi da TiToeul 
maTgans keTilsindisierad miaqvs Tavisi wili mtveri Sin. TviTmmarTve-
lobas ki fuli ezogeba~. 
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publika Seguebulia am mdgomareobas da ar aprotestebs qalaqis TviT-
mmarTvelobis umoqmedobas. mosaxleobis indiferentuloba SeuZlebelia ar 
awuxebdes saRad moazrovne publicists. xalxis gulgrilobis aSkarad 
dagmobas a. laisti Tavs aridebs, magram erTi marjved SerCeuli gan-
sazRvrebis meSveobiT ostaturad migvaniSnebs `didad pativsacemi~ 
publikis danaSaulebriv Tvinierebaze. es gansazRvreba gaxlavT sityva 
`keTilsindisierad~ (`gewissenhaft~), romelic axlaxan citirebul nawy-
vetSi Segvxvda. rogor miaqvs xalxs quCidan Tavisi wili mtveri Sin? _ 
keTilsindisierad! am epiTetis meSveobiT ixateba publika, romelic 
`Rirsia im xelisuflebis, mas rom hyavs~. 
yovlad dadebiTi semantikis mqone sityvam `keTilsindisierad~ saTa-
nado konteqstSi moulodnelad uaryofiTi mniSvneloba SeiZina da 
mravlismetyveli qveteqstis gaCenasac Seuwyo xeli. 
aqedan kargad Cans, raoden mravalferovani niuansebis Semcveli 
SeiZleba iyos ironia. amomwuravad axasiaTebs am satirul-iumoristuli 
xerxis SesaZleblobebs prof. nodar tabiZe: 
`ironias aqvs sxva mxriv gamouTqmelis gamJRavnebis didi unari. 
amitomac im sazogadoebaSi, sadac aSkara mxilebis gzebi moWrilia, friad 
xelCasaWidia. amasTanave, ironia Zlieria, ramdenadac mkiTxvelis aqtivobas 
gulisxmobs _ misgan moiTxovs saWiro daskvnebis gakeTebas. aseT Se-
mTxvevaSi STabeWdileba Zlierdeba, radgan aRmomCens sakuTriv mikvleuli 
yvelaze metad moswons da amaxsovrdeba. TviTaRmoCenis xerxi 
damarwmuneblobas uxsnis gzas. arc imis daviwyeba SeiZleba, rom ironia, 
rogorc SemovliTi gza _ sakuTari upiratesobis SemniRbveli _ faqizia 
da esTetikuri momentebis Semcveli~ [47, 273]. 
yvela am niuansis SemCneva SeiZleba Cven mier axlaxan ganxilul 
Cinebul ironiul pasaJSi. 
meore feletoni, romelsac `qarTul TeatrSi~ hqvia (1906, # 21, 
5 noemberi), `xanumas~ warmodgenaze mogviTxrobs, magram speqtakli 
mxolod sababia avtorisTvis, rom isev da isev qarTvelebis zogad Wirze 
ilaparakos. 
feletoni moulodneli gancxadebiT iwyeba: avtori mkiTxvels mou-
wodebs, Tu qarTul TeatrSi speqtaklis naxva surs, nu wava premieraze. 
ucnauri rCevaa: Cveulebriv premiera ufro sainteresoa, vidre rigiTi 
warmodgena. mizezi ki is yofila, rom Turme qarTveli msaxiobebi rolebs 
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ar swavloben da mxolod ramdenime warmodgenis Semdeg midis saqme 
normalurad.  
(SesaniSnavi qarTveli msaxiobebis am nakls ilia WavWavaZec aRniSnavs 
[65, 113] da TbilisSi moRvawe frangi Jurnalisti J. muriec amCnevda, 
romelic, sazogadod, aRtacebulia Cveni artistebis niWierebiT. ix. Cveni 
naSromi `franguli Jurnali TbilisSi~; wignSi: `personaJebi xvdebian 
erTmaneTs~. `merani~, Tb., 1982, gv. 170).  
da iqve a. laisti konkretuli profesiis adamianTa am konkretuli 
naklis feletonur ganzogadebas axdens, risTvisac sityva `rolis~ 
pirdapiri da gadataniTi mniSvnelobebiT TamaSs mimarTavs: qarTveli 
msaxiobebi rolebs ar swavloben, magram es arc unda gagvikvirdes, 
vinaidan qarTvelma, saerTod, cxovrebaSic ar icis Tavisi roli da mudam 
sxvazea damokidebuli, Tavis gasaWirs yovelTvis sxvas abralebso: `Tu mas 
(qarTvels. _ l. b.) saqme cudad misdis, amaSi yovelTvis sxvaa damnaSave 
da ara TviTon. roca, magaliTad, vanos fuli Semoeleva, damnaSave 
rostomia; roca rostoms SimSiliT kuWi uxmeba, damnaSavea karapeti, 
romelic fulis sesxebaze uars eubneba; Tu nikos biWi skolaSi cudad 
swavlobs, damnaSave maswavlebelia; xolo roca mas uzomo Rvinis smisgan 
cxviri uwiTldeba, damnaSavea sarke~. 
maxvilgonivruli gadasvla konkretulidan da naklebmniSvnelovanidan 
zogadsa da umniSvnelovanesze avtoris karg Jurnalistur alRoze 
metyvelebs. es is xerxi gaxlavT, romelsac cnobili Teoretikosi evgenia 
Jurbina `mcire Temis didi Temis planSi gadarTvas~ uwodebs [73, 265]. 
specifikuri feletonuri efeqti, mkvlevaris marTebuli dakvirvebiT, am 
dros imis Sedegad iqmneba, `rom didi da mcire Temebis Sejvareba da 
esTetikur Rirebulebad gardaqmna sruliad aSkarad (открыто) xdeba da 
literaturis sxva JanrTagan gansxvavebiT aq es procesi xatovanebis 
`samalavs~ ar afarebs Tavs (не `прячется~ в образе)~ (iqve). 
mesame feletoni (1906, # 25, 3 dekemberi) Ramis klubebSi lotos 
TamaSiT gatacebis modas eZRvneba. amaze ukve visaubreT TavSi `qarTuli 
sazogadoebrivi cxovreba `kaukaziSe postis~ furclebze~ da aRvniSneT, 
rom me-19 saukunis 60-ian wlebSi am mankierebis winaaRmdeg sxva qarTvel 
publicistebTan erTad `ciskris~ molaybec ilaSqrebda. amasTan dakav-
SirebiT grigol kiknaZe wers: `gansakuTrebiT esxmis molaybe lotos 
TamaSs, rac, rogorc Cans, im dros Zalian gavrcelebuli yofila, 
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rogorc Tbilissa, ise quTaisSi~ [22, 214]. aramarto `im dros~, anu me-19 
saukunis 60-ian wlebSi, aramed ormoci wlis Semdgom, me-20 saukunis 
dasawyisSic, `ciskris~ feletonistis sityvebiT rom vTqvaT, `rogorc 
galoTebuli kaci da loTobaSi gatacebuli, swored ise gatacebulebi~ 
yofilan qarTvelebi lotoTi!  
es feletoni hanesisadmi mimarTvis formiT aris dawerili. haness, 
romelic gulubryvilo, ueSmako germanelis ganzogadebuli saxea, a. 
laisti urCevs, ar gaekaros am samorineebs, sadac usaqmuri adamianebi 
cdiloben fuli dascinclon erTmaneTs. 
komikur ganwyobas am feletonSi qmnis kontrasti _ seriozuli 
xalxi, soliduri garegnobisa da asakis adamianebi TavdaviwyebiT miscemian 
primitiul, bavSvur TamaSs.  
rigiT meoTxe `layboba~, romelsac avtorsa da erT mis aqaur Taname-
mamules Soris dialogis forma aqvs, kavkasiel germanelTa kulturul-
saganmanaTleblo dawesebulebebis savalalo mdgomareobas exeba. am prob-
lemis gaSuqebisas `kaukaziSe postis~ molaybe zustad iseve iqceva, 
rogorc misi `ciskreli~ winamorbedi sazogadoebrivi cxovrebis am 
sferosadmi qarTvelTa daudevari damokidebulebis kritikisas: germaneli 
mwera-lic Tavis Tanamemamuleebs nimuSad somexTa moRvaweobas usaxavs. 
grigol kiknaZe SeniSnavs: `...[`ciskris~] molaybe aqebs somxebs imitom, 
rom maT daaarses Jurnalebi da maTze xelismomwerTa raodenobac 
gaizarda. somxebma Teatric moawyves, xolo Cven ki, qarTvelebi, 
swavlisaTvis fuls ar vimetebT, Jurnals ar viwerT...~ [22, 111-112]. 
Semdeg mkvlevari dasZens: 
`somxoba qarTvelebTan Sedarebis yvelaze ufro Sesaferisi obieqti 
iyo. carizmisagan iseve iyo somxoba Seviwroebuli, rogorc qarTveloba. 
magram, molaybis azriT, somxebma bevri ram gaakeTes TavianTi kulturis 
SesanarCuneblad, misi Semdgomi ganviTarebisaTvis. es yvelaferi im didi 
mzrunvelobisa da im saqmianobis Sedegia, romelsac somxebi iCenen. da, ai, 
molaybe qarTvelebs miuTiTebs: Tu Cvens mdgomareobaSive myofma somxobam 
mniSvnelovan Sedegebs miaRwia, Cvenc _ Tu gamovfxizldebiT (...), _ sasur-
vel nayofs movipovebTo~ [22, 212]. 
am citataSi qarTvelebi kavkasieli germanelebiT rom CavanacvloT, 
grigol kiknaZis komentari zustad miesadageba `kaukaziSe postis~ 
molaybis Tvalsazrissac xsenebul sakiTxTan dakavSirebiT. 
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`ciskris~ da `kaukaziSe postis~ molaybeebi erTnairi gulistkiviliT 
weren Tav-TavianTi mSobliuri enebis rusuli sityvebiTa da gamoTqmebiT 
Seryvnis Sesaxeb. qarTveli molaybe `aRSfoTebulia miT, rom kenWisyris 
Semdeg `erTi qarTveli qarTulis tanisamosiT gamovarda xalxidgan da 
yviroda, Sesdesiat piati CornSi mouvida da soroki TeTrSio!~ [22, 206]. 
zustad aseve ilaSqrebs germaneli molaybec germanuli enis danagvianebis 
winaaRmdeg feletonSi `germaniis moqalaqis baraTi, laifcigeli megobri-
sadmi miwerili~ (1907, # 16, 30 seqtemberi). `...Tbiliseli germanelebi 
TavianTi gamogonebuli eniT metyvelebeno~, swers laifcigidan Camosuli 
stumari megobars samSobloSi. `padiezdi~, `banka~, `varenie~, `spiCka~, 
`koloda~ (kartis), `kanforka~, `peresodoCni~ (bileTi) da misTanani 
wamdauwum ismis Tbilisel germanelTa metyvelebaSi da Znelia gaigo, ras 
geubnebiano (`Tbilisuri germanulis~ sailustraciod feletonSi uxvad 
aris motanili germanuli da rusuli sityvebis erTmaneTSi aRreviT 
Sedgenili frazebi). 
qarTveli molaybis erT-erTi umTavresi sawuxari erTaderTi qarTuli 
Jurnalisadmi qarTvelTa uyuradRebobaa. aleqsandre kalandaZis sityviT, 
molaybe `sul ufro afarToebda `salaybo furclebis~ Tematikas, magram 
`ciskris~ SenarCunebisTvis brZola mainc laitmotivad, amosaval 
wertilad rCeboda~ [21, 183]. 
aseTive mdgomareobaa `kaukaziSe postSic~. germaneli molaybec uCivis 
xelmomwerTa naklebobas (1907, # 16), finansur SeWirvebas (1907, # 50), 
korespondentTa pasiurobas (1907, # 5). 
erTi feletoni (1907, # 8, 5 agvisto) rkinigzaze arsebul mZime 
viTarebas eZRvneba: mgzavri bevria, matareblebi da vagonebi _ cota. ami-
tom avWalidan TbilisSi matarebliT mgzavroba jojoxeTia! 
`Tbilisuri laybobis~ rubrikiT warmodgenili satiris 
sazogadoebrivi xasiaTi aSkaraa. naklovanebebis mxilebisas artur laisti 
progresul poziciaze dgas. misi kritikuli gamosvlebis toni mZafria da 
mouri-debeli. mxatvrulobis TvalsazrisiT ki am feletonebs mravali 
nakli SeiZleba movunaxoT. maTSi meti adgili qadagebas uWiravs, vidre 
maRalxarisxovani satiruli TxzulebisTvis erTob saWiro groteskul 
xatovanebas. mkiTxvelTan Sinauruli urTierTobis dasamyareblad maTi 
avtori zogjer naklebad efeqtur saSualebebs iyenebs. magaliTad, erTgan 
misi personaJi gveubneba, xalxiT gaWedili matareblidan ise datvirTuli 
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Camovedi, iZulebuli gavxdi, xeljoxi kbilebiT dameWira, monadire 
ZaRliviTo. es Sedareba sruliad sakmarisi iqneboda viTarebis komizmis 
warmosaCenad, a. laisti ki, rogorc Cans, meti intimurobis miRwevis 
mizniT, mTxrobels azustebinebs _ biZaCemis monadire ZaRliviTo da 
ZaRlis saxelsac gvauwyebs, `neroni~ hqviao, rac sruliad zedmetia _ 
arafers hmatebs mxatvrul saxes da fantavs mkiTxvelis yuradRebas 
(1907, # 8, gv., 13). 
susti gamosvlia a. laists is `laybobebi~, romlebSic uCinmaCinis 
qudiT aRWurvili moqmedebs. aseTi oria: erTxel igi gauCinarebuli 
miemgzavreba elizabettals iqauri wyalsadenis gaWianurebuli mSeneblo-
bis Sesaxeb masalis mosapoveblad (1907, # 17, 7 oqtomberi), meored ki 
galoTebul kolonistebs afrTxobs uCinarqmnili da duqnidan Sinisaken 
mierekeba maT (1907, # 10, 19 agvisto). kritikuli masalis mosapoveblad 
gauCinarebis zRapruli xerxis gamoyeneba saqmis gaiolebad aRiqmeba. 
gauCinarebis Sedegad warmoqmnili viTarebebi (roca Jurnalists gverdiT 
mdgomni ver xedaven, is ki patar-patara oinebs uwyobs Tavis 
`msxverplT~), avtoris CanafiqriT, komizmis Seqmnas unda emsaxurebodes, 
magram es mizani miuRweveli rCeba _ situaciaTa xelovnurobiT gamowve-
uli usiamovno gancda ar gvtovebs maTi kiTxvisas. popularuli folklo-
ruli motivis Tanamedrove feletonSi gadmonergvis mcdeloba, Cveni az-
riT, warumatebeli gamodga. 
samagierod sasiamovnod ikiTxeba mozrdili Canaxati `golovinis 
prospeqti~ (`Der Golowin-Prospekt~), romelic `kaukaziSe postis~ 1908 
wlis 37-e nomerSi daibeWda. igi xelmouwerelia, magram yvela niSnis 
mixedviT artur laistis kalams unda ekuTvnodes.  
`rogorc yvela did qalaqs, Tbilissac aqvs Tavisi mTavari quCa, 
Tavisi arteria; es gaxlavT golovinis prospeqti, farTo, STambeWdavi 
bulvari, sasaxlis quCidan veris gareubnamde gadaWimuli~, _ ase iwyeba es 
mSvenieri Canaxati, romelic Zalian mogvagonebs n. gogolis moTxrobis 
`nevis prospeqtis~ dasawyiss. aqac, iseve, rogorc rusi mwerlis 
nawarmoebSi, msubuqi iumoriT (zogjer satiruli elementis gamo-
yenebiTac) aRwerilia qalaqis mTavari quCis cxovreba mTeli dRis 
ganmavlobaSi. alionze prospeqti meezoveebisa da msaxurebisaa, romlebic 
loginSi monebivre batonebisTvis sursaT-sanovagis SesaZenad miiCqarian 
bazrisken. cota xnis Semdeg Raribi xelosnebi da wvrili vaWrebi 
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gamoCndebian, dilidan saRamomde wuTis dakargvis uflebac rom ara aqvT. 
rvas rom cota uklia, trotuarebs skolisken mimavali gogo-biWebis 
Jivil-xivili gamoacocxlebs. rvidan aT saaTamde mxolod `saqmis xalxs~ 
SexvdebiT qalaqis mTavar quCaze, isini ar Cqaroben: cota xniT dagvianeba 
maT bizness didad ar daazaralebs da a. S. 
aseve dRis sxvadasxva dros transportic sxvadasxvagvari daiareba 
`golovinze~. rva saaTamde prospeqtze SeSiT datvirTuli xareb- da 
kameCebSebmuli urmebi miWrialeben, naxSiriT savse tomrebakidebuli 
virebi daCaqCaqeben. rva saaTisTvis eseni aRar Canan _ aqedan mokidebuli 
dRis bolomde prospeqti `publikis~ sakuTrebaa. `publikas~ ki tramvai 
emsaxureba da kidev `droSkebi~, `romelTac aq `faetons~ eZaxian, rac 
eleganturad da ucxourad JRers~. 
ramdenime Sedarebis saSualebiT marjvedaa daxasiaTebuli golovinis 
prospeqti, garkveulia misi mniSvneloba qalaqisaTvis: 
`aq cems qalaqis pulsi da Tu mas mzeras Seavleb, mixvdebi, avadaa 
Tbilisi Tu jansaRad, mxiarulia Tu mowyenili. es quCa mTeli qalaqis 
Termometri da barometricaa, radgan, amindisa da temperaturis 
Sesabamisad, an xalxmravalia, an ukacuri. golovinis prospeqti marto 
mTavari satransporto magistrali rodia, igi saseirno adgilic aris, 
Tbilisis RiacisqveSa salonia...~. 
artur laistis Jurnalisturi ostatobis warmosaCenad karg masalas 
iZleva daviT sarajiSvilis sasaxleSi gamarTuli banketisadmi miZRvnili 
statia `iSviaTi nadimi~ (`Ein seltnes Festmahl~), saidanac ramdenime nawy-
vets ukve gavecaniT TavSi `qarTuli sazogadoebrivi cxovreba `kaukaziSe 
postis~ furclebze~. 
daviwyoT Temis SerCeviT.  
daviT sarajiSvilis sasaxleSi mravali RirsSesaniSnavi Sexvedra, 
miReba Tu literaturuli saRamo gamarTula, magram `kaukaziSe postis~ 
furclebze a. laisti maT ar gamoxmaurebia, Tavisi mkiTxvelisTvis _ 
kavkasieli germanelebisTvis _ maT Sesaxeb ar uambia. ratom CaTvala axla 
es saWirod? 
banketi gamarTes fereidnidan Camosuli ori iraneli qarTveli 
axalgazrdis (erTi gvarad onikaSvili iyo, meore xuciSvili) 
pativsacemad, romelTac Sori da Zneli gza TavianT winaparTa 
samSoblomde keTilSobili mizniT gamoiares: eswavlaT qarTuli wera-
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kiTxva, moepovebinaT mSobliuri enis saxelmZRvaneloebi da iranSi 
dabrunebulT qarTuli skolebi gaexsnaT TanamoZmeebisTvis. 
 fereidnel qarTvelTa mdgomareoba Zalian hgavda kavkasiel 
germanelTa mdgomareobas: oriveni samSoblos, mSobliur enobriv garemos 
iyvnen mowyvetilni, orives identurobis (TviTmyofadobis) dakargvis 
safrTxe emuqreboda, Tuki Zalisxmevas daiSurebdnen mSobliuri enisa da 
kulturis asaTviseblad da Semdgom am codnis STamomavlobisTvis 
gadasacemad.  
axla gavixsenoT naSromis pirvel TavSi Tqmuli, rom kavkasiel 
germanelebs TviTmyofadobis SenarCunebis TvalsazrisiT saamayod ver 
hqoniaT saqme. da ai, a. laisti Tavis kavkasiel TanamemamuleT magaliTad 
usaxavs fereidneli qarTvelebis sulier gmirobas _ TiTqmis sami 
saukunis ganmavlobaSi rom SeinarCunes Soreul ucxoeTSi ena da 
tradiciebi da arc momavalSi apireben maTze xelis aRebas. Tumca 
germaneli Jurnalisti arc aSkarad, arc gadakrulad arafers ambobs 
imaze, rom fereidneli qarTvelebi da kavkasieli germanelebi erT bedqveS 
imyofebian: es paraleli TavisTavad amotivtivdeboda am statiis 
wamkiTxvelis gonebaSi. erTaderTxel sul odnav ubiZgebs mkiTxvelis 
warmosaxvas am mimarTulebiT, roca iranidan CamosulTa Cacmulobaze 
Camoagdebs sityvas da aseT rames dawers: `arcerTi ar iyo aziurad 
gamowyobili da iseTive samosi ecvaT, Cveni germaneli kolonistebi rom 
atarebeno~ (xazgasma Cvenia. _ l. b.).  
fereidnel qarTvelTa mimarT ki saqebar sityvebs ar iSurebs. mas 
Semdeg, rac mkiTxvels Sah-abasis mier TiTqmis samasi wlis win (samasi 
wlis win im droisaTvis _ me-20 saukunis damdegisTvis) iranSi Zalda-
tanebiT gadasaxlebuli am xalxis Tavgadasavlis da ucxoobaSi maT mier 
gamoCenili sulieri gmirobis Sesaxeb mouTxrobs, ganacxadebs: `amgvari 
simtkice iSviaTi movlenaa xalxTa istoriaSi da qarTvelebs SeuZliaT 
iamayon aseTi erTguli TvistomebiTo (Stammesgenossen)~. 
axla statiis kompoziciur mxares mivxedoT. 
saTauri `iSviaTi nadimi~ uTuod daainteresebs wamkiTxvels. pirveli 
winadadeba _ `wina kviras erT ucnaur nadims daveswari~ _ am interess 
gaaZlierebs, magram mkiTxvelis cnobismoyvareoba, _ ra ucnaur da iSviaT 
nadimzea saubari! _ karga xans daukmayofilebeli darCeba, vinaidan pirvel 
frazas im sasaxlis vrceli aRwera mosdevs, sadac es nadimi gamarTula, 
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_ sasaxlis aRwera da misi mflobelis daviT sarajiSvilis Sesaxeb 
Txroba.  
mxatvrul xerxs, romelsac aq a. laisti iyenebs, xelovnebaSi saspensi 
ewodeba da gulisxmobs mkiTxvelis (mayureblis) interesis gamZafrebas 
misi cnobismoyvareobis dakmayofilebis momentis rac SeiZleba Sors 
gadawevis gziT (saspensi inglisuri sityvaa da daZabulobasac niSnavs da 
gaurkvevlobasac, an, umjobesia, ase vTqvaT: es aris gaurkvevlobiT 
gamowveuli daZabuloba).  
xangrZlivad gvamyofebs saspensis mdgomareobaSi artur laisti. Tan 
amasobaSi daviT sarajiSvilis araCveulebriv pirovnebasac gagvacnobs. mis 
sasaxles, romelic Signidan Zvelgermanul cixe-darbazs mogvagonebs, 
araerTi gamoCenili evropelisTvis gauweviao maspinZloba, _ gvamcnobs. 
amjerad ki sapatio stumrebi sparseTidan Camosuli ori ubralo 
glexi gaxldaTo, _ TiTqos iwyebs im cnobismoyvareobis dakmayofilebas, 
saTauridanve rom gagviRviva, magram... nuras ukacravad! 
zogierTi kudabzika (Dicktuer), romelsac ramdenime aTasi maneTi 
mouquCebia da uaxloes naTesavsac mxarzemodan uyurebs, am ambavs arc ki 
daijerebso, _ cdilobs namusze Seagdos fuliani xalxi, 
qvelmoqmedebisken ubiZgos maT (es a. laistis sayvareli Temaa!).  
diax, sapatio stumrebi ubralo sparseli glexebi iyvnen, Tanac 
qarTvelebio, _ es ucnauri fraza gaurkvevlobiT gamowveul daZabulobas 
kidev ufro zrdis! 
amas mosdevs Sah-abasis mier qarTvelebis iranSi gadasaxlebis ambis 
Txroba _ aseve friad damainteresebeli Tavgadasavali samSoblos ZaliT 
mowyvetili adamianebisa, da rodis-rodis, naxevari statiis CakiTxvis 
Semdeg, saTauridanve gaRvivebuli cnobismoyvareoba mkiTxvelisa 
kmayofildeba. 
ostatis namuSevaria! 
Seiqmna Cinebuli Jurnalisturi nawarmoebi did daviT sarajiSvilze, 
legendarul fereidnel qarTvelebze da maTs amaRelvebel urTierTobaze 
TavianTi Soreuli winaprebis ucnob, magram dauviwyar samSoblosTan.  
saspensis, rogorc mxatvruli xerxis, warmatebis aucilebeli piroba 
is gaxlavT, rom umTavresi cnobiswadilis dakmayofilebamde mkiTxveli 
saintereso ambebis TxrobiT unda Seiqcio, raTa gaurkvevlobiT gamo-
wveulma daZabulobam zedmetad ar gaaRizianos, TxrobisTvis xelsayreli 
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fonis Semqmneli ukana planidan wina planze ar gadmoinacvlos, rac 
ukuSedegs gamoiRebda. 
am Txzulebebis mixedviT artur laisti niWieri publicisti Cans, ase 
vTqvaT _ kalami uWris, maxvili Tvali aqvs, warmatebiT irCevs Temebs da 
problemebs gazeTSi gasaSuqeblad. zedmeti reveransebis gareSe amxels 
naklovanebebs, msjelobs maTi gamosworebis gzebsa da saSualebebze. igi 
Tavisi moRvaweobis am sferoSic qarTveli xalxis da Tavisi meore 
samSoblos _ saqarTvelos _ WeSmarit Tanamdgomad rCeba. 
qarTul Temebze Seqmnil da `kaukaziSe postSi~ gamoqveynebul mis 
korespondenciebsa da feletonebs is mniSvnelobac aqvs, rom maT 
ucxoelis TvaliT danaxuli saukuniswinandeli Tbilisis STambeWdavi, 
kolorituli suraTebi Semogvinaxes; ucxo Tvali ki, mogexsenebaT, bevr 
rames Sinaur Tvalze ukeT xedavs. Tanac artur laistis SemTxvevaSi 
ucxo Tvali amavdroulad Sinauric aris. amitomac misi msjelobani 
qarTuli sazogadoebrivi cxovrebis Sesaxeb turistuli 
STabeWdilebebiviT zedapiruli rodia, maT aqaurobis, qarTuli realiebis, 
saqarTvelos problemebis Rrma codna udevs safuZvlad.  
da kidev erTi: mas Semdeg Cveni istoria ise warimarTa, rom mravali 
im Zireul problemaTagani, razedac gulistkiviliT werda meoce aswle-
ulis damdegs germaneli Jurnalisti, dRes, ocdameerTe saukunis 
gariJraJze, kvlavac saWirboroto Segveqna. ase rom, artur laisti, 
qarTveli xalxis megobari da gulSematkivari, Tavisi kritikuli 
SeniSvnebiT da sagulisxmo rCevebiT Cveni dRevandelobis samsaxurSic 
dgas. 
artur laisti sakuTar leqsebsac aqveynebda `kaukaziSe postSi~, 
oRond es, ase vTqvaT, Jurnalisturi poeziaa: mkiTxvelTa vrceli, kargad 
galeqsili mipatiJeba `kaukaziSe postis~ mier mowyobil zeimze (1907, 
# 47), saidanac ukve davimowmeT nawyveti SesavalSi, saaxalwlo 
milocvebi (1914, # 1) da misTanani. sanimuSod vnaxoT erTi am 
milocvaTagani, romlis adresati germanuli koloniebis axalgazrdobaa: 
 
Lernt eifrig jede gute Sache, 
Die euch im Leben nützen kann, 
Jedoch zunächst die Muttersprache, 
Denn sie erst prägt den wahren Mann! 
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qarTulad: 
 
bejiTad SeiswavleT yoveli keTili sagani (saqme), 
romelic cxovrebaSi gamogadgebaT, 
magram upirveles yovlisa [SeiswavleT] dedaena, 
vinaidan es ayalibebs WeSmarit adamians. 
 
`kaukaziSe postis~ furclebze artur laistis xelmoweriT 
gamoqveynebul naSromTagan yuradRebas iqcevs, agreTve, saiubileo 
TariRebTan dakavSirebuli werilebi lev tolstoisa (1908, # 39) da 
nikoloz gogolze (1909, # 38), narkvevi sparsul xelovnebaze 
(`sparsuli kultura~, 1910, # 35), poloneTSi mogzaurobis amsaxveli 
Canawerebi (1912, # 20).  
am werilebis mixedviT maTi avtori mravalmxrivi interesebis mqone 
niWier publicistad da literatorad warmogvidgeba. amitomac TanamSrom-
lobdnen masTan siamovnebiT evropis udidesi Jurnal-gazeTebis _ 
`algemaine caitungis~, `iuber land und meer~-is da sxvaTa redaqciebi. 
 
 
 
4. კავკასიის ხალხთა ლიტერატურა 
 
ა) ქართული ლიტერატურა 
 
me-19 saukunis meore naxevarSi germania bevrad uswrebda sxva qveynebs 
Targmnili literaturis raodenobiTac da xarisxiTac [11, 23]. evropaSi 
qarTuli literaturis pirveli Targmanebic am enaze gamoCnda: 1887 wels 
laifcigSi gamoica artur laistis mier Targmnili qarTuli poeziis 
anTologia, saxelwodebiT `qarTveli poetebi~ (`Georgische Dichter~), 1900 
wels ki misi axali, gadamuSavebuli da mniSvnelovnad Sevsebuli gamocema 
daistamba drezden-laifcigSi. 1889 wels artur laistis mierve Targm-
nili `vefxistyaosani~ gamovida imav drezden-laifcigSi. 
Tavis wignSi `saqarTvelo. buneba, adaT-wesebi da mosaxleoba~ 
(1885 w.) artur laisti wers: `eri, romelmac warsulSi aseTi simtkice 
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gamoavlina da medgrad daicva Tavisi kultura aziuri barbarosobis 
Semotevisgan, uTuod yuradRebas imsaxurebs da Rirs garjad, gavicnoT 
misi namoRvawari sulier sferoSi~ [98, 92]. 
`kaukaziSe postis~ furclebze artur laistma ilia WavWavaZis da 
akaki wereTlis leqsebis da andria dekanoziSvilis prozauli miniaturis 
Tavisi Targmanebi gamoaqveyna. 
1907 wlis me-13 nomerSi ilia WavWavaZis veragul mkvlelobasTan 
dakavSirebiT a. laisti Tavisi didi megobris gamosaTxovar werils da 
misi sami leqsis Targmans aqveynebs. 
`ilia WavWavaZe iyo... mSvenierebisa da keTilSobili adamianurobis 
aRfrTovanebuli momRerali, romelic didi xelovnebiTa da maxvili 
kritikuli azriT mxolod srulyofilsa da Zvirfass qmnida~, _ wers 
a. laisti da iqve imasac aRniSnavs, rom ilias devizi ar yofila poezia 
poeziisTvis (Dichtkunst um der Dichtkunst willen) _ igi umcires leqsSic ki 
ideas debda, xolo ideebiT ise mdidari iyo, rogorc iSviaTad Tu vinme 
yofila. 
sagangebod da xazgasmiT saubrobs artur laisti ilia WavWavaZis 
brZolaze glexobis interesTa dasacavad. 
ilias prozauli qmnilebebidan germaneli mwerali am werilSi orze 
aCerebs Tavis yuradRebas _ `kacia-adamiansa?!~ da `glaxis naambobze~. did 
gmirobad uTvlis a. laisti ilia WavWavaZes `kacia-adamianis?!~ daweras da 
gamoqveynebas, radgan amiT man Tavisi socialuri wris adamianebs 
(Standesgenossen) maTi araraoba da gadagvareba uCvenao. aRSfoTebis 
qariSxali gamoiwvia am moTxrobam qarTvel Tavad-aznaurTa wreSi, magram 
iliam misTvis Cveuli simSvidiT, simarjviTa da maxvilgonierebiT 
moigeria muqarebi. qariSxali TandaTan Cadga da risxvis adgili 
gonierebam daikava, _ wers igi. ilia WavWavaZis meore moTxrobas `glaxis 
naambobs~, romelSic mwerali ymaglexTa gaWirvebasa da ubedurebas 
aRwers, ukve mSvidi Sefaseba da aRiareba mohyvao. a. laistis sityviT, am 
mZlavrma Setevam Suasaukuneobriv-feodaluri azrovnebisa da 
warmodgenebis winaaRmdeg is nayofi gamoiRo, rom sazogadoeba 
gamofxizlda, ilias avtoritetic wliTiwlobiT izrdeboda.  
 ixsenebs ilia WavWavaZis Jurnalistur da publicistur moRvaweobas, 
asaxelebs mis Jurnals `saqarTvelos moambes~, romelmac Tumca mxolod 
erT wels iarseba, magram gadamwyveti roli iTamaSa axali msoflxedvis 
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SemuSavebis TvalsazrisiTo. `ormoci wlis ganmavlobaSi uZRveboda igi 
qarTul Jurnal-gazeTebs da maT furclebze saqmis codniTa da didi 
gamWriaxobiT msjelobda yvela mniSvnelovan literaturul da 
sazogadoebriv sakiTxze~, _ wers a. laisti da arc imis aRniSvna 
aviwydeba, rom didi qarTveli mwerali da publicisti amave dros 28 
wlis ganmavlobaSi Tbilisis saTavadaznauro banksac edga saTaveSi. ilias 
oratorul xelovnebazec amaxvilebs yuradRebas: `roca sajaro 
Tavyrilobaze sityvas moiTxovda, yvela sulganabuli usmenda, interesiTa 
da didi siamovnebiT, vinaidan mkafio da daxvewili iyo misi frazebi (wie 
gemeißelt waren die Sätze seiner Rede), naTeli da dasrulebuli _ azrebi, 
mSvenieri _ maTi gamoxatvis manera~. 
siyvaruliT igonebs saguramoSi ilias gverdiT gatarebul dReebs: 
`didebuli iyo wuTebi, roca mSvenier saguramoSi mTvariT ganaTebul 
RameebSi mis gverdiT aivanze vijeqi, da igi mSvidi, magram sazeimo kiloTi 
goeTeze, Silersa da sxva did poetebze saubrobda. es amaRlebuli 
(weihevolle) wuTebi iyo. maxlobeli tyidan WriWinobelebis xma moismoda 
da bulbulebi galobdnen, saxlis ukan, veeberTela kaklebqveS, Sadrevani 
CuxCuxebda, Sors ki mTvaris vercxlSereul zRaprul RameSi aragvi 
xmaurobda. rogor uyvarda es didebuli, xSiri baRebiTa da tyiani mTebiT 
garSemortymuli aremare! aq daibada bevri misi leqsi, aq macnobda Tavisi 
mSobliuri qveynis poetur saganZurs da aq Caeyara safuZveli Cvens 
megobrobas, romelic oc weliwadze metxans, mis uecar gardacvalebamde, 
grZeldeboda da am xnis ganmavlobaSi mwikvli ar mihkarebia (niemals eine 
Trübung erfuhr)~. 
Tavis did megobarTan gamosaTxovar am werils artur laisti 
pirdapir ase iwyebs: 
`masebis qmedeba ki ar aris xalxTa cxovrebaSi tonis mimcemi, aramed 
maRali sulieri Tvisebebis mqone adamianTa moRvaweoba~ (`Nicht die 
Betätigung der Massen gibt im Leben der Völker den Ausschlag, sondern das 
Wirken der führender Geister~). 
marTalia, a. laisti Tavis wignSi ^`mogzauris dRiurebi~ (`Tagebuch 
eines Wanderers~) gvarwmunebs, iliasa da me `erTi da igive 
msoflmxedveloba da erTi da igive idealebi gvqondao~ [100, 195], magram 
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cnobilia qarTveli mwerlis sruliad sawinaaRmdego Sexeduleba am 
sakiTxze. 1872 wels ilia WavWavaZe daviT erisTavs swers: `eg oxeri 
Cveni istoria... marto omebisa da mefeebis istoriaa, eri arsada Cans... 
saqme xalxia da xalxi ki Cvens istoriaSi ara Cans~ [66, 34] (xazgasma 
Cvenia. _ l. b.). anda gavixsenoT, Tundac, misi msjeloba poeturi geniis 
Sesaxeb: `poetsa xalxi dahbadavs da xalxis cxovreba ZuZus awovebs; am 
safuZvliT amboben: poezia xalxis cxovrebis gamomTqmeliao. jer unda 
xalxma daimuSaos Tavisi sulieri buneba, SeanZrios Tavisi ukvdavebis 
ZarRvi, moamzados masala Tavis cxovrebiTa da mere TavisTavad, uTqven-
brZaneblod Zlieri suli geniisa Zlierad gamoscems pasuxs xalxis 
ganviTarebasa. Tunda rom iyvnen exla CvenSi baironis Tanasworni niWni, is 
niWni baironis odenas Tavis-dReSi ver iqmodnen; is niWni sazrdos ver 
ipovnian Cvens cxovrebaSi~ [65, 45]. 
xalxis rolis primatis aRiareba igrZnoba ilia WavWavaZis cnobil 
gamonaTqvamSic: `xalxia enis kanonis damdebi da ara anbanT Teoretika~ 
[65, 43]. 
ilia WavWavaZis pirovnebasa da Semoqmedebaze artur laisti kidev 
erTxel saubrobs poetis TxzulebaTa erTtomeulis 1913 wlis 
gamocemasTan dakavSirebiT (am publikacias nawilobriv ukve SevexeT meore 
TavSi). kerZod, igi wers: `WavWavaZe Tavisi xalxis namdvili winamZRoli 
(führender Geist) iyo, didebuli adamiani, romelic yvela sxva xalxis 
istoriaSic saxelovani kaci iqneboda (auf ansehnlicher Höhe gestanden hätte). 
germanelebis mimarT simpaTiiT iyo gamsWvaluli, did pativs scemda 
germanul sulierebasa (Geistesarbeit) da kulturas da Cveni goeTe misi 
sayvareli poeti gaxldaT~ (1913, # 47). 
 
artur laistis mTargmnelobiTi ostatoba gamowvlilviT aravis 
Seuswavlia. misi Semoqmedebis am mxares mxolod gakvriT exebian da 
zogadi STabeWdilebebis gamoTqmiT kmayofildebian. erT-erTi amgvari 
zogadi STabeWdileba germanel poets adolf endlers ekuTvnis, romelmac 
gasuli saukunis 60-ian wlebSi TviTonac Targmna qarTveli poetebi. misi 
sityviT, artur laistis Tamami, magram arcTu maRalmxatvruli Targmanebi 
(`nicht alzu bildkäftige Nachdichtungen~), romlebic xSirad tiuringiul 
samogzauro simRerebs (Wanderlieder) gvagoneben, gemovnebis mqone adamians 
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ver aRZravs saimisod, rom am Soreul poezias ufro safuZvlianad 
gaecnos~ [90, 1388]. 
am azrs adolf endleri qarTuli poeziisadmi miZRvnil werilSi 
gamoTqvams, romelic Jurnal `zin und formis~ 1970 wlis me-6 nomerSi 
gamoqveynda. imave werilSi, sxva adgilas, igi wers: `laistis yvela 
(allesamt) Targmani erTi da imave (Tanac friad mosawyeni) poetisa 
gegoneba, erTmaneTisagan Zalze gansxvavebul qarTvel lirikosTaTvis 
damaxasiaTebeli Taviseburebani maTSi waSlilia. da mainc unda gaviziaroT 
is azri, romelic kubam 1954 wels hugo hupertis `qarTuli arganis~ 
winasityvaobaSi gamoTqva: `gasuli saukunis bolos saqarTveloSi 
cxovrobda erTi germaneli da cdilobda, es zRapruli qveyana germanulad 
aexmianebina. mis garjas unda vumadlodeT, rom dResac sabWoTa 
saqarTveloSi germaneli xalxis mimarT esoden didi simpaTiiT arian 
gamsWvalulni... mas keTili neba amoZravebda, magram is ar iyo didi poeti, 
ramac ar unda daakninos Cveni Rrma pativiscema misi keTilsindisieri 
mcdelobis mimarT~ [90, 1400-1401]. 
ra SeiZleba iTqvas am kritikuli Sefasebebis gamo? 
a. endleri rom wers, artur laistis Targmanebi xSirad tiuringiul 
samogzauro simRerebs (anu germanul xalxur simRerebs) gvagonebeno, jer 
kidev sakiTxavia, es nakli ufroa Tu Rirseba. zogierTi poetis leqsTa 
TargmanebisTvis es SeiZleba Rirseba iyos. akaki wereTlisadmi miZRvnil 
werilSi (romelzec qvemoT gveqneba saubari) a. laisti TviTonve gve-
ubneba, am qarTveli poetis leqsebi `germanul TargmanebSi germanul 
simRerebs hgvanan da germanel mkiTxvelebSic erTsulovani mowoneba 
daimsaxureso~ (`…sie in deutscher Übersetzungen wie deutsche Lieder anmuten 
und auch bei deutschen Lesern ungeteilten Beifall fanden~). 
kubas mier gamoTqmuli SeniSvnis gamo, artur laisti didi poeti ar 
iyoo, unda iTqvas, rom didi poetebi iSviaTad arian kargi mTargmnelebi. 
originaluri poeturi qmnilebebis Txzvis niWi sxva ram aris da sxva 
gaxlavT niWi mTargmnelisa. 
a. endleris STabeWdileba, TiTqos a. laistis TargmanebSi yvela 
qarTveli poeti erTmaneTs hgavs, ara gvgonia marTebuli iyos. rogor 
SeiZleba erTi poetis leqsebi gvegonos, vTqvaT, a. laistis Targmnili 
grigol orbelianis `muxambazi~ (`gind meZinos...~) da nikoloz 
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baraTaSvilis `merani~. amaSi dasarwmuneblad am leqsebis dasawyisTa 
urTierT-Sedarebac kmara: 
  
          Wenn ich schlumm’re, 
          Du in meiner Seele lebst, 
          Wenn ich aufwach’, 
          Du mir auf den Wimpern schwebst! [93, 15] 
 
da 
 
          Fort trägt mich mein Roß auf ganz spurlosen Wegen, 
                    Ein Rabe nur folgt mir mit wildem Geschrei. 
                    Spreng vorwärts, o Roß, meiner Zukunft entgegen 
                    Und mach mich von meiner Gedankenlast frei! [93, 38] 
 
magram Cven amjerad mxolod im Targmanebs ganvixilavT, romlebic 
`kaukaziSe postis~ furclebze gamoqveynda. SevecdebiT obieqturad 
SevafasoT isini, Rirsebac aRvniSnoT da naklic. arc is unda daviviwyoT, 
rom erT dros yvela Targmani Zveldeba da am mxriv verc artur laistis 
mier saukuneze meti xnis win Sesrulebuli Targmanebi iqneba gamonaklisi. 
xandazmul TargmanTa Sefasebisas es momenti ar unda gamogvrCes mxedve-
lobidan. 
a. laisti akmayofilebda yvela pirobas, romelic WeSmarit mTargmnels 
SeiZleba wavuyenoT: man icoda qarTuli ena, cxovrobda saqarTveloSi, 
icnobda Cveni xalxis xasiaTs, zne-Cveulebebs, istorias, axlo urTi-
erToba hqonda Tavis Tanamedrove QqarTvel mwerlebTan, romelTa 
Txzulebebsac Targmnida, mSvenivrad icoda, raRa Tqma unda, mSobliuri 
germa-nuli mwerloba da TviTonac iyo niWieri literatori. 
a. laisti erTgan wers: `yoveli Targmnili leqsis Rirseba, ra Tqma 
unda, originalis teqstis sxva enaze erTgul da poetur gardaTqmaSi 
mdgomareobs~, xolo Semdeg iqve kritikulad afasebs hainrix haines 
lirikis (`simRerebis wignis~) ter-georgianiseul Targmanebs (a. laistma 
somxuric icoda): `me vecade ramdenime [Targmnili] leqsi am kriteriumiT 
Semefasebina da SevamCnie, rom georgianis Targmani poeturobis Tvalsaz-
risiT cotas moikoWlebs~ (1907, # 25). 
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axla Cven vecadoT, amave, savsebiT marTebuli, kriteriumiT SevafasoT 
`kaukaziSe postSi~ gamoqveynebuli a. laistis mier Targmnili leqsebi 
qarTveli poetebisa. 
rogorc vTqviT, ilias sami nawarmoebi gamoaqveyna a. laistma 
`kaukaziSe postSi~: `kako yaCaRis~ Sesavali, saTauriT `bindi alaznis 
velze~ (`Abenddämmerung im Alasantale~), mdinare aragvisadmi miZRvnili 
mexuTe Tavi poemidan `aCrdili~, saTauriT `aragvs~ (`An die Aragwa~) da 
`gazafxuli~ (`Frühling~). 
a. laists gansakuTrebiT moswonda `kako yaCaRis~ Sesavali. Tavis erT 
patara werilSi, romlis saTauria `uremi~, igi wers: 
`urmuli~ pirdapir mSvenebaa qarTuli musikisa. movigonoT ilia 
WavWavaZis `kako yaCaRidan~ is adgili, sadac urmis Wriali alaznis mZina-
re vels aRviZebs: 
 
       yvelas eZina, dRiT hfeTqavs raca, 
       TiTqo daRlila miwac da caca!.. 
       mxolod ki erTgan uremi mZime  
       miWrialebda, gzas aRviZebda, 
       da naRvlianad maszed meurme 
       mwuxars simReras dahRuRunebda. 
       RuRuni igi CamrCenia guls, 
       mwuxare aris, viT glovis zari, 
       magram Tu naRvels mohbers daCagruls, 
       uku-hyris kidec, viT Rrubels qari. 
 
es mSvenieri striqonebi mkiTxvels gulSi awveTeben raRac wynar 
sevdas, iseve rogorc goeTes patara leqsi `mTaTa mwvervalni~ [23, 281]. 
(igulisxmeba i. v. goeTes leqsi `mogzauris Ramis simRera~ _ `yvela 
mwvervalze siCumea~ (`Wanderers Nachtlied~ _ `Über allen Gipfeln ist Ruh…~), 
romelic saTauriT `mTaTa mwvervalni~ grigol orbelianma Targmna 
mixeil lermontovis rusuli Targmanidan). 
mogonebebSi, romlis saTauria `ilias piradi cxovreba~, a. laisti 
gadmogvcems Tavis saubars ilia WavWavaZesTan saguramos saxlis 
mSeneblobis damTavrebis Semdeg. ilias uTqvams misTvis: `ise moxaruli 
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var am saqmis keTilad dagvirgvinebiTa da am mSvenieri saxliT, TiTqos 
Cems sicocxleSi amis meti ara gamekeTebinos rao~. 
_ diax, es saxli erT karg leqsad Rirs, metad ki ara-meTqi, _ mivuge 
me. 
_ metad ara? _ RimiliT mkiTxa iliam. 
_ rasakvirvelia, ara, piriqiT, me mgonia, Tqveni `bindi alaznis velze~ 
metad fasobs. am saxlis qvac aRar darCeba, es mSvenieri leqsi ki iseve 
moxiblavs ucxoels, rogorc qarTvels-meTqi~ [23, 45-46].  
amrigad, sruliad aSkaraa, rom `kako yaCaRis~ Sesavalis saxiT saqme 
gvaqvs artur laistis erT-erTi usayvarles poetur qmnilebasTan. amiT is 
gvinda vTqvaT, rom igi, cxadia, cdas ar daaklebda, niWsa da xelovnebas 
ar daiSurebda, Tavis mSobliur germanul enaze mis Rirseulad 
asametyveleblad. axla wavikiTxoT es Targmani Tavidan bolomde: 
 
     Am Heimatshimmel hängt der Dämmerungsschleier 
    Und hingestreckt vom sanften Mondenschein 
    Der Berge Schatten hehr im Tale liegen, 
    Wo wild die Alasan rauscht durchs Gestein. 
 
    Der ewig blasse Mond, der Nächte König 
    Zieht still und feierlich am Himmel hin 
    Und flüstert leise mit den Riesengletschern, 
    Die silbernstrahlend in der Ferne glühn. 
 
    Im tiefen Äther hell die Sterne flimmern 
    Und heiter schau’n sie durch die Dämmernacht 
    Hin auf die stille Erde mit Behagen 
    Als wären sie verliebt in ihre Pracht. 
 
    Tief unter diesen ew’gen Lichtermeere 
    Schläft regungslos das herrlich schöne Tal, 
    Der Bergwind nur schleicht flüsrend durch die Wälder 
    Und un der Tiefe braust der Wasserfall. 
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    Er murrt und tobt, als grolle er den Menschen, 
    Als sei zuwider ihm ihr eitles tun, 
    Und schweigend lauschen ihm die hohen Berge, 
    Die frei vom Menschenjoch im Äther ruh’n. 
 
    Es schlummert alles, was am Tage atmet, 
    Als wären Erd und Himmel lebensmüd. 
    Den Weg nur weckt das Knarren eines Wagens 
    Und eines Furmanns traurig Wanderlied. 
 
    Ach, dieses Lied klingt mir im Herzen weiter, 
    Wie eine Sterbeglocke hallt sein Ton. 
    Doch mag’s dem Leidenden auch Trauer bringen, 
    Weht es den Harm doch wieder davon. 
 
a. laists poemis Sesavali rogorc damoukidebeli lirikuli leqsi, 
ise uTargmnia da TviTve dausaTaurebia. amis gamo teqstSi zogierTi 
aucilebeli cvlileba Seutania. 
Txrobis warsul droSi datoveba arabunebrivad aRiqmeboda, gansa-
kuTrebiT im adgilas iqneboda es saCoTiro, sadac warsuli drois 
Sesaferisi CvenebiTi nacvalsaxelia gamoyenebuli: `Sorni mnaTobni 
mokamkameni im mwuxars Rames mxiarulobdnen~. kiTxvas _ romel mwuxars 
Rames? _ mxolod poemis Semdgomi teqsti upasuxebs. amitom TargmanSi 
yvela zmna awmyoSia: zieht, flüstert, flimmern… 
meurmisa da amavdroulad, cxadia, avtoris naRvelis mizezic mxolod 
mTeli poemis wakiTxvis Semdeg xdeba naTeli. amitom, raki poemis Sesa-
vali damoukidebel lirikul qmnilebad warmoadgina, mTargmnels imazec 
unda ezruna, rom germanel mkiTxvels ar gasCenoda SekiTxva, ras 
gamouwvevia meurmis sevda. amis gamo TargmanSi ori iseTi fraza Cndeba, 
romelTa Sesatyvisi dedanSi ar aris. kerZod, iliasTan araferia naTqvami, 
rad emduroda alazani kacs. dedanSia: 
 
    da alazani Seupovari 
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    hCioda, TiTqo kacs emduroda, 
    mis butbuts marto mTai mdumari 
    dafiqrebuli yurs miupyrobda. [64, 159]  
         
a. laistis TargmanSi ki am adgilas vkiTxulobT: `is (alazani) 
buzRunebs da boboqrobs, TiTqos adamianebs ubrazdeba, TiTqos 
aRizianebdes maTi amao codvili (wvaleba)~. da imave strofSi, kvlavac 
originalisagan gansxvavebiT, aseT ramesac gveubneba: mTebi, romlebic 
alazans yurs ugdeben, adamianis uRlisgan (vom Menschenjoch) 
Tavisufalni ariano.  
am CamatebebiT a. laistma adamianTa urTierTobebSi arsebul 
usamarTlobaze mianiSna (axsena ra adamianis uReli) da kacTa amqveyniuri 
wvalebis amaoebazec Camoagdo sityva. es miniSnebebi sruliad sakmarisia, 
rom mkiTxvelis azri saTanado geziT warimarTos da meurmisa da leqsis 
avtoris naRveli aRar darCes auxsnel-gaugebari. 
 Targmani dedanze ori striqoniT naklebia. mosazRvreriTmiani erTad-
erTi orstriqoniani strofi _ `yvelas eZina, dRiT hfeTqavs raca, / 
TiTqo daRlila miwac da caca!...~ _ a. laistma momdevno strofs 
SeuerTa, xolo am ukanasknelis Sinaarsic or striqonSi Caatia, rac 
Zalze ostaturad moimoqmeda, magram saqme is gaxlavT, rom es erTaderTi 
ortaepiani strofi (sxva yvela oTxtaepiania) aq mijnasaviT aris: mis 
zemoT marto peizaJia, adamianis gareSe, mis qvemoT ki bunebis fonze 
meurme da misi Wriala uremi gamoikveTeba. ase rom, is ortaepiani strofi 
Sinaarsobrivi cvlilebis momaswavebeli versifikaciul-intonaciuri 
signalia. amitom sasurveli iyo misi SenarCuneba.  
saleqso ritmi mTargmnels warmatebiT SeurCevia: is kargad esadageba 
leqsis dinj, sevdian ganwyobilebas da im simyudroves, aRweril peizaJSi 
rom aris dasadgurebuli. 
gansakuTrebuli azrobrivi da emociuri datvirTviT gamoirCeva bolo 
strofi, metadre _ bolo ori striqoni: `magram Tu naRvels mohbers 
daCagruls (`RuRuni igi~, anu meurmis simRera. _ l. b.), / uku-hyris 
kidec, viT Rrubels qari~. 
saerTod, ilias uyvars da exerxeba kidec rTuli, ambivalenturi, 
winaaRmdegobrivi grZnobebis gadmocema, romlebic metyvelebaSi 
antonimebiT gamoixatebian da paradoqsis forma aqvT (gavixsenoT misi 
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`gulSi raRac mziani Crdili iyo~ `glaxis naambobidan~). meurmis 
simReriT mogvrili es winaaRmdegobrivi gancda SeiZleba ase gaiSifros: 
naRvliani simRera, cxadia, naRvels aRZravs, magram Tavad mReris da 
smenis procesi aqarvebs kidec sevdas (xelovnebis Zala!). 
leqsis finalis es azrobriv-emociuri momenti TargmanSi warmatebiT 
aris gadatanili: 
 
  Doch mag’s dem Leidenden auch Trauer bringen, 
  Weht es den Harm doch wieder davon. 
 
bolo striqonSi ar aris originalSi arsebuli Sedareba _ `viT 
Rrubels qari~. am striqonis a. laistiseuli Targmani identuria l. 
tarkovskis bevrad ufro gviandeli rusuli Targmanisa: `Но и скорбь 
рассеивает он~ [71, 309]. am Sedarebas dedanSi raime gansakuTrebuli 
mxatvruli datvirTva ara aqvs, amitom misi ararseboba TargmanSi did 
danaklisad ver CaiTvleba. 
sainteresoa `glovis zaris~ Targmani. `zari~ qarTulSi bevr rames 
niSnavs. am leqsSi igi, cxadia, im mniSvnelobiT aris naxmari, romelic 
`qarTuli enis ganmartebiT leqsikonSi~ asea axsnili: `samgloviaro 
usityvo galoba micvalebulis gasvenebisas~ [51, sv. 98]. germanulSi amis 
Sesatyvisi iqnebaKKlagelied an Klagegesang. magram sityva `zaris~ 
polisemantikuroba mTargmnels saSualebas aZlevs `glovis zari~ ase 
gadaTargmnos: `Sterbeglocke~. am sityvas dudenis leqsikoni amgvarad 
ganmartavs: `zari, romelsac rekaven vinmes gardacvalebisas an 
dakrZalvisas~ [89, 1465]. sxvaTa Soris, l. tarkovskis rusul TargmanSic 
aseTive viTarebaa: `glovis zaris~ adgilas iq aris ara причитание, 
aramed _ `похоронный перезвон~ [71, 309]. 
am leqsis `kaukaziSe postiseuli~ publikacia umniSvnelod 
gansxvavdeba 1900 wels gamocemuli krebulis teqstisagan. mexuTe 
strofis meore striqoni ase ikiTxeboda: `Als wär zuwider ihm ihr eitles 
Tun~ [93, 49]; `kaukaziSe postSi~ ki asea: `Als sei zuwider ihm ihr eitles 
Tun~. orive xazgasmuli sityva zmnis kavSirebiT formas gamoxatavs 
(qarTulad: `TiTqos aRizianebdes maTi amao codvili~). es cvlileba, 
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rogorc Cans, meti keTilxmovanebis miRwevas emsaxureba _ striqonSi 
oTxi i xmovani iyo da axla maT mexuTec daemata. aqedan kargad Cans, 
rogori rudunebiT epyroboda a. laisti Tavis Targmanebs, azustebda da 
xvewda adre gamo-qveynebul teqstebs. Tu es Targmani momavalSi kvlav 
daibeWdeba, masSi es cvlileba gaTvaliswinebuli unda iqnes, viTarca 
mTargmnelis bolo neba. 
saerTod, leqsikis mxriv es Targmani Zalian axlos aris originalTan. 
magaliTad, ilias mier gamoyenebuli 50 arsebiTi saxelidan a. laisti 
zustad Targmnis 32-s (64 procents), 5 arsebiTi saxelis semantika 
TargmanSi odnav Secvlilia, 13 aRar aris da amdenive axalia. es 
cvlilebebi ZiriTadad poemis Sesavlis damoukidebel nawarmoebad 
gadakeTebam gamoiwvia (amaze zemoT ukve vilaparakeT). 
kargad gvesmis, rom amgvar statistikas mxatvruli Targmanis 
Sesafaseblad didi mniSvneloba ara aqvs, magram Tu mainc mivmarTeT mas, 
mxolod imitom, rom `gazafxulis~ (`tyem moisxa foToli...~) TargmanSi 
sruliad gansxvavebuli suraTia. jer TviT Targmans gavecnoT: 
 
       Wieder lacht die milde Sonne 
       Und die Lerche singt, 
       Alles schwelgt in süßer Wonne, 
       Die der Frühling bringt. 
 
       Längst schon prangt in Feld und Hainen 
       Frischer Blumentand. 
       Wann wird dein Lenz doch erscheinen, 
       Teures Heimatland? 
 
ilias mier gazafxulis suraTis dasaxatavad gamoyenebuli leqsikidan 
TargmanSi TiTqmis aRaraferia darCenili, Tumca leqsis idea (poeti 
umzers bunebis sagazafxulo zeims, magram guls ar uxarebs es _ igi 
wuxs, rom misi samSoblos WeSmariti gazafxuli jer ar damdgara) 
zustad aris TargmanSi gadmocemuli.  
NnuTu ase gauWirda a. laists tyis, mercxlisa da vazis gamoyenebiT 
gazafxulis suraTis daxatva! (amaT nacvlad TargmanSi aris mze, torola, 
yvavilebi. sxvaTa Soris, am leqsis Targmanis pirvel variantSi, romelic 
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1887 wlis anTologiaSia dabeWdili, iyo vazi _ Rebe, magram meore 
gamocemis Sesworebul variantSi mis nacvlad ukve yvavilebia). yvelafers 
rom Tavi davaneboT, is xom mainc Zalian advili iyo, Lerche-s (torolas) 
adgilas marcvalTa imave raodenobis da iseTive maxvilis mqone Schwalbe 
(mercxali) exsenebina! krebulis meored gamocemisas (1900 w.) a. laistma 
am TargmanSi cvlilebebi Seitana, es detali ki xeluxlebelad datova. 
magram sayuradReboa, rom aqsesuari, romelsac a. laisti aq iyenebs, 
amave mizniT (gazafxulis suraTis dasaxatavad) gamoyenebuli aqvs goeTes 
Tavis upopulares leqsSi `samaiso samRera~ (`Mailied~. am saTauriT 
goeTes ori leqsi aqvs. Cven imas vgulisxmobT, ase rom iwyeba: `Wie 
herrlich leuchtet mir die Natur!~). erTaderTi Citi, romelic am leqsSi 
ixsenieba, swored Lerche-a (`So liebt die Lerche Gesang und Lust~. qarTulad: 
`ase uyvars torolas simRera da xalisi~), iseve rogorc a. laistis 
TargmanSi, goeTes am leqsSic eriTmeba erTmaneTs Wonne (netareba) da 
Sonne (mze): 
 
       Und Freud und Wonne 
       Aus jeder Brust. 
       O Erd, o Sonne! 
       O Glück, o Lust!  [94, 33] 
     
sxvaTa Soris, goeTes am leqsSi strofebis kenti _ pirveli da mesame 
_ striqonebi gauriTmavia. mxolod citirebul _ mesame _ strofSi 
eriTmebian isini erTmaneTs im sityvebiT (Wonne-Sonne), romlebsac 
a. laistic iyenebs sariTmod Tavis TargmanSi. 
unda vifiqroT, a. laisti Segnebulad moiqca ase, raTa Targmanis 
wamkiTxvels (met-naklebad ganaTlebul wamkiTxvels) goeTes es 
ucnobilesi leqsi gaxseneboda, ris Semdegac mkiTxvelisTvis advili 
SesamCnevi iqneboda ori sxvadasxva eris _ svebednieri da damonebuli 
erebis _ poetTa radikalurad gansxvavebuli damokidebuleba bunebis 
ganaxlebis zeimisadmi. stilis analizis cnobili specialisti t. silmani 
didi germa-neli poetis am leqsis ganxilvisas wers: 
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`bunebis SuagulSi dgas mgosani, samyarosadmi gulgaxsnili, mozeime 
`me~, romelsac garesamyaro eTamaSeba, ucinis, misTvis brwyinavs da 
aTrobs mas... [misTvis] samyaros absolutur kanons siyvaruli hqvia. es 
aris siyvaruli, romelic aerTebs aramarto Wabuksa da qaliSvils, aramed 
ganmsWvalavs yvela cocxal arsebas da bunebis yvela Zalas saerTod~ 
[106, 25-26].  
aseTi gaxlavT germaneli mgosnis ganwyoba bunebis zeimisas.  
axla kita abaSiZes movusminoT, rogor axasiaTebs igi qarTveli poetis 
sulier mdgomareobas imave viTarebaSi:  
`roca poeti (saubaria ilia WavWavaZeze. _ l. b.) bunebas gvisuraTebs, 
mas arc bunebis garegani simSveniere itacebs, arc is gavlena, romelic 
mas aqvs poetzed ama Tu im ganwyobilebis dros; roca buneba xarobs, 
roca `ayvavebula mdelo, ayvavebulan mTebi~, samSoblo agondeba da 
sevdianad ekiTxeba: `mamulo sayvarelo, Sen rosRa ayvavdebio?~ [1, 229]. 
Tuki am TargmanTan dakavSirebiT gamoTqmuli Cveni es varaudi sworia, 
maSin saqme gvaqvs Targmnis metad saintereso SemTxvevasTan: a. laisti 
dednis teqstis iseTi SecvliT, romelic ar xelyofs originalis 
mxatvrul ideas, axerxebs mkiTxvels komentaris gareSe mianiSnos ori 
gansxvavebuli bedisa da mdgomareobis mqone qveynis poetTa gansxvavebul 
damokidebulebaze erTi da imave movlenisadmi. 
meored gamocemisas cvlilebebi Seexo meore strofs (es variantia 
gameorebuli `kaukaziSe postSic~). bolo ori striqoni ase JRerda: 
 
           Wann erwachst denn du zum Leben, 
           Teures Vaterland! [92, 59] 
 
qarTulad: 
 
      rodis gacocxldebi Sen, 
      Zvirfaso samSoblo! 
 
es varianti TviT mTargmnelis mierve samarTlianad iqna ukugdebuli. 
saqme is gaxlavT, rom `gazafxulis~ teqsti or nawilad iyofa: 
pirvel eqvs striqonSi realuri gazafxuli, bunebis gamoRviZebaa 
daxatuli, bolo or striqonSi ki aris natvra gazafxulisa gadataniTi 
mniSvnelobiT _ nanatri gazafxuli aq samSoblos Tavisuflebaa.  
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es mkafiod ar Canda Targmanis adrindel versiaSi.  
mxatvruli ideis gamokveTas dedanSi xels uwyobs leqsis orive 
nawilSi erTi da imave sityvis `ayvavebis~ arseboba _ am zmniT myardeba 
kavSiri teqstis or nawils Soris da amis Sedegad gamoikveTeba 
mxatvruli idea. perifraziT rom vTqvaT: buneba ki yvavis, magram Sen 
rosRa ayvavdebi, Cemo samSoblo? 
orive nawilis amnairad damakavSirebeli sityva Targmanis pirvel 
variantSi ar iyo. axal variantSi is gaCnda. es aris `gazafxuli~ (pirvel 
nawilSi _ Frühling, meoreSi _ misi sinonimi Lenz). anu, kvlavac 
perifraziT rom vTqvaT, bunebaSi gazafxulia, Seni gazafxuli ki rodis 
dadgeba, Cemo samSoblo?  
zemoTqmulidan, vfiqrob, kargad Cans, raoden gulmodgined muSaobda 
a. laisti Targmanis dasaxvewad. 
didi gadamuSaveba ganucdia `kaukaziSe postSi~ dabeWdil ilias mesame 
poeturi qmnilebis Targmans. es gaxlavT `aragvs~ (`An die Aragwa~) _ 
poema `aCrdilis~ mexuTe Tavi. 
pirveli varianti, 1887 wlis anTologiaSi rom daibeWda, sruliad 
gansxvavdeba meore variantisagan, romelic `qarTveli poetebis~ 1900 
wlis gamocemaSi da `kaukaziSe postSi~ gamoqveynda. ufro sworad, es 
meore varianti ki ara, axali Targmania: Seicvala saleqso sazomi da 
gariTmvis wesi (pirveli jvaredini riTmebiT aris Sesrulebuli, meoreSi 
kenti striqonebi gauriTmavia. iliasTan `aCrdilis~ am monakveTSi 
mosazRvre riTmebia), pirveli varianti azrobrivad Zalian daSorebulia 
dedans, SeiZleba iTqvas, es Targmani ki ara, a. laistis leqsia, daaxlo-
ebiT imave Temaze dawerili.  
SevadaroT erTmaneTs orive Targmanis bolo strofebi. 
1887 wlis gamocemidan: 
 
  Wie oft schau ich nicht hin auf deine Wellen, 
  Als wollt’ ich jenen Glanz zurückverlangen! 
  Doch wie mit Eile sie vorüberschnellen 
  Und eilend lispeln sie mir zu: Vergangen! 
 
qarTulad: 
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      ra xSirad Cavyureb me Sens talRebs, 
      TiTqos vTxov maT im [Zveli] brwyinvalebis dabrunebas! 
      magram aCqarebulni Camiqroleben 
      da CamCurCuleben: gardasulia! 
 
1900 wlis krebulisa da^`kaukaziSe postis~ varianti: 
 
  Ich träumte hier von grauer Zeit 
  Und fragte dich nach alten Tagen, 
  Doch nur das Blut, das einst hier floß, 
  Gab Antwort mir auf meine Fragen. 
 
qarTulad: 
 
   aq me mezmaneboda ruxi dro 
   da gekiTxebodi Zvel dReebze, 
   magram mxolod sisxli, odesRac aq daRvrili, 
   maZlevda pasuxs Cems SekiTxvebze. 
 
axla originals SevadaroT es Targmanebi: 
 
   ras veZebdi me? Cem qveynis warsuls, 
   Sen-win daRupuls Cems Zvelsa mamuls, _ 
   da marto sisxli Cems Tvals daRaluls 
   aZlevda xolme gulsakvdav pasuxs. 
 
rogorc vxedavT, axali versia azrobrivad ufro daaxloebulia 
dedans, aq ukve gvaqvs dedniseuli koSmaruli, sisxliani xilva, romlis 
kvalic ar Canda pirvel variantSi. 
 
akaki wereTlisadmi miZRvnil saiubileo werilSi (1908, # 25) artur 
laisti mkiTxvels iubilaris poeziazec esaubreba, uwodebs mas WeSmarit 
mgosansa da aRfrTovanebul momRerals (ein Sänger von hoher Begeisterung), 
`romelic yvela sxva xalxis literaturaSic TvalsaCino adgils 
daikavebda... da romlis leqsebic mudam moxiblaven mis TanamemamuleT da 
maTTan erTad namdvili poeziis yvela moyvaruls~.  
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sayuradReboa a. laistis msjeloba akakis SemoqmedebiTs meTodze: 
`akaki wereTlis leqsebi Tavisi safuZvliTa da arsebiT realisturia, _ 
wers igi, _ magram xSirad maTi poeturi jado damatyveveblad moqmedebs 
da amaRlebuli, sazeimo toni, romelsac igi zogjer mimarTavs, didebul, 
maradiuli mSvenierebisadmi aRvlenil locvada JRers~. 
a. laisti mxolod akakis lirikas exeba, aRniSnavs misi leqsebis 
Tematur mravalferovnebas, maT avtors WeSmarit erovnul poets 
uwodebs, romelic Tavisi xalxis yvela Tvisebas asaxavs _ Rirsebasac da 
naklsac (Tugenden und Gebrechen). magram amasTanave, _ ganagrZobs 
germaneli mwerali, _ am leqsebSi imdeni zogadadamianuri gancdaa, iseTi 
sicxadea, rom isini germanul TargmanebSi germanul simRerebs hgvanan (sie 
in deutscher Übersetzungen wie deutsche Lieder anmuten) da germanel 
mkiTxvelebSic erTsulovani mowoneba daimsaxureso. 
gasagebi mizezebis gamo a. laisti verafers ambobs akakize, rogorc 
erovnul-ganmaTavisuflebeli ideebis ruporze, mxolod mianiSnebs amis 
Sesaxeb, roca wers, rom misi leqsebis keTilxmovan strofebsa da 
mSvenier saxeebSi ukvdavyofilia yovelive is, rac mis mSobel xalxs 
amoZravebda, axarebda da aRonebda warsulSi da amJamadaco (Was sein Volk 
in Vergangenheit und Gegenwart bewegt, erfreut und betrübt hat…). 
akakis sami leqsis sakuTari Targmanebi SeurCevia artur laists imave 
nomerSi gamosaqveyneblad. erTi maTgani `Cemi survili~ (dedanSi mas 
`survili~ hqvia) alegoriuli nawarmoebi gaxlavT. aq akaki misTvis Cveul 
mxatvrul xerxs iyenebs _ satrfos mimarTavs da samSoblos gulisxmobs: 
 
      minda, rom Cemsa satrfosa 
      vxedavde Tavisufalsa, 
      rom ZaliT ver aSinebdnen, 
      verc nebiT uxvevdnen Tvalsa. [60, 7] 
          
alegoriuloba TargmanSic mkafiod igrZnoba, Tumca iq dedniseuli 
politikuri simZafre ramdenadme Sesustebulia imiT, rom sityva 
`Tavisufali~ (`vxedavde Tavisufalsa~) mTargmnels `bednierebiT~ 
Seucvlia (`Langes Glück wünsch’ ich der teurn Lieben~ _ `xangrZliv 
bednierebas vusurveb Zvirfas satrfos~). sxvaTa Soris, am sityvas 
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(`Tavisufalsa~) leqsis qarTulad publikaciis drosac Seuqmnia 
problemebi: roca `survili~ pirvelad gamoqveynebula `droebaSi~ (1880, 
# 14), cenzuruli mosazrebebiT `Tavisufalsa~ ase yofila 
daqaragmebuli `T  sa~ [60, 447]. 
es gabeduli leqsi, romlis alegoriuli samosi imdenad gamWvirvalea, 
rom yvelaze gulubryvilo mkiTxvelsac ar gauWirdeba misi namdvili 
azris amocnoba, sakmaod kargad JRers a. laistis TargmanSi, romelic 
jvaredini riTmebiT aris Sesrulebuli (dedanSi intervaliani riTma 
gvaqvs _ kenti striqonebi gauriTmavia). originalis oTxi strofidan 
a. laisti ar Targmnis bolo strofs, sadac poets TiTqos daaviwyda am 
leqss `satrfoze~ rom wers, da xeli aiRo alegoriul ritorikaze: 
 
    minda, rom…... magram, eh kmara, 
    frTa SevakvecoT survilsa, 
    Torem ra mohklavs ufskrulsa 
    mamuliSvilis wyurvilsa?! 
 
dedanSi yoveli strofi erTnairad iwyeba: `minda, rom~. es 
ritorikuli figura (anafora), romelic kompoziciurad kravs nawarmoebs, 
TargmanSi gadatanili ar aris. SesaZloa, amis gamoc gaxda TargmanisTvis 
`zed-meti~ bolo strofi, sadac meoTxed gameorebul `minda, rom~-s 
mraval-wertili mosdevs: poetma TiTqos xeli Caiqnia _ romeli erTi 
survili mogaxsenoTo!  
es niuansebi, metad mniSvnelovani am leqsisaTvis, a. laistis TargmanSi 
daikarga, magram am saxiTac im droisTvis aseTi erTob Tamami poeturi 
qmnilebis kavkasiel germanelTa gazeTSi dabeWdva misasalmebeli faqtia. 
akakis `salamuric~ uaRresad politizebuli leqsia da aSkarad 
saqarTveloSi ruseTis batonobis winaaRmdeg aris mimarTuli. am leqsSi 
naxsenebia skviTebi, romlebic poetis samSoblos `myudroebas uSfoTeben~. 
amis gamo giorgi abzianiZe wers: `salamuri~ pirveli leqsia, romelSic 
akaki axsenebs sityvas `skviTebi~ TviTmpyrobeluri ruseTis mniSvnelobiT. 
es sityva SemdgomSi akakis politikuri lirikis ganuyrel Tanamgzavrad 
iqceva, misTvis esoden saZulveli carizmis moxerxebulad gakicxvisaTvis~ 
[3, 125]. 
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TargmanSi aRarc es `skviTebia~, aRarc `saqarTvelos mware moTqma~, 
arc _ `Tavganwiruls mamulis mcvels / warmovidgen maSin qarTvels: / 
mters Sehyviris: `hka magasa!~ / gamosuli brZolisa vels~ [59, 87-88]. 
sul sami strofi uTargmnia a. laists am aTstrofiani leqsisa (amas 
saTaurSive mianiSnebs: `Aus ,,Salamuri“ (Schalmei)~ _ `salamuridan~). is 
rac TargmanSi darCa, aRiqmeba, rogorc samSoblodan Sors myofi adamianis 
nostalgia. es aris da es!  
`salamuris~ `kaukaziSe postiseuli~ publikacia odnav gansxvavdeba 
1900 wlis krebulSi dabeWdili teqstisgan. iyo: `Warum hallt mir kein 
Ton im Herzen wieder~ [93, 73] (qarTulad: `ratom aRar JRers araviTari 
bgera Cems gulSi~); aris: `Warum hallt nur kein Ton im Herzen wieder~ 
(qarTulad: `ratom aRar JRers araviTari bgera gulSi~). am Casworebis 
Sedegad fraza sasaubro metyvelebas dauaxlovda. 
mesame leqsi akaki wereTlisa, `kaukaziSe postSi~ dabeWdili, aris 
`xalxuri~ (`mindvrad egdo TeTri qva...~). a. laistis TargmanSi igi 
usaTaurod aris warmodgenili. 
Sinaarsobrivi paralelizmis principze agebul cnobil erTstrofian 
qarTul xalxur leqss akaki umniSvnelo cvlilebebiT imeorebs da Semdeg 
ganavrcobs Tavis mier SeTxzuli sami, imave paralelizmis principiT 
Sesrulebuli, strofiT. 
urTulesi saTargmnelia aseTi leqsi. xalxuri poeziisTvis 
damaxasiaTebeli Sinaarsobrivi paralelizmi, roca strofis pirvel-meore 
da mesame-meoTxe taepebs azrobrivad erTmaneTTan araferi aqvT saerTo da 
mxolod versifikaciulad arian dakavSirebuli, raRac idumali mizeziT 
araTu ucnaurobad ar aRiqmeba, momxiblavic kia: 
 
   mindors egdo TeTri qva, 
   davkar xeli, Tan amyva... 
   qalo, Seni siyvaruli, 
   sadac wavel, Tan wamyva. 
 
magram TargmanSi aseTi leqsis Sinaarsis zustad gadataniT yovelTvis 
rodia SesaZlebeli originalis Sesatyvisi mxatvruli efeqtis miRweva. 
Sinaarsobrivi paralelizmisTvis damaxasiaTebeli pirobiToba SeiZleba 
gaugebrobad iqces sxva enaze gardaTqmisas. etyoba, amgvari saSiSroeba 
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igrZno a. laistma akaki wereTlis am leqsis Targmanze muSaobisas da 
amitomac azrobrivad daukavSirebia paraleluri Sinaarsebi erTmaneTTan. 
qva, romelic mindvrad ipova leqsis lirikulma gmirma, siyvarulis qva 
yofila, sityvasityviT _ siyvarulis cecxlis gamonaSuqi (`der Liebe 
Glutenschein~) da man trfoba aRanTo mpovnelis gulSi. wlebis Semdeg 
siyvarulis netareba tanjvad iqca. amitom lirikuli gmiri qvas isev 
gzaze debs, raTa sxvam ipovos da axla misi guli aRavsos siyvarulma. 
pirveli strofis bwkareduli Targmani aseTi iqneba: 
 
        gzaze vipove erTi Wreli qva, 
        ganZiviT Sevinaxe is ubeSi. 
        magram ara, es iyo siyvarulis cecxlis gamonaSuqi, 
        romelsac wlebis ganmavlobaSi netarebiT vatarebdi.  
 
TeTri qvis magivrad TargmanSi rom Wreli qva aris, es 
naklebmniSvnelovani cvlilebaa imasTan SedarebiT, razec zemoT gvqonda 
laparaki da ris Sedegadac leqsis azrobrivi Sinaarsi dednisas 
sagrZnoblad daSorda. Tumca jvaredini riTmebiT da sasiamovno, 
melodiuri ritmiT Sesrulebuli Targmani mSvenivrad ikiTxeba _ marTlac 
xalxuri poeziis yaidaze Seqmnili leqsis STabeWdilebas axdens. 
gavixsenoT artur laistis zemoT citirebuli sityvebi: akaki wereTlis 
leqsebi `germanul TargmanebSi germanul simRerebs hgvanan da germanel 
mkiTxvelebSic erTsulovani mowoneba daimsaxureso~. 
gansakuTrebiT STambeWdavia bolo, meoTxe strofi, romelic Sinaar-
sobrivadac ufro axlos aris dedanTan. jer originali vnaxoT: 
 
     im qvas wvima daasvelebs, 
     cremlebi _ Sens siyvaruls... 
     magram wvima qvas ver albobs 
     da cremlebi kacis guls. 
 
a. laistis Targmani: 
 
     Regentropfen werden fallen auf den Stein, 
     Um die Liebe fallen Tränen heiß und schwer, 
     Doch ins kalte Herz dringt keine Glut mehr ein 
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     Und der Stein erglänzt wie früher nimmermehr. 
 
qarTulad ukanve rom vTargmnoT, ase iqneba: 
 
       wvimis wveTebi daecemian qvas, 
       siyvarulis irgvliv daifrqveva (daecema) cxeli  
                                da mZime cremlebi, 
       magram gaciebul gulSi veRar SeaRwevs cecxli metad 
       da qva veRarasodes gabrwyindeba Zveleburad.  
 
unaklo es Targmanebi namdvilad ar aris, magram artur laisti aqac 
originalis saintereso wamkiTxvelad da interpretatorad rCeba. 
 
artur laisti aqamde mxolod qarTuli poeziis mTargmnelad iyo 
cnobili. magram mas uTargmnia da 1906 wels `kaukaziSe postis~ me-11 
nomerSi gamouqveynebia qarTuli mxatvruli prozis erTi nimuSic: andria 
dekanoziSvilis (1867-1955) etiudi `pepela~ (`Der Schmetterling~). 
es etiudi 1893 wels daibeWda gazeT `kvalSi~ (# 41). igi Sesulia 
agreTve vladimer wowelias mier Sedgenil da 1965 wels gamocemul 
krebulSi `moTxrobebi~.  
andria dekanoziSvilma sul xuTi etiudi gamoaqveyna da amis Semdeg 
xeli aiRo mwerlobaze (mas odesis universitetis iuridiuli fakulteti 
hqonda damTavrebuli; gasabWoebam evropaSi myofs mouswro da sabWoTa 
saqarTveloSi dabrunebas emigrantis xvedri amjobina). saintereso is 
gaxlavT, rom am xuTi etiudidan sami Targmnilia rusulad _ `pepela~ 
(gazeTi `novoe obozrenie~, 1897, # 4507. Targmna ivane zurabiSvilma), 
`sul erTia, xom veRar gamobrundeba~ (`novoe obozrenie~, 1898, # 4907, 
esec iv. zurabiSvilma Targmna) da `sxvisia, sxvisi!..~ (Jurnali `kavkazski 
vestnik~, 1901, # 7. Targmna k. vizirovma) _ xolo erTi maTgani 
germanuladac uTargmnia artur laists. 
andria dekanoziSvilis gamosvlam literaturul asparezze erTbaSad 
miipyro yuradReba. movusminoT maSindel kritikul azrs: 
kita abaSiZe: `an. dekanoziSvilis patara etiudebi literaturis sul 
axal formas ekuTvnian (...). am patara moTxrobebSi, Tu SeiZleba ase 
vTqvaT, ufro meti azria, vinem striqoni da ufro meti grZnobaa, vinem 
sityvebi. an. dekanoziSvilis pirvelma etiudma `pepelam~ maSinve saxeli 
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mouxveWa avtors da zogierTma kidevac miuZRvna didad saxarbielo 
saxeli qarTveli mopasanisa~ [2, 87]; 
aleqsandre xaxanaSvili: `andria dekanoziSvili miekuTvneba axalgazrda 
fsiqolog-beletristTa rigebs. mas bevri ar dauweria, magram yvela misi 
mokle etiudi mxatvruli Semoqmedebis margalitia~ [85, 503], `maTi 
avtori beletrist-simbolistia, azri misi cincxalia, Rrma da moralisa 
da publicistikisagan Tavisufali~ [iqve, 505]; 
ivane gomarTeli: `axalgazrda avtori im iRblianTa ricxvs ekuTvnis, 
romlebic cotas weren, magram weren iseTi damatyvevebeli grZnobiT da 
ise mxatvrulad, rom xeladve iqceven sazogadoebis yuradRebas~ [31, 175]. 
(dawerilia rusulad, citatis Targmani Cven gvekuTvnis. _ l. b.). 
ivane gomarTelis werili, `novoe obozrenieSi~ dabeWdili 1901 wels 
(# 5772), saidanac es citata mogvaqvs, Jurnal `Аргонавт~-is 1901 wlis 
me-10 nomerSi gamoqveynebuli anonimi avtoris (fsevdonimi Старый зна-
комый) sapasuxod aris dawerili. anonimi rusul TargmanSi gascnobia 
etiuds `sxvisia, sxvisi!..~ da... ver daujerebia misi originaloba. igi 
wers: 
`...es SeiZleba iyos italiuri, espanuri, Tundac franguli, magram 
araviTar SemTxvevaSi qarTuli novela (...). aSkaraa, b-ma a. dekanoziSvilma 
igi an gadmoTargmna, anda mTlianad `miiTvisa~ wyaros dausaxeleblad~ [31, 
172]. 
iv. gomarTeli Tavis werilSi aaSkaravebs amgvari Tvalsazrisis 
umarTebulobas. 
sainteresoa, rom avtori, romlis debiuts aseTi xmauri mohyva, 
TviTon erTob mokrZalebuli azrisa iyo Tavis qmnilebebze. iakob 
fancxavasadmi 1897 wlis 27 marts odesidan miweril baraTSi igi 
acxadebs: 
`...Cemi etiudebis Sesaxeb erT sityvas getyvi: `utifarsa da marTalsa~. 
metad gaaWianure maTi `mSveniereba~, ukanaskneli mainc sruliad ar 
momewona (...). es pirveli da ukanaskneli `xumrobebia~ _ Cemi. me 
gadavwyvite aRaraferi davwero da mgoni Zneli asasrulebeli araa es 
CemTvis. rac rom mebada dawyebuli an gaTavebuli, sul erTianad cecxlSi 
davwvi. pirvel wlebSi Zalian mewyina, roca daiwva, magram (...) amanac 
gaiara da me mxolod Cemi gadawyvetilebaRa SemrCa. ase, Cemo iakob, 
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yovelive sisulelea da ar Rirs amden laparakad da Tu vlaparakob, es 
albaT imis niSani unda iyos, rom me jer kidev menaneba Cemi damwvari 
`grZnoba da fiqrebi~ [31, 173-174]. 
`pepelaSi~ aseTi ambavia gadmocemuli: 
mTxrobels, romlis saxeli ar viciT, satrfo eRupeba. mis tanjvas 
isic aZlierebs, rom agondeba aRTqma, satrfosadmi micemuli: `erTad 
sicocxle da erTad sikvdili!~, magram ar ZaluZs, suleTisaken mimaval 
gzaze daemgzavros sayvarel adamians da amis gamo moRalated Tvlis Tavs. 
mwuxarebisgan gonebaareuli qalaqgareT mindorSi daexeteba. uceb pepelas 
mohkravs Tvals, romelic mxiarulad da uzrunvelad dafarfatebs 
yvavilidan yvavilze (`me naRvliani, sevdisagan miwasTan gasworebuli, is 
ki mxiaruli da udardo~). `SeamCnevs ra am saSinel uTanxmoebas misi 
gulis ganwyobilebasa da sicocxliT savse ugrZnobel arsebas Soris, 
imdenad gaanCxldeba, rom pepelas yvavilze daaklavs wkepliT~ (k. abaSiZe). 
mokluli peplis danaxvaze guli auCuydeba, Seecodeba Tavisi msxverpli 
da isterikuli qviTini auvardeba. mere pepelas im yvavilTan erTad, 
romelsac daakla, waiRebs da satrfos kuboze dawyobil yvavilebs 
miumatebs. `rada? mec ar vici!~, _ ase amTavrebs Txrobas usaxelo 
personaJi. 
ra xiblavda andria dekanoziSvilis am etiudSi kritikas? 
kvlav kita abaSiZes movusminoT: 
`axali aq aris is Rrma fsiqologiuri Sexeduleba, romelzec 
agebulia es moTxroba da is momxibvleli grZnoba, romliTac savsea 
yoveli an-bani am moTxrobisa. axali aris avtoris Sexeduleba kacisa da 
bunebis urTierTdamokidebulebaze~ [2, 87-88].  
cota qvemoT ki wers: `am sikvdilma (satrfos sikvdilma. _ l. b.) 
datanja kaci, magram misi tanjva bunebisaTvis gaugebaria, igi ar iwvevs 
ara Tu TanagrZnobas bunebisas, mis yuradRebasac ki ver ipyrobs. gana 
SeuZlia mwerals, adamians, gulgrilad uyuros aseT kavSirs, aseT 
usamarTlobas?!~ [iqve, 89]. 
eWvgareSea, a. dekanoziSvilis Tanamedrove kritikosebi grZnoben _ am 
etiudSi imaze Rrma azri imaleba, vidre erTi SexedviT Cans, vidre 
sityvebiT aris gadmocemuli. magram verc kita abaSiZe, verc sxvebi ver 
axerxeben bolomde gaxsnan nawarmoebis mxatvruli idea, bolomde 
gaSifron is grZnoba, rasac maTSi es patara Txzuleba badebs.  
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am miniaturis mxatvruli ideis wvdoma mogvianebiT moxerxda, meoce 
saukunis 70-ian wlebSi. niko andronikaSvilma SeniSna moulodneli 
msgavseba andria dekanoziSvilis etiudebis (`pepela~, `sul erTia, xom 
veRar gamobrundeba~) da Tomas manis novelebis (`tobias mindernikeli~, 
`sasaflaos gza~) mxatvrul samyaroebs Soris. qarTveli mwerlis 
personaJis damokidebuleba pepelasadmi, xolo missave meore etiudSi _ 
sasikvdilod ganwiruli avadmyofisa _ ayvavebuli, sicocxliT savse 
baRisa da janmrTeli mebaRisadmi, Zalian waagavs tobiasis 
damokidebulebas Tavisi ZaRlisa da `sasaflaos gzis~ sneuli da Cagruli 
protagonistis damokidebulebas jan-RoniT savse, udardeli 
velosipedistisadmi, romelic `cxovrebis~ gansaxierebaa, iseve rogorc a. 
dekanoziSvilis mebaRe. 
mkvlevars gverdigverd moaqvs citatebi germaneli da qarTveli 
mwerlebis Txzulebebidan da aSkara xdeba, rom orive avtoris personaJTa 
ucnaur gaRizianebas erTi safuZveli aqvs: `sneulebi~ `cxovrebas~, 
`sicocxles~ SeefeTnen (germanulad cxovrebac da sicocxlec erTi 
sityviT gamoixateba _ das Leben): 
T. mani:  
`igi (velosipedisti. _ l. b.) daudevrad mohqroda ise, rogorc Tavad 
cxovreba, da zars awkarunebda, magram pipzamo ar daZrula adgilidan, 
gaunZrevlad idga da garinduli miStereboda [xorcSesxmul] cxovrebas~ 
(sityva `xorcSesxmuli~ dedanSi ar aris, igi qarTulma Targmanma 
moiTxova, kvadratul frCxilebSi amitom Cavsvi; ix. 24, 87; Sdr. 102, 
195. _ l. b.). 
a. dekanoziSvili:  
`es (mebaRe. _ l. b.) iyo raRac mxeci, saSineli mdevi kaci, namdvili 
ganxorcielebuli Zala da sicocxle~. 
niko andronikaSvilis marTebuli SeniSvniT, Tomas manis `tobiasSic~ 
da qarTveli mwerlis `pepelaSic~ `msgavs fsiqologiur momentTan gvaqvs 
saqme. tobiasi, martoxela, cxovrebisagan gariyuli kaci, yidulobs 
ZaRls, esaus, romlisadmi meurveobac garkveul siamovnebas hgvris. 
tobiasi masSi Tavisi gauxareli cxovrebis moziares eZebs da abrazebs 
mxiarulebis, silaRis yovelgvari gamovlineba. erTxel, rodesac ZaRli 
SemTxveviT daSavdeba, igi saocar TanagrZnobas da mzrunvelobas iCens, 
magram, rogorc ki ZaRli gamokeTdeba, misdami tobiasis damokidebuleba 
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icvleba: `rac ufro xalisiani xdeboda ZaRli, miT ufro iboRmeboda 
tobiasi da erTxel, rodesac ZaRli gansakuTrebiT mxiarul xasiaTze iyo, 
tobiasma veRar moiTmina da dana Caartya mas. ZaRli mokvda. tobiasma ki 
Tavi esaus sxeulSi Cargo da mwared aqviTinda~ [5, 200]. 
mkvlevari imowmebs nodar kakabaZis msjelobas `tobias mindernikelze~, 
sadac novelis azrobriv-Sinaarsobrivi planebia gaSifruli (rac ver 
moaxerxes kritikosebma `pepelas~ analizisas): 
`nawarmoebs filosofiur-simbolur sibrtyeze aqvs meore qvesibrtye, 
anu qveplani: esau (da pepelac. _ l. b.) laRi cxovrebis simboloa. 
tobiasi `xelovania~, `anaqoreti~, martoxela da cxovrebidan gariyuli 
(aseTivea a. dekanoziSvilis personaJic. _ l. b.). (...) `xelovani~ Suris 
TvaliT ucqeris laR, mxiarul `cxovrebas~. (...) magram nawarmoebs 
realisturi, yofiTi planica aqvs. am aspeqtSi naCvenebia, rom glaxak 
adamians simpaTia aqvs glaxakisadmi, susts _ sustisadmi, sneuls _ 
`sneulisadmi~ (Cven davamatoT: tanjuls _ tanjulisadmi. _ l. b.), maT 
kasturi solidarobis grZnoba uviTardebaT, magram sakmarisia, romelime 
maTgani ganudges maTs `kastas~, sakuTari Rirsebis grZnoba SeiZinos, 
gamojanmrTeldes da a. S., maSinve `kasturi~ Suri da boroteba ifeTqebs 
da samkvdro-sasicocxlod daupirispirdeba `renegats~ [20, 227]. 
niko andronikaSvili daaskvnis:  
`Tomas manis dasaxelebuli novelebis siaxlove a. dekanoziSvilis 
etiudebTan, vfiqrobT, ueWvelia~. magram iqve savsebiT marTebulad 
SeniSnavs: `Tumca urTierTgavlenaze aq laparakic ki zedmetia. 
dekanoziSvilis etiudebi cota adrea Seqmnili: `pepela~ _ 1893 w., `xom 
veRar gamobrundeba~ _ 1895 w. Tomas manis `tobiasi~ daiwera 1897 w.; 
xolo `sasaflaos gza~ _ 1901 w. (sizustisaTvis: `sasaflaos gza~ 1900 
wlis 20 seqtembers gamoqveynda `zimplicisimusSi~ [103, 653]. _ l. b.). es 
nawarmoebebi faqtiurad erTsa da imave dros iqmneboda da maTSi, pirvel 
yovlisa, tipologiuri kavSirebi unda veZeboT. isini erTi epoqis erTi 
suliskveTebiT arian gaJRenTili~ [5, 200-201]. 
ai aseTi sayuradRebo prozauli qmnileba SeurCevia imdroindeli 
uaxlesi qarTuli literaturidan artur laists germaneli mkiTxve-
lisTvis gasacnobad. 
Targmani karg STabeWdilebas tovebs. raime gansakuTrebul siZneles 
orive enis mcodne mTargmnels es teqsti ar uqmnis. SeZlebisdagvarad 
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zustad, xSirad ostaturad aris qarTulidan germanulad gadatanili 
personaJis mZime sulieri mdgomareobis gamomxatveli sityvebi, gamoTqmebi 
da frazebi.  
vnaxoT ramdenime nimuSi. 
a. dekanoziSvilTan vkiTxulobT: 
`misi naRvliani mibnedili momakvdavi Tvalebi TiTqmis sayvedurs 
meubnebodnen, rom mec masTan erTad ara vkvdebodi!~ 
Targmani: 
`In ihren trüben, umschleierten, sterbenden Augen war fast ein Vorwurf zu 
lesen, weil ich nicht mit ihr starb!~ 
dedniseuli samive gansazRvreba _ naRvliani mibnedili momakvdavi 
Tvalebi _ zustad aris gadasuli TargmanSi. warmatebiT aris mignebuli 
mibnedilis Sesatyvisad umschleiert (daburuli).  
dedani:  
`raRac Zala, Sinagani, gamouTqmeli Zala, suls mixuTavda, maRrCobda~. 
Targmani: 
`Eine innere unerklärliche Kraft hielt meinen Atem an und würgte mich~. 
azri zustad da kargad SerCeuli enobrivi SesatyvisebiT aris 
gadatanili TargmanSi, oRond dakargulia dedniseuli eqspresia, rac 
originalSi sityva `Zala~-s gameorebiT aris miRweuli. sityvaTa 
gameorebas a. dekanoziSvili xSirad mimarTavs personaJis mRelvarebis, 
sulieri daZabulobis saCveneblad. artur laisti zogjer ugulebelyofs 
am stilistikur figuras. magaliTad, dedanSi erTgan vkiTxulobT: 
`mxolod vgrZnobdi, rom davkarge raRac Zvirfasi, davkarge samudamod, 
saukunod, davkarge ise, rom Zebna sruliad amao iyo~. 
TargmanSi es adgili asea: 
`Mir war nur klar, daß ich etwas teures für immer verloren hatte, daß ich es 
niemals mehr zurück erhalten sollte~. 
samjer gameorebuli davkarge dedanSi personaJis Sinagan SfoTvas 
amxels. amave mizans emsaxureba sinonimTa gamoyenebac (`samudamod, 
saukunod~). arc es gameorebebi da arc sinonimuri wyvili TargmanSi aRar 
gvaqvs, ris gamoc fraza bevrad ufro mSvidi gamovida. 
kidev erTi amis msgavsi magaliTi: 
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`mindoda dameyvira, xma ar mqonda, kriWa ver gavxseni, ena ver davZari, 
suli kvlav SemexuTa, Semigubda~. 
aforiaqebuli, tanjuli personaJis sulieri mdgomareoba Cinebulad 
aris am frazaSi gadmocemuli sinonimur sityvaTa da gamoTqmaTa 
daxvavebiT. TargmanSi ki intonacia kvlavac ufro mSvidia, rac imis 
Sedegia, rom Cven mier kursiviT gamoyofili sami sinonimuri gamoTqmis 
magivrad TargmanSi mxolod oria, xolo sinonimuri wyvili `SemexuTa, 
Semigubda~ erTi sityviT aris Canacvlebuli:  
`Ich wollte schreien, aber die Stimme versagte mir, ich konnte nicht die Zunge 
bewegen und war atemlos~. 
a. dekanoziSvils uweria: 
`diaR, mis (satrfos. _ l. b.) wynar da naRvlian saxezed amovikiTxe 
sayveduri da Suri! vin icis zizRic!~ 
diax, Suri mis mimarT, vinc cocxali rCeba.  
a. laisti ki ratomRac Surs siZulviliT (Haß) cvlis:  
`Ja, in ihrem ruhigen, traurigen Gesicht las ich einen Vorfurf und Haß gegen 
mich! Wer weiß, vielleicht auch Ekel!~.  
aq yvelaferi uzustesad aris TargmanSi gadatanili, garda am Surisa! 
magram siZulvili (romliTac mTargmnelma Suri Secvala) da zizRi 
(romelic sworad gadaaqvs sityviT Ekel) erTi `rangis~ grZnobebia. 
amitom ikargeba is niuansi, rom vaJi momakvdavi satrfos saxeze ufro da 
ufro saSinel ganaCens kiTxulobs. aucileblad unda darCeniliyo Suri 
(Neid). 
erTgan personaJi ambobs: 
`meti siCumisagan haerSi guguni idga, an _ vin icis? _ iqneb me 
momeCvena~. 
aq dedanSi raRac ver aris rigze. albaT SesaZlebelia didi siCume 
yurma mis sapirispiro movlenad _ gugunad _ aRiqvas, magram Tuki viciT, 
rom siCume gugunebs, ese igi, gveCveneba da Semdeg daeWveba _ iqneb 
momeCvenao _ uadgiloa. a. laisti am frazas ase Targmnis: 
`Plötzlich vernahm ich in der Stille einen Laut wie ein Krächzen, oder wer weiß 
_ vielleicht schien es mir so~. 
qarTulad es ase iqneba: 
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`uecrad am siCumeSi raRac xmauri gavigone, an, vin icis _ iqneb 
momeCvena~. 
rogorc vxedavT, aq zemoT aRniSnuli Seusabamoba gasworebulia, 
magram ikargeba is niuansi, depresiaSi myofma adamianma didi siCume 
gugunad rom aRiqva. 
aseTive viTarebaa rusul TargmanSic: 
`В этой тишине в воздухе слышалось какое-то вокрование, или _ как 
знать? _ может, мне показалось~ [81, 1]. 
a. laistis TargmanSi gamotovebulia samwinadadebiani monakveTi: `igi 
(mzis pirveli sxivi. _ l. b.) uneblied daeca cxedars da uecrad, TiTqos 
SekrTa. aq sikvdili gamefebuliyo da sibraluls adgili aRara hqonda! 
man saukunod daiZina swored maSin, rodesac qveyana iRviZebda~ [31, 176]. 
gamotovebul pasaJs win uZRvis fraza, sadac naTqvamia, `mzis pirvelma 
sxivma mxiarulad SemoiTamaSa Ria fanjaraSio~. Tu imasac 
gaviTvaliswinebT, rom am winadadebis TargmanSic a. laists gamoutovebia 
Cven mier xazgasmuli sityva `mxiarulad~, unda vifiqroT, mTargmneli, 
ratomRac, Segnebulad cdilobs adamianis mwuxarebis mimarT bunebis 
gulgrilobis maCvenebeli pasaJis amoridebas etiudis mxatvruli 
qsovilidan. arada, es motivi _ bunebis mimarT animisturi da 
anTropomorfistuli damokidebuleba _ arsebiTia am nawarmoebisTvis. igi 
Semdeg kvlav iCens Tavs pepelasTan mimarTebaSi, anu jer usulo bunebis 
(mzis sxivis) mimarT gaJRerdeba da Semdeg, meti ZaliT, cocxali bunebis 
(pepelas) mimarTac. 
erTgan mTxrobeli gveubneba, rom TeTri pepela dainaxa, magram iqve 
azustebs: ara, momwvano, diax, mwvane iyoo. monologis bolos ki ambobs, 
satrfos kuboze TeTri pepela davdeo. es albaT ufro meqanikuri 
Secdomaa mwerlisa, vidre, vTqvaT, aRelvebuli kacis dabneulobis 
maCvenebeli detali. yovel SemTxvevaSi, Tu a. dekanoziSvils ase hqonda 
Cafiqrebuli, maSin man mizans ver miaRwia: a. laistic da iv. 
zurabiSvilic nawarmoebis finalSi TeTr pepelas mkvdari pepliT cvlian. 
andria dekanoziSvilis `pepelas~ artur laistiseuli Targmani, 
dabeWdili `kaukaziSe postSi~ 1906 wlis 27 agvistos (9 seqtembris) 
nomerSi (# 11) qarTuli mxatvruli prozis pirveli germanuli Targmani 
unda iyos. 
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*** 
 
erTaderTi qarTveli avtori, romlis publicisturi Txzuleba 
`kaukaziSe postSi~ daibeWda, boris esaZe gaxlavT. ramdenime cnoba mis 
Sesaxeb enciklopediidan (statiis avtoria ar. baramiZe): esaZe boris 
spiridonis Ze (1870-1914), samxedro istorikosi, podpolkovniki. 1909 
wels dainiSna yarsis olqis samxedro gubernatorTan arsebul 
gansakuTrebul davalebaTa VII klasis Stabs-oficris Tanamdebobaze. 1910 
wlidan gazeT `yarsis~ redaqtoria. misi avtorobiTa da redaqtorobiT 
gamovida krebuli `saqarTvelos matiane~ (nakv. 1. 1913, rus. enaze), 
romelSic gaSuqebulia qarTveli xalxis Zveli, Suasaukuneebis da axali 
istoriisa da yofiTi kulturis istoriis sakiTxebi. gamoqveynebuli aqvs 
sxva naSromebic [53, 212]. 
boris esaZis werili `kaukaziSe postis~ 1912 wlis me-15 nomerSi 
daibeWda rubrikiT `vaWroba, xelosnoba da transporti~ (`Handel, 
Gewerbe und Verkehr~). werilis saTauria `xaliCebis rewva yarsis olqSi~ 
(`Das Teppichgewerbe im Gebiete Kars~). yarsi, sadac b. esaZe muSaobda, im 
dros ruseTis imperias ekuTvnoda. es uZvelesi qalaqi saukuneebis 
ganmavlobaSi xelidan xelSi gadadioda _ xan somxebi flobdnen, xan _ 
bizantielebi, xan _ Turq-selCukebi, xan _ qarTvelebi, xanac _ 
monRolebi. amJamad TurqeTis SemadgenlobaSia.  
problema, romelsac b. esaZe am werilSi exeba, aseTi gaxlavT: 
xaliCebis warmoebiT ganTqmul am mxareSi matylis SesaRebad mcenareuli 
(bunebrivi) saRebavis nacvlad im droisaTvis mineraluri (xelovnuri) 
saRebavis gamoyeneba dauwyiaT, ris Sedegadac xaliCebi male xundeboda 
(fers kargavda), es ki safrTxes uqmnida xelovnebasTan wilnayar, 
saerTaSoriso mniSvnelobis mqone am dargis prestiJs. TurqeTsa da 
sparseTSi, _ aRniSnavs qarTveli publicisti, _ xaliCebis warmoebaSi 
mineraluri saRebavis gamoyeneba mkacrad isjeba, xolo mcenareuli 
saRebavis gamoyenebas yovelmxrivi xelSewyoba aqvso. xelosnobis kavkasiis 
komiteti am dargis ganviTarebisTvis bevrs akeTebs kavkasiis sxva 
regionebSi da yarsis olqsac miaqcios am mxriv yuradRebao, _ moiTxovs 
avtori.  
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werilSi dasaxelebulia (germanulad da laTinurad) mcenareebi, 
romelTagan sxvadaxva feris maRalxarisxovani saRebavi mzaddeba. b. esaZe, 
romelic, etyoba, kargad icnobs am dargs, mcire moculobis werilSi 
axerxebs, Tvali migvadevnebinos xaliCebis warmoebis mTeli procesisTvis, 
mecxvareTa SromiT dawyebuli _ qsovamde; laparakobs mqsoveli qalebis 
mZime samuSao pirobebze. nawarmis maRalesTetikur Rirsebebze saubrisas 
igi wers: 
`xaliCebis, fardagebis da a. S. originalur moxatulobaze 
dakvirvebisas im daskvnamde mivdivarT, rom maTi warmoeba uZveles xanaSi 
iRebs saTaves. xaliCaTa mravalferovani naxWebis harmoniuli Sexameba 
aqauri qalebis Tandayolili kargi gemovnebiT aixsneba. TviT naxWebi, 
romelTac eseni iyeneben, im uZveles qristianul nagebobaTa CuqurTmebidan 
aris gadmoRebuli, romliTac esoden mdidaria yarsis olqi~. 
boris esaZe, romelic gazeT `yarsis~ redaqtoric yofila, niWieri 
Jurnalisti Cans: mcire moculobis Zalian saqmiani weriliT man 
maqsimalurad cxadyo problemis arsi da mimzidveladac mogviTxro amis 
Sesaxeb. 
 
*** 
 
artur laistma 1889 wels drezdensa da laifcigSi gamosca mis mier 
leqsad Targmnili `vefxistyaosani~. `es aris `vefxistyaosnis~ pirveli, 
SedarebiT sruli poeturi Targmani mTel dasavleT evropaSi~ [27, 129; 
6, 363-364]. `kaukaziSe postSi~ a. laists `vefxistyaosnidan~ araferi 
daubeWdavs. magram 1912 wlis pirvel nomerSi gamoqveynda k. hanis naSromi 
`Tamari, saqarTvelos mefe 1179-1212~, romelSic vxvdebiT 11-striqonian 
germanul pwkareds evgeni stalinskis mier rusulad Targmnili 
`vefxistyaosnidan~. statiis avtors igi mose janaSvilis mier Tamar 
mefeze rusulad gamocemul wignSi citirebuli nawyvetidan uTargmnia. 
m. janaSvili sqolioSi SeniSnavs, es evg. stalinskis mier Sesrulebuli 
Tavisufali Targmaniao: `Вольный перевод Евг. Сталинского“ [72, 61], 
k. hans ki rusuli Targmanis avtori naxsenebi ar hyavs. samwuxarod, evgeni 
stalinskis Targmanis am nawyvets (da Sesabamisad misgan momdinare 
germanul pwkaredsac) Tavisufali Targmanic ar eTqmis _ mas TiTqmis 
araferi aqvs saerTo `vefxistyaosnis~ teqstTan da Tamaris xotbas 
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warmoadgens. (evgeni stalinskis da misi Targmanis Sesaxeb ix. 27, 120-123; 
6, 362). 
k. hanis am naSromSi SoTa rusTvelis poemis epiTetad gamoyenebulia 
zedsarTavi `berühmt~ _ `saxelganTqmuli~, iseve, rogorc Cveni naSromis 
meore TavSi citirebul bibliografiul informaciaSi, romelic 
`vefxistyaosnis~ inglisuri Targmanis gamosvlisa da ungruli Targmanis 
momzadebis Sesaxeb iuwyeba. imave informaciaSi poema daxasiaTebulia 
sityviT `Meisterwerk~, rac xelovnebis didebul nawarmoebs anu Sedevrs 
niSnavs (1912, # 10).  
poemis saTauri k. hanTan asea Targmnili: `Der Fell des Panthers~ _ 
`jiqis tyavi~, anu arazustad aris Targmnili (evg. stalinskisTan aris 
`Барсова-кожа~); zemoxsenebul informaciaSi ki swori Targmania: `Der 
Mann im Tigerfelle~. 
Zveli saqarTvelos maRali kulturuli donis warmosaCenad SoTa 
rusTvelisa da misi `vefxistyaosnis~ garda Tamar mefisadmi miZRvnil 
k. hanis naSromSi dasaxelebulia CaxruxaZisa da SavTelis odebi, 
`visramiani~, `rostomiani~ (frCxilebSi aRniSnulia, rom es `Sah-names~ 
Targmania), igavebis wigni `qilila da damana~, `sibrZne balavarisa~, 
`qarTlis cxovreba~ (jer ase _ uTargmnelad da mere, frCxilebSi, 
germanuladac _ `Das Leben Grusiens~). 
SoTa rusTvelsa da mis poemaze saubaria agreTve 1908 wlis me-15 
nomerSi gamoqveynebul bibliografiul informaciaSi, romelic artur 
laistis inicialebiT aris xelmowerili. igi eZRvneba laifcigeli 
mecnier-iuristis profesor feliqs holdakis (Felix Holldack) naSroms 
`saqarTvelos saxelmwifosa da samarTlis istoriis ori qvakuTxedi~, 
romelic 1907 wels gamovida laifcigSi. am wignSi gafarToebuli saxiT 
Sevida avtoris sadisertacio naSromi `qarTveli mefis Tamaris 
Tqmulebisa da saxelmwifos Sesaxeb~ (1906 w.). germaneli iuristis 
azriT, SoTa rusTvelis poemis mizania saxelmwifos ganmtkiceba mefis 
erTgulebis principis propagandiT. prof. SoTa reviSvilis sityviT, 
`holdakma sruliad axali mxridan Sexeda poemas, masSi aRmoaCina wyaro 
saqarTvelos istoriis erTi periodis saxelmwifosa da samarTlis 
Teoriis Sesaswavlad~ [37, 208].  
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a. laistic maRal Sefasebas aZlevs am originalur gamokvlevas. misi 
azriT, igi SoTa rusTvelis poemis Seswavlis sferoSi axal 
mimarTulebas miscems dasabams. Tan ukvirs, rom erTi wlis win gamosuli 
es wigni saqarTveloSi ucnobia. imeds gamoTqvams, am informaciis GSemdeg 
qarTveli mwerlebi dainteresdebian holdakis gamokvleviT da rakiRa 
`qarTvel literatorTa Soris bevria germanuli enis kargad mcodne, 
albaT holdakis wignis qarTuli Targmanis gamoCenac ar aris Soreuli 
momavlis saqmeo~. 
magram a. laistis imedi ar gamarTlebula: Cveni mkvlevarebi am 
naSromiT Zalian gvian dainteresdnen. akad. roin metreveli, romelmac 
gamowvlilviT Seiswavla f. holdakis 1906 wels gamocemuli 
sadisertacio naSromi, mas `CvenSi naklebad cnobil germanel mecniers~ 
uwodebs [30, 92], didi xniT miviwyebul mis qarTvelologiur naSroms ki 
isic dadebiTad afasebs: 
`saerTod unda iTqvas, rom germaneli mecnieris gamokvlevis sferoSi 
moeqca TiTqmis yvela ZiriTadi sakiTxi, romelic Tamaris epoqisTvis aris 
damaxasiaTebeli... meTodologiis TvalsazrisiT f. holdakis gamokvlevas... 
zogi naklovaneba gaaCnia, magram masSi feodaluri saqarTvelos istoriis 
rigi sakiTxebi metad sainteresodaa ganxiluli~ [30, 116]. 
rac Seexeba f. holdakis wignis Targmnas, mxolod 1976 wels 
gamocemul krebulSi _ `rusTveli msoflio literaturaSi~ _ daibeWda 
am gamokvlevis ramdenime nawyvetis qarTuli Targmani [39, 174-181]G. 
 
 
ბ) სომხური ლიტერატურა და თეატრი 
 
artur laistma somxuri enac iswavla, raTa originalSi waekiTxa 
mravalsaukunovani TviTmyofadi somxuri poeziis nimuSebi da Semdeg 
sakuTari TargmanebiT isini evropisTvisac gaecno. 1898 wels drezdensa 
da laifcigSi gamovida mis mier Sedgenili da Targmnili somxuri poeziis 
anTologia `somexi poetebi~ (`Armenische Dichter~). magram is poeti, 
romelzec axla visaubrebT, am anTologiaSi warmodgenili ar aris. 
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`kaukaziSe postis~ 1906 wlis me-4 nomerSi dabeWdilia aleqsandre 
caturianis ori leqsi da mcire biografiuli cnobebi mis Sesaxeb, artur 
laistis mier xelmowerili, romelSic vkiTxulobT: 
`aleqsandre caturiani 1864 wels daibada zaqaTalaSi, Raribi 
movaWris ojaxSi. duxWiri axalgazrdoba hqonda da lukmapuris 
mosapoveblad vaWrebs daudga Segirdad, romelTac igi orjer gaaZeves, 
vinaidan gazeTebis kiTxva ufro exaliseboda, vidre savaWroSi myidvelTa 
mozidva. amJamad moskovSi cxovrobs, komersantia da umetes somxur 
JurnalebTan TanamSromlobs. misi leqsebi sam tomad aris gamocemuli da 
isini [mxatvruli gamosaxvis] ZaliTa da damaxasiaTebeli TaviseburebebiT 
gamoirCevian~ (`…zeichnen sich durch Kraft und charaktervolle Eigenart aus~). 
a. laistis es cnobebi dazustebas moiTxovs. a. caturiani 1864 wels 
ki ara, 1865 wels dabadebula. komersantiao (Kaufmann) rom wers, arc 
es aris swori. amis wamkiTxveli ifiqrebs, ormoci wlis asaks axlad 
gadacilebuli poetis materialuri mdgomareoba im droisaTvis ramdenadme 
mainc gaumjobesebulao. sinamdvileSi igi komersanti ki ar iyo, erTi 
mdidari somexi komersantis ojaxSi maswavleblobda. igi am ojaxs niJni 
novgorodidan gahyolia moskovs. a. caturiani, romelic adre daoblda 
(mama sami wlisas gardaecvala, TxuTmeti wlisas ki _ dedac), 
sikvdilamde ukidures xelmokleobas ganicdida. k. grigorianis sityviT: 
`revoluciamdeli somxeTis literaturul moRvaweTa Soris Znelad 
vipoviT sxva mwerals, romlis cxovreba imaze sevdian furclebs 
Seicavdes, vidre caturianisa~. k. grigoriani iqve imowmebs ivan terians, 
romelic 1910 wels werda: a. caturianis biografia `naRvlian moTxrobas 
hgavs, romlis gmiri cxovrebis yvelaze bneli jurRmulebidan gamovida, 
umagaliTo gaWirvebisa da tanjvis gziT iara... is im gmirTa ricxvs 
ganekuTvneba, romelTa Sesaxeb SeiZleba baironis sityvebiT iTqvas: isini 
yvela TavianT Rirsebas sakuTar Tavs unda umadlodnen, xolo maT 
naklovanebaTa udidesi nawili cxovrebis pirobebs unda dabraldes~ [86, 
III-IV].  
1917 wels, roca dedis saflavis mosanaxuleblad miemgzavreboda, 
arterioskleroziT mZimed daavadebulma a. caturianma zaqaTalamde ver 
miaRwia da TbilisSi gardaicvala, im qalaqSi, sadac is oTxmociani 
wlebis pirvel naxevarSi saxelosno saswavlebelSi zeinklis xelobas 
eufleboda.  
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dazustebas moiTxovs a. laistis es cnobac: a. caturianis leqsebi sam 
tomad (in drei Bänden) ariso gamocemuli. roca tomebze laparakobs, 
a. laisti, rogorc Cans, imas gulisxmobs, rom a. caturianis sicocxleSi 
misi leqsebi wignad samjer gamoica: 1891, 1898 da 1901 wlebSi. 
k. grigorianis zemoT damowmebul werilSi vkiTxulobT: 
`caturiani, revoluciamdeli periodis somxeTis samoqalaqo lirikis 
erT-erTi ugamoCenilesi warmomadgeneli, literaturul sarbielze 
gasuli saukunis (XIX saukunis. _ l. b.) 80-iani wlebis bolos gamoCnda. 
caturianma, poetma-demokratma, somex glexTa mSromeli masebis imedebis 
gamomxatvelma, xma aRimaRla simdidrisa da Zalis batonobis winaaRmdeg. 
mis simRerebSi gamoxatulia didi TanagrZnoba `Rataki TanamoZmeebisadmi~, 
`umowyalo samyaros~ yvela msxverplisadmi~ [86, III].  
valeri briusovi ase axasiaTebs am somexi poetis Semoqmedebas: 
`caturiani, ioanisianis Tanatoli, saliteraturo asparezze im dros 
gamovida, roca mkiTxvelebi axal poets elodnen, da pirvelmave leqsebma 
erTbaSad mouxveWes mas gamoCenili poetis saxeli... caturiani did 
yuradRebas uTmobda enobriv mxares da am TvalsazrisiT misi leqsebi 
Tavis droze mniSvnelovan win gadadgmul nabijs warmoadgendnen, rac 
maSinve erTsulovnad aRiniSna kritikis mier~ [83, 6]. 
ai aseTi, WeSmaritad saxalxo somexi poetis leqsebi SesTavaza artur 
laistma germanel mkiTxvels. orive leqsi a. caturianis mesame wignidan 
aris, romelic 1901 wels gamoica saTauriT `kalmis celqobani~ da 
satirul leqsebs Seicavs. pirvel maTgans TargmanSi `codvili~ (`Der 
Sünder~) hqvia (e. polonskaias rusul TargmanSi misi saTauria `Господи, 
прости…~ da frCxilebSi Casmuli qvesaTauric axlavs: `erT-erTi 
mravalTaganis aRsareba~ [86, 120]). 
es gaxlavT uzneo xerxebiT gamdidrebuli adamianis aRsareba, romelic 
RmerTs Sendobas sTxovs imis gamo, rom fulis gulisTvis yvelafers 
kadrulobda, aravis indobda, megobarsac ki atyuebda. igrZnoba, rom misi 
es aRsarebac farisevluria _ igi ar aris moklebuli erTgvar cinizmsac: 
 
        Die Menschen hab ich gern, besonders alle Armen. 
        Mein Herz liebt jeden, dem das Leben schwer, 
        Jedoch wie viele Arme schändlich ich betrogen, 
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        Danach fragt nicht! O Gott, gesündigt hab ich schwer! 
 
qarTulad: 
 
    adamianebi miyvars, gansakuTrebiT _ yvela Raribi. 
    Cems guls yvela uyvars, visac mZime cxovreba aqvs, 
    magram ramdeni Raribi momityuebia sazizRrad, 
    amas nu mkiTxavT! o RmerTo, mZime codva maqvs Cadenili! 
 
germanul TargmanSi es leqsi eqvsstrofiania, e. polonskaias rusul 
TargmanSi cxra strofia. 
meore nawarmoebi a. caturianisa, romelsac a. laisti mkiTxvels 
sTavazobs, gaxlavT `somexi mwerlis locva~. es aris mware ironiiT 
gajerebuli orstrofiani leqsi, romelSic daxvewili formiT aris 
gamoxatuli xalxis paradoqsuli damokidebuleba Tavisi poetebisadmi. 
pwkareduli Targmani: 
 
  o RmerTo, me Sen ara gTxov  
  didebas, gvirgvinebs da sxva amgvar mSvenierebebs, 
  arc Zegls, sikvdilis Semdeg Cems pativsacemad agebuls, 
  vinaidan yovelive amas Cemi xalxi miboZebs! 
 
  me mxolod imas SevTxov zecas, rom mqondes 
  sasunTqad yovelTvis sufTa haeri 
  da saWmelad puris natexi, 
  vinaidan yovelive amas Cemi xalxi ar miboZebs. 
 
`kaukaziSe postSi~ dabeWdili am Targmanebis saxiT, rogorc Cans, 
saqme gvaqvs aleqsandre caturianis leqsebis a. laistiseul TargmanTa 
pirvel publikaciasTan, rac am gazeTis mniSvnelobas kidev ufro zrdis. 
 
1909 wlis 43-e nomerSi artur laisti saiaTnovas ori somxuri 
leqsis sakuTar Targmans beWdavs, usaTaurebod, romauli cifrebiT 
danomrils. eseni mas 1898 wels gamocemul somxuri poeziis 
anTologiaSic hqonda Setanili. am anTologias winasityvaobis Semdeg, me-7 
gverdze, SesavaliviT uZRvis `kaukaziSe postSi~ dabeWdili pirveli 
leqsi (saiaTnovasadmi miZRvnili ganyofileba anTologiaSi 45-e gverdze 
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iwyeba), uTuod imitom, rom masSi aSuRis, mgosnis, poetis (Sänger _ 
momRerali, aSuRi) mniSvnelobazea saubari. gTavazobT am leqsis qarTul 
pwkareds: 
 
  xalxs, romelsac momRerlebi ara hyavs, 
  gulSi siyvaruli ara aqvs. 
  xalxs, romelsac siyvaruli ara aqvs, 
  araferi RvTaebrivi ara aqvs. 
  xalxs, romelsac RvTaebrivi araferi aqvs, 
  arc keTili saqmeebis keTebis unari aqvs. 
  adamianebisgan, romlebic sikeTes ar akeTeben, 
  qveyanas araviTari sargebeli ara aqvs. 
 
1936 wels leon meliqseT-begma qarTulad Targmna da gamosca 
saiaTnovas somxur leqsTa sruli krebuli. es leqsi im krebulSi ar Cans 
da saerTod ver mivakvlie mas verc saiaTnovas Semoqmedebis Cinebul 
mcodneTa _ batonebis givi Sahnazarisa da zezva medulaSvilis 
daxmarebiT. 
Targmani Sesrulebulia tavtologiuri riTmiT _ rva striqonidan 
Svidi (bolos wina striqonis garda) erTi da imave sityviT bolovdeba _ 
hat (aqvs, hyavs). TargmanSi SenarCunebulia aRmosavluri leqsisTvis 
damaxasiaTebeli JReradoba. 
`kaukaziSe postSi~ gamoqveynebuli teqsti mcired gansxvavdeba 
anTologiis teqstisagan. bolos wina striqoni anTologiaSi ase ikiTxeba: 
`Vom Menschen, der nichts gutes tut…~ [87, 7]. 
(`adamianisgan, romelic sikeTes ar akeTebs...~). 
`kaukaziSe postSi~ ki asea: 
`Von Menschen, die nichts gutes tun…~. 
(`adamianebisgan, romlebic sikeTes ar akeTeben...~). 
anu mTargmnels arsebiTi saxelis mxolobiTi ricxvi mravlobiTiT 
Seucvlia. marTebuli Casworebaa: rakiRa wina striqonebSi xalxzea 
laparaki, jobs boloSic adamianebi iyos da ara adamiani. 
`kaukaziSe postSi~ gamoqveynebuli saiaTnovas meore somxuri leqsis 
qarTuli pwkaredi aseTia: 
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aq xalxi qorwils zeimobs, 
iq kidev suls Rafavs viRac, 
aq mxiaruli saubrebi ismis, 
iq momnanieni eklesiisken mieSurebian, 
aq mxurvaled loculoben, 
iq kidev siyvarulis simRerebi gaismis. 
Tu sulis moTxovnebs mihyevi, 
sxeuli mudam ukmayofilo darCeba. 
nurc sxeuls gastanjav, nurc suls, 
Sen, saiaTnova, sabralo codvilo! 
 
es gaxlavT bolo, mexuTe, strofi leqsisa, romelsac leon meliqseT-
begis TargmanSi `modi, saamod gvemsaxure~ ewodeba [42, 74-75], xolo givi 
Sahnazaris TargmanSi _ `modi, itvirTe!~ [41, 33-35]. es leqsi, saiaTnovas 
Semoqmedebis mkvlevaris leon meliqseT-begis sityviT, `saukeTeso 
gamomxatvelia mgosnis suliskveTebisa~ [28, 46], es suliskveTeba ki 
xalxis samsaxuri, xalxis `noqrobaa~ (xalxis msaxurebaze pirvel 
strofSia saubari). 
a. laistis mier saTargmnelad SerCeuli strofi cxovrebiseul 
kontrastebsa da maT mimarT kacis damokidebulebaze filosofiuri 
dafiqrebiT gamoirCeva. am leqsze saubrisas saiaTnovas filosofoss 
uwodebs TviTon a. laistic laifcigSi gamocemul wignSi 
`literaturuli eskizebi~: 
`mTel am grZnobier meocnebeobasTan erTad (`Bei aller Gefühls-
schwärmerei~) saiaTnova mainc seriozuli filosofosia, da Tumca igi 
esoden Zlier emorCileba sixaruliT tkbobas, arc maRali cxovrebiseuli 
miznebi ekargeba TvalTaxedvidan. Sualeduri gza aris, misi azriT, 
saukeTeso, Tumca am gzidan xandaxan fexi gadaucdeba xolme~ [99, 14]. 
a. laistis Targmani Sinaarsobrivad raoden axlos unda iyos 
originalTan, amis mixvedra Cven mier Sesrulebuli zemoT motanili 
pwkaredisa da givi Sahnazaris poeturi Targmanis urTierTSedarebiTac 
SeiZleba: 
 
 `aq qorwilia, iq _ glovis zari, 
 sad _ atexili dafi da taSi, 
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 zogan Jamnia, wirvaa zogan,  
 trfoba RaRadebs zog-zogTa xmaSi, 
 sulis survilebs Tuki asruleb, 
 daCagrulia sxeuli maSin, 
 beCav, romel erT sevdas gauZleb, 
 Znelia orTav, saiaTnova!~ [41, 34-35].  
 
a. laistis Targmani ukeTesi Cans, vidre valeri briusovisa, romelic 
azrobrivadac Zalian daSorebulia dedans da verc poeturi formis 
TvalsazrisiT moiwonebs didad Tavs: 
 
       Там _ радость свадьбы, там _ печаль; там _ пир и  
                                                                               песнопение _ там, 
                    Там _ двое любящих в саду, в церквах богослужение _ там;    
                    Коль волю духа ты творишь, не может быть и тленя _ там, 
                    Водой шумящей унесен, не унывай, Саят-Нова! [83, 256]. 
 
a. laistis Targmani mosazRvre riTmebiT aris Sesrulebuli. 
mTargmnels `kaukaziSe postSi~ gamoqveynebul teqstSi erTaderTi 
cvlileba Seutania. meore striqoni 1898 wlis anTologiaSi ase 
ikiTxeboda: 
`Dort schwindet eines Lebens Rest~ [87, 48]. 
`kaukaziSe postSi~ es striqoni am saxiT aris: 
`Dort schwindet hin des Lebens Rest~. 
Casworebis mizani is unda iyos, rom mimarTulebis (aqedan iqiT) 
mimaniSnebeli zmnizedis (hin) gamoyenebiT fraza sasaubro metyvelebas 
dauaxlovda. 
`kaukaziSe postSi~ gamoqveynebul saiaTnovas leqsebs avtoris Sesaxeb 
cnobebi ar erTvis. Zalian mwiria is biografiuli monacemebic, rac 
saiaTnovas somxur leqsTa a. laistiseul Targmanebs uZRvis 1898 wels 
gamocemul anTologiaSi; isic ki ar aris naTqvami, rom saiaTnova sam 
enaze qmnida Tavisi simRerebis teqstebs. samagierod sakmaod vrclad da 
safuZvlianad ganixilavs artur laisti poetis cxovrebasa da 
Semoqmedebas zemoT dasaxelebul wignSi `literaturuli eskizebi~ da 
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imis gasagebad, Tu ra azrisa iyo germaneli mwerali saxelganTqmuli 
aSuRis Sesaxeb, am narkvevs unda mivmarToT. zemoT ukve movitaneT iqidan 
citata, sadac artur laisti cxovrebisadmi saiaTnovas filosofiur 
mimarTebaze laparakobs. axla erT fragments kidev SemogTavazebT: 
`saiaTnova gadaWarbebis gareSe unda mivakuTvnoT aRmosavleTis 
ugamoCeniles poetTa rigs da raoden samwuxaroa, rom mis simReraTa didi 
nawili ar SemogvrCa, radgan mas yvela Tavisi leqsi ar Seutania 
davTarSi (a. laistTan es sityva uTargmnelad aris datovebuli _ Dawtar. 
igulisxmeba saiaTnovas somxuri da Turqul-sparsuli leqsebis Semcveli 
xelnaweri davTari, romlis safuZvelze georg axverdianma 1852 wels 
moskovSi pirvelad dastamba saiaTnovas somxuri leqsebis krebuli [42, 
7]. _ l. b.). am davTarSi ormocdaxuTi somxur enaze SeTxzuli leqsia, 
magram is TaTrulad da qarTuladac mReroda, anu winaaziis aSuRTa 
umTavres enasa (Turquls gulisxmobs. _ l. b.) da im lamazi qalebis 
enaze (qarTuls gulisxmobs. _ l. b.), romlebic siamovnebiT usmendnen mas 
da romelTa momxibvleloba mis mgrZnobiare guls amden sadavidarabos 
uCenda~ [99, 18]. 
aqedan ise Cans, TiTqos a. laistisTvis ucnobia saiaTnovas qarTul 
leqsTa teqstebis arseboba (da, mgoni, Turqulisac, romelsac `davTari~, 
qarTuli leqsebisgan gansxvavebiT, namdvilad Seicavda!), arada am 
droisaTvis, marTalia, calke wignad ara, magram sxvadasxva krebulebsa da 
periodul gamocemebSi ukve gamoqveynebuli iyo saiaTnovas aTamde qarTuli 
leqsi [28, 8-9]. 
 
artur laists uyuradRebod ar darCenia hainrix haines `simRerebis 
wignis~ somxuri Targmanis gamosvla (baqo, 1907 w.), romelic ter-
georgians uTargmnia. mcire recenzias artur laisti ase iwyebs: 
`somxuri literatura sakmaod mdidaria germanulidan Targmnili 
TxzulebebiT, metadre Cveni didi poetebis qmnilebebiT. somxebi 
rudunebiT (mit Vorliebe) cdiloben isini TavianTi mwerlobis kuTvnilebad 
aqcion. Silersa da goeTes karga xania bejiTi da poeturi niWiT 
dajildoebuli mTargmnelebi gamouCndnen, magram arc ulandi, gaibeli, 
bodenStedti da mravali sxva germaneli poeti aRar aris ucxo 
somexTaTvis. garda amisa Tanamedrove germanuli romani da dramac 
arsebobs somxur enaze~ (1907, # 25). 
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hainrix haines calkeuli poeturi Tu prozauli qmnilebac yofila 
adre somxurad Targmnili, _ wers a. laisti, _ magram mTeli `simRerebis 
wigni~ pirvelad gamovida. mas vrceli literaturul-biografiuli 
winaTqmac axlavso. 
ter-georgianis es Targmani a. laists maincdamainc ar moswonebia _ 
poeturobis TvalsazrisiT cotas moikoWlebso (`...in Georgian’s 
Übersetzung die Poesie etwas zu kurz kommt~). imeds itovebs, h. haines sxva 
poeturi krebuli _ `axali leqsebi~ _ , romelic ter-georgians agreTve 
uTargmnia, iqneb ukeTesi gamouvidao. 
 
1907 wels 70 wlis asakSi gardaicvala Tbiliseli somexi mwerali 
perC proSiani (ovanes ter-araqeliani, daibada 1837 wels sofel 
aStarakSi, erevnis maxloblad; gardaicvala baqoSi; dakrZalulia 
TbilisSi). `kaukaziSe postis~ 1907 wlis 25-e nomerSi artur laisti 
mcire weriliT gamoexmaura Rvawlmosili somexi mwerlisa da sazogado 
moRvawis gardacvalebas. rafisTan (1835-1888) da rafael patkanianTan 
(1830-1892) erTad p. proSiani miaCnia mas axali somxuri prozis 
fuZemdeblad (Schöpfer der neuarmenischen Erzählungskunst) _ isic maT 
msgavsad sinamdvilis Sesatyvisad, Seulamazeblad warmoaCenda Tavisi 
xalxis cxovrebas, Tumca dramatuli ZaliT rafis Camouvadebodao. 
p. proSianis mTavar damsaxurebad a. laists is miaCnia, rom igi marTlad 
asaxavda `araratis qveyanaSi~ mcxovrebi Tvistomebis adaT-wesebsa da 
Cveulebebs, ar erideboda maTi uaryofiTi mxareebis Cvenebas (`saTnoni mis 
personaJTa umetesobas namdvilad ar eTqmis da viTarebani, romelTa 
SuagulSic maT uwevT yofna da cxovreba, ubadrukni (jämmerlich) arian~). 
a. laisti Tavis mkiTxvels imasac atyobinebs, rom p. proSianis erTi 
moTxroba (`Hazi ehndri~ _ `Brotfrage~ _ `puris sakiTxi~) abgar 
ioanisianis (Joannissiany) germanulad uTargmnia da me-19 saukunis 80-ian 
wlebSi laifcigSi gamocemula saTauriT `sako~ (`somxuri biblioTekis~ 
seria). 
`mokle literaturul enciklopediaSi~ am Txzulebis saTauri 
rusulad asea Targmnili: `Из-за хлеба~ da naTqvamia, rom es romani (a. 
laisti mas moTxrobad ixseniebs) somxuri literaturis oqros fonds 
ganekuTvneba [77, 56]. 
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somxur dramaturgiasa da Teatralur xelovnebaze msjelobs artur 
laisti 1908 wlis 32-e nomerSi (27 ianvari) gamoqveynebul werilSi, 
romlis saTauria `Tbilisis somxuri Teatris ormocdaaTi wlis 
iubilesaTvis~ (`Zum fünfzigjährigen Jubiläum des armenischen Theaters in 
Tiflis~). saiubileo zeimi 28 ianvrisTvis yofila daniSnuli. 
vidre Tbilisis somxur Teatrze isaubrebdes, germaneli mwerali jer 
me-19 saukunis ormocian wlebSi akimianis mier konstantinopolSi 
dafuZnebul somxur samoyvarulo dass da imave qalaqSi armenak haikunis 
mier 1857 wels daarsebul Jurnals `araratis muzebs~ moixseniebs, 
romelSic Targmnili piesebi ibeWdeboda. profesiuli somxuri Teatris 
istoria ki konstantinopolSi 1858 wlidan iwyebao. aq artur laisti 
mogviTxrobs konstantinopoleli somexi qalis, saxelad mariamis, ambavs, 
romelsac mandilosanTagan pirvels gaubedavs somxuri Teatris scenaze 
gamosvla, ris gamoc sayovelTao risxva daumsaxurebia (manamde somxur 
warmodgenebSi qalebis rolebsac mamakacebi asrulebdnen). imave xanebSi 
smirnaSic (izmirSi) daarsebula somxuri Teatri, xolo poet 
beSiktaSlians konstantinopolSi meore Teatric gauxsnia. stefan ekSiani 
iyoo pirveli profesionali somexi msaxiobi. TurqeTis TeatrebSi 
ZiriTadad Targmnili dramatuli nawarmoebebi idgmeboda.  
pirvel somex dramaturgTagan a. laisti ixsenebs `vinme m. patkanians~ 
(`ein gewisser M. Patkanian~) da erT mis Tanamedroves, romelsac 
istoriuli drama `SuSanaki~ dauweria (`SuSanikis~ avtori a. laistis 
werilSi dasaxelebuli ar aris), magram es piesebi mxatvruli RirsebebiT 
ar gamoirCeodao. 
somxuri Teatris pirveli mokrZalebuli warmatebebi, a. laistis 
sityviT, ter-grikorianis (Ter-Grikorian) komediebis warmodgenebs 
ukavSirdeba, romlebSic Tbilisuri cxovrebis suraTebi iyoo 
warmosaxuli.  
namdvili warmatebisTvis ki Tbilisis somxur Teatrs maSin miuRwevia, 
roca Tbilisel dramaturgs gabriel sundukians (1825-1912) dauwyia 
misTvis piesebis wera. a. laisti iuwyeba am dramaturgis `xaTabalasa~ da 
`pepos~ gaxmaurebuli warmodgenebis Sesaxeb. moixseniebs agreTve 
prozaikosisa da dramaturgis aleqsandre Sirvanzades Rvawlsac (1858-
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1935. namdvili gvari movsesiani; wlebis ganmavlobaSi cxovrobda da 
moRvaweobda TbilisSi). 
somexi mayurebeli, a. laistis daxasiaTebiT, gemovnebaganviTarebuli da 
momTxovnia, vinaidan `energiul da moZrav (rührig) somexs uyvars 
mogzauroba da, Tu amis saSualeba aqvs, xSirad da siamovnebiT stumrobs 
dasavleT evropis kulturul qveynebs _ berlinSi, venasa da parizSi 
xvews Tavis gemovnebas~. 
a. laistis dakvirvebiT, somex msaxiobTa ostatoba bevrad aRemateboda 
im originaluri piesebis mxatvrul dones, romelTac isini warmo-
adgendnen, amitom ufro Targmnil piesebs etanebiano _ Seqspiris, 
Sileris, diumas, guckovis, ibsenis, hauptmanis, zudermanis dramatul 
Txzulebebs.  
`jer kidev gasuli saukunis oTxmocian wlebSi Tbilisis somxurma 
Teatrma ramdenime brwyinvale sezoni Caatara, _ gvauwyebs werilis 
avtori, _ warmateba gansakuTrebiT didi iyo, roca dasis gasaZliereblad 
konstantinopolidan Camodiodnen kargad gawafuli artistebi, romlebic 
marto TamaSiT ki ara, mkafio metyvelebiT, eleganturobiTa da tempera-
mentiTac gamoirCeodnen~. 
artur laisti gadmogvcems im dauviwyar STabeWdilebas, rac masze 
`TxemiT terfamde WeSmariti xelovanis~ (`ein echter begeisterter Künstler 
vom Scheitel bis zur Sohle~) petros adamianis scenaze xilvas mouxdenia: `me 
Zalian xSirad minaxavs es daxvewili, eleganturi konstantinopoleli 
hamletis, otelos, franc mooris da sxvaTa rolebSi da yovelTvis 
aRtacebuli davrCenilvar misi Zlieri, Wkvianuri da vnebiani poeturobiT 
aRsavse TamaSiT. es gamorCeuli adamiani, romlis bageTagan somxuri ena 
italiuriviT melodiurad JRerda, kaci, romelic mxolod xelovnebisTvis 
cxovrobda da xelovnebas aRmerTebda, magiur Zalas flobda, romlis 
wyalobiTac igi ubralo, rigiT adamiansac ki ramdenime saaTiT 
TanagancdiT aRavsebda da xelovnebis aRfrTovanebul Tayvanismcemlad 
aqcevda~. 
1849 wels dabadebul am uniWieres msaxiobze artur laisti warsul 
droSi laparakobs: petros adamiani jer kidev axalgazrda, oTx aTeul 
wels axlad gadacilebuli, 1891 wels gardaicvala mSobliur 
konstantinopolSi [52, 80]. 
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wuTisofels naadrevad ganSorebuli didi msaxiobis xilviT 
gamowveuli es uSualo STabeWdileba kidev ufro zrdis Tbilisis 
somxuri Teatris istoriisTvis isedac Zalze mniSvnelovani am 
publikaciis Rirebulebas. 
rogorc davinaxeT, somex mwerlebze saubris drosac artur laisti 
ZiriTad aqcents maT SemoqmedebaSi gamovlenil demokratiul tenden-
ciebze, socialuri yofisadmi kritikuli damokidebulebis Semcvel 
motivebze akeTebs. 
 
 
 
 
 
გ) ოსური ლიტერატურა 
 
 
1906 weli osi xalxis kulturis istoriaSi mniSvnelovani movleniT 
aRiniSna: vladikavkazSi pirveli osuri gazeTi daarsda. artur laistic 
gamoexmaura am faqts. `kaukaziSe postis~ 1906 wlis me-8 nomerSi 
gamoaqveyna werili saTauriT `osuri gazeTi~ (`Eine ossetische Zeitung~). 
gTavazobT am werilis sruli teqstis Targmans: 
`vladikavkazSi ramdenime ganaTlebulma osma Tavisi xalxis enaze 
gazeTi daaarsa, romelsac `iron gazet~ (`osuri gazeTi~) hqvia da osTa 
Soris ekonomikuri, zneobrivi da socialuri progresisTvis xelis 
Sewyobas isaxavs miznad. 
am mcirericxovani xalxis gamoCena kavkasiis kulturuli cxovrebis 
scenaze yuradRebis Rirsi movlenaa.  
osebi, romlebic vladikavkazis zeganze da mdinareebis _ Tergis, qsnis, 
liaxvis da aragvis zemo WalebSi cxovroben, enis mixedviT ariul (anu 
indo-iranul. _ l. b.) xalxTa ojaxs ganekuTvnebian da mravali 
TvalsazrisiT gansxvavdebian mezobeli xalxebisagan. maTi raodenoba Zlivs 
aRwevs 200 000 suls. amis miuxedavad, osebis swrafva, Seqmnan sakuTari 
mwerloba da evropul kulturas eziaron, sasixarulo da misasalmebelia, 
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rameTu ragind mcirericxovani iyos xalxi, is mainc flobs sakmao 
raodenobas sulieri simdidrisas, romelic ar unda daikargos. 
dRemde osebs sakuTari anbani ar hqondaT, radgan rusuli anbani, 
romlis gamoyenebac scades, yvela osuri fonemis gadmosacemad ukmari 
aRmoCnda. albaT aseTive Sedegs miviRebT, Tu am mizniT laTinuri anbanis 
gamoyenebas vecdebiT. 
sakmaod mdidaria osebis xalxuri poezia. maT blomad moepovebaT 
Taviseburi sagmiro Tqmulebebi da xalxuri simRerebi, romelTa Soris 
iseTsac SexvdebiT, romlebSic samSoblos Rrmadgancdili siyvarulia 
gamoxatuli~. 
`Tavisebur sagmiro TqmulebebSi~ germaneli mwerali, cxadia, narTebis 
eposs gulisxmobs _ msoflio literaturis Sedevrs. 
artur laistis debuleba _ `ragind mcirericxovani iyos xalxi, is 
mainc flobs sakmao raodenobas sulieri simdidrisas, romelic ar unda 
daikargos~ _ uaRresad progresulia da Cvens droSi gansakuTrebiT 
aqtualuri. am sityvebis avtori mTeli Tavisi cxovrebis ganmavlobaSi 
saqmiT emsaxureboda mcirericxovan xalxTa sulieri simdidris 
propagandas evropaSi. TbilisSic xom swored imitom damkvidrda, rom es 
keTilSobili misia meti warmatebiT Seesrulebina, vidre amas evropidan 
moaxerxebda. 
iqve a. laisti aqveynebs osuri xalxuri leqsis Tavis Targmans: 
 
    1. 
    Den Schlummer wiesen heute von sich meine Glieder, 
    Vor Schmerzen schlossen sich nicht meine Augenlider. 
    Ach Berge, ihr, ach Heimat, du, 
    Wo finden fern von euch wir Ruh? 
 
    2. 
    O, Heimatland, o, Heimatland, 
    Wie lebt es sich in dir doch süß! 
    Die Fremde bleib’ uns unbekannt, 
    Du bist des Herzens Paradies! 
    Ach Berge, ihr, ach Heimat, du, 
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    Wo finden fern von euch wir Ruh? 
 
    3. 
    O, Heimatland, o, Heimatland, 
    Du deiner Kinder Pfühl und Schoß, 
    Die Fremde bleib’ uns unbekannt, 
    Nichts reißt von dir die Herzen los. 
    Ach Berge, ihr, ach Heimat, du, 
    Wo finden fern von euch wir Ruh? 
 
 
 
qarTuli pwkaredi: 
  1. 
  Tvlema ganagdo (gandevna) dRes Cemma sxeulma. 
  tkivili Tvalis moxuWvis saSualebas ar maZlevs. 
  ax, mTebo, ax, samSoblo, 
  sad vipoviT Tqvengan moSorebiT simSvides Cven? 
 
  2. 
  o, samSoblo, o, samSoblo, 
  ra tkbilia cxovreba Sens miwaze! 
  ucxo mxare ucnobi darCes CvenTvis, 
  Sen gulis samoTxe xar! 
  ax, mTebo, ax, samSoblo, 
  sad vipoviT Tqvengan moSorebiT simSvides Cven? 
 
  3. 
  o, samSoblo, o, samSoblo, 
  Sen, SvilTa SenTa rbilo sasTumalo da kalTa, 
  ucxo mxare ucnobi darCes CvenTvis, 
  [Cvens] gulebs Sen veraferi mogwyvets. 
  ax, mTebo, ax, samSoblo,  
  sad vipoviT Tqvengan moSorebiT simSvides Cven? 
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aqamde ar iyo cnobili, rom artur laists osuri leqsic uTargmnia. 
mosazRvre da jvaredini riTmebiT Sesrulebuli es Targmani Cinebulad 
JRers germanul enaze. 
 
 
 
დ) აზერბაიჯანული ლიტერატურა 
 
 
azerbaijanuli literaturis nimuSTa Targmanebi `kaukaziSe postSi~ 
ar dabeWdila, magram 1908 wlis 37-e nomerSi artur laisti 
aRfrTovanebul werils uZRvnis TbilisSi azerbaijanul enaze gamomaval 
satirul-iumoristul Jurnals `mola nasredins~. es yovelkvireuli 
Jurnali 1906 wels daarsda. misi pirveli redaqtori iyo jalil mamed 
yuli zade. 
gizo niSnianiZis wignSi `sicilis arqividan~ satirul-iumoristuli 
Jurnali `mola nasredini~ asea daxasiaTebuli: `es gamocema popularuli 
iyo ara marto musulmanTa Soris, aramed TbilisSi mcxovreb sxvadasxva 
erovnebis mkiTxvelebSic. amas `mola nasredini~ aRwevda Tavisi mebrZoli 
bunebis wyalobiT, raSic eWvi ar SegeparebaT, roca gaecnobiT `molas~... 
pirad saqmes~ [33, 215]. 
am `pirad saqmeSi~ uxvad yofila Cakerebuli aseTi dokumentebi: `me, 
tfilisis droebiTma general-gubernatorma, general-leitenantma 
timofeevma, miviRe ra mxedvelobaSi ukiduresad mavne mimarTuleba, 
romelic gamoamJRavna TaTrul enaze TbilisSi gamomavalma `mola 
nasredinma~, 1907 wlis 8 ivniss davadgine: daixuros Jurnali samxedro 
wesebis moxsnamde~ [33, 215-216].  
am dadgenilebidan erTi welic ar iyo gasuli da artur laisti 
aRtacebis gamomxatveli weriliT exmaureba Tavis gazeTSi am meamboxe, 
xelisufalTa azriT, `ukiduresad mavne mimarTulebis~ Jurnals. 
vnaxoT, rogor Sefasebas aZlevs azerbaijanul satirul-iumoristul 
gamocemas `kaukaziSe postis~ redaqtori: 
`mas Semdeg, ras kavkasielma TaTrebma TavianTi cxovrebis 
kultivirebas mihyves xeli, maTma progresulma moRvaweebma satiris 
maTraxic moiqnies. maT ician, rom dacinva arcTu xelwamosakravi 
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saSualebaa crumorwmuneobis, uvicobis, damyayebulobisa da ukulturobiT 
gamowveuli sxvadasxva mankierebis winaaRmdeg brZolaSi. TiTqmis ori 
welia TbilisSi azerbaijanul enaze satiruli Jurnali gamoicema, 
romelic Turqi oilenSpigelis _ mola nasredinis _ saxels atarebs, da 
drois am mcire monakveTSi sasacilo adamianebisa da kacunebis mdidari 
galerea da mankierebaTa mTeli nusxa gamoamzeura~.  
`mola nasredini~ ilustrirebuli gamocema iyo, masSi uxvad 
ibeWdeboda karikaturebi, romelTac am JurnalisTvis xatavdnen TbilisSi 
moRvawe avstrieli xelovani roteri (masze, rogorc somxuri 
Tqmulebebisa da `rostomianis~ ilustratorze, ukve gvqonda saubari 
meore TavSi) da oskar Smerlingi (1863-1938), Tbiliseli mxatvari, 
qarTuli karikaturis erT-erTi fuZemdebeli. a. laisti Zalian maRal 
Sefasebas aZlevs maT SemoqmedebiT miRwevebs am sferoSi: oriveni Rrmad 
Caswvdnen TaTari xalxis suls (`Beide haben der tatarischen Volksseele ihre 
Geheimnisse abgelauscht~), kargad icnoben mis yofa-cxovrebas da begebis, 
xanebis, aRebis, molebisa da yadebis dasamaxsovrebel karikaturul 
saxeebs qmniano.  
`mola nasredini~ Sinaur naklovanebaTa mxilebiT ar kmayofildeboda 
da TurqeTsa da sparseTsac gadaswvdeboda xolme. `gansakuTrebiT 
STambeWdavia erTi naxati, _ wers a. laisti, _ romelic sparseTSi 
arsebul viTarebas da ZlierTa ama qveynisaTa Zalmomreobas warmosaxavs: 
sawyali glexi, mkvnesare, miwaze garTxmula da zurgze mola, yadi da 
kargad nakvebi xani gaRimebulni asxedan. samive es klienti magari vinmea 
(`Auch diese drei Kunden sind wahre Prachtkerle~) da minda vurCio baton 
roters, tiloze gadaitanos isini, rameTu aseTi mzakvruli sifaTebi ki 
imsaxureben imas, rom sicocxle portretebis galereaSi ganagrZon~. 
marTlac rom didi aurzauri mohyolia gabedul da niWierad naTqvam 
kritikul sityvas: `rasac saukuneebis manZilze yvela mSvidad itanda, _ 
wers a. laisti, _ rasac, didi-didi, Cveni bodenStedtis mirza Safisnairi 
brZenkacni Tu akritikebdnen msubuqad, magram ris gamotanasac dRis 
sinaTleze veravin bedavda... imas Seutia `mola nasredinma~ sityviT da 
naxatiT, Tanac ise mZlavrad da ise brwyinvaled, rom erTni siciliT 
iWaWebian, meoreni ki gacofebulni gesls anTxeven~. 
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mirza Safi, romelsac a. laisti axsenebs, anu fsevdonimiT vazehi, 
azerbaijaneli poeti gaxlavT. daibada 1792-96 wlebs Soris ganjaSi, 
gardaicvala TbilisSi 1852 wels. 1840 wlidan TbilisSi moRvaweobda _ 
samazro saswavlebelSi aswavlida azerbaijanul da sparsul enebs. aqve 
daaarsa 1844 wels literaturul-filosofiuri wre. `vazehis (mirza 
Safis. _ l. b.) Semoqmedeba Seicavs filosofiur lirikas, satiruli 
Janris nawarmoebebs, satrfialo leqsebs... ibrZvis despotizmis, 
religiuri fanatizmis winaaRmdeg, pirovnebis TavisuflebisaTvis; amxels 
feodaluri sazogadobis mankierebas, dascinis tiranebs~ [58, 267]. 
ai aseTi Semoqmedi da moazrovne gaxldaT mirza Safi da ra gasakviria, 
TbilisSi gamomaval azerbaijanul satirul Jurnalze saubrisas artur 
laists swored is gaxseneboda. 
rac Seexeba bodenStedts _ `Cveni bodenStedtis mirza Safio~, 
a. laisti rom wers _ es fridrix bodenStedtia (1819-1892), germaneli 
mwerali da mTargmneli, romelmac 1844-45 wlebSi TbilisSi yofnisas 
gaicno mirza Safi, da aramarto gaicno, daemowafa kidec: mirza Safi mas 
TaTrul, sparsul, qarTul da somxur enebSi amecadinebda [101,83]. manamde 
germanelma mweralma sam weliwads imsaxura moskovSi, Tavad golicinis 
ojaxSi, guverniorad. am xnis ganmavlobaSi `safuZvlianad Seiswavla 
aramarto rusuli, aramed mravali sxva slavuri enac, ramac Semdgom 
saSualeba misca mas germanuli literatura puSkinis, lermontovisa da 
kolcovis nawarmoebTa mSvenieri TargmanebiT gaemdidrebina~ [80, 616]. 
fridrix bodenStedtma Targmna da jer Tavisi mogzaurobis 
STabeWdilebaTa amsaxvel wignSi _ `aTas erTi dRe aRmosavleTSi~ 
(berlini, 1850) _ CarTo TbilisSi gacnobili azerbaijaneli poetis 
leqsebi, xolo Semdeg, 1851 wels, calke wignadac gamosca saTauriT 
`mirza Safis simRerebi~ (`Lieder des Mirza Schaffy~), riTac saqveynod 
gauTqva saxeli Tavis maswavlebels. krebuls arnaxuli warmateba xvda 
wilad, uamravjer gamoica germanulad da evropis TiTqmis yvela enaze 
iTargmna. 
amave werilSi artur laisti mirza Safis ori striqonis citirebasac 
axdens; misi aforizmiseburi xatovani naTqvami axsendeba, roca 
mogviTxrobs, rogor ebrZoda Jurnali ganaTlebis damyayebul sistemas: 
`...TumcaRa TaTrulma skolam, romelic zuTxvisa da cema-tyepis sami 
saukunis winandeli meTodebiT muSaobs, kacma rom Tqvas, mxolod 
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gulistkivili da TanagrZnoba SeiZleba aRgviZras, mola nasredini aqac 
mdidar masalas poulobs dacinvisaTvis. maswavlebels, romelsac xelketi 
uWiravs (aq a. laisti JurnalSi dabeWdil erT-erT karikaturas aRwers. 
_ l. b.) da kauWa cxvirze didi saTvale daukosebia, saSinlad seriozuli 
saxe miuRia, magram zed aweria Tavisi sibriyve. misi gamometyveleba mirza 
Safis leqss gagvaxsenebs: 
`wisqvilis rakuni mesmis, 
magram ver vxedav fqvils~. 
 
(`Ich höre das Geklapper einer Mühle, 
Doch sehe ich kein Mehl~). 
 
(Sdr. galaktion tabiZis `wyaro sCans da wyali arsad aris~ [46, 45], 
striqoni, romelic aSkarad frTian gamoTqmad gadaqcevis pretenzias 
amJRavnebs). 
es gaxlavT bolo striqonebi orstrofiani leqsisa, romelic 
f. bodenStedtis `aTas erTi dRis~ me-6 TavSi gvxvdeba. mirza Safi 
leqsad mouTxrobs wignis avtorsa da axalgazrda turists iranis SahTan 
stumrobis erT epizods. Sahis TxovniT igi divanis (vezirTa sabWos) 
TaTbirs daswrebia da xelmwifis Txovnaze, piruTvnelad gamiziare Seni 
azri aq mosmenilzeo, aseTi ram ganucxadebia: 
 
`Ich sprach: ich will Dir sagen, was ich fühle, 
Ich mach’ es Dir kein Hehl _ 
Ich höre das Geklapper einer Mühle, 
Doch sehe ich kein Mehl!~ [88, 85] 
 
qarTulad: 
 
`me vuTxar: getyvi, rasac vgrZnob, 
  arafers dagimalav _ 
wisqvilis rakuni mesmis, 
  magram ver vxedav fqvils~. 
 
marjved moxmobili citatiT a. laistma xidi gado axlo warsulisa 
da Tanamedroveobis mamxileblur, cxovrebis gaumjobesebisken mimarTul 
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tendenciebs Soris, mkiTxvels ganjeli brZeni Seaxsena, riTac mianiSna, 
rom mwvave kritikuli gamosvlebiT cnobili Jurnali `mola nasredini~ 
progresuli tradiciis gamgrZelebelia da ara `mavne mimarTulebis~ 
perioduli organo. 
 
 
 
 
5. კავკასიის მომღერალი 
 
 
`kaukaziSe postis~ 1914 wlis me-12 nomerSi daibeWda xelmouwereli 
werili: `kavkasiis germaneli momRerali~ (`Ein deutscher Sänger des 
Kaukasus~). igi amgvari gancxadebiT iwyeba: slavur samyaroSi mcxovreb 
germanelTa Soris WeSmariti poeturi niWiT dajildoebuli pirovnebani 
ar Candnen da raoden sasixaruloa, rom am bolo dros aseTi talantic 
mogvevlinao. da redaqcia mkiTxvels warudgens kavkasiaze TavdaviwyebiT 
Seyvarebul mwerals baron voldemar fon iuqskiuls (Uexküll, zogjer _ 
Uxkull), acnobs mis biografiasa da Semoqmedebis Taviseburebebs. 
voldemar iuqskiuli ZirZveli baltiispireli aristokratiuli gvaris 
warmomadgeneli yofila. dabadebula 1860 wels (gazeTSi koreqturuli 
Secdomaa _ 1890 weria, amaze qvemoT kidev gveqneba saubari) revalTan 
(talinTan) axlos, sagvareulo mamul noienhofSi. dawyebiTi ganaTleba 
Sin miuRia, dedis xelmZRvanelobiT. Tormeti wlisa revalis (talinis) 
saeklesio saswavlebelSi miubarebiaT, mere arensburgSi (estoneTi) 
gimnazia daumTavrebia da samxedro samsaxurSi gauwveviaT sankt-
peterburgis cxenosan gvardiaSi, sadac mSfoTvare samxedro cxovrebis 
ori weli gautarebia, saoficro gamocdebic Caubarebia, magram sabolood 
samxedro karierisTvis zurgi Seuqcevia da tolstois mimdevari gamxdara. 
1892 wels baptistebs mihkedlebia, wlobiT umogzauria palestinaSi, 
saberZneTSi, egviptesa da amerikaSi. yvelaze didxans amerikaSi 
dayovnebula, sadac xalxiT gaWedil auditoriebSi didi warmatebiT 
kiTxulobda leqciebs religiur Temebze. 
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mniSvnelovani gardatexa momxdara mis cxovrebaSi mas Semdeg, rac 
kavkasia mounaxulebia _ kavkasiam masSi poeti gaaRviZa. axla citata: 
`evropuli civilizaciiT, swrafwarmavali garegnuli efeqtebis amao 
devniT gadaqanculma iuqskiulma kavkasiaSi, didebuli, grandiozuli, cis 
namiviT cincxali bunebis mkerdze, axali, bunebasTan axlomdgomi cxovreba 
da axali adamianebi gaicno, romlebic amayad, welgamarTulni da jansaRni 
miabijeben cxovrebis gzaze. wauxdenel bunebis SvilTa yofam daatyveva 
igi. iuqskiuli xangrZliv, saxifaTo mogzaurobebs awyobs kavkasionis 
miudgomel xeobebsa da Soreul WalebSi; iq gaicno man saocrad 
Taviseburi mTieli tomebi, maTi adaT-wesebi da Cveulebebi~. 
pirveli wigni kavkasiaze saTauriT `Zmadnaficni~ (`Die Schwurbrüder~) 
1912 wels gamoucia. wigns aseTi miZRvna axlavs: `Tqven, mTebis gmirebs, 
RvTis sayvarelT, giZRvniT am wigns. amiT me vals vixdi. Tqvens mTebSi, 
esoden diad da maRal mTebSi, me ufro maRali da ufro diadi ram 
vixile. vixile erTguleba da siamaye, dabudebuli mamac gulebSi, 
romlebic Rirsebas ufro metad afaseben, vidre sicocxlesa da sisxls!~ 
iuqskiulis am romans germanuli presis maRali Sefaseba daumsaxurebia 
da mas male kavkasiur Temaze Seqmnili misi sxva wignebic mohyolia: 
`kavkasiuri novelebi~ (`Kaukasische Novellen~. am wignis gamosvlas 
`kaukaziSe posti~ 1912 wlis me-19 nomerSi atyobinebda mkiTxvels), 
`wminda ila~ (`Der heilige Ila~) da `sozirkos simRera~ (`Sang von 
Ssosirko~) _ yvela maTgani kavkasiis mTebis binadarTa cxovrebazea 
dawerili. germaniaSi warmatebiT dadgmula misi piesa saxelwodebiT 
`ruseTSi~ (`In Rußland~). 
statiaSi moxmobilia germanel kritikosTa aRfrTovanebis gamom-
xatveli citatebi. verner fon der Sulenburgi `doiCe tagescaitungSi~ 
werda: 
`aq kidev erTxel xazgasmiT (mit aller Deutlichkeit) unda movixsenio 
voldemar fon iuqskiuli. aramarto imitom, rom misi Txzulebebi 
daZabul siuJetebzea Seqmnili, am gamoTqmis saukeTeso gagebiT (es Rirseba 
gamoarCevs mas Tanamedrove mweralTa umravlesobisgan); aramarto imitom, 
rom man axali samyaro, kavkasia, aRmogviCina, samyaro, romelsac aqamde 
mxolod rusebi (lermontovi, tolstoi) warmogviCendnen, aramed 
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umTavresad imis gamo [unda movixsenio], rom is poetia. poetobis es 
xarisxi gamoarCevs mas mravalze mravali kalmosnisgan...~. 
Semdeg kritikos herbert Stegemanis Sefasebas gvacnoben, romelic 
`berliner tageblatSi~ gamoqveynebula: 
`Tu ram aklia Cvens Tanamedrove mwerlobas, romelic fsiqologiis 
aTasobiT, xSirad marTlac rom saintereso, mixveul-moxveul gza-biliks 
adgas, aklia farTo, mSvidi monasmebi (ruhige Linien), rac dramatuli da 
epikuri xelovnebisTvis aris niSandoblivi, aklia mravalferovani, 
mdidruli ambebiT gamowveuli sixarulis gancda da ubralo, bunebriv 
adamianTa saxeebi, romlebSic primitiuli instinqtebi SeubRalavad da 
wmindad ganagrZoben arsebobas. Cven yelSi amogvivida (wir sind… überfüttert) 
rTuli, paTologiuri xasiaTebi (...). bavariuli kvartlis benzinis 
oxSivars gvsurs zRvaze an mTebSi gaqceviT davaRwioT Tavi, iqiT 
miviltviT, sadac ubralo Zlieri adamianebi siyvarulsa da siZulvilSi 
Tavisi Tavisufali da amayi cxovrebiT cxovroben. axali poetia is, vinc 
es axali samyaro aRmogviCina: kargad daimaxsovreT misi saxeli _ baroni 
fon iuqskiuli, xolo qveyana, romelsac igi Tandayolili poeturi 
talantis mqone SemoqmedisTvis damaxasiaTebeli ZalmosilebiTa da 
TavdajerebiT (Sicherheit) gadagviSlis Tvalwin, kavkasia gaxlavT~. 
`kaukaziSe postis~ statiis ucnobi avtori arc Tavis mxriv iSurebs 
saqebar sityvebs `kavkasiis momRerlis~ TviTmyofadi niWis 
dasaxasiaTeblad: Tovliani mTebis didebuleba, iuqskiulis mier 
warmoCenili, anadgurebs yovelive wvrilmansa da umniSvnelos, igi 
siyvaruliT xatavs primitiul grZnobebs: simamaces, siamayes, siyvaruls, 
siZulvils, erTgulebas da ubralo, magram maradiul konfliqtebs 
warmosaxavso.  
ukve rusuladac Sesdgomodnen misi wignebis Targmnas: ramdenime kviris 
win rusma mkiTxvelma `Zmadnaficnis~ mSvenieri rusuli Targmani miiRo, 
vl. volincevis mier Sesrulebulio, gvauwyebs `kaukaziSe postis~ 
avtori. 
da ai kavkasiis es mgznebare momRerali axlaxan kvlav gamoeSura aqeT, 
raTa uwinares yovlisa osebisa da inguSebis Tavisebur, jerjerobiT 
naklebad Seswavlil cxovrebas axlos gaecnoso.  
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ai aseTi werili miuZRvna `kaukaziSe postma~ kavkasiiT 
aRfrTovanebul-STagonebuli kidev erTi, CvenSi dRemde sruliad ucnobi 
ucxoeli Semoqmedis cxovrebasa da moRvaweobas. 
ramdenime wliT adre, 1910 wlis 50-e nomerSi, `kaukaziSe postma~ 
voldemar iuqskiulis novela `abragi~ (`Der Abreke~) gamoaqveyna. 
saTauris qveS vkiTxulobT: `eskizi kavkasiis cxovrebidan~. avtoris 
Sesaxeb cnobebi am publikacias ar axlavs.  
`abragi~ Rameuli kavkasionis suraTis aRweriT iwyeba: Tvaluwvdeneli 
mTebi, mwvervalebi rom bnel zecaSi autyorcniaT, nisliT amovsebuli 
xeobebi, qviani kalapotis artaxebSi momwyvdeuli Tergis Rriali...  
bnelSi gaxveula osuri sofeli, marto erTi saxlia gaCiraRdnebuli: 
iq qorwilia, cekva-TamaSia gaCaRebuli.  
`ginaxavs, rogor cekvaven lekurs?~ _ ekiTxeba iuqskiuli mkiTxvels 
da qal-vaJis rokvas aRgviwers: 
`qali msubuqad misrialebs iatakze. gawvdili marcxeniT mandilis 
bolo uWiravs, marjvena ki odnav daxril pirisaxes ufaravs. vaJi 
gareSemo utrialebs. masac gauSlia mklavebi. cdilobs cekva-cekviT 
aRmoCndes qalis pirispir da misi mzera daiWiros, is ki sul usxlteba 
moxdenili mimoxvriT~. 
xnieri xalxi Tavis axalgazrdobas igonebs: 
`_ gaxsovs, Temirxan, erTad rom davjiriTobdiT? gagondeba, erT Rames 
kazakebi rom dagvedevnen da Cven rom mdinare gadavcureT? kargi dro iyo, 
ara? 
_ Sen is Tu gaxsovs, gaboci, _ ganagrZobs sxva, _ inguSebs rom 
Zroxebi wavgvareT da tyeSi gadavmaleT? ho, axalgazrdebi viyaviT maSin! 
da ase cocxldeba warsuli maT Tvalwin da Txroben brZolisa da 
xrikebis, mtris xelidan dasxltomisa da alafis daTrevis ambebs. mere ki 
sityva Samilze Camovardeba, vedenosa da Runibze (vedeno da Runibi 
Samilis saboloo damarcxebis adgilebia. _ l. b.) da imaze kidev, 
yovelive rad moxda ise, rogorc rom moxda. _ _ _~. 
ai aseTi mravlismetyveli sasveni niSniT _ sami tireTi _ mTavrdeba 
Samilisadmi miZRvnili monakveTi. 
bolos am ojaxSic miwyda xmauri, meqorwileni milag-molagdnen, aqac 
sibnelem daisadgura.  
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ori yaCaRi miipareba am dros Tavlisken: iq kargi cxenebi da 
movercxlili unagirebi egulebaT. erTma maTganma, muradma, mSvenieri 
ulayi SearCia, unagiric moargo da axla floqvebze saxvevebs amagrebs, 
raTa uxmaurod gaecalos cxenianad iqaurobas. da am dros... ras xedavs! 
mis Tanamzraxvels pirSi sigareti gauCria da abolebs. gagiJdi, ras 
sCadixar, SegvamCneveno, _ CasCurCula Zmakacs. iman kidev, arc acia, arc 
acxela, laCari yofilxaro, miaxala; ai me aravisic ar meSiniao. gaSra 
muradi. aba Tu laCari varo, daaZro pistoleti da haerSi wuiliT 
gavarda tyvia, Tanac `TavlaSi qurdebiao~, daiRriala. Zmakaci dafrTxa da 
Tavs uSvela. ZildamfrTxal meqorwileebs muradma uSiSrad miuSvira 
mkerdi, aqa var qurdi, mesroleT da gamaTaveT, Tqven amis sruli ufleba 
gaqvTo. xolo mere gaognebul da dabneul xalxs Tavis ZmakacTan 
Selaparakebis ambavi mouTxro.  
sakuTari Rirsebis grZnobis am formiT dacvam xalxi moxibla. da 
daufases abrags vaJkacoba. ojaxis sapatio stumari, didi TaTarxani 
miuaxlovda, xeli gauwoda da megobrad miguleo, ganucxada. Zmebi varT 
Senio, ar daayovnes sxvebmac. gaumaspinZldnen, gaicnes, zogma _ ama da am 
soflidana var, Tuki dagWirdes, Cemi saxli _ Seni saxlio.  
vidre muradi danayrdeboda, moiTaTbires, fuli moaquCes da mSvenieri 
ulayi uyides cxenis saqurdlad mosuls. TaTarxanma oqroTi moWedili 
qamar-xanjali Seixsna da Cem samaxsovrod atareo, sTxova. muradma 
samagierod Tavisi ubralo qamar-xanjali gauwoda da moubodiSa, Sens 
saCuqarTan ver mova, magram Cemgan es gqondes samagierodo: `me mas ise 
viyenebdi, rogorc Rirsebis grZnoba mkarnaxobdao~ (`Er wurde gebraucht, 
wie die Ehre es gebot~). 
amaze TaTarxani TiTqmis aforizmiT upasuxebs: `mogoneba im mamacisa, 
visac igi utarebia, met Rirebulebas sZens xanjals, vidre margalitebi!~ 
rogor warimarTa Semdgomi cxovreba da moRvaweoba iuqskiulisa, 
romlis samwerlo asparezze gamosvlas aseTi aRtacebiT Segebebia kritika 
da arc Cvens `kaukaziSe posts~ dautovebia uyuradRebod? 
enciklopediebi da leqsikonebi (rom aRaraferi vTqvaT literaturis 
istoriebze) duman masze. etyoba, mwerlobisTvis male daunebebia Tavi. 
cnobebs mis Sesaxeb internetSi mivakvlie. internetSi misi saxelis 
gamoCena imaze metyvelebs, rom germaniaSi amJamad am ucnauri Semoqmedis 
mimarT interesi kvlav gaRvivebula. dabadebis welic _ 1860 _ 
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internetSi amovikiTxe (rogorc zemoT vTqviT, `kaukaziSe postSi~ 
dabeWdil statiaSi SecdomiT 1890 weria), didxans ucocxlia, 92 wlisa 
gamoTxovebia am wuTisofels 1952 wels! 
erT sainterneto gverdze voldemar iuqskiulis wignis `sozirkos 
simReris~ (sruli saTauria `Der Sang von Ssosirko dem Narden~) erTi 
egzemplaris aRwerilobas vecnobiT, sadac, sxvaTa Soris, vkiTxulobT: 
`erTaderTi gamocema iSviaTi epikuri Txzulebisa, romlis avtoria rusi 
oficeri, memamule da tolstois mimdevari; bolos tirolTan mdebare 
fridbergis sasaxleSi da hergisvilSi (lucernTan) cxovrobda~. 
da amas mosdevs erTob sayuradRebo informacia: 
`Sida ydaze xeliT Sesrulebuli warweris Tanaxmad, es aris `avtoris 
mier ganadgurebuli nawarmoebi. SemorCenilia mxolod 6 egzemplari, 
romelTagan es erT-erTia~. _ biblioTekebSi moipoveba 3 egzemplari 
(prinstonSi; niu-iorkSi; berlinis saxelmwifo biblioTekaSi)~. 
zemoT ukve vTqviT, rom `kaukaziSe posti~ sixaruliT iuwyeboda, 
iuqskiuli axlaxan kvlav gamoemgzavra kavkasiisken (`…ist Uexküll soeben 
wiederum nach dem Kaukasus abgereist~), raTa uwinares yovlisa osebisa da 
inguSebis Tavisebur, jerjerobiT naklebad Seswavlil cxovrebas axlos 
gaecnoso.  
Tu TariRs davxedavT, romelic `kaukaziSe postis~ am nomers uzis _ 
1914 wlis 23 marti (5 aprili ax. stiliT) _ , mivxvdebiT, rom 
voldemar iuqskiulis keTilSobil ganzraxvas ganxorcieleba ar ewera: 
male msoflio omi gaCaRda da mcire xalxTa kulturebis kvleva-Seswavla 
didi xniT gadaido. rogorc Cans, tolstois mimdevarsa da, maSasadame, 
pacifists, romlisTvisac omze didi ubedureba qveynad ar arsebobs, amis 
Semdeg aRarc araferi dauweria, is ki ara da, rogorc zemoT 
damowmebuli internet-gverdidan SevityveT, Tavisi qmnilebebis 
ganadgurebac ucdia.  
sagulisxmoa, rom `abragi~ kavkasiel germanelTa gazeTSi maSin 
daibeWda (1910 w.), roca voldemar iuqskiuls jer kidev arc erTi wigni 
ar hqonda gamocemuli. rogorc Cans, es novela `kaukaziSe postze~ adre 
arsad gamoqveynebula. redaqcias rom igi sxva gamocemidan gadmoebeWda, 
aucileblad aRniSnavda amas, rogorc amgvar SemTxvevebSi iqceoda. 
`abragi~ arc 1912 wels gamocemul `kavkasiur novelebSia~ Sesuli.  
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voldemar iuqskiuli marto momRerali rodia kavkasiisa _ igi 
caristuli ruseTis mier dapyrobil kavkasiel xalxTa didi qomagic 
gaxlavT. mis erT novelas, romlis saTauria `germenCukeli gmirebi~, 
aseTi miZRvna axlavs: `Zegli mamacTaTvis, 1832 wlis 24 agvistos 
samSoblos TavisuflebisTvis brZolaSi rom dasdes Tavi~ [107, 46]. 
ase rom, am avtorisadmi amgvari yuradRebis gamoCena redaqcias 
gabedul qmedebad unda CaeTvalos. es faqtic, udavod, gazeTis demokra-
tiul, progresul mimarTulebaze metyvelebs. 
 
 
 
 
6. საქართველოს ისტორია  
 
 
daviwyoT preistoriiT. 
1910 wlis me-16 nomerSi gamoqveynebul erT statiaSi saintereso 
konteqstSi gaiJRera uZveles saqarTvelosTan dakavSirebulma yvelaze 
cnobilma avantiuram _ argonavtebis kolxeTSi laSqrobis ambavma. 
statiis avtoria g. Slenklingi, saTauria `xoxobis Sesaxeb~ (`Vom 
Fasan~). igi ase iwyeba: 
`roca argonavtebi TavianTi Tavgadasavliani laSqrobis Semdeg 
samSobloSi gabrundnen, oqros sawmisis garda kolxeTidan xoxobic 
gaiyoles Tan. yovel SemTxvevaSi, ase mogviTxrobs Tqmuleba, da Tu es 
marTalia, maSin TavgadasavalTa saxelovan maZieblebs am keTilSobili 
frinvelis saxiT evropisTvis oqros sawmisze Zvirfasi saCuqari 
miurTmeviaT, im oqros sawmisze, romelic kacma ar icis, sad gaqra~. 
ra safuZveli aqvs imis mtkicebas, rom xoxobi saqarTvelodan aris 
evropaSi Seyvanili? ra da _ sityvis etimologia. Fasan, am frinvelis 
germanuli saxeli, berZnuli phasianos-idan momdinareobs da faziss anu 
fasiss, Savi zRvis dasavleT sanapiroze, mdinare fasisis (rionis) piras 
mdebare qalaqs ukavSirdeba. 
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erTi nomris Semdeg (1910, # 18) kvlav moixsenieben `kaukaziSe 
postSi~ argonavtebsa da oqros sawmiss quTaisis etimologiaze 
saubrisas: 
`quTaisi Zvel mwerlebTan sxvadasxva saxeliT moixsenieba: Kita, Kitais, 
Kutaja, Kotsion, Cutatisium, Coticion, Kotais. yvela es saxelwodeba 
mogvagonebs berZnul sityvas `Kütos~ _ kani, tyavi, anu argonavtebis 
mogzaurobas mogvagonebs oqros sawmisis mosapoveblad~. 
es gaxlavT citata Tbiliseli germaneli swavlulis karl fon hanis 
wignidan `pirveli mcdeloba kavkasiuri geografiuli saxelebis 
ganmartebisa~, romelic StutgartSi gamoica germanul enaze 1910 wels, 
manamde ki CvenSic _ rusulad. am wignis avtorze vrclad qvemoT gveqneba 
laparaki. 
`kaukaziSe postSi~ Zveli saqarTvelos aRsaniSnavad iyeneben terminebs 
`iberien~, `kartlien~, `kolxis~. Sua saukuneebis droindel da 
Tanamedrove saqarTvelos saxelwodebad ki xan `georgien~ gvxvdeba, xan 
`gruzien~, xanac `gruzia~. 
uneburad gvagondeba akaki wereTlis naxevrad saxumaro, naxevrad 
seriozuli axsna imisa, Tu `ra mizezia, rom [saqarTvelo] msoflio 
istoriaSi vrclaT da gamokvleviT ar aris naxsenebi?~ man saqarTvelo im 
espanel monadires Seadara, romelsac mTaSi SemoaRamda da sastumros 
mepatronis SekiTxvaze _ `vin brZandebiTo~ _ espanuri Cveulebis mixedviT 
Serqmeuli Tavisi uamravi saxeli CamoTvala. maspinZelma, romelsac erTi 
adgilis meti ar hqonda, kari ar gauRo _ amdeni xalxi sad movaTavsoo 
[62, 68]. 
sxvagan akaki aseT mizezsac asaxelebs: 
`TviTon qarTvelebi xmas ar iReben da sxvebi ki maT ar axsenebeno~ 
[63, 316]. 
didmniSvnelovani movlena iyo akad. mari broses mier `qarTlis 
cxovrebis~ frangulad Targmna da 1849-58 wlebSi misi Svid tomad 
gamocema. Tumca amis miuxedavad cxratomian germanul naSromSi _ 
`kacobriobis istoria~ _ romlis pirveli tomi 1904 wels mesamed 
gamovida rusulad rus mecnierTa mniSvnelovani damatebebiTurT (`Полный 
перевод с немецкого со значительтыми дополнениями для России известных 
русских ученых~), saqarTvelos istoria TiTqmis ar asaxula (sakmarisia 
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iTqvas, rom masSi daviT aRmaSenebeli da Tamar mefe naxsenebic ar arian), 
somxeTis istorias ki mTeli Tavebi eZRvneba [75, 125-129; 76, 197-213]. 
aseT viTarebaSi udavod Zalze mniSvnelovania is faqti, rom 
kavkasieli germanelebis gazeTs Tavisi wvlili Sehqonda Cveni istoriis 
popularizaciis saqmeSi. `kaukaziSe postSi~ saqarTvelos istoriisadmi 
miZRvnili ori mozrdili naSromi gamoqveynda, romelTa avtori gaxlavT 
`kaukaziSe postis~ erT-erTi uaqtiuresi TanamSromelTagani, Tbilisis 
mkvidri germaneli swavluli karl fon hani (Karl von Hahn, 1848-1925). 
ucnauria, magram es araCveulebrivi moRvawe uyuradRebod darCaT 
germanul-qarTuli literaturul-kulturuli urTierTobis mkvlevarT. 
amitom oriode sityvas mogaxsenebT mis Sesaxeb. 
1912 wels k. hanis sazogadoebrivi moRvaweobis 40 weli saiubileo 
zeimiT aRuniSnavT Cvens dedaqalaqSi. amasTan dakavSirebiT `kaukaziSe 
postis~ 1912 wlis me-4 nomerSi germaneli pedagogisa da swavlulis 
cxovrebisa da Semoqmedebis amsaxveli werili daibeWda, romlis avtori 
saiubileo RonisZiebebis Sesaxebac mogviTxrobs: 
`saiubileo zeimi 21 marts Sedga vaJTa pirvel gimnaziaSi da 27 marts 
sastumro `vetcelSi~ gamarTuli banketiT dasrulda. zeims mTeli 
pedagogiuri personali daeswro. uamravi misasalmebeli sityva 
warmoiTqva, romlebic gulidan iyvnen daZrulni da gulebisken 
miemarTebodnen, xotba Seasxes Rrmadpativcemul iubilars rogorc 
Cinebul pedagogs, SesaniSnav swavlulsa da didebul, Rrmad religiur, 
humanur adamians, romlisTvisac araferi adamianuri ucxo ar aris. 
marTebulad aRiniSna, rom igi aramarti pirveli gimnaziis mSveneba 
(Zierde) da lamparia (Leuchte), ris gamoc saswavlebeli gansakuTrebulad 
amayobs, aramed mTeli ruseTisa~. 
statiaSi vrclad aris saubari k. hanis pedagogiur da samecniero 
moRvaweobaze. igi 1848 wels dabadebula germaniaSi, viurtembergis qalaq 
froidenStadtTan mdebare sofel fridrixstalSi. ganaTlebac germaniaSi 
miuRia _ tiubingenis universitetSi filosofia da Teologia Seuswavlia. 
1872 wlidan kavkasiis mTavarmarTeblis, didi mTavris mixeil nikolozis 
Zis SvilTa aRmzrdelia jer neapolSi, Semdeg ki, imave wels, didi 
mTavris ojaxTan erTad TbilisSi Camodis. 1874 wlidan pedagogiur 
moRvaweobas eweva Tbilisis gimnaziebSi (aswavlis ZvelberZnul da 
germanul enebs). erT xans (1906-1909 wlebSi) Tbilisis qalTa pirveli 
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gimnaziis direqtoric yofila. es Rrmad ganaTlebuli adamiani, romelic 
Tavisuflad flobda ramdenime Zvelsa da axal enas da Sinaurulad 
grZnobda Tavs mecnierebis mraval dargSi, nayofierad muSaobda kavkasiis 
da, kerZod, saqarTvelos istoriis, geografiis, eTnografiis sakiTxebze, 
misi intresebis sferoSi Sedioda enaTmecniereba da folklori. 
saiubileo statiaSi warmodgenilia k. hanis naSromTa sia: man rusulad 
Targmna da or wignad gamosca Zvel berZen da romael avtorTa cnobebi 
kavkasiaze; mis kalams ekuTvnis gamokvleva `pirveli cda kavkasiuri 
geografiuli saxelebis ganmartebisa TaTruli, qarTuli, somxuri, osuri 
da sxva teqstebis mixedviT~; manve Targmna rusulad italieli misioneris 
arqanjelo lambertis wigni samegrelos Sesaxeb. 1879 wlidan sistema-
turad awyobda eqspediciebs saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi da Semdeg 
mopovebul masalebs samecniero JurnalebSi beWdavda da wignebadac scemda. 
maTSi igi sainteresod mogviTxrobs svaneTSi, raWaSi, fSav-xevsureTSi, 
kaxeTSi, TuSeTSi, oseTSi, samegreloSi, samurzayanosa da saqarTvelos 
sxva mxareebSi Tavisi mogzaurobebis Sesaxeb. masve uTargmnia germanulad 
ramdenime svanuri da osuri zRapari da Tqmuleba. 
rogorc vTqviT, karl hani `kaukaziSe postis~ erT-erTi yvelaze 
nayofieri avtorTagania. am adamianis mecnieruli interesebis farTo 
diapazonze warmodgenis Sesaqmnelad davasaxelebT kavkasiel germanelTa 
gazeTSi gamoqveynebul mis ramdenime naSroms: `pesimizmis (msoflio 
sevdis. _ l. b.) Sesaxeb~ (1910, ## 6, 7, 8), `anbanis warmoSoba da 
ganviTareba~ (1910, # 10), `Sileris idealizmis Sesaxeb~ (1911, # 10), 
`usityvebo ena~ (statia exeba saganTa simbolur mniSvnelobebs. 1912, 
## 14-19), `erTi kavkasieli germanelis siWabukisdroindeli 
mogonebebidan~ (dr. gustav rades, TbilisSi kavkasiis muzeumis 
aRmadgenlis, Sesaxeb. 1912, # 34), `mkurnalebi da samkurnalo 
saSualebebi kolxeTSi (samegreloSi) me-16 saukunis pirvel naxevarSi~ 
(1914, # 6) da sxva mravali. magram amjerad Cven k. hanis is naSromebi 
gvainteresebs, romlebic saqarTvelos istorias Seexeba. 
1909 wels `kaukaziSe postSi~ xuT nawilad (## 10-14) daibeWda 
karl hanis mozrdili istoriuli narkvevi saTauriT `qalaq Tbilisis 
warsulidan, dasabamidan rusebis Semosvlamde~ (`Aus der Vergangenheit der 
Stadt Tiflis, von deren Anfängen bis zur Ankunft der Russen~), originaluri 
naSromi, rasac saTauris qveS FfrCxilebSi moTavsebuli gafrTxilebac 
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mowmobs: `gadabeWdva nebadarTulia mxolod wyaros miTiTebiT~ 
(`Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet~). naSromi xelmowerilia 
inicialebiT C. F. H. (Tavis saxels hani xan K-Ti wers, xanac _ C-Ti, 
xolo F mamis saxelis _ rusulad Федор-is _ sawyisi asoa [74, 144]). 
am dros ukve arsebobda mose janaSvilis monografia `saqarTvelos 
dedaqalaqi tfilisi~, gamocemuli 1899 wels, romelsac germaneli 
avtori uTuod icnobda, magram igi damoukidebel naSroms qmnis. 
es aris uaRresad saintereso Txroba (saerTod, k. hani kargi 
mTxrobelia) Cveni dedaqalaqis istoriisa. avtori eyrdnoba ZvelberZnul, 
romaul, qarTul, somxur, arabul, sparsul da sxva saistorio wyaroebs, 
uxvad sargeblobs frangi mogzaurebis: Sardenis, turneforisa da 
delaportis cnobebiT XVII_XVIII saukuneebis Tbilisis Sesaxeb. am 
wyaroebs igi ubralod rodi imowmebs _ swavlobs, aanalizebs, maT 
monacemebs adarebs imJamindel viTarebas, gamoaqvs daskvnebi. 
qalaqis saxelwodebad im dros ucxoelTa Soris gavrcelebul formas 
tifliss xmarobs, magram imasac aRniSnavs, qarTulad Tfilisi, Tbilisi 
gamoiTqmiso (`georgisch Thpilisi, Thbilisi~). etimologiasac iZleva: es 
saxeli sityva Tbili-dan momdinareobs, vinaidan bunebrivad Tbili 
samkurnalo wylebiT ganTqmuli adgiliao.  
k. hani mogviTxrobs qalaqis daarsebis legendis im versias, romlis 
mixedviT vaxtang gorgasali ki ara, anonimi mcxeTeli mefe gadis 
sanadirod, daWris irems (da ara xoxobs), romelic cxel wyaroSi 
ganibaneba da ganikurneba. mefe am adgilas sofels daaarsebs, romelic 
Semdeg vaxtang gorgasalma da misma memkvidrem daCim sataxto qalaqad 
aqcieso.  
mose janaSvili zemoT naxseneb monografiaSi xoxobze vaxtang mefis 
nadirobis ufro gavrcelebuli versiiT sargeblobs [70, 4-5]. magram, 
rogorc cnobilia, saistorio qronikebi Tbiliss vaxtang gorgaslamde 
ixsenieben.  
Tbilisis asakze saubrisas k. hani sxva Cvens Zvel qalaqebsac 
asaxelebs: 
`Tbilisi Zveli (altersgraue) qalaqia, Tumca arcTu uZvelesi kavkasiaSi; 
mcxeTa, quTaisi, Sorapani, foTi ufro xnierni arian. magram Cveni 
dedaqalaqis asakic 1500 welze naklebs rodi iTvlis. mis saxels 
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pirvelad qarTvel mematianeebTan vxvdebiT, da erTob mogvianebiT _ 
bizantiel mwerlebTanac~. 
karl fon hanma, gansxvavebiT bevri CvenSi damkvidrebuli ucxoelisgan, 
SesaniSnavad icis, sad cxovrobs, ra qveyanaSi. misi naSromis yovel 
frazaSi igrZnoba pativiscema da siyvaruli am mravaltanjuli qveynis da 
mis mkvidrTa mimarT, romelTac maTi samSoblos geo-politikuri 
Taviseburebis gamo iSviaTad Tu hqoniaT mosvenebuli cxovreba: 
`mdebareoba qveynisa, romlis teritoriaze ori didi samxedro da 
savaWro gza kveTda erTmaneTs _ erTi aRmosavleTidan dasavleTisken, 
mdidari indoeTidan Savi zRvisa da evropisken mimarTuli, mtkvrisa da 
rionispira velebis gavliT, da meore samxreTidan CrdiloeTisken, oRond 
mTebze ki ara, kaspiis zRvis gawvriv sparseTidan da somxeTidan barbarosi 
skviTebisken mimavali, _ ai aseTi mdebareoba iyo mizezi imisa, rom 
mSvidobiani mcxovrebni Zalian xSirad iZulebulni iyvnen guTnis nacvlad 
xmali aeRoT xelSi ucxoel moZaladeTagan sakuTrebis, saxl-karis 
dasacavad. es miwa-wyali, romelsac niaRvariviT moedeboda xolme yvela 
juris daupatiJebeli stumari _ sparselebi, berZnebi, romaelebi, arabebi, 
hunebi, monRolebi, Turqebi _ sisxliani, mravalwliani brZolebis 
asparezi xdeboda~. 
k. hani Tbilisis daarsebisdroindel saqarTvelos iberiad ixseniebs. 
xazgasmiT aRniSnavs, iberielebma Cvenze, germanelebze oTxi-xuTi saukuniT 
adre miiRes qristes rjulio; laparakobs saqarTveloSi wm. ninosa da 
somxeTSi wm. rifsimes misionerul Rvawlze. qristianobasTan sxva 
religiebis brZolis dramatul istorias lakoniurad gadmoscems 
STambeWdavi pasaJiT: 
`warmarToba, cecxlis kulti, islami, eseni yvela qristianobas 
ebrZodnen, romelmac amis miuxedavad SeZlo Zalian adre aRemarTa 
(aufpflanzte) Zlevamosili niSani jvrisa didi xelovnebiT nageb 
(kunstvollen) taZrebze da TandaTan sxva religiebi asparezidan gaaZeva (aus 
dem Felde schlug)~. 
eZebs, yuradRebiT akvirdeba da afiqsirebs Zveli kulturis naSTebs 
imdroindel TbilisSi, romelsac igi SesaniSnavad icnobs. roca, 
magaliTad, cecxlTayvanismcemlobis xanaze saubrobs, imasac aRniSnavs, 
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cecxlis TayvaniscemisTvis gankuTvnili erTi kera (dedanSi aris Denkmal 
_ Zegli) amJamadac aris SemorCenili feTxainis eklesiis axloso. 
an kidev: roca aRa-mahmad-xanis laSqris mier ganadgurebuli samefo 
sasaxlis aRwerilobas acnobs mkiTxvels, SeniSnavs: `sasaxlis moedanze 
didi Sadrevani yofila, wyali marmarilos ori lomis xaxebidan moCqefda; 
amave wyliT irwyveboda samefo baRebic. wyali wavkisidan moedineboda. am 
wyalsadenis kvali dResac SeiniSneba kojrisken mimaval gzasTan mdebare 
mTaze~. (xazgasma Cvenia. _ l. b.). 
k. hanis nawerebSi WeSmariti esTeti Seicnoba. gansakuTrebiT 
gamZafrebuli aqvs bunebisa da arqiteqturuli Zeglebis silamazis aRqmis 
unari. qristianobisa da sxva religiaTa brZolis amsaxveli zemoT 
motanili citatidanac SeiZleba mivxvdeT, rom germaneli swavluli 
qarTul taZarTa mSvenierebis damfasebeli yofila (didi xelovnebiT nageb 
taZrebs uwodebs maT), magram vnaxoT, ra xotbas aRavlens igi qarTuli 
sasuliero xuroTmoZRvrebis ZeglTa mimarT rusulad gamoqveynebul erT 
naSromSi, romlis xseneba qvemoTac mogviwevs: 
`erTob saintereso iqneboda imis garkveva, neta vin Semoitana 
pirvelad amierkavkasiaSi lamazi da originaluri stili didebuli 
(величественный) qarTuli da somxuri taZrebisa, da ram STaagona 
arqiteqtorebs saxe ecvalaT bizantiuri nimuSebisTvis, romlebsac 
qristes aqeT VII saukunemde baZavdnen. amis Semdeg ki, jer somxeTSi da 
4 saukunis mere saqarTveloSic, taZarTa arqiteqturam adgilobrivi, 
nacionaluri xasiaTi SeiZina, rac Tavisi originalobiT Soridanac ki 
aocebs ucxoelebs (даже издали сразу поражает глаз иностранцев). aseT 
maRal-maRal, masiur koSkebs, maTi lazaTiani (изящный), mravalkuTxa 
yeliT da lamazi konusiseburi saxuraviT, ver vnaxavT msoflios verc 
erT qveyanaSi~ [84 5]. 
amis wakiTxvisas Zalauneburad gagaxsendeba _ `neta vin aago, ra niWma 
aago, ra madlma aago...~ 
ar dagvaviwydes, rom citirebuli teqstis avtoris pirvel 
samSobloSi, msoflios erT-erTi udidesi mdinaris, rainis, piras, 
kiolnis xelTuqmneli taZari dgas, msoflio arqiteqturis sworupovari 
Sedevri, magram es xels ar uSlis mas, Rirseulad daafasos 
gansxvavebuli esTetikuri principebiT Seqmnili xelovnebis nimuSebi. 
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kulturuli gansxvavebuloba ki ar aRizianebs, piriqiT _ interess, 
Seswavlis survils uRviZebs da arc aRtacebis gamomxatvel sityvebs 
iSurebs ucxo kulturis artefaqtebis mimarT. WeSmariti esTeti rom 
vuwodeT zemoT k. hans, mis am unar-Tvisebasac vgulisxmobdiT. 
silamazis aRqmis iseTi niWiT dajildoebuli adamiani, rogoric karl 
fon hani gaxlavT, rogor gauSvebda xelidan SesaZleblobas, me-18 
saukunis Tbilisze Txrobisas qarTveli qalebis silamaziT 
aRfrTovanebuli frangi mogzauris _ delaportisTvis ar mieca sityva: 
`gansakuTrebuli aRtacebiT saubrobs es sasuliero piri (delaporti 
abati gaxldaT. _ l. b.) mSvenieri sqesis warmomadgenelTa Sesaxeb. qalebi 
araCveulebrivi silamaziT gamoirCeviano. `me ar SemiZlia, _ ambobs is, _ 
gaocebis gareSe vumziro maT. es qveyana Rirsia imisa, rom silamazis 
sabrZanebeli (der Sitz) daerqvas. Seuxedavi qali aq didi iSviaTobaa; yovel 
nabijze gvabrmavebs qalebis silamaze. me ar vaWarbeb: warmoudgenelia 
imaze ufro swori saxis nakvTebi (regelmäßigere Züge), ufro lamazi 
figura (Wuchs) da ufro graciozuli siarulis manera (Gang; походка), 
vidre is, qarTveli qalebisTvis rom aris damaxasiaTebeli. am mSvenier 
qmnilebebs swamT, imisTvis arian gaCenilni, rom uyvardeT da sxvasac 
Seayvaron Tavi. da marTlac maT gulgrilad ver SexedavT~. 
axla sakuTriv istoriul Tematikas davubrundeT da vnaxoT, rogor 
icnobs igi im qveynis warsuls, romelic mis meore samSoblod iqca. 
amisTvis misi naSromis im pasaJebs CavxedoT, daviT aRmaSeneblisa da 
Tamaris moRvaweobas rom asaxavs. 
raki Tbilisis istorias wers, zustad asaxelebs TariRs, roca daviT 
aRmaSenebelma dedaqalaqi ucxoel dampyrobTa oTxaswliani batonobis 
Semdeg kvlav saqarTvelos iurisdiqciis qveS moaqcia _ es 1122 wels 
moxdao. xangrZlivi alyis Semdeg `qalaqis aRebis dRes [daviTma] 500 
muslimi CamoaxrCo, magram mere maT ukve lmobierad eqceoda~, _ wers igi 
da amasac dasZens: `goniereba moiTxovda, am xalxisTvis angariSi gaewia, 
vinaidan muslimebi qalaqis mosaxleobis umetesobas Seadgendneno~. 
akad. ivane javaxiSvili cota moridebulad wers daviTis mier 
muslimTa mimarT gamoCenili Tavdapirveli sisastikis Sesaxeb: 
`raki tfiliselebi (igulisxmeba TbilisSi mcxovrebi muslimebi. _ 
l. b.) gaSmagebiT mefes winaaRmdegobas uwevdnen, igi Turme gajavrebul 
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gulze jer mkacrad mohpyrobia qalaqis mcxovrebT (muslimebs. _ l. b.), 
magram mere, rodesac gulis wyroma daucxra, tfilisis mkvidrTaTvis 
(muslimTaTvis. _ l. b.) bevri wyaloba uqmnia~ [69, 204]. 
kvlav k. hans movusminoT: 
`magram is (daviTi. _ l. b.) mahmadianTa mimarT yuradRebis gamoCenis 
TvalsazrisiT metismetad Sors wavida (`Doch ging er in seiner 
Aufmerksamkeit für die Mohamedaner entschieden zu weit~), roca qristianebs 
qalaqSi Roris dakvla aukrZala. muslimebs ufleba miecaT Tavisuflad 
SeesrulebinaT TavianTi religiuri adaT-wesebi, mefec xSirad stumrobda 
maT meCeTebs~.  
privilegiebze saubrisas ivane javaxiSvilic ukve Tamamad axsenebs 
sityva mahmadianebs: 
`daviT aRmaSenebelma Turme mahmadianebs sxvadasxva upiratesoba 
mianiWa: brZaneba gasca, rom tfilisSi Rori aravis daekla, mahmadianebs 
sarwmunoebis aRsarebis sruli Tavisufleba mianiWa da daawesa, rom 
sazogado abanoSi im dros, rodesac mahmadianebi iq iyvnen, qarTvelebi ar 
Sesuliyvnen~ [69, 204]. 
zemoaRniSnulis garda didi mefis namoqmedarTagan moxseniebulia 
mxolod is, rom TavadaznaurTa da sasuliero pirTa SvilebisTvis 
skolebi gaxsna da qalaq anisidan mravali somexi Camoasaxla TbilisSi, 
romlebic uflebrivad qarTvelebs gauTanabrao.  
daviTis aRmSeneblur moRvaweobaze k. hanis naSromSi araferia naTqvami. 
es SeiZleba imiT aixsnas, rom igi Tbilisis istorias wers da ara mTeli 
saqarTvelos istoriis an sakuTriv daviT aRmaSeneblis Rvawlis amsaxvel 
naSroms, magram ucnauri Cans, rom erTxelac ar axsenebs daviTis wodebas 
_ aRmaSenebels _ da ubralod daviT III-d moixseniebs mas (daviT 
aRmaSeneblis rigiTi nomrisaTvis ix. 29, 8-11). 
amgvarad, Cveni avtori daviT aRmaSeneblis moRvaweobis Sefasebisas 
ratomRac erTob TavSekavebulia.  
samagierod aRtacebulia Tamar mefiT, mis epiTetebad gamoyenebuli aqvs 
sityvebi: saxelganTqmuli (berühmte Königin Tamara _ saxelganTqmuli 
dedofali Tamari) da didi (die große Tamara _ didi Tamari). Tamaris 
mefobis xanas oqros xanas uwodebs da ganagrZobs: 
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`mravali brwyinvale gamarjvebis Sedegad man saqarTvelo aRmosavleTis 
erT-erT uZlieres saxelmwifod aqcia. SemouerTa saqarTvelos araqsis 
CrdiloeTiT mdebare mTeli somxeTi da Savi zRvis mTeli aRmosavleTi 
sanapiro, daipyro yarsi, azerbaijani da Tavrizi. erTi sityviT, 
saqarTvelos istoriis furclebze Tamaris mefobis xana oqros asoebiT 
unda Caiweros~.  
didi pativiscemiT ixseniebs k. hani vaxtang VI-is (naSromSi SecdomiT 
yvelgan vaxtang IV weria) Zes vaxuSti batoniSvils, romelmac Zalze 
saWiro naSromebi da rukebi Seqmnao, dawvrilebiT ganixilavs vaxuStis 
mier 1735 wels Sedgenil Tbilisis gegmas, imasac aRniSnavs, misi 
originali yazanis universitetis biblioTekaSi inaxebao.  
mogvaxsenebs Sida aSlilobebzec, taxtis memkvidreTa gamudmebul 
brZolebze erTmaneTs Soris, ris Sedegadac saqarTvelo vera da ver 
Camoyalibda damoukidebel saxelmwifodo; mogviTxrobs 1775 wlis didi 
SimSilobis, 1770, 1781 da 1797 wlebSi Savi Wiris epidemiis 
gamanadgurebeli Sedegebis, rusis general totlebenis Ralatisa da aRa-
mahmad-xanis laSqris mier TbilisSi datrialebuli saSinelebebis Sesaxeb. 
erekle II-is gardacvalebis da misi Zis giorgi XII-is gamefebis Semdeg 
saqarTvelos ruseTTan SeerTebiT mTavrdeba k. hanis naSromSi Cveni 
dedaqalaqis Tav-gadasavlis Txroba. 
naSromis bolos igi daaskvnis: `warsuls Tu gadavxedavT, Tbilisis 
istorias sxva ra unda vuwodoT, Tu ara tanjvis istoria. igi xom 15 
saukunis manZilze ocdaaTjer mainc daingra. magram kvlav da kvlav 
aRdgeboda xolme nangrevebidan da amiT Tavis did sicocxlisunarianobas 
amtkicebda. ukanaskneli wlebis mZime krizisma Tbilisis vaWrobasa da 
xelosnobas naklebi zarali rodi miayena, vidre mterTa Semosevebma. 
magram istoria gvaZlevs imeds, rom am qalaqs ukeTesi dReebi daudgeba~.  
es gamokvleva Tbilisis istoriis monografiuli Seswavlis erT-erTi 
pirveli da sayuradRebo cdaa, xolo `tfilisis istoria qarTveli 
xalxis tragikuli istoriaa miniaturaSi~ (k. gamsaxurdia) [10, 271].  
1911 wels gazeT `tifliski listokSi~ k. hanma or nawilad (## 80, 
85) gamoaqveyna Txzuleba `qalaq Tbilisis warsulidan~ (`Из прошлого 
города Тифлиса~), magram ar unda gvegonos, TiTqos misi saxiT `kaukaziSe 
postSi~ ori wliT adre gamoqveynebuli naSromis rusul variantTan 
gvqondes saqme. TiTqmis imave saTauris miuxedavad es damoukidebeli 
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gamokvlevaa. moculobiT igi germanulad gamoqveynebuli teqstis erTi 
mesamedi Tu iqneba, Sinaarsobrivadac Zalian cota aqvs masTan saerTo. 
rusul naSromSi didi adgili uWiravs dedaqalaqis mcxeTidan TbilisSi 
gadatanis motivze msjelobas, metia naTqvami qarTuli xelovnebis 
Taviseburebebze (zemoT ukve davimowmeT es adgili). Tbilisis istoriis 
epizodTa SerCeviTi Txroba vaxtang VI-is ruseTSi gadaxvewiT mTavrdeba 
(aq vaxtang mefis rigiT nomers sworad uTiTebs). werilis dasawyisSi k. 
hani xandazmul TbiliselT mouwodebs, daafiqsiron, rac maT mexsierebas 
qalaqis warsulidan SemorCenia da STamomavlobas Semounaxon dedaqalaqis 
rac SeiZleba srulyofili istoriis dasawerad.  
1912 wels, rodesac qarTvelma xalxma Tamar mefis gardacvalebidan 
700 weli aRniSna, `kaukaziSe postma~ sam gagrZelebad dabeWda (## 1, 2, 
3. pirveli nomeri am wels 25 marts gamovida) karl hanis kidev erTi 
istoriuli xasiaTis Txzuleba _ `Tamari, saqarTvelos mefe 1179-1212~. 
es kompilaciuri naSromia. sqolioSi vkiTxulobT: `am narkvevisTvis 
masalebi umTavresad amoRebulia cota xnis win m. g. janaSvilis mier 
qarTuli wyaroebis mixedviT Sedgenili da rusulad gamocemuli 
wignidan~. 
es `cota xani~ 12 wels iTvlis _ mose janaSvilis wigni 1900 wels 
gamovida. 
k. hani dasaxelebuli naSromidan Tamaris biografiisa da imdroindeli 
saqarTvelos cxovrebis amsaxvel yvelaze mniSvnelovan epizodebs 
amokrebs. igi Tavs aridebs met-naklebad damoukidebel msjelobebsa da 
daskvnebs da zogjer ise zustad misdevs janaSviliseuli teqstis 
Sesabamis adgilebs, rom germaneli avtoris erTguleba gamoyenebuli 
masalisadmi erTgan kuriozulobamdec midis. m. janaSvils uweria: 
`Tamar mefis istoriis aRwera erTob sasargeblo da saintereso 
saqmea, magram amis miuxedavad araTu rusulsa an sxva romelime ucxo 
enaze, aramed qarTuladac ki ar moipoveba misi biografiis amsaxveli met-
naklebad safuZvliani narkvevi~ [72, 36].  
amas TiTqmis zustad imeorebs k. hanic, Tumca Tavad ukve xelTa aqvs 
12 wlis win gamocemuli m. janaSvilis 127 gverdiani monografia `Tamar 
mefe~, rasac TviTonve gvauwyebs sqolioSi. 
Sesaval nawilSi aRniSnulia, rom saqarTvelo erT dros uZlieresi 
saxelmwifo da qristianobis bastioni iyo aRmosavleTSi, romelzedac 
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imsxvreoda selCukebis da `basurmanebis~ niaRvari. Turqebi bizantiis 
keisars provincias provinciaze arTmevdnen, gaanadgures somxeTi, magram 
qarTvelebTan sastiki marcxi iwvnieso. 1121 wels qarTulma armiam, Tavisi 
mefis, daviT aRmaSeneblis meTaurobiT, saswaulebrivi simamace (Wunder an 
Tapferkeit) gamoavlina da muslimTa uzarmazari laSqari gaanadgura, _ 
wers hani, _ 600 000 kacidan 400 000 brZolis velze darCa, 30 000 
tyved Caigdes da 20 000-mde meomarma gaqceviT uSvela Tavso.  
ricxvi 600 000, romelic antioqiis samTavros kancleris, frang 
goties cnobidan momdinareobs, gadaWarbebuli Cans. mecnierebi amis 
naxevars varaudoben [29, 196-197]. goties monacemebi m. janaSvilTan 
sqolioSia damowmebuli, ZiriTad teqstSi masTan sxva, realobasTan ufro 
axlos mdgomi ricxvebi figurirebs. 
es didgoris brZola gaxlavT _ `Zlevai sakvirveli~, Tumca brZolis 
velis saxelwodeba k. hanTan ar ixsenieba.  
Semdeg naTqvamia, imave daviTma sparselebis uRlisgan gaaTavisufla 
amierkavkasiis didi nawili, meCeTad qceuli anisis kaTedrali 1124 wels 
dampyrobTagan gawminda da somex samRvdeloebas daubrunao. 
aq k. hani, Tbilisis istoriisadmi miZRvnili zemoT ganxiluli 
naSromisgan gansxvavebiT, daviT mefes wodebiTac ixseniebs _ David der 
Erneuerer, qarTulad: daviT ganmaaxlebeli, vinaidan m. janaSvilTan aris 
Возобновитель. (daviT aRmaSeneblis wodebis germanulad Targmnis Taobaze 
qvemoT kidev gveqneba saubari). 
magram daviT aRmaSenebelze ufro didi da sasaxelo saqmeni moimoqmeda 
didma Tamarmao (`Noch größere und ruhmreichere Taten als David der Erneuerer 
verrichtete aber die große Tamara~), _ mogvaxsenebs igi da aRgviwers 
saqarTvelos ekonomikur da politikur siZlieres `oqros xanaSi~, 
moixmobs literaturis, xelovnebis, mecnierebis ayvavebis damadasturebel 
faqtebs. maT Soris aris germanuli pwkaredi (11 striqoni) evgeni 
stalinskis mier rusulad Targmnili `vefxistyaosnidan~ (romelzedac 
ukve gvqonda saubari me-4 TavSi). naxsenebia gremisa da iyalTos akademiebi 
da varZia _ qarTuli xuroTmoZRvrebis maRali donis maCvenebeli 
arqiteqturuli kompleqsi: `ar unda dagvaviwydes agreTve 
usaswaulebrivesi nageboba ([der] wunderbarste Bau), romelic mahmadian 
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mweralTa gaocebas iwvevda _ cixe-qalaqi varZia (die feste Stadt Wardsie), 
mTlianad kldeSi gamokveTili~. 
didi adgili uWiravs Tamaris keTilSobilebis, saxierebis, RvTis-
mosaobis, Wkuisa da silamazis aRweras. sinanulia gamoTqmuli (iseve 
rogorc m. janaSvilTan), rom bevrs Tamar mefe m. lermontovis mier 
daxatuli Tamar dedofali hgonia, romelsac silamazis garda didi mefe-
qalisa araferi ecxoo (igulisxmeba lermontovis leqsi `Tamari~). 
sakmaod dawvrilebiTaa aRwerili Samqorisa da basianis omebi, 
abubeqrisa da ruknadinis amxedreba Tamaris winaaRmdeg da maTi sastiki 
marcxi.  
qarTvelebis samxedro Zlierebis asaxsnelad ganxilulia Tamaris 
droindeli qarTuli jaris sabrZolo taqtika, SeiaraReba, Seqebulia 
mebrZolTa mtkice disciplina da simamace. am sakiTxebze werisas 
m. janaSvili eyrdnoba TaTaryan dadeSqelianis rusul naSroms `qarTuli 
armiis sabrZolo organizacia da sabrZolo wesrigi 1089 wlidan 1222 
wlamde~. es naSromi da misi avtoris gvaric germanel avtorTanac aris 
dasaxelebuli. 
k. hans erTi aseTi lafsusi mosvlia: 1194 wels Tamars vaJi giorgi, 
metsaxelad laSa (anu `brwyinvale~) SeeZinao, wers da iqve dasZens: `da 
erTi dRis Semdeg (tags darauf) qaliSvili rusudani~ (1912, # 3, gv. 14). 
m. janaSvilis wignSi, romliTac k. hani sargeblobs, sworad weria: `на 
второй год после рождения сына, царица радила дочь~ [72, 95] (xazgasma 
Cvenia. _ l. b.). aSkaraa, k. hans meqanikuri Secdoma mosvlia: `tags darauf~-
is nacvlad unda iyos `ein Jahr darauf~. 
narkvevi, iseve rogorc m. janaSvilis monografia, rusi istorikosis, 
`gruziia da armeniias~ (1848 w.) avtoris, andrei muraviovis sityvebiT 
mTavrdeba (Tumca k. hanTan arc am sityvebis avtoria naxsenebi da arc 
brWyalebiTaa misi sityvebi gamoyofili avtoris teqstidan): 
`arasodes ucxovria romelime qveyanaSi iseT mefes, romelic Semdeg 
TamariviT amdeni gadmocemisa da legendis Tema gamxdariyos. arasodes 
umefia sadme ase wminda da unaklo (so rein und frei von jedem Tadel) 
adamians, rogoric es keTilSobili mefe-qali iyo~. 
natalia orlovskaia wignSi `saqarTvelo XVII_XVIII saukuneebis 
dasavleT evropis literaturebSi~ (rus. enaze) wers: `qarTvel qalTa 
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saxeebiT iseTi dainteresebisas, rogoric SeiniSneba saqarTvelos Sesaxeb 
arsebul evropul literaturaSi, gasaocaria, rom arc erTi avtori ar 
aqcevs yuradRebas saqarTvelos istoriis yvelaze naTel figuras _ Tamar 
mefes~ [82, 45].  
am mxriv mdgomareba didad arc me-19 saukuneSi Secvlila. aseT 
viTarebaSi Tamaris moRvaweobisa da misi epoqis amsaxveli am mozrdili 
narkvevis gamoqveyneba germanul enaze udavod mniSvnelovan movlenad unda 
CaiTvalos. 
daviT aRmaSeneblis, Tamar mefisa da erekle meoris saxelebi erTxel 
kidev gamoCndeba `kaukaziSe postis~ furclebze 1912 wlis me-3 nomerSi. 
wina, me-2, nomridan daiwyo beWdva vrceli gamokvlevisa saTauriT 
`germanelebis gamomgzavreba amierkavkasiisken~ (`Einwanderung der Deutschen 
nach Transkaukasien~), romelic asea xelmowerili: A. F.-Tiflis. amave 
xelmoweriT `kaukaziSe postSi~ sxva drosac dabeWdila masalebi (es unda 
iyos iuridiul mecnierebaTa kandidati aleqsander fufaevi. Cven zemoT 
igi ukve vaxseneT rogorc `kaukaziSe postis~ saredaqcio komitetis 
wevri a. laistis redaqtorobisas). wina, 1911, wlis me-8 nomerSi 
gamoqveynda werili saTauriT `moxseneba germanul gaerTianebaSi~ (`Vortrag 
im Deutschen Verein~), romelSic iuwyebian, rom iuridiul mecnierebaTa 
kandidats baton fufaevs dokumentebze dayrdnobiT Seuswavlia 
germanelebis amierkavkasiaSi gadmosaxlebis istoria da amis Sesaxeb 
moxsenebac waukiTxavs germanul gaerTianebaSi. rogorc Cans, swored am 
moxsenebis beWdva dauwyia gazeTs 1912 wlis me-2 nomridan. 
avtori mokled acnobs mkiTxvels im qveynis istorias, romliskenac 
germanel kolonistTa winaprebi gamoemarTnen me-19 saukunis dasawyisSi.  
sul ase damcrobil-daCaCanakebuli rodi iyoo es samoTxis Sesadari 
qveyana: 
`erT dros saqarTvelos ekava mTeli dablobi (Flächenraum) Savsa da 
kaspiis zRvebs Soris (dasavleTidan aRmosavleTisken), Tavriz-erzrumidan 
donis SesarTavamde da daRestnis mTebis CrdiloeT ganStoebamde 
(samxreTidan CrdiloeTisken). qveynis mosaxleoba 16 milionze mets 
aRwevda me-5 da Semdeg me-12 saukuneSi, daviT aRmaSeneblis mefobisas~.  
magram, _ ganagrZobs avtori, _ es TiTqmis 2000 wlis istoriis mqone 
saxelmwifo ruseTis morCilebaSi Sesvlisas mTlianad ganadgurebuli iyo 
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sparselebTan, berZnebTan, arabebTan, TurqebTan, monRolebTan da sxva 
dampyroblebTan saukuneebis ganmavlobaSi mimdinare brZolebiT da samefo 
gvirgvinis gamo atexili Sinauri kinklaobebiT. ruseTTan SeerTebis 
Semdeg, avtoris sityviT, `kvlav gaCnda imedi, rom saqarTvelos axali 
`oqros xana~ daudgeboda, iseTive, rogorsac kulturuli TvalsazrisiT 
es qveyana erTxel ukve moeswro Tamar mefis (1184-1212) epoqaSi~. 
cota qvemoT igi mkiTxvels 1795 wels aRa-mahmad-xanis urdoebis mier 
Tbilisis sruli ganadgurebis Sesaxebac auwyebs: `dangrevas mxolod 
sionis taZari da mis maxloblad mdgari erTi ubralo saxli gadaurCa, 
Tavad bebuTovisa, romelSic saqarTvelos ukanasknelis wina mefe erekle 
meore cxovrobda (gardaicvala TelavSi 1797 wels)~. 
daviT aRmaSenebeli am naSromSi asea moxseniebuli: David der 
Wiederhersteller _ rac qarTulad daaxloebiT daviT kvlavaRmdgeneli 
iqneba. zemoT ukve vTqviT, rom karl hani aRmaSenebels ganmaaxlebelad 
(Erneuerer) Targmnis. rogorc vxedavT, daviT mefis wodebis zustad 
Targmna sxva enebze arc ise advili yofila. amJamad gavrcelebuli 
germanuli Erbauer da rusuli Строитель yvelaze swori Cans. 
 
kavkasiel germanelTaTvis gankuTvil periodul organoSi Cven mier 
ganxilul naSromTa gamoqveynebis mniSvneloba rom srulad gavisigrZe-
ganoT, erT garemobasac unda mivaqcioT yuradReba. g. manjgalaZis 
gamokvleviT, Sinagan saqmeTa saministros 1901 wels Seumowmebia germanel 
kolonistTa sazogadoebrivi biblioTekebis fondebi, ris Sedegadac 
daudgeniaT, rom `biblioTekebSi... TiTqmis ar iyo wignebi ruseTisa da 
amierkavkasiis istoriis, geografiisa da literaturis Sesaxeb... am 
Semowmebis Semdeg germanuli koloniebis administracias miuTiTes _ 
SeevsoT biblioTekebis fondebi wignebiT, romlebic asaxavdnen ruseTisa 
da kavkasiis istorias, geografias, eTnografias da sxv.; magram 
mdgomareoba ucvleli darCa TviT pirveli msoflio omis drosac ki~ [26, 
127-128]. 
am viTarebaSi k. hanisa da upirveles yovlisa, cxadia, a. laistis, 
qarTuli Tematikisadmi miZRvnili masalebis publikacia `kaukaziSe 
postis~ furclebze didmniSvnelovani movlena iyo, vinaidan 
germanulenovan mkiTxvelebSi saqarTvelos istoriisa da qarTuli 
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mwerlobis popularizacias isaxavda miznad, rac keTilismyofel 
zegavlenas axdenda qarTvelobisa da aqaur germanelTa 
urTierTdaaxloebis procesze. 
 
zemoT ukve vnaxeT, rom karl fon hani Tavisi `Tbilisis istoriis~ 
finalSi ukanaskneli wlebis mZime kriziss axsenebs, romelsac Tbilisis 
vaWrobisa da xelosnobisTvis naklebi zarali rodi moutania, vidre 
mterTa Semosevebma miayenes. `ukanaskneli wlebis mZime krizisSi~, cxadia, 
1905-07 wlebis revolucia igulisxmeba. 
am movlenebmac pova asaxva `kaukaziSe postSi~, Tanac metad saintereso 
formiT. 
1907 wels `kaukaziSe postma~ (## 14, 15, 16) dabeWda eduard 
iuonis (Eduard Juon) vrceli da mravalmxriv sagulisxmo mogonebebi 
`erTi weli amboxebul guriaSi~ (`Ein Jahr im aufständischen Gurien~). igi 
redaqcias germanuli Jurnalis `vestermans monatsheftes~ (`Westermans 
Monatshefte~) imave wlis aprilis nomridan gadmoubeWdavs. 
cnobilia, ra didi rezonansi da mniSvneloba hqonda saerTaSoriso 
masStabiT qarTvel glexTa 1905 wlis gamosvlebs. quTaisis guberniis 
maSindeli gubernatori da revolucionerTa didi TanamgrZnobi vladimer 
staroselski, romelsac, mis TanaSemwe yifSiZesTan erTad (yifSiZe 
aleqsandre (1862-1916) _ istorikosi, publicisti (fsevdonimi 
`froneli~), 1905 wels dainiSna quTaisis guberniis vice-gubernatorad 
[55, 656]), simpaTiiTa da pativiscemiT ixseniebs eduard iuoni, Tavis 
mogonebebSi wers: 
`quTaisis guberniaSi ganmaTavisuflebeli moZraoba, aRmocenebuli 
adgilobriv wodebriv da ekonomiur mouwyoblobis niadagze, romelic 
Zalian male CamoSorda gankerZoebulobas da pirvel rigSi daiyena 
saerTo, ukeT, saerTo kacobriuli idealebi, _ Seeria msoflio moZraobas. 
amaSi aris misi gansakuTrebuli silamaze~ [45, 19]. 
eduard iuoni Tadarigis oficeri yofila da vadian samxedro 
samsaxurSi gauwveviT ruseTis armiis im nawilSi, romelic TurqeTis 
sazRvarTan, araratis ganStoebebze idga, rogorc TviTon wers, zRvis 
donidan oriaTas metr simaRleze. roca guriaSi ajanyeba daiwyo, am 
garnizonis nawilebi general alixanovis mrisxane `rionis korpusis~ 
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SemadgenlobaSi Seiyvanes da saswrafod daZres amboxebulebisken. amiT e. 
iuons saSualeba mieca enaxa saqarTvelo. 
geronti qiqoZe erTgan wers: 
`drogamoSvebiT CvenSi Soreul qveynebidan ucxoelebi modiodnen da 
saxtad rCebodnen Cveni didebuli naSTebis winaSe. Cveni bednieri dReebi 
maT ar enaxaT: ar icodnen, rom erTs dros didi Taviseburi kultura 
gvqonda, romelic sCanTqa saSinelma katastrofam. amitom Cvens miwawyalze 
yvelaferi saswaulad eCvenebodaT~ [56, 160]. 
ase daemarTa e. iuonsac. jer iyo da igi im saocar gansxvavebas 
ganucvifrebia, maTi Zveli adgilsamyoflisa da guriis klimatur pirobebs 
Soris rom arsebobda: 
`1905 wlis Tebervali idga da kontrasti aqaursa da im aminds 
Soris, ukan rom CamovitoveT, jadosnurad moqmedebda. Tumca Cveni 
garnizoni bevrad ufro samxreTiT mdebareobda, iq sastiki zamTari 
mZvinvarebda... xolo aq, natanebis mSvenier velze, gazafxuls mTeli 
Tavisi momxibvleloba gamoefina: mindori mwvaned abibinebuliyo, 
filodendroni yvaoda, akaciebsa da magnoliebsac gamoeRoT nazi 
ylortebi. notio, Tbili haeri iebis surneliT iyo gaJRenTili. am 
didebulma garemom gadagvaviwya yvela gaWirveba, rac yovelTvis axlavs 
Tan mozrdili samxedro nawilebis gadaadgilebas. jariskacebi bavSvebiviT 
iqceodnen: xarobdnen, mRerodnen da karvebs ayvavebuli rtoebiT rTavdnen~. 
mas Semdeg, rac qarTulma bunebam Seasrula Tavisi `diplomatiuri 
misia~, samxedroebs gurulebis deputacia ewvia da daarwmuna isini, 
simSvidea, ufro Rrmad SeWra saWiro ar aris da sakmarisia natanebSive 
SeCerdeTo. 
gurulebTan pirveli SexvedriT miRebuli STabeWdileba ar iyo imaze 
naklebi, vidre bunebam moaxdina: 
`...iq dagvatyveva pirvelad yvelani iqauri tipebis silamazem... eseni 
iyvnen namdvilad Rirseuli adamianebi, umetesoba WaRara iyo, grZeli 
kargad movlili wveri amSvenebdaT, mdidrulad iyvnen gamowyobilni da 
keTilSobili, seriozuli saxeebi hqondaT~.  
natanebSi karvebi gavSaleT da ToTxmeti dRis ganmavlobaSi Tavs ise 
vgrZnobdiT, rogorc RmerTebi safrangeTSio. 
Semdgomac araerTxel ubrundeba qarTuli bunebis da qarTveli 
adamianis silamazis aRweras eduard iuoni: 
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`guria samoTxiseburi qveyanaa. (...) mzis qveyanaa da mzegamjdari da 
gaRuRunebuli Cans aramarto velebi da tyeebi, msubuqad nagebi saxlebi 
da baRebi idiliur soflebSi, aramed, upirveles yovlisa, am qveynis 
mosaxleoba. yvelaze TvalSi sacemi, ganumeorebeli, gansakuTrebuli, 
riTac guruli gamoirCeva, es gaxlavT misi silamaze~. 
natalia orlovskaias zemoT damowmebul wignSi (`saqarTvelo 
XVII_XVIII saukuneebis dasavleT evropis literaturebSi~) vkiTxulobT: 
`unda aRiniSnos, rom [XVII_XVIII ss. evropaSi] TiTqmis ar arsebobs 
iseTi naSromi saqarTveloze, mogzaurTa aRweriloba an statia 
leqsikonebsa da narkvevebSi, sadac laparaki ar iyos qarTveli qalebis 
silamazis Sesaxeb~ [82, 43]. 
e. iuonTan am mxriv siaxlea _ masze gansakuTrebuli STabeWdileba 
mamakacebs mouxdeniaT. misi dakvirvebiT:  
`guruli qalebi, umetesad, tanmorCilni arian, klasikuri saxis 
nakvTebi aqvT, Tumca isini, rogorc aRmosavleTis qalTa umravlesoba, 
mxolod siymawvileSi arian namdvilad lamazebi; Semdeg Cqara Wknebian, 
kani udundebaT da uuferuldebaT, nakvTebi kargaven sicxoveles. guruli 
mamakaci ki sicocxlis bolomde momxiblavi rCeba, da me ar vici, ra 
Seedreba vercxliswveriani guruli moxucis garegnul sidiades. da 
ramdenadac lamazia guruli, imdenadve amayia is. mas eamayeba Tavisi 
silamaze, Tavisi iaraRi, Tavisi samoseli~. 
yuradRebiT akvirdeba eduard iuni gurulebis Cacmulobas da 
amjeradac sagulisxmo dakvirvebas gvTavazobs: 
`...didebulia gurulis garderobi. erTaderTi wminda alagi mis 
WerqveS, romelsac is mzrunvelobas ar aklebs, tansacmlis Camosakide-
beli adgilia. udides sicxeSic igi rCeul, uxvad danaoWebul samoss 
icvams, Tavze ostaturad aqvs wakruli yabalaxi. ucnauria, rom mxolod 
mamakacebi icvamen mTlianad erovnul yaidaze, xolo qalebi, TiTqmis 
uklebliv, evropul tansacmels amjobineben; TviT koxta, moqarguli 
qudic ki mTlianad gandevna modurma Slapam~. 
kidev erTi citata natalia orlovskaias gamokvlevidan: 
`saqarTvelos buneba, misi landSaftis mSveniereba SedarebiT naklebad 
aisaxa XVII_XVIII ss. evropul literaturaSi. saqarTveloSi Camosuli 
adamianebi metismetad dakavebulni iyvnen TavianTi saqmeebiT da ver 
iclidnen bunebis mSvenierebiT dasatkbobad (...). mogzaurebs ufro is 
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ainteresebdaT, rac uSualod adamianTa cxovrebasTan iyo dakavSirebuli: 
maTi sacxovrebeli, tansacmeli, garegnoba~ [82, 40]. 
e. iuons hqonda dro, saqarTvelos bunebis suraTebiT tkbobas 
miscemoda da igi Tavis memuarebSi ramdenime unikalur peizaJs afiqsirebs 
(erT maTgans zemoT gavecaniT). zRvasac Zlieri STabeWdileba mouxdenia 
masze: 
`zRva Cveni banakidan erTi kilometriT iyo dacilebuli da me 
netarebiT vatarebdi mis napirze dros saaTobiT, aRtacebuli Sevyurebdi 
mas, romelic maSin, marTlac, Savi aboboqrebuli stiqioni iyo; xSiri 
qariSxlebisagan awrialebuli, horizontTan saavdro RrublebSi gaxveuli, 
is pirquSi da SiSis momgvreli Canda. sul sxvagvaria igi zafxulSi! 
iqidan arc ise Sors mdebareobs kurorti qobuleTi, sadac kolorituli, 
mwvane da yviTeli ferebiT ganTqmuli, daisiT tkboba SeiZleba~. 
magram guria mainc ver iyo `namdvili samoTxe~. saqarTvelos sxva 
mxareebTan SedarebiT glexis ekonomikuri mdgomareoba iq yvelaze uaresi 
iyo, rac erT-erTi mTavari mizezi Seiqna imisa, rom revoluciurma amboxma 
umwvavesi forma swored am regionSi miiRo. `farTo, didebul velebs, _ 
wers e. iuoni, _ gvimra mosdebia. aravin fiqrobs miwas imaze meti 
waarTvas, vidre dRiur ulufadaa saWiro; xvalisTvis RmerTi izrunebs. 
araferia imaze ubadruki, vidre gurulis yoveldRiuri sufra: simindis 
fqvili _ mTavari sakvebi _ gurulad momzadebuli mxolod cxelia 
gemrieli da maSinac Zneli mosanelebelia; velurad mosuli yurZnis 
Rvino mJavea. uxvi da mravalferovani xili mouvlelobiT da mebaReobis 
kulturis sruli uqonlobis gamo gauxeSebulia da matlebisganaa 
daWmuli~. 
pirvelive STabeWdilebebi iseTi gamodga, rom e. iuons survili 
aReZra, ufro axlos gascnoboda qveyanas, xalxs, mis istorias. igi wers, 
pirvelad nikolozis koncxze mdebare meTevzeTa dasaxlebaSi vcade im 
xalxTan daaxloeba, romlis dasaSoSminebladac Cven iq mivediTo. magram 
es arc ise advili aRmoCnda: amboxebulni mtkiced atarebdnen 
samxedroebTan boikotis politikas. `Cveulebriv gulRia da Tavaziani 
adamianebi Cven winaSe, Cveni formis Semxedvare, gulCaTxrobilni da 
miukarebelni xdebodneno~, _ gvauwyebs igi.  
magram e. iuons cda ar dauklia miznis misaRwevad. mas amisTvis cota 
qarTulic uswavlia: `me didi wvalebiT, JestebiT, mimikiT da amasobaSi 
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naswavli ori Reri qarTuliT avuxseni maT gansxvaveba kadrisa da 
Tadarigis oficrebs Soris, ganvumarte, rom omi ar iyo Cemi xeloba da 
rom iqidan Sors, Sors, ramdenime aTasi kilometris moSorebiT, mqonda 
kera da ojaxi da iq dabruneba Cemi mgznebare survili iyo~. 
v. staroselskic wers, saTadarigoni Zalian uxalisod monawileobdnen 
sadamsjelo eqspediciebSi da disciplinas sruliad moklebul, samxedro 
samsaxurSi gawveviT ukmayofilo saTadarigoTa guriaSi datoveba 
saxifaTo iyoo [45, 54 da 67]. 
e. iuonis daaxloebas guriis inteligenciasTan xeli Seuwyo erTma 
SemTxvevam, romelmac warmoaCina misi keTilSobileba da ajanyebulTa 
ndoba moupova: igi daexmara sayovelTao gaficvis gamo natanebSi umweod 
CarCenil qalebsa da bavSvebs _ omnibusi iSova da isini ozurgeTSi 
Caiyvana. 
`amrigad, Tumca gaficva davarRvie, _ vkiTxulobT mogonebebSi, _ 
magram gaiTvaliswines, rom es arc ufrosebis gulis mosagebad Camidenia 
da arc egoisturi interebis gamo, da ar CamiTvales danaSaulad, piriqiT: 
me movaxerxe (...) Sesabamisi wreebis iseTi simpaTiebi da ndoba 
momepovebina, rom erTxel neba damrTes, gadacmuli davswrebodi erT 
saidumlo, Tumca sakmaod uwyinar mitings~ (`Sesabamisi wreebi~ _ 
entsprechende Kreise _ aq evfemisturi gamoTqmaa da `revolucionerebs~ 
niSnavs. _ l. b.). 
sagulisxmoa, rom adamianebi, romelTac e. iuoni daxmarebia, Turme 
cnobil, revoluciuri partiisTvisac pativsacem wreebs ekuTvnodnen. 
aqedan kargad Cans, ra Tanamimdevrulad, mtkiced da uSeRavaTod 
atarebdnen guruli revolucionerebi gaficvas. 
e. iuoni siamayiT aRniSnavs: `am striqonebis avtori erT-erTi im 
mcireTagani iyo, vinc moaxerxa qalaqis (ozurgeTis. _ l. b.) 
inteligenciasTan kontaqtis damyareba, da maTTan gatarebul dros 
yovelTvis siamovnebiT movigonebo~. 
e. iuoni imasac gauocebia, rom qali didi avtoritetiT sargeblobda 
ojaxSi da arc sazogadoebriv cxovrebaSi idga mamakacze ukan, TviT 
yvelaze konservatul wreebSic ki. `es miT ufro dasafasebelia, rom es 
xalxi mudam mahmadianebiT garSemortymuli cxovrobda da axlac maTi 
uSualo mezobeliao~, _ acxadebs igi. 
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e. iuonis dakvirveba marTebulia. qarTveli qalebis aqtiur rols 
sazogadoebriv cxovrebaSi sxvebic amCnevdnen. isev natalia orlovskaias 
davimowmeb: 
`evropul literaturaSi qarTveli qalebi daxatulni arian aramarto 
rogorc mSvenieri qmnilebani, aramed agreTve rogorc aqtiurad moqmedi 
pirni, romelTac SeswevT sakuTari Tavis gamovlenis unari da ZaluZT 
daicvan TavianTi uflebebi. tavernie sagangebod aRniSnavs, rom `silamazis 
garda qarTvel qalebs kidev erTi upiratesoba aqvT _ meti TavisuflebiT 
sargebloben, gansakuTrebiT TbilisSi, vidre aziis yvela sxva qveynis 
qalebi~ [82, 44].  
e. iuons isic SeuniSnavs, rom guriaSi `saxalxo ganaTleba ufro 
maRal donezea, vidre ruseTis did imperiaSi, risi garegnuli 
gamoxatuleba soflis skolaTa mSvenieri Senobebic gaxlavTo~. 
arc es aris gadaWarbebuli Sefaseba. marTalia, mTel saqarTveloze es 
ar iTqmoda, magram guria am mxriv Zalian gamoirCeoda. 1917 wels 
gamocemul saqarTvelos geografiis saxelmZRvaneloSi (`samSoblos 
aRwera~) vkiTxulobT: `swavla-ganaTlebas gurulebi yvela qarTvelebze 
metad etanebian. swored amiT aixsneba, rom saqarTvelos arc erT kuTxeSi 
araa imdeni Skola da biblioTeka daarsebuli, ramdenic guriaSi. aq erT 
sofelsac ver Sexvdeba kaci, rom erTi Skola mainc ar iyos~ [43, 44]. 
sagulisxmoa v. staroselskis dakvirvebac: 
`2-3 wlis ganmavlobaSi revoluciam saswauli moaxdina: aman aRamaRla 
xalxis saerTo done gonebriv da zneobriv ganviTarebisa iseT simaRlemde, 
romelic miuwvdomeli miaCndaT 10 wlis mSvidobian, misTvis saukeTeso 
pirobebSi muSaobiTac ki~ [45, 18-19]. 
magram e. iuoni sinanuliT aRniSnavs, `samwuxarod, moswavle 
axalgazrdobac politikur da ideur brZolaSia CaTreulio~. 
es SeniSvna ise ar unda gavigoT, TiTqos e. iuoni revoluciis 
winaaRmdegi iyos. marTalia, igrZnoba, rom es maincdamainc `misi~ 
revolucia ar aris, magram igi saRad moazrovne adamiania, TanagrZnobiT 
epyroba ajanyebulebs, icis, rom simarTle maT mxarezea, Tumca jer kidev 
ver gaurkvevia, ra gamova aqedan, `zogads, umTavress jerjerobiT 
wvrilmanebis niaRvari faravso~, _ wers, magram amasac dasZens: `ise ki 
saboloo sityva, ra Tqma unda, istorias ekuTvnis~. 
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amrigad, is ar gamoricxavs ruseTSi revoluciuri moZraobis 
warmatebiT dagvirgvinebas, magram icis, rom es did msxverpls moiTxovs 
da fiqrobs, iseTi mcirericxovani xalxi, rogoric qarTvelobaa, am mizans 
SeiZleba Seewiros kidec. 
e. iuoni saqarTvelos istoriiTac interesdeba. man icis, rom guria 
istoriuli mxarea, Zveli saqarTvelos mniSvnelovani nawili da axali 
welTaRricxvis pirveli aTwleulebidanve (ase wers!) qristianuli 
kulturis keras (Pflanzstätte) warmoadgens. erT dros Zlieri 
saxelmwifos nawili iyo, magram mas Semdeg, rac ramdenjerme moeqca mon-
RolTa (?) uRelqveS, me-18 saukunis bolos nebayoflobiT ruseTs 
Seafara Tavi da me-19 saukunidan ruseTis provinciad iqca. 
gurulebs igi `cxovrebis xelovanT~ (Lebenskünstler) uwodebs (Lebens-
künstler asea ganmartebuli varigis leqsikonSi: `is, visac unari aqvs, 
cxovreba saukeTesod moiwyos, vinc axerxebs, wvrilmani sagnebiTac ki 
gaimSvenieros da gaixalisos cxovreba~ [108, 809]). igi am gamoTqmiT 
gurulebis moxerxebulobaze, maxvilgonierebasa da temperamentze miani-
Snebs, ramac Tavisi gamoxatuleba revoluciur gamosvlebSic pova. 
ai gurul revolucionerTa xelovnebis erTi magaliTi, romelsac 
eduard iuoni gadmogvcems: 
roca `rionis korpusi~ natanebSi idga, ozurgeTSi mokles Tavadi 
nakaSiZe, romelsac xalxis sayovelTao siZulvili daumsaxurebia (Tengiz 
JRentis wignSi `1905 weli guriaSi~ vkiTxulobT: `tifo nakaSiZe iyo 
momrigebeli Suamavali (`mirovoi posredniki~) da memamule. glexebs 
cudad epyroboda, ris gamo is warmoudgenlad ejavreboda glexebs. tifo 
nakaSiZe mokla teroristma lukaia Rlontma, meti saxeli `Corna~ [36, 
87]). gvami sam dRes egdo quCaSi, damarxvis neba aravis misces. mxolod 
maSin, roca, swored am teraqtis gamo, jari ozurgeTisken daiZra, daTmes 
cxedari, magram im pirobiT, Tu mas Cumad damarxavdnen eklesiis galavans 
gareT. Semdeg ki jarma ozurgeTi daikava da samxedroebma iTaves nakaSiZis 
gadasveneba sagvareulo samarxSi (v. staroselskic wers: `saerobo 
darajTa ufrosi `uriadnikis~ da momrigebel mosamarTlis Tavadi 
nakaSiZis gvamebi samxedro pirebma daasaflaveso~ [45, 15]). 
Tavadis kubos mihyveboda ori moxuci naTesavi, samxedro orkestri da 
gatenili TofebiT SeiaraRebuli samasi gulgrili jariskaci. arc erTi 
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suli qalaqis mosaxleobidan! quCis bavSvebic ki sadRac mimaluliyvneno, 
wers e. iuoni. aseT dros saprotesto demonstraciaze TiTqos fiqric ki 
zedmetia, magram: `naSuadRevs sazeimod gamowyobili xalxis uzarmazari 
masa Cveni quCis gavliT gavida qalaqidan. verc erTma Cvenganma ver SeZlo 
am ucnauri gaseirnebis mizezis gamocnoba. ramdenime xnis Semdeg 
sapirispiro mxridan samgloviaro galoba moisma da mTeli es xalxi _ 
didebuli procesia _ qalaqSi dabrunda. maT win ubralo uremi mouZRoda, 
romelzec SeuRebavi xis kubo idga. rogorc SevityveT, is, visac aseTi 
pativi miages, ori dRis win gardacvlili yvelasaTvis ucnobi ubralo 
sofleli glexi yofila, romelic axla qalaqis eklesiis ezoSi unda 
daekrZalaT. es iyo demonstracia, eSmakurad mofiqrebuli, uwyinari 
demonstracia (raffiniert einfache, harmlose Demonstration), iseTi mSvidobiani, 
rom TviT kazakebmac veraferi iRones mis winaaRmdeg~. 
eduard iuoni siyvaruliT igonebs ozurgeTs. yveba, ra did siamovnebas 
aniWebda lixaurSi, Zveli sasaxlis romantikiT garemocul nangrevebs 
Soris xetiali, sadac sxvebi samxedro dacvis gareSe ver bedavdnen 
gavlas. mogviTxrobs ajanyebisTvis dasjili baTumisa da damarcxebuli, 
magram gautexeli baTumlebis Sesaxeb: `roca me 1905 wlis dekemberSi 
ukanasknelad vnaxe baTumi, ruseTis jaris mier misi sruli daSoSminebis 
Semdeg, igi metad naRvlianad gamoiyureboda. qalaqSi SimSili mZvinvarebda. 
saxegafiTrebulni, magram amayad TavaRerilni mimodiodnen quCebSi 
gurulebi (e. iuons baTumi guriis qalaqi hgonia; `baTumi guriis 
umniSvne-lovanesi qalaqiao~, wers erTgan. _ l. b.), TviT isinic, visac 
maTi ukanaskneli sixaruli _ tansacmeli _ tanze hqonda SemofleTili~.  
gubernator v. staroselskis daJinebuli moTxovniT bolos jari mainc 
gaiyvanes guriidan. amis Semdeg male gamocxadda e. w. guriis respublika, 
romelic mTavrobam sisxlSi CaaxrCo. e. iuonma sxva oficrebisagan Seityo, 
rom mTeli Coxatauri da naxevari ozurgeTi gadauwvavT. naRvlianad wers: 
`rusebs qvemexebi autaniaT qalaqis pirdapir mdebare gorakze, sadac xis 
Zveli samlocvelo idga, da naxevari ozurgeTi miwasTan gausworebiaT. 
mravali kviradRe gamitarebia am mzian gorakze, balaxze wamowolili 
vtkbebodi mSvenieri xedebiT, xSir simwvaneSi moelvare Wreli saxuravebis 
cqeriT. zogi Cemi megobari savele samxedro tribunalis ganaCeniT 
dauxvretiaT, bevri mTebSi gaxiznula~. 
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e. iuoni SesaniSnavi mTxrobelia. igi ise ostaturad gadmogvcems 
nanaxsa Tu gagonils, rom mis mier aRwerili ambebi naTlad warmogvidgeba 
Tvalwin. `mogonebebSi~ cxovlad igrZnoba epoqis surneli. bevri 
sagulisxmo faqti, mravlismetyveli konkretuli detali Semogvinaxa im 
qarcecxliani dReebidan eduard iuonma. es mogonebebi miT ufro 
sayuradReboa, rom ajanyebulTadmi daufaravi TanagrZnobiTaa dawerili, 
Tanac im adamianis mier, romelsac samsaxurebrivi mdgomareoba maTdami 
sruliad sawinaaRmdego midgomas avalebda. 
sagulisxmoa, rom eduard iuoni arc erTi revolucioneris saxels ar 
axsenebs, rac ajanyebulTadmi misi keTilganwobilebis kidev erT 
dasturad unda miviCnioT (`guriis respublikis~ prezidentis beniamin 
CxikviSvilis saxeli da gvari `kaukaziSe postSi~ mxolod 1908 wlis 
44-e nomerSi gamoCnda, werilSi _ `guriis `respublika~ da misi 
aRsasruli~, romelSic iuwyebian, rom gazeT `golos moskvis~ Tanaxmad, 
amboxebis meTaurTa da guriis `respublikis prezidentis~ saqmis 
gansaxilavi saapelacio sasamarTlo procesi, mowmeTa usafrTxoebis 
mizniT, Tbilisis nacvlad odesaSi gaimarTebao). 
sainteresoa, ra profesiis, ra erovnebis kacia eduard iuoni. aSkaraa, 
igi ruseTis moqalaqea, raki rusul armiaSia gawveuli, magram ra gziT 
moxvda misi memuarebi germaniaSi gamomaval Jurnal `vestermans 
monatshefteSi~? mogonebebidan es ar Cans. damatebiTi masalebis mikvleva 
am saintereso memuarebis avtoris Sesaxeb internetis meoxebiT SevZeli. 
eduard iuonis papa simon iuoni Sveicariidan (graubiundenidan) 
gadmosaxlebula ruseTis kuTvnil baltiispireTSi, xolo mama Teodor 
(fiodor) fridrix iuoni moskovSi dasaxlebula da rusuli sadazRveo 
kompania Seuqmnia. Cveni mogonebebis avtors, eduard iuons, ciurixsa da 
miunxenSi qimia da metalurgia Seuswavlia. pirveli msoflio omis 
dawyebis win uralis metalurgiis reorganizatori da xelmZRvaneli 
yofila. bolSevikebis gamarjvebis Semdeg yvelaferi daukargavs da 1919 
wels Zlivs gauRwevia SvedeTSi. 1921 wels isev ruseTSi dabrunebula, 
romelic Semdeg kvlav miutovebia da Sveicariis moqalaqeoba miuRia. 
saidan Cans, rom swored es pirovnebaa `kaukaziSe postSi~ dabeWdili 
mogonebebis avtori? avtobiografiul CanawerSi, romelic 1934 wels 
gamoqveynebula Jurnal `Svaicer exoSi~ da saidanac zemoT moyvanili 
cnobebi amovkribeT, `internetis~ eduard iuoni imasac gvauwyebs, rom 
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ruseTis armiis oficeri iyo (ruseT-iaponiis omSic vmonawileobdio) da 
imperiis mraval regions Soris, sadac zogjer wlobiT uwevda yofna, 
amierkavkasiasac asaxelebs. sxva iuonebi ruseTSi ar Canan. cnobili 
sabWoTa fermweri da grafikosi, ssrk saxalxo mxatvari, stalinuri 
premiis laureati (1943) konstantin fiodoroviC iuni (1875-1958) 
eduardis Zma iyo. eduard iuoni 1874 wlis 27 ianvars dabadebula 
moskovSi. guriaSi yofnisas igi 31-32 wlisa iqneboda. 
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`kaukaziSe postis~ nomrebis zereled gadaTvalierebis drosac ki 
SeniSnavT, rom mis furclebze Zalian xSirad ixsenieba iohan volfgang 
goeTe. ra Temaze daweril statiaSi ar SeiZleba waawydeT am didi 
germaneli poetisa da moazrovnis saxels an citatebs misi 
Txzulebebidan!  
gazeTis pirvelive nomerSi goeTesTan samjer mogviwevs Sexvedra. 
pirvelad mowinave werilSi `Cveni mkiTxvelebisadmi~, romelzec zemoT 
ukve gvqonda saubari da romelSic gazeTis mizandasaxulobas gvacnobs 
redaqcia. mTel am mowinaveSi erTaderTi citataa da es gaxlavT goeTes 
aforizmi: `In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister~ _ `SezRudul 
viTarebaSi gamoavlens Tavs ostati~. 
vnaxoT is konteqsti, sadac es aforizmi gvxvdeba: 
`Cveni samuSao mindori vrceli ar aris, magram raki igi yvela Cvens 
interess moicavs, misi damuSaveba advili ar gaxlavT, did gonierebasa da 
rudunebas moiTxovs. `SezRudul viTarebaSi gamoavlens Tavs ostati~, _ 
ambobs goeTe da didi germaneli mwerlis es brZnuli sityvebi unda 
gaxdes devizi yvelasaTvis, vinc seriozulad da patiosnad apirebs CvenTan 
erTad muSaobas~. es aforizmi goeTes erT-erTi usaTauro sonetis (`Natur 
und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen~) boloswina striqonia [94, 299]. igi 
kidev ramdenjerme gamoCndeba gazeTis furclebze. magaliTad, 1913 wels 
`kaukaziSe postma~ evropaSi mogzaurobis STabeWdilebebi gamoaqveyna, 
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romlis avtoria A. F.-Tiflis (masze zemoT ukve gvqonda saubari). erTgan 
igi Soreuli mogzaurobis moyvarulT xelmomWirneobisken mouwodebs _ 
samogzauro xarjebs TviTSezRudva (Selbtbeschränkung) daudeT 
safuZvlado, da aq isic goeTes zemoT citirebul aforizms iSveliebs 
meti damajereblobisTvis. 
Tu SevadarebT erTmaneTs im konteqstebs, romlebSic goeTes es 
aforizmi aRmoCnda `kaukaziSe postis~ furclebze, umal SevamCnevT 
TvalSi sacem gansxvavebas maT Soris: erTgan maRal miznebze, seriozul 
problemebzea saubari, meoregan ki _ yofiTsa da SedarebiT umniSvneloze. 
orive viTarebaSi gamodga goeTes erTi da igive striqoni, rac erTob 
niSandoblivia. am striqonis es Tavisebureba SesaZloa mis avtorzec 
gavrceldes: `kaukaziSe postis~ mesveurTa da TanamSromelTaTvis goeTe 
is Semoqmedia, romelic yovelgvar situaciaSi uwevs maT samsaxurs, 
rogorc useriozules sakiTxebze msjelobisas, aseve sayoveldReo, msubuq 
da salaRobo Temebze weris drosac. igrZnoba, rom aq, am Soreul 
qveyanaSi Suaguli evropidan gadmoxvewili, ucxo xalxebiT, ucxo enebiT, 
ucxo kulturebiT garemoculi am adamianebisTvis goeTe erovnuli 
identurobis (TviTmyofadobis) SenarCunebis erT-erTi umTavresi imedia. am 
mxriv ki (erovnuli identurobis SenarCunebis TvalsazrisiT) TiTqmis asi 
wlis win kavkasiaSi dasaxlebul kolonistebs, rogorc ukve vTqviT, 
Tavmosawoneblad ar hqondaT saqme. marTalia, im droisaTvis 
materialurad ise aRar uWirdaT, magram kulturul-saganmanaTleblo 
miRwevebiT didad ver daikvexnidnen. amis Sesaxeb bevri iwereboda gazeTSi. 
TviT es gazeTic xom, upirveles yovlisa, am problemis mosagvareblad 
daaarses.  
rodesac `kaukaziSe postis~ furclebze goeTes kvals misdevT, mTeli 
sisavsiT grZnobT, ras niSnavs didi Semoqmedi da moazrovne Tavisi 
xalxisTvis, miT ufro iseTi farTo interesebis mqone Semoqmedi da 
moazrovne, rogoric iohan volfgang goeTe iyo.  
Tavisi xalxis cxovrebaSi amgvari rolis Semsrulebel Semoqmeds 
yvela sxva sikeTesTan erTad erTi gamorCeuli Tvisebac unda 
axasiaTebdes, erTi iSviaTi niWiTac unda iyos gangebisgan dajildoebuli 
da es niWi aforizmebiT metyvelebis unaria, rac goeTesac iseve uxvad 
hqonda momadlebuli, rogorc Cvens rusTvels. 
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diax, ra Temaze daweril naSromSi ar SexvdebiT-meTqi goeTes saxels 
an citatebs misi Txzulebebidan! iqneba es fridrix Sileris, fridrix 
nicSes, eduard miorikes, Teodor kiorneris, paul haizes, ilia WavWavaZis 
cxovrebisa da Semoqmedebisadmi miZRvnili werilebi Tu is statiebi, 
romlebic ganaTlebis saWirboroto, aqtualur problemebs exeba; iqneba es 
gamokvleva `hqondaT Tu ara kultura germanelebs gaqristianebamde?~ Tu 
filosofiuri esei, saTauriT `SemTxveviToba~; anda Txzuleba, romelic 
samxreTgermanul folklors gvacnobs, Tu Tbiliseli swavlulis karl 
fon hanis naSromi, romlis saxelwodebaa `anbanis warmoSoba da 
ganviTareba~; imave k. hanis Cinebuli gamokvleva `pesimizmis (msoflio 
sevdis) Sesaxeb~ Tu haleis kometisadmi miZRvnili statia; ruseTSi 
napoleonis laSqrobis amsaxveli narkvevi Tu is werili, romelSic 
Jestebis enazea saubari...  
`kaukaziSe posts~ iumoris kuTxec hqonda _ `Lustige Ecke~ (`mxiaruli 
kuTxe~) da `Bunte Ecke~ (`Wreli kuTxe~) _ da am rubrikebiTac 
goeTesTan dakavSirebuli uamravi masala gamoqveynda: anekdoturi ambebi 
didi poetis cxovrebidan, goeTes oxunjobani da misTanani.  
1912-13 wlebSi gamosul nomrebs pirvel gverdze devizad (Leitspruch) 
ama Tu im gamoCenili moazrovnis romelime gamonaTqvami uZRvis. maTi didi 
nawili goeTes poeturi da prozauli Txzulebebidan aris amokrebili. 
1912 wlis me-12 nomris epigrafad kidev erTxel gamoCnda am Tavis 
dasawyisSi ganxiluli goeTes aforizmi, esoden popularuli `kaukaziSe 
postis~ furclebze, oRond man amjerad aranakleb brZnuli azris 
Semcveli wina da momdevno striqonebic moiyola Tan: 
 
    Wer großes will, muß sich zusammenraffen; 
    In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
    Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.  
 
qarTulad: 
 
  `visac didi saqmeebis Cadena swadia,  
                   man Tavi unda moiTokos; 
  SezRudul viTarebaSi gamoavlens Tavs ostati, 
  da mxolod kanoni mogvaniWebs Tavisuflebas~. 
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imis sailustraciod, Tu rogor iyeneben `kaukaziSe postis~ avtorebi 
goeTes avtoritets aqtualur problemebze werisas, or magaliTze 
SevCedebiT cota ufro dawvrilebiT, or publikaciaze, romelTagan erTi 
qalTa sakiTxs, anu, rogorc axla amboben, qalTa politikas (specialuri 
terminiT _ feminizms) exeba, xolo meore _ ekologias. orive es 
problema, esoden aqtualuri dRes, im droisaTvis, me-20 saukunis 
gariJraJze, sruliad axali xili iyo. 
1907 wels redaqcias ver gamouCenia saTanado sifxizle da 43-e 
nomerSi daubeWdavs `anonimusis~ fsevdonimiT xelmowerili masala 
`gulmaviwyi qali~ (`Die vergessliche Frau~), romlis avtori mSvenieri 
sqesis warmomadgenelT mowesrigebuli, disciplinirebuli azrovnebis 
unarmoklebul arsebebad miiCnevs. 
ramdenime nomris Semdeg (# 47) erTdroulad ori werili gamoqveynda 
`anonimusis~ am gamoxdomis winaaRmdeg. erTi maTgani asea xelmowerili: 
A. Dittrich (teqstidan Cans, rom avtori mamakacia). `anonimusTan~ kamaTisas 
igi Silerisa da goeTes avtoritets iSveliebs: werils epigrafad 
fridrix Sileris striqonebi aqvs wamZRvarebuli, xolo publikacia 
goeTes Txzulebidan motanili citatiT mTavrdeba. 
epigrafad Sileris `qalTa Rirsebis~ dasawyisia moxmobili: 
 
Ehret die Frauen, 
Sie flechten und weben 
Himmlische Rosen 
Ins irdische Leben! [105, 153] 
 
qarTulad: 
 
`pativi eciT qalebs,  
isini awnaven da aqsoven  
zeciur vardebs  
miwier cxovrebaSi~. 
 
avtori mkacrad usayvedurebs redaqcias `anonimusis~ werilis 
dabeWdvis gamo (mainc ramdeni axali xelmomweris SeZenis imedi aqvs 
`kaukaziSe posts~ amgvari publikaciebiTo, _ ironiulad SeniSnavs igi). 
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werilis bolos ki ucnobi avtoris misamarTiT acxadebs: `magas ujobs, 
goeTes es sityvebi gaixados saxelmZRvanelod: UUnd willst du wissen, was 
sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an!~ 
qarTulad: `Tu gsurs icode, ra xams (ra egebis), keTilSobil qalebs 
daekiTxe~. 
es gaxlavT odnav saxecvlili citata goeTes piesidan `torkvato 
taso~ (goeTesTan asea: `Willst du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur 
bei edlen Frauen an~ [95, 505]).  
am epizodSi torkvato taso xotbas asxams `oqros epoqas~, misi 
sityviT, idealursa da ubednieress kacobriobis istoriaSi, roca 
moqmedebda principi: `nebadarTulia is, rac mogwons~. am devizs princesa 
leonore civilizebuli yofisTvis niSandobliv princips upirispirebs: 
`nebadarTulia is, rac xams~. torkvato tasos SekiTxvas, vin unda 
gadawyvitos, ra xams da ra ar xams, princesa im sityvebs Seagebebs, 
romlebic `kaukaziSe postis~ avtors aqvs damowmebuli: `Tu gsurs 
icode, ra xams, keTilSobil qalebs daekiTxe~. 
1912 wels (# 17) gazeTSi daibeWda Stutgartidan redaqtoris 
saxelze mosuli korespondencia, xelmowerili amgvarad: `Tqveni erTguli 
dr. R. Z.~.  
korespondenti mogviTxrobs im xanebSi StutgartSi gamarTuli erTi 
saerTaSoriso ekologiuri kongresis Sesaxeb. es gaxlavT dasavleT 
evropaSi ekologiuri moZraobis dasawyisi. TviT termini `ekologia~ maSin 
dRevandeli mniSvnelobiT, etyoba, ar ixmareboda. mis nacvlad 
korespondenciis avtori iyenebs kompozits `Heimatschutz~ _ `samSoblos 
dacva~. korespondenciaSi vkiTxulobT:  
`Tqvens idiliur kavkasiaSi, sabednierod, warmodgenac ar geqnebaT, ra 
aris `samSoblos dacva~. Tqven is albaT ar gesaWiroebaT, radgan, 
ramdenadac CemTvis cnobilia, mand jer kidev ar ganviTarebula 
industria. samSoblos dasacavi moZraoba uSualo Sedegia industriis 
ganviTarebisa, industriisa, romelic yvelafers anadgurebs, romlisTvisac 
araferia wmidaTa wmida, arc tye, arc tba, arc mTa, arc qalaqis galavani. 
es industria yvelgan fabrika-qarxnebsa da yazarmuli tipis 
sacxovreblebs agebs. Cven, dasavleTevropelebs, uamravi magaliTi gvaqvs 
Tvalwin imisa, rogor spobs adamianTa ugunureba mSvenier bunebas da mama-
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papaTa xelovnebas. magram axla amis winaaRmdeg ukve yvelgan daiwyo 
mZlavri saprotesto moZraoba...~ 
amis Semdeg Stutgarteli korespondenti gvauwyebs kongresis erTi 
ingliseli monawilis gamosvlis Sesaxeb, romelsac TavyrilobisTvis 
mouxsenebia, rogor nadgurdeba frinvelTa Zvirfasi saxeobebi _ 
albatrosi, samoTxis Citi, yanCa _ imis gamo, rom ugunuri adamianebi maT 
frTebs Slapebis mosarTavad iyeneben indielebis msgavsad. 
merme igi dasZens:  
`es sisulele xom axali ar aris. Tqven, rogorc goeTes didebul 
mcodnes (redaqtors mimarTavs. _ l. b.), uTuod mogexsenebaT, rom am 
mravaltajul frinvelebs da, amdenad, maT damcvelebsac, ukve goeTes 
saxiT hyavdaT didi qomagi~.  
da aq citirebulia strofi `faustidan~ (II naw., `klasikuri 
valpurgiis Rame~, ibikusis weroebi), sadac gakicxulia (groteskulad 
arian warmosaxulni) isini, vinc yanCebs xocaven, raTa maTi frTebiT 
qudebi Seimkon:  
 
  Mißgestaltete Begierde 
  Raubt des Reihers edle Zierde, 
  Weht sie doch schon auf dem Helme 
  Dieser Fettbauch-Krumbein-Schelme. [96, 427] 
 
qarTulad: `maxinji sixarbe itacebs yanCis keTilSobil samkauls, 
romelic [merme] am mucelgasiebul-fexmrud TaRliTTa muzaradze 
frialebs~. 
es ori magaliTi naTeli dadasturebaa imisa, rom goeTes qmnilebaTa 
aqtualobis xarisxi ki ar klebulobs, aramed sul ufro da ufro 
izrdeba. igi Cveni Tanamedrovec aris. 
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`kaukaziSe postis~ avtorebisTvis `adgilobrivi koloritis~ Seqmnis 
erT-erTi saSualeba qarTuli sityvebisa da gamoTqmebis gamoyenebac iyo. 
1906 wlis me-7 nomerSi gamoqveynda informacia mose janaSvilis 
`saqarTvelos istoriis~ pirveli tomis gamocemis Taobaze. wignis 
saxelwodeba qarTuli SriftiTac aris warmodgenili. es `kaukaziSe 
postis~ furclebze qarTuli Sriftis gamoyenebis erTaderTi SemTxvevaa. 
goTuri, zogjer laTinuri, SriftiT awyobil qarTul sityvebsa da 
gamoTqmebs ki xSirad SexvdebiT `kaukaziSe postSi~ gamoqveynebul 
statiebSi, korespondenciebSi, mxatvrul TxzulebebSi, umTavresad (magram 
aramarto!) im masalebSi, romlebic qarTul Tematikas exeba. qarTul 
sityvebsa da gamoTqmebs yvelaze uxvad artur laisti iyenebs Tavis 
moTxrobebsa da feletonebSi. 
gazeTis pirvelive nomerSi gvxdeba qarTuli gamoTqma `ufalo 
Semiwyale!~ (`Upalo schemizkale!~) _ igi gaismis a. laistis moTxrobis 
(`katastrofa~) personaJis Tavad levan geranelis panaSvidze. es gamoTqma 
laTinuri SriftiT aris dabeWdili da mkafiod gamoiyofa goTuri 
SriftiT awyobili teqstidan. iqve frCxilebSi ganmartebulia misi 
mniSvnelobac germanulad: H`Herr, erbarme Dich!~. 
akaki wereTlis iubilesadmi miZRvnil reportaJSi (1908, # 25) 
gvxdeba `mravalJamieri~: `…ein gemischter Chor das altgeorgische `Mrawal 
shamier~ (Wunsch langen Lebens) absang~. qarTulad: `...Sereulma gundma 
ZvelqarTuli `mravalJamieri~ (didxans sicocxlis surveba) imRera~. 
qarTul mimarTvebs, misalmebebs, Sorisdebulebs uxvad iyenebs 
a. laisti Tavis moTxrobebSi: `gamarjoba~, `gagimarjos~, `mSvidobiT~, 
`Seni Wirime~, `alaverdi~, `batono~, `vaime~ _ yvela es sityva da 
gamoTqma iqve frCxilebSi germanuladac aqvs axsnili. `gamarjoba~_ 
`gagimarjos~ ase uTargmnia: `Sieg sei Dir gegeben~_`Dir gleichfalls~; 
`mSvidobiT~ _ `Friede sei mit Dir~; `Seni Wirime~ _ `Dein Gram sei der 
meine~ _ sityvasityviT: `Seni wuxili Cemi iyos~ _ (hainc fenrixi am 
gamoTqmas ase Targmnis: Dein Leid auf mich [91, 45]) da imasac aRniSnavs, 
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qarTulSi es `Cveulebrivi, yovelgvari Txovnis Tanmxlebi gamoTqma~ 
ariso; `alaverdi~ _ `Gott hat’s gegeben~; `batono~ _ `Herr!~; `vaime~ _ 
`Weh mir!~ (`varo~, 1908, ## 41-52). 
ucxoenovani misalmebebisa Tu mimarTvebis gamoyeneba adgilobrivi 
koloritis gadmocemis mizniT Cveulebrivi da Zalian gavrcelebuli 
movlenaa literaturaSi da ra gasakviria, Tu germaneli avtoric 
mimarTavda am xerxs qarTvelTa cxovrebis amsaxvel nawarmoebebSi. magram 
`kaukaziSe postis~ avtorebi qarTuli leqsikis gamoyenebis mxriv ufro 
Sors midian da aramarto mimarTvebi da misalmebebi, aramed sxva yaidis 
qarTuli sityvebi da gamoTqmebic ufro Tamamad da gabedulad SeaqvT 
TavianT teqstebSi, vidre es mosalodneli iyo. 
magaliTad, 1906 wlis 21-e nomerSi artur laisti aqveynebs feletons 
saTauriT `qarTul TeatrSi~, sadac igi `xanumas~ warmodgenaze 
gvesaubreba, mokled gadmoscems speqtaklis Sinaarss da saqorwilo 
davidarabis aRwerisas ambobs: `…ein `Didi Ambawi~ geht los~ (qarTulad: 
`didi ambavi~ datrialda~). goTuri SriftiT awyobili da brWalebSi 
Casmuli `didi ambavi~ ganumartavia, rac, rogorc Cans, imaze metyvelebs, 
rom es idiomaturi gamoTqma germanel kolonistebSic iyo gavrcelebuli.  
aseve uTargmnel-ganumartavad gvxvdeba erTgan imdroindel qarTul 
sasaubro metyvelebaSi xSirad xmarebuli sityva `TamaSa~, rac `seirs~, 
`saseiro sanaxaobas~ niSnavs. kerZod, CanaxatSi `golovinis prospeqti~ 
(1908, # 37) vkiTxulobT: usaqmurebi gvian gamodian gareT, radgan ician, 
rom diliT quCaSi `noch keine `Tamascha~ gibt~ (qarTulad: `jer kidev 
araviTari `TamaSa~ ar aris~. 
qarTul arsebiT saxelebs, roca isini germanulenovan garemoSi 
moxvdebian, Cveni enisTvis ucnobi gramatikuli kategoria _ sqesi _ unda 
gauCndeT _ mamrobiTi, mdedrobiTi an saSualo (yovel SemTxvevaSi, Tu 
gansazRvreba davurTeT, maSin _ aucileblad). `TamaSa~ zemoT citirebul 
frazaSi mdedrobiTi sqesis sityvaa, xolo `ambavi~ an mamrobiTia, an 
saSualo (ganusazRvreli artikli ein amis dazustebis saSualebas ar 
iZleva).  
a. laistis moTxrobaSi `varo~ mdedrobiTi sqesis sityvad aris 
miCneuli `Coxa~ (Tanamedrove germaneli qarTvelologis hainc fenrixis 
Targmnil qarTul andazebSic Coxa mdedrobiTi sqesisaa [91, 67], xolo 
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uTargmnelad datovebuli yvela sxva qarTuli sityva _ qvevri, Canguri, 
Tone, xaWapuri, mwvadi, mawoni, fanduri, Wianuri, lekuri _ mamrobiTisa). 
Coxis mdedrobiToba naTlad Cans am sityvas darTuli gansazRvrebebidan: 
`Auch war ja seine Tschocha (langer Tscherkessenrock von verschiedener Farbe) 
schon abgetragen~. qarTulad: `misi Coxac (grZeli Cerqezuli samosi, 
sxvadasxva ferisa) ukve gacveTili iyo~; `Ich werde doch nicht wie ein Bettler 
in meiner abgetragenen Tschocha neben ihnen hergehen, während sie sich in neue 
kleiden!~. qarTulad: `maT gverdiT maTxovariviT xom ar vivli Cemi 
gacveTili CoxiT, maSin, roca isini axlebSi arian gamowyobilni~ (1908, 
# 41a, gv. 6). 
Zneli saTqmelia, ra principiT xdeba qarTuli usulo arsebiTi 
saxelebis ama Tu im sqesisTvis mikuTvneba. SeiZleboda gvefiqra, rom aq 
rusuli enis analogia moqmedebs; TiTqos amaze metyvelebs zemoT 
moyvanili magaliTebi: `TamaSa~ da `Coxa~ orive `a~-ze mTavrdeba, xolo 
`a~-ze damTavrebuli sityvebi rusulSi mdedrobiTi sqesisaa. magram 
magaliTi, romelsac axla vnaxavT, am varauds ar adasturebs. moTxrobaSi 
`varo~ ramdenjerme gvxvdeba sityva `taxta~, romelic aseve `a~-ze 
bolovdeba, magram mdedrobiTi sqesis sityvad ar aris miCneuli, razec 
metyvelebs misTvis darTuli ganusazRvreli artikli: `Ein Tachta (breites, 
niedriges Sofa) mit zwei länglich runden Kissen…~ (1908, # 43, gv. 12). 
qarTulad: `erTi taxti (farTo, dabali sawoli) ori mogrZo mrgvali 
baliSiT...~ (anu muTaqiT). aqedan naTelia, rom is mamrobiTi an saSualo 
sqesis sityvad aris CaTvlili. dazusteba xerxdeba momdevno frazebidan:  
1) `…und legte sich auf das Tachta nieder~ (1908, # 48, gv. 13). 
qarTulad: `...da dawva taxtze~; 
2) `…und sank verzweifelnd auf das Tachta nieder~ (1908, # 51). 
qarTulad: `...da sasowarkveTili Caikeca taxtze~. 
ase rom, taxta saSualo sqesis sityvad mogvevlina. 
roca pirvelad gvxvdeba taxta moTxrobaSi, igi asea ganmartebuli: 
`breites, niedriges Sofa~ (es ganmarteba zemoT ukve davimowmeT). SeiZleba 
gvevarauda, rom raki Sofa saSualo sqesisaa, amitom CaTvales `taxtac~ 
saSualo sqesis sityvad. magram arc es varaudi Cans swori, vinaidan sxva 
dros ase ar xdeba. magaliTad, imave moTxrobaSi gvxvdeba sityva `qeifi~ 
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(Kejf), romelic iqve frCxilebSi saSualo sqesis sityviT aris 
ganmartebuli (Freudenfest), magram TviTon mamrobiTi sqesis sityvad aris 
miCneuli: `…trinken und singen wollen wir beide, daß uns die Nachbarn um einen 
solchen Keif (Freudenfest) beneiden werden!~ (1908, # 51). qarTulad: 
`...orives daleva da simRera gvinda, raTa mezoblebs Cveni amnairi qeifi 
SeSurdeT!~ 
`saxli~ mdedrobiT sqess aris mikuTvnebuli: `Doch jeden Morgen, wenn 
er hinaustrat vor seine Sachli…~ (1908, # 41a, gv. 6). qarTulad: `magram 
yovel diliT, roca is Tavisi saxlis win gamodioda...~. frCxilebSi igi 
ori sityviT aris ganmartebuli: Haus, Hütte. pirveli saSualo sqesis 
sityvaa, meore _ mdedrobiTisa.  
saerTod, `gramatikuli sqesi gadmonaSTur, `paleontologiur~ 
kategoriad iTvleba, romelsac fesvebi Zveli miTologiuri azrovnebis 
TaviseburebebSi aqvs gadgmuli, amitomac istoriuli eTnolingvistikis 
interesis sagans warmoadgens~ [79, 418]. 
da marTlac, rodesac qarTuli usulo arsebiTi saxelebisTvis sqesis 
miniWebis am Zalaunebur process `veswrebiT~, iseTi grZnoba gviCndeba, 
TiTqos uxsovar warsulSi gadagvtyorcnes, im epoqaSi, roca saganTa 
saxeldeba iwyeboda. maSindeli animisturi da anTropomorfistuli 
warmodgenebis Tanaxmad yvela sagans suli edga da maSasadame sqesic 
eqneboda, anu saganTaTvis ama Tu im gramatikuli sqesis miniWeba albaT am 
sagnebze arsebul miTologiur warmodgenebs asaxavda (sxvadasxvas 
sxvadasxva eTnojgufisTvis).  
magram XIX_XX saukuneebSi qarTuli arsebiTi saxelebisTvis germanel 
avtorTa mier romelime sqesis mikuTvneba oden subieqtur, 
mniSvnelovanwilad SemTxveviT garemoebebze damokidebuli Cans. 
am varauds iseTi arsebiTi saxelis moZebna ganamtkicebda, romelic 
sxvadasxva teqstSi sxvadasxva sqesis sityvad iqneboda miCneuli. aseTi 
SemTxvevac gamoCnda. zemoT Cven vnaxeT, rom `taxti~ (Tachta) a. laistis 
moTxrobaSi saSualo sqesisaa. es sityva sxva avtoris (karl fon hanis) 
TxzulebaSic gvxvdeba, oRond -e daboloebiT (Tachte), da iq igi 
mdedrobiTi sqesisaa: `Eine lange Tachte…~, `In der Mitte der Tachte…~ 
(1909, # 13, gv. 9). qarTulad: `erTi grZeli taxti...~, `taxtis SuaSi...~. 
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a. laistis moTxrobaSi `varo~ gvxvdeba agreTve `TavadiSvili~: `Du 
bist ein Tawadischwili (Fürstensohn) und ich eine Bäuerin~ (1908, # 46, gv. 13). 
qarTulad: `Sen TavadiSvili xar da me glexis qali~. am sityvis sqesis 
garkveva, cxadia, araviTar siZneles ar warmoadgens. 
am moTxrobaSi umTavresi satrfialo motivia da erTgan am grZnobis 
gamomxatveli qarTuli sityvac gvxvdeba teqstSi: `Allerdings singt er viel 
von `Sikwaruli~ (Liebe)…~ (1908, # 43, gv. 12). qarTulad: `...bevrs mReris 
siyvarulze~. am frazidan ver gavigebT, romeli sqesis sityvad aris is 
miCneuli, radgan arc artikli axlavs da arc gansazRvreba.  
ramdenjerme gvxvdeba sityva `Romi~ kompozitis SemadgenlobaSi: `…aß 
mit ihr einen Ghomibrei…~ (1908, # 43, gv. 12). qarTulad: `...masTan erTad 
miirTmevda Roms...~. raki kompozitis bolo sityva Brei (fafa) mamrobiTi 
sqesisaa, amitom, bunebrivia, Ghomibrei-c mamrobiTi sqesis sityvaa. 
ra sityvebi da gamoTqmebic zemoT ganvixileT, yvela qarTul 
Tematikaze daweril nawarmoebebSi gvxvdeba. kidev ufro sainteresoa is 
SemTxvevebi, roca qarTuli sityvebi araqarTuli Temebisadmi miZRvnili 
sagazeTo masalebis teqstSia gamoyenebuli. elizabettalidan miRebul 
korespondenciaSi (1907, # 41), romelSic am germanuli dasaxlebis yofaa 
aRwerili, gvxvdeba gamoTqma `giJi-marti~ (weria `giSi-marti~), aseT 
konteqstSi: 
`Wundervoll und angenehm war sein (des Frühligs. _ l. b.) Einzug in diesem 
Jahr, und der Monat März, der wegen seines oft stürmischen, veränderlichen und 
unbeständigen Wetters von unseren Nachbarn, den Grusiniern, `Gischi-Marti~, d. h. 
verrückter März, genannt wird, verdient heuer diesen wenig schmeichelhaften 
Namen nicht. Still und klar waren die Tage des März bisher~. 
qarTulad: `saocari da sasiamovno iyo gazafxulis Semosvla wels, da 
martis Tve, romelsac misi cvalebadi, WinWyli, arastabiluri amindis 
gamo Cveni mezobeli qarTvelebi `giJ-marts~ eZaxian, wels namdvilad ar 
imsaxurebs am naklebad sasiamovno saxelwodebas. wynari da naTeli iyo 
martis dReebi aqamde~ (korespondencia 16 martiT aris daTariRebuli da 
xelmowerilia ase: E. Korr.). 
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aq qarTuli xatovani gamoTqma, gapirovnebis mxatvrul xerxze dafuZ-
nebuli, germanel avtors saSualebas aZlevs sxartad da STambeWdavad 
daaxasiaTos sasiamovno meteorologiuri anomalia. 
`giJi marti~ 1909 wlis 36-e nomerSic gamoCnda isev eliza-
bettalidan 20 Tebervals gamogzavnil, amjerad xelmouwerel, werilSi: 
`Hoffen wir, daß die übrig gebliebenen Tage des Februars und der 
bevorstehende `Gischimarti~ (toller März) unsern Bauern nicht auch noch durch 
manche Unbill des Wetters bei der Arbeit hinderlich sein werden~. 
qarTulad: `imedi viqonioT, rom Tebervlis darCenili dReebi da 
damdegi `giJimarti~ (axla ase erTad weria. _ l. b) Cvens glexobas 
muSaobaSi uamindobiT ar daabrkolebs~. 
ori wlis winandel korespondenciaSi `giJi marti~ germanulad ase 
iyo Targmnili: verrückter März, Semdgom korespondenciaSi ki aris toller 
März. pirveli Targmani ufro zustia, vinaidan toll giJic aris, magram 
upirveles yovlisa cofians niSnavs, xolo axalgazrdul Jargonze _ 
xoSiansac. aseTi mravalmniSvnelobis gamo martis gansazRvrebad misi 
gamoyeneba gaugebrobas gamoiwvevs.  
1907 wlis me-15 nomerSi dastambulia kvlavac E. Korr.-is mier isev 
elizabettalidan gamogzavnili werili, sadac gvxvdeba qarTuli sityva 
`maWari~: `…bereits seit zwei Wochen wird hier `Matschar~ (süßer Wein _ Most) 
getrunken~. qarTulad: `...ukve ori kviraa, aq maWari (tkbili Rvino _ 
mosti) ismeba~. 
es bolo sami magaliTi, romlebSic qarTuli sityvebi araqarTuli 
Temebisadmi miZRvnil masalebSia gamoyenebuli, da, maTTan erTad, ufro 
adre ganxiluli `didi ambavisa~ da `TamaSas~ germanul teqstebSi 
ganumartavad datoveba imisi niSani unda iyos, rom es sityvebi da 
gamoTqmebi germanel kolonistTaTvisac gasagebi yofila da SeiZleba 
saubarSi TviTonac iyenebdnen maT. 
kavkasiel germanelTa metyvelebaze, bunebrivia, Zlier zegavlenas 
axdenda rusuli ena. germanulis nacvlad kolonistebi sistematurad 
xmarobdnen im rusul sityvebsa da gamoTqmebs, romlebic xSirad esmodaT. 
`kaukaziSe postSi~ ramdenime werili daibeWda, romelTa avtorebi 
mZafrad ilaSqreben am arasasurveli movlenis winaaRmdeg (am sakiTxze 
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ixileT agreTve r. doliZis `ramdenime SeniSvna saqarTveloSi germanelTa 
gadmosaxlebisa da maTs metyvelebaSi ucxo enobrivi garemodan Sesuli 
zogierTi sityvis xmarebis TaviseburebaTa Sesaxeb~ [17]). 
cxadia, ara im odenobiT, rogorc rusuli leqsika, magram, etyoba, 
qarTuli sityvebi da gamoTqmebic gaismoda kavkasiel germanelTa 
metyvelebaSi. 
 
 
9. იუმორი 
 
`kaukaziSe posts~ TiTqmis yovel nomerSi hqonda iumoris kuTxe sadac 
ucxouri anekdotebi da maxvilsityvaobebi ibeWdeboda, magram ramdenjerme 
maT Soris adgilobrivi maxvilgonierebis nimuSic gamoeria. 
1910 wlis 14 martis nomerSi (# 11) gamoqveynebuli sami anekdoturi 
siuJetidan erTi Tbilisuria. misi saTauria `gaxarebuli qaTmebi~: 
`erTma Tbiliselma qalbatonma kojorSi agaraki SeiZina da mebaRis 
cols moelaparaka, kvercxebi, romlebsac qaTmebi dadebdnen, qalaqSi 
gamoegzavna misTvis. magram, misda samwuxarod, dapirebuli kvercxebi ar-
sad Canda _ mebaRis coli irwmuneboda, qaTmebs jer kvercxis deba ar 
dauwyiaTo. 
axlaxan qalbatoni Tavis agaraks ewvia da Tavisda gasaocrad saqaTmeSi 
blomad aRmoaCina axali kvercxi. maSinve moixmo mebaRis qali da mkacrad 
uTxra: `Tqven mimtkicebdiT, qaTmebi maisamde kvercxis debas ar dai-
wyebeno, maS es ra aris?~ 
mebaRis coli ar daibna da yoCaRad miugo: `mowyaleo qalbatono, 
etyoba, Tqveni CamosvliT gamowveul sixaruls daudebinebia magaTTvis eg 
kvercxebi~. 
gaWra Tu ara am originalurma komplimentma, amaze aRaraferia 
naTqvami. 
axla elizabettaleli mamasaxlisis enamaxvilobis nimuSs gavecnoT 
(1906 wlis 22-e nomerSi `mxiaruli kuTxis~ rubrikiT gamoqveynebul 
oTx anekdotur siuJets Soris is rigiT mesamea): 
`pedagogTa konferenciaze, romelic am zafxuls gaimarTa 
elizabettalSi, erT saRamos, roca maswavleblebi da pastorebi skolis 
darbazSi isxdnen da mSvidad saubrobdnen, erTi qarTveli Semovida, 
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dakvirvebiT moavlo Tvali mTel am sazogadoebas, mere mamasaxliss 
miubrunda da uTxra, xari damekarga da veZebo, razedac mamasaxlisma 
moswrebulad miugo: `sxvagan eZebe, am sazogadoebaSi imas ver ipovi~. 
unda gaviTvaliswinoT, rom germanul enaSi (qarTulisgan gansxvavebiT) 
xari (Ochse) salanZRavi sityvaa _ boTesac niSnavs (Tu funqciurad 
vTargmniT, maSin germanuli teqstis xari qarTul TargmanSi virad unda 
gadmovitanoT). 
`kaukaziSe posts~ hqonda rubrika `redaqciis safosto yuTi~ 
(`Briefkasten der Redaktion~), romelic `mxiarul kuTxes~ mosdevda. 
erTxelac, 1908 wlis me-5 nomerSi, es rubrika `mxiaruli kuTxis~ 
erTgvar gagrZelebad mogvevlina: igi viTomcda Tbilisidan, baqodan da 
venidan miRebul mkiTxvelTa werilebze pasuxebs Seicavs. 
upasuxeben `baqoel~ vainTrinqers, rac viTom gvaria, magram qarTulad 
Rvinismsmelad iTargmneba (ase weria: Weintrinker in Baku. es metyveli gvari 
imazec metyvelebs, rom fsevdoSekiTxvasTan gvaqvs saqme): `Tqven 
gvekiTxebiT, ramdeni wliT SeiZleba davaZveloT kavkasiuri Rvino. ar 
viciT, is Cven yovelTvis male gviTavdeba~ (`Das wissen wir nicht, denn bei 
uns ist er immer bald ‚alle‘~). ^ 
aseTi moxdenili formiT gaukeTebia reklama `kaukaziSe posts~ Cvene-
buri RvinisTvis! 
venel a. k-s (Herrn A. K. in Wien) upasuxeben: `Tqven iwerebiT: 
`qarTvelebSi aris aseTi Cveuleba: patarZali qorwilis Semdeg qmars 
manam ar daelaparakeba, sanam axalSerTuli meuRle saCuqars ar 
miarTmevs~. marTali brZandebiT. erTma xnierma qarTvelma gviambo: `roca 
Cemi moxuci SevirTe (neta is axlac axalgazrda iyos da meti araferi 
minda!), sam dRes xma ver amovaRebine, munjiviT dumda. mxolod mas Semdeg 
alaparakda, rac ormocdaaTi maneTi vaCuqe. RmerTo, ra vqeni es! oTxi 
kviris Semdeg didi siamovnebiT vaCuqebdi xuTas maneTs, Tuki isev 
damunjdeboda~. 
ai aseTi iumori Seageba kavkasiel germanelTa gazeTma evropaSi 
qarTvelebis Sesaxeb arsebul cru warmodgenas! 
es anekdotebi da xumrobebi yofiTi iumoris nimuSebia, socialur-
politikuri momentebi Tu qveteqstebi maTSi ar SeiniSneba. cxadia, 
politikuri anekdoti Jurnalistur `birJaze~ ufro Zvirad fasobs, 
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vidre amgvari uwyinari xumrobebi, magram maxvilgonierebas TviTkmari 
Rirebuleba aqvs, iumoris SuqiT ganaTebuli ubralo movlenac ki 
mniSvnelovnebas iZens da dasamaxsovrebeli xdeba. iumori wvrilman, 
arafriT gamorCeul yofiT momentebs sicocxles uxangrZlivebs, amitom 
epoqis koloritis da `surnelis~ SenarCunebas anekdoti bevr `seri-
ozul~ Janrze ukeT axerxebs. amave dros `aseTi masalebis mizania 
mkiTxvelTa Seqceva... isini xels uwyoben perioduli organos 
gavrcelebas~ [49, 70]. 
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gazeTi `kaukaziSe posti~ germanul-qarTul kulturul urTier-
TobaTa istoriis mniSvnelovani furcelia. misi meSveobiT 1906-1914 
wlebSi germanulenovan samyaros SesaZlebloba hqonda sistematurad, 
kviraSi erTxel, mieRo informaciebi saqarTvelodan. saqarTvelosa da 
kavkasiisadmi miZRvnili masalebis avtorebad gvevlinebian rogorc 
Tbilisis mkvidri germanelebi (artur laisti, karl fon hani, aleqsander 
fufaevi), aseve ruseTis imperiis sxva adgilebSi mcxovrebi 
germanulenovani moRvaweni (eduard iuoni, voldemar fon iuqskiuli). 
igrZnoba `kaukaziSe postis~ avtorTa didi daintereseba da, rac 
mTavaria, siyvaruli qarTvelebis, saqarTvelos bunebis, istoriis, 
mwerlobis, qarTuli enis da, sazogadod, kavkasiis mimarT.  
artur laistze rogorc Tavisi meore samSoblos _ saqarTvelos _ 
keTildReobisTvis mzrunvel literatorze srulyofil warmodgenas ver 
SeviqmniT, Tu ar gaviTvaliswinebT aqamde ucnob mis publicistur 
moRvaweobas kavkasiel germanelTaTvis daarsebul am periodul organoSi. 
`kaukaziSe postSi~ daibeWda ilia WavWavaZisa da akaki wereTlis 
Semoqmedebisadmi miZRvnili sayuradRebo werilebi maTi leqsebis artur 
laistis mier Sesrulebuli TargmanebiTurT. masve ekuTvnis am gazeTSi 
gamoqveynebuli qarTuli mxatvruli prozauli Txzulebis pirveli 
germanuli Targmani (andria dekanoziSvilis etiudi `pepela~). 
artur laistis mTargmnelobiTi moRvaweobis analizma cxadyo, rom 
saukuneze meti xnis win Sesrulebul qarTuli poeziis miseul Targmanebs 
marto istoriuli mniSvneloba rodi aqvT, bevri maTgani dResac siamo-
vnebiT ikiTxeba da sakmaod naTel warmodgenas uqmnis mkiTxvels origi-
nalis mxatvrul Rirsebebze. 
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia is yuradReba, rasac redaqcia iCenda 
qarTuli wignis gamocemisa da, sazogadod, qarTuli poligrafiisadmi. 
gazeTs mniSvnelovani wvlili Sehqonda germanulenovan mkiTxvelTa 
Soris saqarTvelos istoriis popularizaciis saqmeSi. gamoqveynda 
Tbiliseli pedagogisa da swavlulis karl fon hanis mecnierul-
popularuli naSromebi Tbilisis istoriisa da Tamar mefis Sesaxeb, 
agreTve 1905 wlis guriis ajanyebis TviTmxilvelis, eduard iuonis, 
mogonebebi. 
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aRsaniSnavia saqarTvelosa da kavkasiisadmi miZRvnili masalebis 
Janrobrivi mravalferovneba. qarTul-kavkasiuri Tematikis amsaxveli 
informaciuli SeniSvnebis garda, rac yovel nomerSi qveyndeboda, 
adgilobriv xalxTa sazogadoebriv-kulturuli cxovrebis warmosaCenad 
redaqcia iyenebda reportaJis (ilia WavWavaZis dakrZalvisa da akaki 
wereTlis iubiles amsaxveli reportaJebi), statiis (daviT sarajiSvilis 
saxlSi fereidneli qarTvelebis pativsacemad mowyobili Sexvedrisa da 
azerbaijanul Jurnal `mola nasredinisadmi~ miZRvnili statiebi, agreTve 
iliasa da akakis Semoqmedebis Sesaxeb gamoqveynebuli literaturuli 
statiebi), feletonis (`Tbilisuri laybobis~ rubrikiT dabeWdili 
feletonebi) Canaxatis (`golovinis prospeqti~) da xumroba-anekdotis 
formebs. 
qarTuli, somxuri, osuri, azerbaijanuli literaturisadmi miZRvnili 
publikaciebi imaze metyvelebs, rom gazeTis redaqcia zrunavda (yovel 
SemTxvevaSi, artur laistis redaqtorobis periodSi) Tavis upirveles 
adresatTa _ TiTqmis erTi saukunis win kavkasiaSi gadmosaxlebul 
germanel kolonistTa _ adgilobriv, ZirZveli da TviTmyofadi kulturis 
mqone erebTan daaxloebisTvis; gazeTis mesveurT kargad esmodaT, rom 
xalxTa urTierTgagebis da damegobrebis gza erTmaneTis kulturis 
Seswavlaze gadis. 
aSkaraa gazeTSi gamoqveynebuli masalebis progresul-demokratiuli 
xasiaTi: dabali socialuri fenis adamianTa SeWirvebuli mdgomareobis 
amsaxvel publikaciaTa siuxve, aqtualuri problemebisadmi miZRvnili 
feletonebis meSveobiT sazogadoebaSi arsebul naklovanebaTa mZafri 
kritika, qarTvel poetTa erovnul-ganmaTavisuflebeli motivebis 
Semcveli da aleqsandre caturianis mZafri socialuri satkivariT 
gamsWvaluli leqsebis gamoqveyneba, amboxebuli guruli glexobisadmi 
didi simpaTiiT gamsWvaluli Txzulebis _ eduard iuonis mogonebebis _ 
da caristuli ruseTis mier dapyrobil kavkasiis mTiel xalxTa didi 
qomagis, voldemar iuqskiulis novelisa da misi avtorisadmi miZRvnili 
aRfrTovanebuli werilis publikacia, xelisuflebis mier Serisxuli 
azerbaijanuli satirul-iumoristuli Jurnalis `mola nasredinis~ 
uaRresad dadebiTi Sefasebis gamomxatveli statiis gamoqveyneba da 
mravali sxva publikacia `kaukaziSe postis~ progresuli mimarTulebis 
naTeli dada-sturebaa. 
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`kaukaziSe postis~ publikaciebis gaTvaliswinebis Sedegad unda 
gadaisinjos gavrcelebuli Tvalsazrisi, romlis mixedviT kavkasieli 
germanelebi TiTqosda izolacionizmisken iyvnen midrekili, gaurbodnen 
aborigen xalxebTan urTierTobas. mravali masala, gamoqveynebuli 
`kaukaziSe postis~ furclebze, sawinaaRmdegos metyvelebs. 
yovelive zemoTqmulis gamo `kaukaziSe posts~ saqarTvelos mraval-
ferovani da mravalenovani periodikis istoriaSi gamorCeuli adgili 
ukavia. XIX saukunis bolos da XX saukunis dasawyisSi Cvens 
dedaqalaqSi gamomaval frangul da inglisurenovan Jurnal-gazeTebTan 
erTad, `kaukaziSe postis~ arsebobac Cveni qveynis evropul orientaciaze 
migvaniSnebs. 
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sakiTxis Seswavlis istoriisaTvis. 
 Sesavali. 
1. `kaukaziSe postis~ miznebi da amocanebi.  
2. qarTuli sazogadoebrivi cxovreba `kaukaziSe postis~  
furclebze. 
3. artur laistis mxatvruli da publicisturi Semoqmedeba. 
4. kavkasiis xalxTa literatura. 
     a) qarTuli literatura. 
     b) somxuri literatura da Teatri.  
     g) osuri literatura. 
     d) azerbaijanuli literatura.  
5. kavkasiis momRerali.  
6. saqarTvelos istoria.  
7. goeTe `kaukaziSe postis~ furclebze.  
8. qarTuli sityva `kaukaziSe postis~ furclebze. 
9. iumori. 
daskvna. 
damowmebuli literatura. 
 
